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L'EXPOSITION 
Ouvcrte le 6 mai, !'Exposition universelle de 18 9 a ferme ses 
porte lc 6 novembre, cl duranl ces six moi clle a cle visitee pal' 
vingl-cinq millions de personnes accourues au si bien de toulcs 
I es parlies de la France, de tous Ies pa~·s d'Europc, que des poin l 
les plus recules du globc. La moyenne des entrees journalierc , 
non compris les gens de scrvice, les fonctionnaircs, lcs journa-
listcs, les expo ants et aulres personne munies dc cartcs gra-
tuites, a cle de ccnt cinquante mille personnes, chiffrc qu'aucuuc 
exposilion internationale n'avait atteint jusqu'ici. !)Exposition 
dc Paris en 1878 n'avait compte que douze millions ct dcmi cle 
visileurs, avec une moyenne de oixantc-cinq millc par jour; ccllr 
de Philadelphie, dix millions d'cntree ct soixan lc et un n1illc par 
jour; celle dc Parisen 1867, neuf millions cl'entrcc et quarante-
dcux mille par jour; celle cle Vienne, sept millions d'entrees cl 
quaraute mille par jour; etc. 
Ces chiffres donnent une idee du succes materiel de nolre 
grandc Exposition, qui laissc i:t ce point de vue bien loin derriere 
• 
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quelque monument d'aspect ou de forme nouvelle qui, consacre 
par le suffrage des visileurs, serait digne d' etre conserre comme 
Souvenir du Centenaire ct aurait a la fois un role plus grandiose, 
plus ulile quc celui d'une statue, quelque gigantesque qu'clle fut, 
dressce en l'honneur de Ja date immortelle. 
L'avis du ministre, soulenu par la plupart de scs collegues, 
pr6valut. Une exposition fut decidee pour 1889. Mais des que les 
nations que l'on conviait a y prendre part furcnt intcrrog6es, il 
e manifesla de la part d'un grand nombre de gouverncmenls une 
vive ho tilite contre le projet. L'Allemagne, comme on pouvail s'y 
attendre, rcfusa purcmenl ct implement, et invita mcrne ses 
nalionaux a ne prendrc aucunc part a ce concout·s. Dcux grands 
Etats monarchiques, l'Autriche et la llussie, arguerent qu'ils ne 
pouvaient convenablement prendre part d'une fa~;on officielle a 
une manifc tation clestinee ü c616brer unc date rcvolutionnaire; 
d'autrc pmt, ils s'engagcrcnt a n'enlraver en rien les initiative 
parliculiere dc ccux de lcurs sujets qui voudraient participer it 
!'Exposition. Les antresElal s'emprcs erenl cl'imiter cet exemple, 
et parmi cux on fnt quelque peu surpri de trouvcr, non pas scu-
lcmcnll'oublieusc ltalie, maisau si la liberale Angletcrre, Ia Bel-
giqu Cl memc la SnCde, gouverncc par le pelit-fil du revolu-
tionnaire Bernadolte. La Serbic, la Norvege, la Grece, le Luxcm-
bourg t le Brcsil etaient lcs euls royaumes acceplan t officiellc-
ment lc. offres de nolre gouvernement. Il e t ,;rai quc qnelquc 
uutres pays pi'omirent d'encouragcr Je concour. de leurs nat.io-
nallx par des suhvenlions, entre autres la Belgique, l'E pagne, 
la lloumanie. Quant anx Ihats-Uni , aux Republiques sud-amcri-
cainc ' , ainsi que la Suis e, ils aclheraicnt a\·cc chaleur a nos 
propo ilions. 
Eu lou, ca la situalion ctai t delicate. En pre ence cl si nom-
breuses abslcntions quelques esprits tirnores, cropnt a une aUi-
lude ho lile de l'Europe, craignaient un echec cle astreux pour 
le pa ·s. On parlait d'abandonncr le projet; mais, defendu avcc 
energie par M. Lockroy, qui soutint que la France pouvait sans 
crainle cnlarner la lulle, il fut mainlenu. 
L 'E\I'o. 111 J. l. m:n. ELLE DF. I !l. 
C't• t alor · qu M. \lplwwl ·harr• '• d' •n (•tudi r l' t'-<~ntion, 
tlr • ·. a ar •t; l':ti1l "" · : ·ollahnrall'\11' un plan qui parnl d'ahonl 
pn•. <{U • il'l't'·:tli!'ahl• : il . 'acrj ait dt' 1 '•uui1· r.11 1111 va~IP rn..,t•lllhle 
le Cha111p tlt• [:u· .... , ]p Trot'illil'•m l't l'E. plnnatl des JuHtlid s. 
Tandis cpw I Lltamp df' )lar • '0\l\Tirait cl ! alai dc.tin ~s it 
l'itulu lrit ct am: Hl'l ·I '·lifit'· . ur tl • prnportions monulll •n-
lalP .. Oll ('011\'l'il'ail Jt• ljllili d' I' :1~ tl'immen C. ualcrie.' Oll 
. ct·aient r ··uni· tou 1 • pro luit d1• l'. rrt·i!'ullmc dt. tiJH~: il ]'in-
du trif• t il l'aliuu nlation lnunairw, II ('l';Nait a l'Esplanatl<' 
11111' s '•rit• d • ·i lla 1• •:-- firrunutl l • · diwr ~ · parli s de notrc 
t'lllptr ·olonial 1'1 qur p .ujlt•t·nit nt dt• · iwli•r'•n • am n '•' 1lt• crs 
r{•llion. · lointain s, n!in lP Tr l':ttlt!ro r ,., vrait dP' c ll!'etion. 
:n·ti Liqn . cl Plhnorrt·aphiqHP ct ·pnir·;~il d • dnnion i1 dc. con-
ur'> cl• 1ou1c . ]p ·it'lll't' PI'IICI:tlll qut• :1' j:u·tlitts l'nrm~rait•nl 
11111' hrillanll•l'l iu 1'. aniP t•xpo itiotl tl'hortieulturl'. Puis, :'t tllt'-
snr~ I{ ttt' <· • pla 11 '•tni t t'•tud it'•. loi n dt• k n• · t'l'l'Pl' d t lt: d i llli-
lllH'l' tlnns 1111 qn •lronqllt' tl · . t•. parlit• , on ajc Hlait d')wll· 
l't'll:;t•. iunovaliou .... II' 1•xpo itinn- d1'• ·pnnalt• •t c·Pull•unalt' d •:: 
IH·aux-arl l'lti. toin· du trarail. J',. po. itiou Hwt·itillll. J,, 11111. '~" 
dl' Ia HtH'ITI, lt· t•xpo ilion pltil, utltropitpu•·, 1'\e., PI<'. 
Enlt'l' h•tnp )L Lo ·kro~. tnalot·t'· 1111 • oppo itiou qui pnrail 
:tUjourll'hui Jlll'"'l"~' irtt· plirahl •• ·n:~it ;u t'PJM Ia pt'OL wition M 
l'in 11 '•uit'lll' I· ifl't·l "" drl':- t'l' au l't'lllt'P lit- n:. po. ition llll!' lotll' 
Pli l't'l' dt• lroi t'I'IIL 1111'·tn· • 
. \Iai . !out l't>ri I' 1 l'hi loirP tlu pn t\ il I' t iuutile cl'; in:i::.lt'l' 
plu · lotl 1•1emp . Vomn maiult•n;~utrollllllt ttl et'' prnjt•ls ont t'•tl! 
Pxt'·<·ull~., pui nou t'•tndi wn lllll' it un• lt• · partiP. 1<- • 11us 
rurit•tl.l' 1ll' l't' llll't'Vt illt·ll t'll mble. 
II 
APERC GE~ERAL 
L't•x 1<'ulion nu\mr du plan con ·u ar tant dc graudcur cl d • 
h:n·dit•s ·p pm· M. Alphand ·t sn lJrilJantc phalanrrp clc ·ollabora-
l<'tll'. ' r·rsl<'ra Ia plu · t•tounanlc mcncill• dc Cl'll<' Expo ilion. 
Saus C'll'ol't uppnt·<•nt, av<'e 1111 cmlr t unr preci ion admirable , 
011 :t fail, f'll ~J11Clqu •s mois, . urnir 1Iu ·ol du Champ de fm·s cl 
cl!' n:~pJ:uuttiP cl<•s lmaJicJ ~: '(' Jll'OCligi<'UX ('11 ·c•mh}c dt' palai ' , 
erttc lotll' donl Ia ll\11' S<' pcnl dan · le · uuao· s, ·r. supPrh s jar-
clins an•e ]pm· · hostjU<'IS, J 'Ul'. ll'rrns . , lrur fo11tainP. , Jcm· 
innomlH·ahl<•s .laltH's er· pmiJions rCJHOdui ·anl J'ardtileclurc 
c•l l'hahilatiou dc• lou · lc•s telllp. ('( de I u lr pcupl<' . Duranl 
<'<'. imnwn rs lr·avam il nc 'c:l produit nucun ouhli, aucunc 
faul!• gt·avr; il n'y a ru aucun aneL, aucnn rclard; toul a ctc pr..,t 
i't l'ht•ut'(' dit•. De ;orl qur · •s proj<'l ' si gi'and io s qu'ils 
parai ·sai<'HI d'il'l' ··alisa!Jll•. r\vc•. <'l dont lc mondc i1 d mi sympa-
lhiqnc, :'t demi jaloux, lll 'llail 'll doutc la r~alisalion, c ont 
I'Xt'• ulcl. an•c um• ·allllc' as ·uranc qui fait rrt·ancl homH•ur· it nolre 
pays. La F1·ane a d(IJllH'• C{' jom-lit un · pr m · inu •niahlc d a 
puissant1· vilalil ~ desoll JaboriPux "\nie. 
Hiso11s-Ie tout d • suil<', C!' qui · n Lilu • 1 ·aract\rc prL 
dominant d • ·eil • E. positiou, ou 1 rapporl dc on 1difica-
t imr, c'c:L la part colo~Lal<' qu • l'iudu tl'ic lll '•falliqne a ·u y 
preudt· 1 ; el l'ou pent dil'c <JU I'Expo ilion d 1 9 r JH'c' nie, 
tO 
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ont cte detcrminc cxactcm nt par lc calculs, sont prccisement 
ceux par lcsqucls pa c la ligne de pou sec dc chaque fcrmc, et 
la solidito c t Lout au i c rtaine qu'avec lcs di posilions ordi-
uairc , basc sur lcs regle courantes de la construction archi-
1 •cturale. 
La 'Oll truclion d la ·harpente metallique a ete faitc, pour 
1111 moitie du Palai , par la Compagnic de Fivc -Lilie, et pour 
l'aulrc par la ocicP dc anci n 'tablis emcnl Cail, ct ce qu'il 
y a u dc tre in !er a11 t dan ce double travail mcnc parallcle-
mcnt . ou ' d ux dir'clion diO'er nte , c'e t que chacune des Com-
paauic a r '•soln :1 a fa~on l problcmc du montage des fermc . 
Dan Je y tcmc mplo} '• par la Compagnic dc Fivcs-Lille, I s 
pit• c dcvant enrir it ~difier ·haqu fenu etaient d'abord 
a st•m!JlcP ct l'ivc s sur lc ol, au ha dc la plac qu' lle d vait 
oc npcr, dP fa~on it 011 ·tilucr qualre tron~ons, dont tlcux lat 1-
raux, 1lr. lin ·. - i1 form t· Ir picd rcpo Ulll ur lcs mas ifs de 
lllll{;<mucrü•, cl d ·ux m ~dian .- , corrc }JOndant it la parli c n-
lrale, it l'arr propr nwnt dit. C s lron~ons 1tabli , l ur montag' 
elail riJ' Cllle au moyen d'un cchafaudagc compose d 1roi 
cuonnc p ·lt!n<' , .dem: lateraux t un c ntral, mont'•s sur galet 
Cl pourant C d1\plac r lOUl u'unc picce pour aller d'une fcrm' a 
l'autr . 
Lt• li'Ol1\0ll . lalcraux formanl Je piul d \ la f·rm claicnl 
l<'v<\ pal' leu1' cxtrenlit '• up 'ri un' it l'aid d fort palan pas-
. ant d'ahord . ur un • poulic ctahli au ommct du p~·lonc lateral 
coJT sponclan t, puis sm· un • ·e 'Ond · potdie fixcc au omtw'l du 
pyJOnr CClllra}, cl tir>spm• un lrcuil ' ilu 1 a la ba Cd' CC dcrnier; 
p<'lHlanl qur lt>uJ' partir supericmc 'elcvait ain i, la partie inP-
ri<'Hrc• d< ' tron~on lat'•raux piYolail sm lc supports cn font' 
dt• Ia fondation, dc sorlt qn'it Ia fin de l'operalion lcs pieds d 
la f1•rm • sf' lmmaicnt mi · en placc d'unc culr piccc. Quant aux 
dPu: lJ'Oil~Olll'> constiluanl Ja parli ccnlralc d la fermc, on lcs 
oult•vaiL cnsuitc par lcm: r ·tr'mitc ·, clan un cule opcralion, 
au mo '<'II de qua II' palan ·, lont ll' , •;ihl• pa ' aicnt snr autant 
dr pouliP · <'Lal1lie , au ommct d s pylon s, ct ctaicnt aclionuc 
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par Je ti·euil in tall'•: it la ha. c uc pyloncs. Lcs quatr tron-
!:On , amrnc ai1L i a ]a placc qu 'j] Jcvai lll 0 cnpcr l' peclivc-
lll nt, ;Lai nt alor rivf. n •mLlc, •L lc pla •m 'Hl d' la f rmc 
r Lrouvait lcrmine Pn rn ins d'un journct'. 
La ociet ·, de ancirn ;lal>li em nts Cail a operc d'unc fa\fon 
t 11l au trc 1 ' monlag • d dix t t·mc doul la con tru • tion Iui 
avait cle adju()"c . En •ff•t, au lieu d'a - cmbler sc fermc sur lc 
ol n plu ·i ur tron~o11 cul mcnl cl d · lcv r cn uil d'un scul 
coup · ma . enorme d fl'l', pcsanl -1<> C'l <>Ü tonuc , cllc a 
ll'e tue I monlag pi., ·c pat· piece, cn lc as mLlanl par pdils 
tmn~ n · uc dcpa ·:anl pas cn m ycnn ,... 000 kilograunncs. Ell' a 
employc pour travai) Ull S •tll cchafaudag· <] dim II ·jons 
rritranlc qu , qni l nail tontr la larcr ur du palai. t quc l'on 
pou,·a it deplac ·r suivant l'ax d • la galcri •; d •ux pylonc cxtc-
rit•ur.·, •rvant au monlag des pilicrs d • · ferm , cornpJ 'Iaicut 
l'in Lalhtion. 
La ITl'anuc' raleri' ccutral dn Palnis d s Ia hin s, Ulll' fois 
lcrmin ~ dan · c · lcux moiti{• par I •::; dl'm: Compagnics c)wrgr<' 
du lravail '<' ·t Ll'OIIV ', • aroit· ausorM 7 millions •L clcmi dc 
kilorrram mc · d fc•r. 
lndep tHlamm •nl de c!'llr nrf ·rnlrah, l Palai · ·oJD]H'I'Jid 
dem, "<tll•ril•: lalt~ral s prr entanl un pr •mi •r ~Lage, CJlli sc eon-
linnP to"a]('lll('lll aux d n: c•xtd•milr · lu IJiltim •nL ·ous forme dc 
lriuUIH' · ·upporteL'' ]Wl' dt>s pili •r · . 
.. \jouton · que PUlt• 1 ·s pal'lies ba. c cl la grandc n<'f cl lcs 
!Jas ·tH ·, · ou L UJ • loil ure <'n zi tW; lou l Je r •:le du hall psL couvcrL 
cl wrr' !t·it'>, d' ort qu' ·l't c. pucr immrw ('sl pour ainsi 
dirc iu nM dl' lmnit>t· • L grand vilt•agc• fennanl l<' foml dt• la 
"alPri • du eolt'· dt• l'avPnuc• d • Sull'r u esl I out •n vcrl'<'S de coul 'tll' 
•trcprr cnl' la Baluill• dc Bouvinc . 
La d ·. ·oration inlcriem • d<' · parli • bt~ · ·r · d • Ia couv rturc 
e ·t for·mt'· par l• · armoiri · · de no · d '•parl<•mcnt::;, des olonics •l 
d • · ]Jl'ineipal• ·ill s dc l' ;lranget'. 
L' prix d • la on ·tru ·ti n u · I' n · llll..Jlc> du Palais d •s Ma· 
eh i ne . ' \ ·L clevc ~. Ja Oll1111C d I 7 513 900 frau . ·. 
Constt•uction des Palais des ßcau.\-Arls cl des Ai'ls Jibcl'aux 
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Dcux autre bätimcnt mtHallique , bicn quc moins importants 
qu le Palai de machine , Mcritent l'allenlion au point de vuc 
d leur conslruclion; j v ux parl r des deux Palais dc .Beaux-
Arts ct dc Arts liberaux, qui onl Cte construits sur le meme plan 
Cl qui, silu '•s parall 'lcmcnl dc chaque cote du Champ de Mars, 
celui de Arts Jiberaux ver l'avenuc dc Sulfren, celui de Beaux-
Art Yers l'avenuc de Labourdonnais, cncadrent les beaux jardins 
qui s'etenclent entre le Dome central et la tour Eilfcl. 
Chacun d'eux c l compose de d ux graudes ncfs de 50 mett'cs 
de larg ur, reliec par unc sall carrcc surmontc d'un domc dc 
56 mclrc dc hauteur. 
L'intcrieur du Palai d A1·t liberaux est occupe par un bati-
mcnt cn boi sculptc, d'un travail trc soignc, divise lui-meme 
en un c l'lain nombrc dc cclions et surmonle de t rras es 
rel iecs par de pa , rcllc aux galeries situ 'e ' sur I es cotcs de 
la snllc. Lc Palai dc Beaux-.\.rt , de son cüle. cst divi 6 interieu-
rcmcnt n d u: ctagc ; un upcrbe scalier conduil du rez-de-
chauss 1e au prcmier. Ce deux palais out coute la somme de 
ü7G.1700 h·auc . 
Ouant au Dome centrat qui fail facc a la Lour Eilfel du cote de 
l'Ecolc )lilitaü· , dont il c t cpare par les galeries d s Indu tric 
diverses cl par le Palai de machines, il dominc d'une hauteur 
de 70 mctre · toutc cclle parti du Champ dc I:us, el, dan sa 
mas c impo aille, il produit un fort bei e[l'ct ct ticnt a ez bi n 
Lt~lc au g ~anl dc fer qui o upc l'autrc extremite tlc l'Expo ition; 
d'ailleur la Tour, grace a 'a legerele depas anl tout ce que 
1' on pouvait attcndr , u · cra nullemenlle autres construclions 
qui s'elt>venl a .c pi d et donll s points saillants, suffi amment 
e paec. , gardcul parfai t ment l ur val ur. 
Du Trocad \ro l' n mbl, Je aal ries e dcssinc nettewen L, 
avcc se, coupolcs aux brillante couleurs ct la 6rie de es tl'avecs 
parall \}es flanquc dc dcux ail s qui sont lc Palai de Art 
liueraux <'L des D ·aux-Art . 
Entre c s dcux ailcs ·' 'J ;ventle pavillons dc la Ville de Pari , 
l Lout autour cl plus cn avaut, ju quc sous la lour Eiffcl, on voil 
iG L'E\l'O ,' ITIO.' l';il\"ER. ELLE Dli 1 !1. 
tlcs pclou .. wt·do~aniP · plin tt.'•P: rl'nrln· , omt'•t: d l na. se et 
d .· talur.s, o plal1! -Land •: de Jl ·m·s ·t t1 • ma · ·ifs tl'adm l s, 
. illonuc · tl'allt'•<'. :alMe. r'l rl , Joneow•s 1t nlt•s qui • rv ut dc 
pa:sa" • ·ouv l'l·, t' , anmili •n d · t't' ' p lou , .. de larut• · ha.·sin · 
relui:-;cout avc dP: t'iL('adt•. l'l dt>: Pali j<Iilli::-;aul .· . 
C sp •t·tad • f".t·rirptt', awc . r.s drapeau el se: or·iflamnws, 
apparail rn parli • t•nlr lt> · pilicr · tl • Ia tour I:.il'f'•l, dunl Je.· 
arc ·au: ujrranll'."lflH' . lui foul tlll ratlre immt•rt.·r d'un eiTd 
ai ·is. aut. En p;L· ·anl ou. },• ar!'ht· 1!1 Ia Tour d t 11 suiraul 
le · allti •s qui cun1lui. <'nl au palai: priucipal. on r·st frttpp!• tottl 
d'aiHml dc Ia rithl':. t' tl,• la dt'•coralion du Dtinw cenlral PI rk 
l'appan•nt· • lonlt• HOII\'«'IIL t],. t'l'tlt• archiii'C'LIII't' dP f't•r all:X 
proportioll · ·olo . . :alt• . 
Le J),luw, IJlli ·. 't'•lt'·rt• all milit•n dl' Ia l'at;:u],• du palai . pl'illl'ipnl, 
sunuoult la r•rillllll' hail' \ilt'l;<' tpti Sl'rl dl' pnrlt' Jnnnum •ntak 
au vrslihule de Ia C:d1•t'il' 'l'lllrall'. llt• dt:tqttf' l'tilt'• s dn·s:-wnl 
tleu; (·nonnt•s gruupt·~ tl • :1:ulptun• imit:1111 lt• hrot!Zt', doul J'un 
l'I'JH'PS nl le omm 'I'<'<' t•l l'autt·t• l'lndn. lt·i,•. Lt• n•ste d1' la 
fa~ade Psl dt'•I'OI't1 dt' l'ai::on. , dl' ligut'Ps t'l dl' ritH'I':U. uwdt lt'•:-. 
Cll l' •lirf !'l pPillls !lc• !'Oll] 'lli'S ht'OIIZt' I' I \ it•il or· . 111' Je ' llli!')S :W 
deta ·h nt lt•: t'• ·u:sou: au lon.' pln vif: · dl'. naliou. 'lrannt't't' · 
di:po t'•: t'IL :ll't' dl.' 1'1'1'<'11' att-dl':->. 11 dt' l:t porlt•. 
Ct>. l'aissous, n• · rinceanx l'l anlt't• otltl'llll'llb an:doom•s, dt• 
lllt~lll • qw• t'I'H . qn'ou l'l'ttt'llltlt•t• dan l'inl!'•riPut· du !hittll', el qui 
sont halli!PnH'llt tli po. t1s pom di ·:im11l •t• ln l'haqwul • d ft'r, 
onl '•Ir provi uirt'tlll'lll f'ai!s d<· dtanHP !'I d ! pl:llrP. 
dix mi·lres t•uviron tle lwutcut· :'arallt<' 1111 halconl'll < ucot'· 
ht'llcnu nl qui lt'a\'L'I' r. Ia baie rild·r• dnn loutP :a lat'"l'lll' t'l dnul 
la largP ailli · tlo111itH' IPs janlin Pll\'ironnaul . 
tu· 1' frontou t Mta ·111' Ja c npoh, J't•han. ,· ... d'orn •uwnt~ dt' 
mMal an: l'!'lll'l: ~··titH'I'lanl: pn'·. t•ulanl ü . a basr• 11111' ponpl' dt• 
Y<ll ·uu nu: Ilant': dort'·s, ·whli·nll' tlt• h \'iiiP dt' Pat·i~. ll< t'haque 
<·ol' dt'!'> liun aih'• ·, t'l au somnwt uue. lillut• l'olo ·:;tlt• dc• 0 IIH.,ll'l'S 
Je hant<•nr, rt•pd•:t>ut:rut Ia Frarwt• di:tdllllant dt•: paltncs l'l des 
lauri 'I". ' ll' tatu • enorm·, qui • t t•n zin · t'Ppuu ·e t'!;( :on-
Lc lluruc ccntl'UI. 

tcnuc par u11 puis anlc o aturr <l'acicr· coule, soli<lemcnl south\c 
itla rha1·pcntc d • fcr du Döna~. La . latnc et son o~salme d'acict· 
pc\ nl cuviron 8 000 kilograrnmc.'. 
Cellc ossalur·e d'tH:it•r .c• cornposc d'unr~ Lige Cl'nlrale qui . uil 
la jambc gnuehe <'I s'etrnd jusqu'ü Ja l 'le. Crll«' tigc eentrale a 
d<•s ramPnnx divcr·cnnt qui soutiCllllCnl Ic· :mtrrs parlies de Ja 
slaluc. Conrmc on craio·nail l'cffort du vrnl sur ccllc ma sP 
creu c dc zinc, rru'ou '·valuaiL <'<'! pffort it 70 kilograuunr.' pii l' 
metrc carn'·, et qu'on rn eoncluait <JLH' Ia statun devait pouvoir· 
rrsi. I er Ü llll(' forcc Jllaximum cl' 2100 kilogTamme., Oll a donne, 
il la lige d'acil•r cl h se clin'rs ram au:, lcs dinr<'nsion el les 
proporlious n<''('<'S air . 
Si l'on p<;nelr, ;\l'interieur du Dömr, ou admirc l'imtllcnsite du 
vai scau de ft•r qui s' ;li·v' it GO metr' clr haut nr, avec un dia-
.lllt•Lr<• dc 50 nrelrPs, donl Ia tlt\coralion c ·t tre' Lrillanlc, l qui 
s'ounc sur ln. \'Uc lc gal ri • des lllllusLric. diverse , i\1' xlrömi I{• 
de lacrucllc OH voit lcjour blcuatrP dn Palais des MachiiPs. 
De ch~qll(' ·üLe, au rrz-rlc-chau. cP<', SOllt liH~Iltlg' \e drn.x r~llrs 
t'<;.s •rv ;c \ l'unr :'t l'<'xpo ition dr. va. <' th• 8t'wc rt J'mr Lrc it eclle 
des lapisserit•s tk B •ausai:->; c<•llcs-ei sonl cncaJrec commc dl's 
tahl aux et Ir long dt> · murs on a plact'• . ur UJIC r.lrad de 
mruhlrs rccouvcrls dc tapi.'s rif' . 
A l'rnLL'(· dC' chacunc d<· er allc• on a placö nn gr:md pannca11 
dc Gobelins, l de Yil (.'. dr en't s dt\cOI'Clll lc quatr coins cle 
ce vc Li hulC' i lllllH'llS<'. 
On largc Lnlcon circulair , qni f'ait uitc it celui dc l'extcrieur, 
<'OurL autonr ein lMnH' rt clonn ac ·t_· :'t d nx snllcs r'• rvccs aux 
(;obclin ·. On lllOlllC it c bal·on par qualt" cscalicrs silues it egah· 
di lancc lr 1111s d<-' ' autt·r:. 
D' cc. halcon. on tli~tingllt' ais{·mcnl lcs nombt·cux pcr. on-
I. llnns nolt'C' dt•scl'i]'liOn dP. divt•t·~t·s pat·lit•s tle l'B~po:ilion, on l'Ctllat·qucra qu • 
nous pal'lons toujout·s au Jll'l\C'nt, t'outmt• si taut ct• que 11ous dtlcl'il'ons cxbtail rncon•. 
01t[l'<' f!U'ill'tit t.\((• tliflicii(' tiP faire Ull choix t'll(l'(' ('(' l[lli doit eil" COllSCI'I'C ct e qni 
tloil t'lrc li1n1 anx dtlmoli ~purs, iL 11011s a se111ble pn!feralJic dc laissel' l'appat·cnce dl' 
Ia vic i1 ccs lahiPaux tlont IPs ,j~ilrur · t'OIISt'l'\t>ul Jr ch:H'lll:tnl et inslt·uctif sou,enit•. 
.!{) !I. 
llil'«' dt• I' illftll'l':- ;, ln·~t!'lt' "'' \1\1. La\a lt't' t•l Carpi'Jal. qttl 
!'out lt· lour· du dri111r' :'r l;r l•a. ,. rll' Ia t•:dolli' ,., q11i n·prt'•:-;t•rrlt'lll lil 
l'rann• l'ai illtl :tpp,•l ir lollll'. t ... rwliolls dr• l't~ni\1'1'-,, 1 I J'on voil 
Ia lotl"lll' lh '•or it· dt pt·upl!• . l'al'llli (1111 t't's t;l'lalnrrh !'O'-Iullrt'S 
1'1 ,.,. t~lt'Jtclard dt'•plo~t·· . ,.,. onl Jp \ln-.. i11 :1\t't' l't'•n•ntail il 
pltlllll''- 1'1 :'r lourr lllillldl!', lt• lorl•ador c• jlil"lllll. :t\1'1' lt•IIL' \·c•slt• 
t'OIII lt•. )p ,··ut'•t::rlai t'JIIblablc :'r dc· lii'IIIIZI' ·• lt: Polync;~it•ll., 
l'lliii'Olllll•' tJp fll'lll' , Jp l't':lll -JIOII!.!I' · ('llirft;. dt• pJtlllH'!"· ]tos 
Chiuoi 1'1 II' .l:qumai au illltpiP. rolll': dt• soit s di:rpn'·t•s 1'1 
:rrt para.ol dc· papit·r m "· lt· lliudotr an•t· dt• · tnrlwns r•l 
dp: ai••rt•l II' , lt• \ralw , lt• JlPr art. illl\ horlltl'ls poirrltiS, II' · 
ltalii'JI , II' lllll":tl't' , lt• H11-. c• , lt• .\nnlai~. II' · llollalldilis. Ct• 
·out •ut·on• tlt• •·a alit·r , 1111 ,·.J,'•ph:rul "'' "llt'l'l't' "'"' Jndt•s, dc~ 
lious. de \oilr dt• Jla\ ir • t'\oli'flll':-., jp lorrl :-.t• dt;I:H'Irarrl slll' llll 
!'und d'or. 11-dt• u dt> ,.,. jll'illltll't' • l:r l'orrpolt• , • ...,, 1'11 'ill'l'" 
don'•p 'l"i dorlttl'lll IILII' l'l;rl'lt; !Jiol!dt• t•l tri• dorrt•t•. 
l.:t dt''t'OI'alion ittlt~l'if'lll'l' du "Oifllllt'l dl' Ia l'alollt• t•.l nlitl' eh' 
drt~pPt'it• lrit·l Iure l'or'r r:t~Ollllf'ltl dl' rlallrlw~ault's lung111 s dt' 
ff'll. Jlt•-, l~t'll Ull , tlt• l'illt't':lll ·, dt•s (j"III'I'S 1'11 J'Piil'f', des jn~ 
t•riplion t'l tptaln• !.!l'llliJH' dt• t•trlpltll't ol'lft•rrl lt•..; p;trnis dll 
\t • 1 i l111 lt • d o 1 t1 J, ,. o ul 1 • nr. . I' l'n 11 d" tri I' 11 d ,. s I<' i 11 flo \ i c i I or t' I \' C' rf. 
l.':trl'lrilt t'lt• clu ll Jtltl' t't•rrlral, qui ,. I a\t•c· lt• l'al;ris cks 
\l:wbillt''- Ia cn11 lt'lll'li1111 Ia plus t~dlllil't'•t• d11 pnlais pt·int'ip:tl, ""' 
I. llornnnl. 
\pl't•s (1\0il' ft•:m·r 1\ l1· \l'slilndt•, 011 p;rs,·,. l'lllt't di'IL\ f'tTSfJII''s 
,.t··r:lluiqtt(~s qui n·pr·,··-,t•llff'lll Bn11anl l'alissy PI dl'lt figrrrl'" 
all•'•troriqlll' ·. l'll'on 1'1111'1' dau Ia grand1• g:rlf•t·il', dilt• d<' · Trt•Jill' 
wi•lt't'"· qui 1111' tll't' 170 nlf'·tn•s dt• longrr•·trr· ~•11· :;o 111 1·fl'l's tl•• 
Jargt•tlf' 1'1 dl' hallll'tll'. 1'1 qni s'l''ll'lld l'llllllllf' llllt' l'llt 1•011 u•t"lt' 
:t\t't' 11111' IJOrdlln' tl1• pnrliquc•. llllltlllllii'IIIHit t'Jllt't' J1•s!JIII'Is 
. '•'·li·H' llllt! ···rit• dt• kio:-qtll's PI dt' \'ill·int•s. 
(',•s pnrtiqttt• • rp1i sonl an 111 llrlll't' dc• .'l'jll dt• l'f1aq 111 • <·eilt;, :-.nrrl 
plaet'• · :'t l'orrH•rturt• d1•. ll'an'•t•s Jlill':dlt\]ps q 11 i s'um 1•1•11 r daw; Ia 
cralt•ril' l't'llll'all' t'l 1'01'1'1' JIOlldt•IJI 1'11:11'11111' :'t 11111' irtdusll'il' difl't\-
n·ntl'. La di·•·ot·ation dt• t·hanlll dt· I'I'S (IOI'Il's Psi Pli rnpporl "'''~' 
~1 
l'inclusti·ic rCJn·t'·seHiec dan Ia galcric sur laquellc el!c donne,"ct 
qnrlqn<>. -11ne. sont tr(•s n•nwrque<'s. 
Dn eute droit Oll trouvr d'ahord Ia porle dc l'Otofcvrcrie, hlanche 
PI or an•r d<•s rolonJH'.' lJICliCS, avec unc cxpo. i tion dc candelabrc 
d'anlel, tl• Cl'OSSC!:' Cl d'oslPIISOil's; pui ~ c'csl la portc ue la Cera-
Illi<pH' PI d{' Ia )fosai"qu<·, d<• styl1• HPnni sanCI', d coulcur dc tcrrc 
cuiiP avcc ha.'-rdid eu fa!cnce hlan ·he ur 1111 cicl ble1I, avcc 
deux stat11e dc fa1rncc dans leurs nieltes it colonnette : une 
damc dc Ja cour tlu lclllps dP Catlterinc dc Medicis, cn robe lilas 
it !arg' collcrellc derolle Lee, rcprescnlanl Ia mo a1quc, ct unc 
Hom;lin<' cn blPu pcrsonuiflant Ja eeramiquc . 
. \pt· 1: Je porlique du ~Iohilier, dc conlcur boi de eh \ne avec 
dem: slaluc' imitnnL egal<'Illclll le chenc culpte, el cclui des 
Tapi sict" l'l dt• DecoraiPIIr., multicolorc el orne dc pcintures 
itnilant d!'s tnpisserics, on l'!'lllarqtll' cclui dP l'IIorlog<'rie, d'un 
gri~ maslil' aree Ir dt'llti-c·<'J'tle <l'nu immcn~e radran ~olaire aux 
l'hill't'Ps noirs, t>mht·assanl Loulc Ia fa{'adr cl sc Mtachanl CB 
hJ:mc, ar<'C lliiC dr'•coraliou filil.c d'un rnormc ahJi<•r, d\lUC 
do<'h<' <'ll at•trpnl, d<' d<'llX a11lr<•s rn hronzt, d<' dcnx r(•gulatcurs 
lypPs, dc• lr·ois <'adran~ dc slylp· difl'rl'ents cL dc panncaux d iel 
hlt•~t pat·:cmt'· d',··toiiC' . Les dt•ux elol'lws th bronz de la fa ade 
· onnPnt k lwnrt's ks d<•tui-h<'IIJ'<'S rt lPs quarl · rt, lc long de 
Ia gaiPt'ie dr l'IIorlogci·ic•, on <'ll 1 •~td d!'s ·o nrH'L'it• , rt'p<~t'•(•s qu1' 
dnruiru• Ia roix rl11ire d<' Ja rl<)('hr d'ar·genl du porlique . 
. \pt·l· . Ia porte flps BronzPs d'arl, (jlli <•sl ot·n(•c dc has-relipf,· imi-
lant k hronz1' el de!'rih·<• JaquriiP on voit Ja silhoucltr dc tontun 
P<'llplc• <lt• staltJC•s ct d<• :-;lalut'll<'s tjlri Sl' couf'ondent dans k Joiu-
lnin d<· Ia •ral<•ri<' on arrire il Ja porlc Ja plw; carad1'ri liquc. 
1
'<'11<' d<' I'E\ploilalion des rnilws, lout<' cn f•r l'org(;, rcpr'• ·rntnnt 
I'<'XjHJsiliou dr.: fnrgPs rL ari(•t'i<•s d' \prernonl cl Ut' Pouqwy. 
)I. l'hruit, !'eminent arehilrclc dc ('Cltc po1·te, a eonsaere it ::;a 
dcsci'iption HllP nolir<' li't.,s impol'lanle. 1ou. lui •mpnmton le. 
eitation suirantes, qui sul'lisc•nl :'t tJ·aduirr l'itnpt·c .. ion procluil<' 
JlUl' <'l'll<' porl' siBguli.i•n• : 
I( Dans Ia fl'isc de l'clll<!hlc>menl, ect·it J'ar hitcclc', Uill'l' (lC 
f.'E\J>II.Il!O\ L\IH:It:El.LE m; I !1. 
con~oh•. t'll !arg plal l'nruult'• Pl ·tu· dPs fund dt• ttilc sll'it''<', sont 
di"IH>-t'• de: Pmhoulis de chaudii•n•s pout· Ia tllarilll', n•ct•vant. 
daus leur parlit• <'Pil!J·alt•, 1111 CJ'IH'hel dt• lt·n<·tion dt• \\ilgon, l1•qocl 
nocl1rl <·sl 1111111i tl<-. onlPtllll'lll' d'attPiagt• ave!' ·onlrPpoids. La enr-
nicht• 11ui I'Otti'Ollll<' !'Pile fri t' esl conrpost'•p d1• lal'"t' · plals Pl dt• 
!'Ol'llii·n• · dt• dill't\l'l'llls <li''•Tt''. d'oltH'l'llll'l'; Ia cirnaisl' PSI fot'tllt'•p 
cl'tuJ • bandt• clt• tiill' slrit;<, n lo:angt• !'I lll'l'OIHiil' <'11 l't'll\; k 
Jislt'l c•sl fm·11u'• tl'llll<' <'Ornit'•r • r l nant Ja loh•. EntrP lt's ronsol<'s 
dP Ja fri. I' l'l all-dl'. sus tl!' · oT,tnd..; pilasll't's, d1•s tanrpon · plon-
gcurs, tout cu l'er·; lampou · 'l l10ilt>s sorll aju:l(•s. " 
<< Les dPfs d1•. ilt'(' ·. dit plu. Jnin ~1. ,'C'!tntil, pt•t•nanl dc l'inlra-
dos \'1 ntoulanl jrtsqu'il la JliOidlll'l' du l'lllli'Oillll'llll'lll d<~ l'alli-
qut•, sonl forJIH\l's 1l1• larg<'s plab d'al'i<•r d1• 0"',50 d<' lougtH'IIl' 
t•l dt• o·•,:;:, dt> l:t~·gPut·, "' <'tll'otrl<'•:-; (Ia 1'1~·1' e«'ttlr:tl1• a un dt'•\'e-
loppPtnPnl dt• pri•s tl<· 2 mi·tn·. dt• longlll'llt' d'tllll' . <•llk pii•t'l'); 
<•llt•s mnl supporl<'l', it lt•tll' pal'lit• snpt'·rit'lll't•, dPs amnt·tisst•uwul:-t 
c·ompo.t;. d'Pmhoutis Plllcll<• dt• diYI't'.'I'S fot'llll's, Ptnpilt'•o.; l'l assi'JIJ-
Ül<\s; <lcs laltlpons de wagous 1'11 ft>t' f01-g<'•, dt di!l't'•n·nls ntndi•l!'s, 
ftH'Illi'Jl( lt•s n•i): d!'s YOIIJ(t• . dt•s ·ll'fs; d':tll(L'<'S l'lll'OirlPIIII'llL I'Jl 
spira]e Sill' lt•s pii:L ln·. d'alliqll<' . liJIJIOl'(<•lll dl's ctlll<H'li:st'Jili'IIIS 
(•galcm nl t'Oill]Hl.'t:s d't•Jltbou tis. >) 
r{ 
., t l. I 1· f' · I ··,.,.~ d<' ''S • II l'l's jl:tl' II'.' I t'S pot· liJIH'.' . Oll( Ol'lllt'I'S I(' }IIP ,, 
loult•: lt.,· forn11•s 1'1 dt' tonlt•s lc s dinH'll"io11s, d'l'ssi<'ll\· 
d'abonb dl' 1'11audit'·n·., dP lampnu. d1• \\agons d!' tllillliH·ll<'s d 
dt· plaquf's dP "ill'li<· dt• t·out·s dt• "itl•on. 
« .\ la ba. <' dt•s urauds pil<Jsll't'S, <''<'l'il I':m·ltilt't'l<'. soll I dispn-
:ee· dP.- ('Ol'llit'·rl'. I'H al'il'r t'llt'ottlt:«'. ' <'II spintll's, clt• 70 Jllilli-
rnt!tn·s dt• <'tllt'•, I'! allPign:llll 1111 • lort••IH'IIl' dt'•\l•loppt'·l' dP :iO ,·~ 
3:) lllt•lr<•s; dt·s hal:llu·il'rs d<' l'lw<', dt•: f:IIIIJHltls,dt•s hil'llt•l', ains 
<jll<' dP: pii•c· • di,t·r-. t•, . <'LTanl au mal<'•riPI dt•s l'lll•tnin.· tk fer·. » 
'ur dt·s t'•tagi·rt'. . ont <'. po t'·s Lo11s lf'. prolils dt•s l't'I'S dr con~ 
. lt'lll'lion fabt•it(llt;s :ru:'l: 11 int· • <'l, 1•11 1n• autn•s, <'1'11\ <h•s f'crs dt' 
Ia Iom Eilld,q11i out <'·l<'• for·trt'•s t•n tola\ilt~ pa1· ll's l'orgt•: de Polll-
pt•y. \ Ia ba.· r· d., l't•. t'•l;tori•n•s . out plact~~ dt•s Jopin· df' l'cr ('[ 
d '. lingot: d'at'i<·r. dP fl'r~ hnrt . dt• · nritu•t·ai., dc · fers dt• 
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chaeruc, de crlindrc de laminoirs. Dansl'ouvcrturc dc la porlc, 
on voiL d lube et clc con ole dc cuivre, ct des alambics aux 
flancs rougc ou jaunc . 
En facc, c I L'Ouvc lu porlc con acr lc :m groupc nH!LallurgiqUt' 
dc la toirc, avcc dc · trophtlc. forme d'inslrum nls ilraloirc , dc 
faux, d pioch ; de ·uirasse , dc canons, d'obu · ; un canon ur 
afft.H dc fcr d '!Tiere la porlc, cst lJraquc it eCM d'une pyramidc 
dc roncs. 
Pnis, cn rcwnant ver le Dome ccutral, cc sonllc porte' des 
Produit forc ti 'rs, clc la cha sc el dc la p'-chc, aycc dc hautc 
lig·cs d'erahlc L d'acajou, tks animaux empaillcs, des lcnlnrc dr 
fomTut·c. t dc filcls dc pc hc drnpes dans Loule · I es oun·rtm·cs; 
puis ccllc de ArHJcs, aYcc d' troph<.'·c., dc armurcs clt> f•r ct 
lrnr peintu!'c rcpr<; · nlant un cavalicr h ~r-aldique, aux draperic 
~clatantc ·, Lrandi ·sanl Oll (•p(;(' bri ce; ct cnfin le porliquc des 
EtofC· avec dc pcinlurc · dc Rochcgro sc; cclui dc oieric aYcc 
11 11 <.'•tnlage dt> oic ; cdni dc Yt\tpm •nl av c son arrhil 'clure 
loUl·d , d' sl:lc Rcnai ·anc<', ct a fa~·adc multicolorc; et la porlc 
dp la Joaill<'ri , d<> . lyle Louis XIV, aver; unc orncmcntalion en 
catna1ru rehau s{ d'oe. 
Parmi le. kio ques L Je oToupcs donl la -6rie s'(,Lcnd entre 
lc fa<;adr clc · portiquc , on remarquc un omrage d'orfcvrcrie, 
Une Laluc equc ' lrr d'lhicnne )farc }. une fontainc ru tiquc 
dccor{•p cl'tuw )Jt'inlure, un asscmblag d cylindre , d'hemi-
sphere el dc diYcr c pie · d cuivr • rougc cL jaunc, di ·posces 
avcc ·}m ',tri , L un taln cn bronze de l'arcbange Michel. 
ta gal rie rlc Tr ul melres c lermine par unc s condc cou-
polc. OJ'II(1c d 'u nr fon tainc monumental rn foule aYcc deux chP-
vnu:x nwrins, donl lP domr r ·t fait dc \'iLt·aux ct qui . crl dc re -
tibulc au Palai- dc · .Machincs. 
Now avon pal'l' tou t <\ l'h u re dc Ja con.lruction du Palai 
<l s Machin 'S rt ntonLr'• commcnL avail pu cli'C reali \ lc projct 
hardi <IP M. Dul< rl. ll nous rcsl mainlcmml, pour n'a,·oir pa i.r 
Y l'CI•cnir, it pal') 'r J m nrillc qui clai nt aecnmulec · dans 
e Ue O'ah'ri ' eolo · ah>, an - avoir lou tPfois l'i nlenl ion dc mcn-
1.'1.\I'O.HJO I. IHH.II.I 1: lll: J, '!1. 
tionrH•r, lllt~IIH' d'ttlll' (';((,;on tn'._ !'otntnain· . loult·~ lt• · prodll('tions 
I I 
· 1 1 • · · 1 ,.,·. 1111 '1 I i1 1111 I'' p II. lltiJHll' Hilft'. I I' ill'( llll'('flllll[ll!'S, «jlll Oll 
llOtnhrl' ·i t'OII ·idt'•t·ahlt• dP l'l11'f -d'u'll\ rt•. dottllalll lllll' dt~JllollS-
lralion ''l'iltldio I' d1• Jll'odinit•IJ n• 11lt:t1 
hulllaim• dau. lt•s lPntp: lltndPrrw · . 
1. ,. ·itt'• o!Jt, 1111s pat' ar 1\ 
.'Oll.' 11011 l'olll!'llll'l'Oil flp lilil't'lllll' iuqllt• Jll'OIIlt'llillh' dHIIS lt• 
bru~anl domaittt' dt·. ru;whin .. , 1'11 111111 art·etant c t>\'all es!' I I I ' llj. t•IS 
lt•s plu iutt\1'1'. a111 . . 
r I I \1 . . I k P·dats ,or ·qtll', 't'llillll 1 11 Cltamp 1 t' ar· .... o11 pc'lll'( t't' 1 ctlls ' 
I I I • . 1 . ·t 1• cl 1 • I o 11 :i JIHI' il (101' I' l'l'lJ(I'il 1', Oll I' (l'flll\1' allll't' 1'11 «jlll' !JIII' SOL 
l1• · eMt'• · it Ia l'ois, I'( l'on 111• ail lrop dans qut•l st'll" Oll doil st' 
Potn· prPrulr·l' 11111' idt;l' • t'•nt'·t·alt· d .. 1'1'11 t'llthll' t•l nous oril·ll-
lt•J· llll pe11 dan t'l'lt1• J,:i!.(allll' IJIIP 11 iJtt• all:\ tran'•t•. mtdlipif'", 
. II I · · · 1 · I Ii . dt' 111 Ia on -llOlb 1 ans 1111 dt• lll'l 1 ts a '1'1'11 t'lll' 'I"' soll I I' '' 1 
I 
'!'I 1· . I l I. ·I' · ··I I ·lf'ril'd1· t· liH{Ur. t·o P 1 I' l'llll'l•f' 111 'a ar , a t'\ln•lltlll' t I' a g.t 
'J' troll-f'l'lllt: lll!'•tn•s; 1'11 fjllPIIfllt' . t't'OIIII1•s iJ )H'illl', llfliiS llfiiJS 
rons au pt·erni1·r t;lagt•, '"' Ia 
Palais dan. lntllf' . on '•lt•Jicllll' , 
. . I ., II' I,. galt·t·it• p:tl'l!'tr. ,. !JIII 101 • 
6 -, • • t ~ • t <'' :'t ]lp lil, lt• )lt't'lal'lt• !'.I 'l':ttllll'lll lt'l'l'l'!llt' : tlti!IP t'\111 111 1 )
. t . t. I . '1 11 " an l't' on 111• \o1t tplf• dP. tuadtilll' , "l'illldt•!' 011 pt• t I'!". ' 
f'or'tllt's ]p pl11 · hiZHI'l't• dt•s t'Uill' d1• lottlt•s )t•: dintt•nsioll"• 
rf'ii{•ps i111:\ :ti'IJI•p..; dt• lrathllti io11 pat' dt• miiH't'.' t•l .... oupll'~ colll'~ 
roiP., lo11t l't•la liHtrnaut an ct· . I' d'tllt lllllll\l'llll'lll l'ath'rtt't; 'I''' 
l'ait l'intill!'r )p;o; <H'il't' PI l1•s t'ttil ,." , brillant cit c•t lit dall'~ 1111 
jour· gri. PI pon · 11'1'1'11\' oll, tlau l't'·loi~<nt'llll'lll. lc!' d1'• t:tils 
t'l'. 1'111 d'\trP di liJI('I . 
• Ct· l(lli ajolllt• l'llt'lll'l' it l'irnpr1· ion ai j..., alllt• IJIII' donrlf' rc' 
hall plt•in dl' ),r·llil ,., dt• rJtoll\t'lllt'lll, 1··,, 1 d1· \'11ir pa:--st•r "'" 1'.'-
m r t t ·1 · 1'.:; ,,._ 
II I' I f'll!'ll'll 1'1111'11[, t'fllllllll' lllll p:11· 11111' jllli:--...,;1111'1' II •' 
t•it·n 1' ],. · dl'll\ pout l'onl:1111 ,~) .. ,·triqllt' qui, snrrllargt:.; dt' 
IIIOIIdt', l'in·IIIPIII iJ j llt(•lrt• du oJ lt• lonrr rlt• IJllHI!'I' JIOII(J'I'S l'll 
l't•t· ajollrt'•p , l't'JHI. anl Pll1• · llll'lllt' 111' CJII:tlt't' (ilt•s dt• ('o\o!llli'S 
1
'
11 fonl 1' Pt · 1'1'\llfll f'll rui'lllf' !Purp df' upporl :111\ :trhn•s dt' 
lrattstni ·1<111 I 1 
I II 111011\1'1111'11( 1 !' 111:11·hillt' . 
La gulcric cenlrulc du l'ului u •s Machiucs. 
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Ce ponls roulanl , qui nwrclH•nt parallelcmcnl l'un it l'autrr, 
par ·oun·nt ainsi Ir Palai dan · toutc sa longucm, l'un it droitc, 
l':mlrr, it gauch , par rapporl it l'axc longitudinal d l'rdifice; el 
l'on ]H'IIl, pnr cou · \qtu•nt, c•n parlant cl'un houl de Ja galeriP 
sm· l'un d't•ux, ct n rcrrnant cn cns inver r sue Ir sPconcl it 
·on point dc depnrt, risito· ucccssiremcnl, toul c•n rcstant com-
mocl \mcnt n is chacunc dc dcux moitii·s dc l'<'xposition rlcs 
muehinc .. 
Apri•s avoir donne c • coup d'o:il general, rcprcnons notrc 
a crnscm q 11i nou rami·nt' ü I' entere du hall, ct penelron main-
lcu:mt dan' l'inl{oriaur. 
lmnd·dial mcnt sou la g-al('l'i ou nou c\iions il n'y a qn'un 
in lanl, onl alignes lrs demicrs modelrs dr. wagous dc voya-
gc•ut·s dr nos oT::mdcs rompagnies clc chrmins clc frr; lc publie 
cscalade Jrs wa(ron :rn'(' c•nlrain C'l admit•c nn•c raison lcs pro-
gl'es imporlanls qui onl (•Lt'• realiscs. 
L'PX]W ilion du mnl '•1·i l ciPs ·h •tnin dc fC'r, qui s'Nrnd ur 
le. COl(•s jusqu'it l'rxtri•mit(• du Pnlais du col ·. dc l'an•nuc dc 
uffern, PsL fot'l bell<, el tou Lcs les co;:npngnics, franc;.aisP eL 
etrang\rc ·, qui 'y lrouwnt rrpr'•scnlcc ' ont mis lout lrur 
amour-propre <1. nous montrcr cc qu'cllc non r'scrrrnt i\ 
l'aYcnir. 
Dan l'c pnce compri nln' l'cxpo ition drs chcmin. dc fcr l 
la grau<lt> alle' c ntralc qui traYcr. c lc Palai dan tout a lon-
gttcttt·, sc Lrour as em.Lle J'oulillage quc comporlc la fabt·icalion 
d'un nomhrc con id 'rahlc d'ohjct d'un usagc journalicr; on 
· 'an·ete it clwquc pa pour roir eonfcelionncr des l1pingle it chc-
v ux, d' agrafcs dc. bo1tton , dc:s plumP , dc brossc , dc 
e.igar 'llC' , cL ·haqu onrricr travaillc au milicu d'un prtit ccr-
dc dr curieux, qui tr m· •ntlit millc sujel d'elonncmcnt. 
C'c\ l ain:i qu'on YOit fonclionnel' dc lour ' des rtaux, dc. 
ma •Jtiucs ü rircr, drs maC'hincs a pcrccr }es mctaux; puis l 
prc. srs monetait·c du mini l<.,rc cl . financc , tlonl l s cmployes 
vendcnt au public la mcclaillf' commbnoratim dr !'Exposition. 
C' ' l C'usuil I mall;riel dc. filalurcs t dc · corderic·, qni 
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monlrl' dnn son adirilc la fabriralion d<'. conlrs dr loul c;llihJ'l', 
dep11is dc simplrs fkelks ju. qu'aux 1·all1P. lrs plus puiss;~nls. 
I) 
' ·1· . . J . ' ' ( 11 · lt)Llll'~ ass:tnl ll t'~pos1l10n 1 u !Jssag<', IJIII sP [II'<'SI'll c so :-. 
sr fornws, on roit <lrs jPl's<•ys, dc · honnets, dPs lws Je lainc or-
lir t'n quclqurs ntinHlr•s dc machinl'. ' '0111plitp1t1 l'~. dont on 111' 
peul parvrnir i1 sai:ir lr IIH~ranisutc, PI d!'Yillll l<'sqtH'II('S s'at'l't;_ 
lrnL revrusc dP lmn·c l'i.llllpagnardrs qui songPnl nu tt'il 1P5 
'lu'elles mrltrnl i1 tric·ot<~r leur. has. 
Lit l'ncorP Je puldie s1· n•nom·I'IIP sau. <'PS ·1• tnllOlll' d1• ce=' 
machincs mc•rveilll'll. es, q11i MhitPnt sau: disrontinu 'L' des 
lTICll"C~ dc paSSCIIICillt•rit•, tlP lulle, de: d1 1Jill'llt\', dt•. tapisSI'I'ii'S 
d d1• spJcudiUt'S etoff't•s hroch1~CS. 
Ricu a'<'Sl pln ötonnanl. qul' c:C's t't~sultals donut'1s pal' Ia fnhri-
t'alion it Ia lllHC'hinl' d1• lanl d'ohjPls d'un lr':l\'ail si cotnpliqut'• '' 1 
si minulii'UX; mais ri!'tt n'ant\lp lt~s pff'ol'b dc~s ill\'t• IJL •urs cl ]:: 
lllnrchC' noissanll' cln « lll<whinislltr )), Jl l'sl acltwlli'IIH'III pPu dc 
be. Og"llr . qui II(' puissrnt 1\[l'(' fail 'S qn'it Ia Ill:tin, d'uncl 1'<1~· 011 
CXclllsin•, 1'1 J'on ill'l'iW• Ü lll' ph1. s'(1 (0JIIII'I'. :qm'.s avoir !Jiii'I'OIII'II 
pPnda!lll{ltl'lqucs ltt>tll't•s !'Ptlc parliP dt• la "'akrit• dt•s ~fachitt<•s, 
qu:md, par rxc•mpl1•, ou lit sm· unp Jl<IIH'artl', appt'tlllllc' it 1111 
Slljl<'T'hr appareil: Machinc a ÜOSM'l' les JH'lif~; poi. l'f'J'/!1. • 
LPs mac!tint~s it dt'•coupPt' Ir• hois :o1tl parti ·nlit'•n'IIH'III illle-
t·c·~snntt•s it Yoir fOIII'liottllt 11'. t•l l'f' qu'il ~ a d 1 ~ 1111'1'\'Pillt•ux, c'l'~l 
Ja f;l!'ilitt'· avPr laqut~lll' nn lc•tiJ' l'ait 1'\t'•nrll't' IPs dt\·oup:wi'S !I'S 
l I . . ' l . . ' I . }){' 1 I!' p us routp liJLH' ' ; t < s aut ·1 qu I'U qut• qncs tnsl;lltls un eil 
hois . c lrouve d(•coupt'• rn 11111' , ingtaill • d'ohjl'ls d!' fornws 
Vari6rs, düllliOtiS ]1'. I'Oil[OIIJ'S . 1 ll'OIIYI'Il( lllOttlt'•s ]1 1S llllS Sill' JI'S 
attli'I'S, saus cpt'il ~ ait 11111' parrPIII' dc• JH't'dllt', dt 1 sorlc• cptl'. pOtll' 
I'('('Oll . lilut•r ]p t'ttiH' il :uf'lit dt• n•nthnill't' lous t't'S olljl'ls !l's uns 
dans lrs autn•s, I'OlllllH' dans lllt jPu dc• palit•nt'l' . 
. \pri•s avoir aclntiJ·t'~ Ia JllagniliqnP (1\posilion dPs marhincs 
dc Ia :-lo1·it'~t·· alsncil'llll(' dt• Mullwust', J:plf'orl l'l Graff,~nstadl, 
Pt n~emJnn nu p:t::agP ks ''l'tll's qni onl s1•rri au nwnl:tgl' 
1 I I' 'f'" I I ' • • • I 11'\"111 I 1 <' a lour ~~ 1P • HJH'I's 11011s 1'11'<' at'I'Pk 1111 tnslati t I 
llll '•nol'mc hou '•p lumint>u l', qui nltil'C l'atlPillion dt' tous ]('s 
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visitcurs, nous norrs rctrouvons dc nouvcau au ccntt·c du Pnlais, 
cn fncc dc la porlr par laqurllc no11s sammes <'nlrrs. 
•'uiYOIIs mai11tcnant l'allec cenlralt cu nous dirig<'atll dn ct'tle 
dc l'avcuuc dr Labourdonnais; nons rcmarquons Ja helle collcc-
lion dc madüncs it vapcur ct ck machirres elcctriqncs c11voyec par· 
Ia nissr, ct non. arrivons au grand succes dc curiosile dc Ia 
g·alcric des ~li:whincs, dont l'honncur rcrient ;\la mai ·on dr 
Näy<'r, qni a cu l'cxccllcnlc ich\c J'inst::dler en plcinc cxposition 
une rcpl'oduetion compl<;lc dr sa papctrric de WillcLt·occk, oll 
l'on prut. sui\Tc toutc les phascs par Iesquellcs pass<' le papirr 
dt'lHII .' lc · prPmi(•!'cs opetalions clc la fabricalionjnsqn':111 mowcnL 
OU j[ 'Sllt'allsfOL'UH) Cll UllC CIIVClopp!' pr\l<' it etl'C misc Ü Ll poste. 
Ccllp papctcric cn plcinc a tiYite esl it eile sculc nnc petil(' 
cxpo ilion; au. ·i les oro-aui atcur onl-ils jcle au-des ·us dc lem 
iustallation utw pa .. ereile d'ori l'ou pcul, d'nn eoup d'reil, 
c•mbt'<tSSt'r lout l'cnsembl(' du lravail 
Tont d'ahonl 011 a sislc (I la confcctiou dr la püle, ;nr moycn 
d'unmelangc dc pütc · si•cht's de ·boi et de paillc, dans de pro-
portians qni \'arient sttivanl la fJnalile <lr papicr que l'on rrul 
faLri<turr; c·cllc p<itr csl soumise ~~Ja ll'it.uralion p<'lltlaul einq il 
six lteur('. dan un vaslc cuYiee, d'oü clle passe dans un reservoir 
infc.'·ricur, Oll toume conslammenl un agilal 'ur ü palt>llPs qui la 
tn(~laug·c awe unc ccrlaine qnantile d'eau donl Ir tl(~JJit cstn\gh'• 
par lltl robinrt. 
l)p lit, pa saul sous ck: lamc · dc euie qui detrrmincnt l'epais-
:cur dc Ja eoud1 ', clle arrivr, sou foemc J\mc lm·g-c nappe, sm· 
lllle loik metalli1111e aus Jiu auimec <l'un mouvemcnl conlinu 
dan. 1<' sPns d<' l'ecoulcmenl 1, cn outrc, d'un lrg( r 1nonwment 
lalb·a[ dc va-ci-Yi<'nt, de facon quc Ja p;He liquide ]misse bieu 
s' '•tal .r-. 
Sur eltacun des hords dc la Loilc metalliqnc sonl fixees dcux 
Jani(Tcs d1• Cllil' CI'Y~llll a deJimilCL' Ja }nt•gcur quc l'on veut 
do 11 1lrt· au papicr. 
La jlÜl(', qui a dejit perdu it cc momcnl, par les mailles Je la 
loile, Ia plu · grande parli de l'cau qu'clle eontient, st cntr·aince 
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par la toilr melalliquc rnlrr dc jrux dc Gylindr s rrarnis dt• man-
ehous d frulrr, cL Pile UGfJlli<'t'l alot·s a .'!'Z d con. i.lan r pOlll' 
pouvoir quilLPr la Loilc mrlalliq11c it l'elal dr papiet· mou t p<l. er 
sur UIH' loilc dc f Illre. ans Jin qni l':uni•n entre dc nourc•:HI~ 
cylindrrs. 
La forlr pn•ssion i1 laq11ellc r.l oumi. I papicr ü cc nivcnu 
augnH'nlc con:idh·ahl mrnt a con. i ·tanc·p; il achi·re d pcrdrr 
son humidite rl dnr!'il cn 'OI'C cn pas. ant . lll' clt• gro" e~liudrcs 
chaum~ · inlerieur mcnl par un rourant dc vapcur. 
Lc p(lpirr . orl c•Jtfln dt• la maehinC' pout· s'rnronlct· ur un 
oTand ch!vicloir; lorsqup crlui-ci cst . ufn ammcnt ch:H'<r \ Oll 
·oupe la f'Pnillc~ rl on cnll•vc ]p dc~vidoir t•n }p n·mpla anl pal' 
llll altll'C. U IH' l't'S[(' plus qu'it COllprr Je )l:tpier .' lll' UIIC lllH-
('hLllC S(H~ ·ialP, c•n fPuillPs d di111ension roulttt'S, cl it l pt·e-
par 't' parmains PI pal' ramr., . 
En f:1c dl' la pupet t'i(' lJrlgP, lPs appat'C'ils d·l'rig(•rants, CfL11 
debitcnt dc grands l'ltiH' • d' glacc, o!Jti!'nnc•ul uu oTand succ(·s 
d'adnalil ·., cat· il r<'·o·uc cn reneral dan · l1• Palais mH' tt•tnprrn-
turc lt't' · c\1 vee, Pl plus d'un visiiPllt' s'ant\ip dPvnnllc. rarafcs 
l'rappe :, don! Ja Ytl(' ccpPndanl ne lH'ul donnc•r rtu'nnc. ald'ac-
lion hicn plaloniqw'. 
L'elc ·Lei ·ite lirnt llalurcllrnwnl un plaC'r con ·id ··,·ahlc dans 
l Palais dc'. ~fadtinc:, cl la t'l'lion fntn~·aisP, qui ocenpc ttll 
va ·tc c'mplacCtltCllL pn' ' du pharl' !'Pnlral d1 )[\[. .~ ilttllrr <'~ 
L monnier, I'Pnf'ct·mp un quantil'• d'appaecil . perfPdionnes qut 
·ufri ent h monteer eomhil'n nos '•lel:lei ·i!'n, onl. u J·ivalis 'I' avre 
leur coufrl>l·r d s Et;1L ·-Uni , dont nou: Lt·011 , 0 n: l'in tallation 
au tlPlit dc Ia papc·IPric clC' I'ä~·cr. 
Lc. nppar ·ils E lison pt'<'llHc'nl il 11x :c•uls uru• ·urfact' de 
ß7G m(•lres Carres, au-dcvanl de hH[IIPllt s\>J(•yp llll lllOllllllll'Jll 
orne du bn lr tlu ct'•h'hrc inwnlC'lll'. 
Toulrs I ·s ill\'l•ntion: d'Edi:on ·e lron\'(' 111 ,.,\uni1•s li1, rnais 
l'all ntion sc portc pritrcipal mrnt. ur lt· nouH'au phonoo·t·nphr, 
ct d nomlm·ux vi:ilt•nr: all ndPnt pali tllttH'lll l•ut· to1tt' pour 
avoie un audition phonorrraphiqu . 
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Avec la belle in tallation fran<;ai e de la papetcrie Darblay, it 
E sonne, nous retrouvon encorc Ja fahrica1ion du papice, et dc 
lit nou pas ons, par ltnc heureu e tran ilion, a l'emp.loi imme-
diat dc ce papicr sous lcs pre ses rotativc dc Mariuoni, d'ou 
s'6chappenl san inlcrruplion dc journaux aussiLOt Jislribues 
0TaLuilcmenL au public; cc modc d'abonncmcnt Ctail fort goülc 
des pctil cmploy '•s de l'Expo ition, qui se o·ardaient bien cl'ou-
hlicr de vcnir ehereher le nnnH~ro du jour. 
Avanl de quillcr 1 Palai des ~Iachines, faligues d'avoir lanl 
vu cl tant admire, nous ne pouvoo · cependaut nous rlispenser de 
jclcr un coup d'ceil rapide ur l'cxploitation des mines et de la 
InClalJuegic, Oll SOllt expo e lOUS }es dctails du malcriel employe 
tlan. los minc , rl oll l'on peut voie dc nombreux modclcs d'iu-
slallalions minieres, ct nolammcnt une reduclion, a geandcur 
moil.i6 de la dim n. ion nkllc, dc l'orificc d'un puit de mine, 
uvoc tout son oulillagc. 
ll aurait fallu des journeo pom Yoir tont, dans cc palais du 
tt'avail, ot't sc trouvairnl mi -es cn jcu, pli6os aux usagc Je plu 
vari '•s, Loul lc applications dc urandes cl6couverlcs dc la sc;icncP 
modcme, continnollemcnl pcrfrctionnce et aug111cnt6e.' par les 
eiTorls as ocie dc cc Iegions dc chcrcheurs qni formcnl l'avant-
gardc de la civilisation, marehaut ans cc seit la conquetc du 
P''ogrcs. 
11 nou rc:::;t , pour completer c l ap r<;u g ;n6eal dc l'Expo ition, 
h jctcr un coup d'ceil ur I . clion ;lrangcre et ue les pa-
villons disperses dans los jardin , sur le qucls, bicn cntcndu, 
nous rovi ndron bientOt avcc pln de detail. 
Du cole de l'avPnu dc La Bourdonnais, entre le Palai cle. 
Brau.·-.\rt · cL Je galcri d s lndu lrie diver c , sont etabli la 
cetion dc 1'.\utrichc-lloncrt·ic etla cction britanniquc. 
La SC Lion l'US oc ·upP un emplacemcnt cl' 75 metecs de 
longnt~ur, formant Ull<' OL'l dc VC tibule qui InCllC <.\ l'expo i-
lion de pa~·s d'OL'icnt., cl Je long duqucl out in. talles cle nom-
Jwcux fourrcm", brodenr. el orf1\vre . La Russic n' csl d' aillcur 
pas rcpr'• ent 1 cHlcmcnl pal' ccltc xpo iLion; . on teouvc n 
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ouln·, dan~ lc· jardius, plusirurs t<Hhll'ttclion~ ru ·:rs, parntt 
]ps(JIICllPs notls devons sionalrr tll11' ,,··ritalli<· i IJa, qui n {•Ir un<' 
d s allracliom; dl' l'l:xposilion, PI dans Jaqtt<'ll<· de · monjiks 
dr 'l'rollz, des t•nvirons dc ~To .Ton, ntoult'<ti<•Jtl a11X Yisitrurs 
lcs imagr· rl 1 •s hoi: Tlllplcs ex1; ·ut ;. dans t' mona ·t.,rc. 
Lc: alle· r{•s!•n·ecs au tomuwrc • d!' · Elals-ünis d'Ameriquc, 
tle la Bclgiquc rl d \ la ui. ' C . Oltl egah•JitPIIl tri· Yaslc ·, ct 
monlrrnl la parl imporlaul<' quc <'Ps nation · onl pri ·c it notn• 
Exposition unirrt'"Cil •. 
Endchors du groupc pl'ineipal fol'ltH; par lP Palai~ d 'S ~rn ·hinrs. 
lc•s galcric::; ~l!'s IndttslriPs divcn;p, , drs Palais dP. ' B<'atrx-.\l'L el 
des Arls lib1'•raux, l'l loul<•s !es gakries m·eessuires qui rclirnt 
<'nlt'C cux crs dill'l·rcnts li!Oilttmcnl. sr tr·ouv •nl soil l' long 
drs avrnncs dP Stdl't·<'JL <'l d<• La Bourdonnai-;, :oil <laus ]es 
jardilt qni cnlonr<'Ul IPs piliPr's dP Ia lotll' Eill't'l, l'l dan · toul<' 
Ia parlic du Champ dP )Jar~ qui long<· Ia ~<'itH', de nonrbn'ust•s 
<·onslmclious, gt'<lltdc-s <'l pclitr.', apparlt'ttattl aux. ualions )es 
plus dirPrses. 
'ig-nalons loul d'ahot'd Ja vi<·ill· I'IH' du C;1in·, d'unt• n'slitutioll 
absolutU<'ul aulhrutiqw' l'l qui, avp~: toult• · ~<'s hntrliqtH'S <~ 11 ' 
l'at;adrs pillor·p ·qtws peuple1 s de rnardtand. l'll t·o. tunw nalional, 
a donne aux. ,.j ·ill'llt's l'illu:iou cottljlli·lt> d' 11 n \0\au• <wconrpli 
• h 
dans un n\rp IIH t'\<•illt•tiX. 
Dan cl'll<' pnrliP dt• !'Exposition qui Jon••<• l'arPnuc dr ::-;ull'r·t•ll 
s'eleve (•galerttl'lll toulP tm · '•rie dP chalels d1• parillons l{>~r<'r's, 
rll' palais lllinustiiiPs, ot't : LI·ourPill P\)IO:t• • des produits dtt 
Maroc, du Japon, dc Ia P<•r·sr, du .~i;un, d<' Ia Srrhit, d ln 
r.rt'•ct', du Hn! ·il, d!' la H<~puhliqn<' \q~L'HiirH'. du (;ualtrnal:t: 
dP la Cololllbi<•, <l(' la Btlptthliquc DotnillicaiHP, l'lr., elC'. Par' 1111 
lout<'s c<. ronslru ·tion. anx forllt<'s vuri 1'•t>:, on rPmal'qllt' urtnul 
1111 (JTaci ux ]H'lil [Htlais, apparl<'rlanl it Ia Boliri ', qui, sil 1111 
pl'<'. ijtH' nu pi<'d d'un drs piliPr: d<· Ia tom Eil1'1•1, forme aY<'C l:t 
pui ._ .anl masst' d' f<•t· un conlra 1 • ·ueiPux <'I fail n'.·sot·tit' tl'trtH' 
facon oricrinalc ]p · proporlion giHattlt• qnc: dP l'WU\' t'f ·olo salc· 
Du cul ', dr l'a\'Cllll d. La Bourdonnai · sonl <'·lahli '. qucl1ptCS 
Lc palais Boli\ieu cL la fow· Eiffcl pcuuant Ia pcriodc dc conslt·uclioll. 
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eonstn.Lctions dc tin,~es it dc cxpositions parlicu]ien•s, tellcs quc 
erlle clc•s PostPs et Tclc~geapltcs,. iltrc'•r it cutt\ dc edle du pavillo11 
dc~ Ja PrPssc, d'aspc•cL lres c',Jeganl, 1 · paJais dr Monaco, ctc. 
Enflu, Je long du quai sr tronvr l'Jiisloit·p dc l'habitation, 
c·onstitui·r par unt> rangc'•c' d'hahilnlion, relrospccli\'cs, rccon , ti-
lue<'s avcc Je plu: grand soin, se rapportant aux c1poqtws k 
plus rPeltlers ·t Jonnant clt>s t'•chantillons fort intercssants dP 
l'archilccture de. eivilisations anci •nnc ·. 
11 Hou rr Le ü dir • quclque mots ues eonslruclion qm 
c·.ouvr·c•nt la berb·c c•t les cprais, depuis lc• Champ dc :VIars jusqu'it 
I'Esplauadc~ dr. Imalidc•s. 
_\ l'cxtremite dr 1'arr11ur dr La Dounlonnai s't\li•vr lc pano-
l'ama d · la Compaonic ll'an ·a tlauliqw•. 
Sllt' Je quai t'•largi, on a inslallt'• ttn poel qui eonstitnc l'Expo-
sition ntaritirnP c'l tluvialc•, <'l oll lleharquaicnl tous lcs pmcluils 
<IL'l'iY;ull pae Ja Sein •. Qunnl mtx galceies qui s'etcmlcnt depui · le 
Cltatup dP ~lars jnsqu'il l'av<'nuP tl!' Lalour-~faubolll'g, au uivcau 
dc' laqttl'llc elles souL l'rlit'•es pat· unc lat·gr passercllr it des galc-
l'i<'s Sf'llthlnhlcs allanl jnsqu'ü l'Esplauadc cles lmnlides, clles 
sont l'lll it'>l'<'lllCll t r(•seev(•(' it l'('XjlOSilion dc l'.\gricullnre et COlll-
JH'Cllll('lll des paYillons autwxes aux galeries priueipalc, cl dcs-
lines h Ia degu. Iaiion d1•s peoduils alimcntaiecs. 
On anivc ain. i, 1'11 snivanl ces galeric.'s, sans sortir de l'Expo-
sition, it I'Espl;madc Je· JmalidC's. ~ur le cüte dc• l'Esplanaflc qui 
Louchc an Wnislt'·rP des Affaire· '•lrangL•res, 1'<' lrouvcnl lt's 
t•xpositions dP I' \Jgerif' <'I dr Ja Tnnisic, puis lrs dill'i•rcnlcs cxpo-
sitious dr J'Annam, du Tonkin, dC' la Cochinchinc, du Sencgnl, 
du Gaho11, el, drvant Jp Palais des T nralidc s, lt• panoranra lc 
'I' 
« Out-Paris ''• cxc'·cnlö ous Ia dit't'clioll artisliquc dc ~f. Ca~-
L<'lla 11 i. 
He l'autre cule dr l'EspJauadp SC' clrc.srnl, cntrr :miL'CS, lc bcau 
Palais dr Ia Gttrnc Pllr Palais iutcmalional tlc· J'Hygie11e. 
Si, d'ault'(' pat·t. nous ajouton quc les jnrdins du Trocadero 
<~lairnt rc'~:;c•rve · aux Pxposirion. d'horti 'ultm·t', des fon\(s, tandis 
que le palais lui-mem clonnait plac ', ü eole llc scs collections 
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permanentes d'elhno<rraphic, itunr xpo. ilion (\es tn;. ors (l'cnlises 
PI ü un tre · ·urirn c col11'clion d co ·tumps fran ais, nous 
aurons, t't peu dr cho ·r pr(• ·, intliqu{~ it grands ll'ails l't>nscmblr 
. ' l l L l E · · f · l I · er :t Ja gcnent l no rc gram • xpo:-tl10u. at. ;n an t t' pas. • 
dcscriplion dc. prin!'ipal m ·rvrille · qu'<'llP a ahrilcl'" pcndan~ 
six mois, il nou rc tc 11 parlcr avan l Loul de la lour Ei ffcl, (Jlll 
n'c::,L pa · la moimlrc de c' · mcrwillt· ~ · 
III 
Nous n'avon , pas it rappelcr iei les prolcstalions quc le harcli 
{H'ojrt deM. Eill'rl souleva dans le mondc elf' aets, 1 uombrcuscs 
obj 'clions qu'il uscita dan lc mond scienlifiqnc, ]es pole-
.J.nilptc: qui s'cngaget·enl it sou ujrt, aujomcl'hui quc la tour, 
<~pres avoir re~n pt·c'·s de qualrc million~ clc Yisilcurs, C' drc. e 
llc•rcmen1 sur lcs rivc · Je la k' einc, admiree par Lous. Nnl nc peul 
nicr lc rül consiclerablc qu' llc a jouc dan lc succc'\s rlr nolrc 
E:positiou, au si nr . 't'•Lonncra-t-on pa · que nons donnions 
un placc importanlc non pa: sculcmrnt it a description, mais 
{'Hcot·e h a constru ·Lion, qui rcslera un des faits lcs plu consi-
det·ahlC's dc l'hisloit• mctallurgiquc dc notrc sü~elc. 
On sail quc, enli \r 'llH'IIl 'OlL lruil en f l', ccl.le tom· eolo ale 
s' '•lcvp d'un s ul jcl ü 500 mi~lr au-dc sus du sol. 
Pom jugcr dc rette haut ur, rappelons comme compaeaison lPs 
Wincipalrs elevation alleint es justfu'ici par 1 'S conslmcliou: 
hunwincs. 
Colonnc d la Ba. tillc. 47 mctec 
Tours dc NolrC'-DamC'. 66 
Sonmtt' l du PanLhi·ou. 77 
FU•chc dc Noln'-Damc. 0ß 
Fle<'hc dC's lnvalitl 105 
'aiut-PictTC d Bomc. 132 
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Fll•chr d1• la c·nthl\drall' dP Yil'lltH' . . . );)~ mCtre . . 
Flcrhl' d1· Ia rathrdrale d<• ~traslJOurg. 112 
l:randr pyramidP d'J~:gypiP. . . . . 146 
Flcehc ck la rathe1lr·nlr dc fifmen. . qo 
Flc1·lw dc Ia ralh(•cktl<• de Cologne. J 0!1 
)lr.utionnons <·nliu IP gt·and oh1'•lisqw• rn granil inangun~ rr. 
IJc!l'!lit•I'P. illllll\('S ;'t \\'ashinglon, cl fjlli etail jusqlt'en J \'!) ]lo 
plus haut monumPlll du ttrOrlll<· (liO m(·lrrs). 
Di . 011: Ion I 1IP suilf' <jtlf' la lotrr dr 500 lllt'll'!'s n'psl pa,· la 
prPmii•r•<' r>lllt· •prisl' h;ll'!lil' lflH' Eill'l•l ait r(•ali s{•(•. lks travatrx 
l'OJL id!\rabl!•s <tvaienl dc'•j;'t ttllin'• l'allenliou stu· Je uom de rcl 
hahilr inoeuicur. Citons, ('Illre autrcs.la roll polt• dr l'Ob. rrraloirl' 
dP i('P, qni surpa ·s<• Pn dint<'nsions <'Pile du Panlht\on Ia char-
p<·nt d!• Ia slalll(' eolo.sall' df' la Lib•!'l(• crlait·anl ll' IIIOlldc. I(• 
pont de fPt' du Dout·o, l<' \iadur: IJH;lallitpw dr la Tar·Jps, prl•s dt• 
~fonlltt<;on, qui I' I it 80 nu'•lr·< s au-<lesstrs clu sol, <'l cclui dn Gnr-
t·ahit, dans IP Calllal, qtri c•sl it 121 ntc'.tn•s, <..ettY!'I's gigault'Sll'll'" 
quiarai<•Hl fnil Ia rc•norttnu\p dr l't'•minuul ingi•nic•ttl' l'«'liOilJlllf.'f' 
tpu• Ia tout· IJili IHH'I«' attjotll'fl'luri son 110111 a l'l'ndu!' lltlin•t·sel!P. 
Lot·scpt'on I'OtllPrnpiP l'imuH'Il"P ma: ·c• d<• ft•t· qni s'elt'•n• :;i 
illld<ll'il'tlS('IJlf'lll d:tllS li'S llll('S, 011 SC' dPllUIIIdl' f(lli']Jes )II'~Cilll­
lious ont dt't 'lrP prisc . .; pour c'•lablir lc·~ f'ondations de ccll e lout· 
c·olossa )". 
M. Eifll'l a hil'll voulu no11s fout·llit· lui-menu· it <·<' uj!'l dt's 
l'«'Jlspiunpmcttfs lri•s iuLt\r·essanls. 
fit· notuht·t•ux sondagl's on I ]WI'lll is d1• C'Ollsl a t er q ur l' n,·sisc• 
inf '• l'ü·urc du Cltilrttp d<' Mars Psl forrner d'unr coue!H· cl'argilc· 
plastirpw rl1• W mi·ll'(• · ('J1Viroll d't'•pais:em·, r po. aul sur la cl'ai '· 
,\u-dt•s:ns 011 rencontt·<' 1111 hanc dt> . ahlP et gravü•t· comp:wt, 
pd•. enlaut toutl's ll's qnaliles nc\cessaircs it l'etabli.'semcul dl's 
ronclations. 
Dan. lonlt• 1'<1L<•rulur du Chantp eh• Mars proprC'mcnl dit. t'l 
appart ·nant it l'Elal, <'<'II<' eow·ltr UP sahle a UHc epais. NH' 
mo)·Pnn dr fl it i nu:·treH. Da11s 1 , qtwrc apparl<'nant a la Vilk. 
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il semble quc l'on . soit en prescnce dc l'ancicn lit dc la Seine; 
l'action des caux auraiL n~duil la hauteur du ban uc aLle qui 
va toujours Cll ditninuant, pout· devenir i.t pcu prc nulle quand 
on arrive au liL aclu I. 
La couche solide dc saLle ct aravier esl sm·monlec ellc-m<\llJC' 0 
d'unc 'pai cur v;JJ'ÜtiJlc de sable fin, de aLle ns •ux ct dc relll-
1Jlais de toule nature, irupropr·e · it recevoir dc fondations. 
Pour des raisons administrative , la Lour nc devail pas clrc 
constnlitc sur la partic du Champ dc Mar appartcnanL i.t l'EtaL. 
ou lcs fondations u'auraicnl prc cntt'• aucunc difficulLe. On desi-
rai L I' cloigncr lc pl u pos ible des Mtiments dc !'Exposition. Mais 
i1 fallut rcnoncer· :.'t la placcr sur Je quai cle Ja eine, car on nc 
nc pouvait sooger it placer directemenl sur l'nrgil' Jes fondations 
fl'un monmttrnt aussi con iderahlc. 
En dNiniti\'r, M. Eill'el obtint que la tour f(tl elercc it l'cxtremc 
lintiLr du squarc. En c •L empla ·cment lcs pieds onL scpm·e ' dl' 
J'argilc }litt' 1111(' rpai 'SCUI' sufiisanie de gravirr. 
Les fondalious des dem piks qui reganlcnl l'Ecolc mililairr 
011 1 Öl<' facilcmPut Ctilblic · . On a trouve :1 7 m<\Lrcs de profon-
dcur, c'csH.t-dit'<' an niv ·au normal de la eine, Je banc dc sablr 
Pt dc gravicr donL Ia haulcur e ·t a ce poinl dc 6 m(·Lres cnvirou. 
On a con truiL pour 1 'S d ux pil unc fondalion parfail<' donl 
lc mas if inf<'ricur csl conslitut'• par mu' couehc dc beton dr 
ciutcnt coule it J'air librL'. 
Qua11 L aux foJI(laLions des (km. pil s il u<~ s du cOLe de la Sein(•, 
Je difllcnltes ont ',t<; tout aulrcs. 11 f;tllait tcavrr er une epai~­
scur d · Lcfl'ains vaseux cl marncux, provenant des alluvions 
l'ccentes dc Ja Sciue; il fallaü de cenclrc i.t une profondeur dc 
5 rnelt·e au-de . . ous du nivcau d · eaux pour r ncontrcr Je gra-
vi t' solide. 
D nomlJrcux ·onclagc · furenL opcrc · avcc un oin touL parLicu-
lier, ct il fut con tale que, ju ·qu'i.t l'argile, on nr trouvait au-
dcssous d Ja couchc d abl t de gravier· que du aLl' pur, du 
gr>s fcnugincux el un hanc d' calcairc chloritc. 
On '•tait aiu ·i cn prc cncc d'une couchc incompre siblc qui 
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availtllt<' ,··paisst'tll' dP :l nu:~lt'l' · ü la pile qui tegarde t;l'l'IH'llP, t•l 
d • H Jlli•lt't•s t•mit'Oll ;'t Ia pii<· qtti l't'~ardt• Pat·i:. 
On pourail avoir loule st'·cnrile, d'aulanl plus tpte, tl'aprt'·s lt•s 
ntkuls rrni dt;ll'l'lllilll'lll lt•. llloindn·s M·tails de l'OHSII'tll'lion Ia 
pn•ssio11 JtW\inta t'\t'ITee sur II' :ol d" l'ondalion. mt'llll' cn ~ 
t'fllll)ll'l'llttlll l't•ll't'l d11 Y<'lll, Jl(' dt;)l<L'S(' [liiS ·1 kiJogt'<llllllll S jlill' 
c·t•lllillu.,IJ't' t'ill'l't'•. Ur t'l'llt• pression pounait t•tr·e sttpporltol'. it Ia 
rigut•tll', par Ia cow·lu· d'argilt•. 
Lt•s t'ondatious deranl s't.'•tal1lit· it iJ lltL'lt'l's att-dt•ssot~:-> tln ui\1':111 
dt• la Sl'int•. ilu't\tail plus possihlc rlr· prOI'L'dl'r dt· Ia Jll«'uw fa '1111 
tpH' JlOlll' )I'S di'U\ pt'l'llllt\l't'S piJP ·. ~\ parlir du lli\"l'Hll dl': f'tlll:\, 
1111 tll' pnurait t·oHiitllH'I' it l'it•l ou\'PI'I 1111e fouilk 1{111' ll's iuliltra-
tiuns tl'cau auraiPnl t•ontinul'llt•I!Jt'lll inlt•n•otllplll'. 
~1. Eill'el adopla !'t•tnploi dt•s t•aissons it ait· t'UttlpriHH·· donl Oll 
l'ttil usagP daus lt•s lt'il\'i\11 dl's fHII'ls Pl pour lP fontlatious de-. 
pill's dP poul. ~Iais lt•s l'nnrlalions dt• !'l's dt'll.\: pilt• · ofl'rirl'nl JH'II 
tlt• dil'lknltcs. si ou lt·s t'OIIIJI<ll't' :'lla couslt'llt'liiJil tlt•s pilit•r.· tlt•s 
pnrts d',\Hwt·s t•l dt• ,'aint-,lalo. olt lt•: ollvrit•t·s t'•Lai •nl ohli"t~s dt• 
t'l't'llst•r ü 1:> 1'1 I mi·lrt•s sou: uue llll'l' pal'l'oi: agitt'•e, tandis '!111' 
dans ll': l'ai .·sons dPs piliet·s tle Ia ltHll' l'l' tt·arail. 'opt~rail:-.Pu­
II'Hll'lll it quelqtll's llll.,ll't'S au-d<•ssous dtt :ol. 
Lt•s raissons it air t·ntuprinll'! l'mploy«\s au Champ llc ~lar: coll-
sistaiPnl l'harttll t'IL 1111(' gt'ande cai ·st• cJp !Oit•, divi · \p horizonta-
lt·tnt'lll ,.,, dem: t·onq,;u·tinll'nts. Le t•omp:trlituent ·upcrit•u•· tltait 
il c·it'l ouwt·t 1'1 coult•Hait uut• I'OuehP. d1• b(•lon. Lc t·omparlinwnt 
inferit'lll' rtait illl l'OIIII'ilin• OliYl'l'L (lill' II' ]J;t:; .' •s pai'Oi~ taillct'. 
1'11 hi.t•am, garnis dt• tlla~onnNil', s'pnfou ·aiPnl daus le sol. Lt• 
raisson d!'Sl.'t'ltdail dP :i0 a 3:J n'nlitu(•lrcs par jour. 
J.e ·ais 011 t'•tanlt•lal' 1 sut· 11111' eoudt~• dt: sahlto satm·et' d'Pall, 
I!' poitls du helou, eonlt~uu pat· lc con•twt·linu•ul superit•ur, )p fai-
sail penelt'I!I' dans celle couclu·. En auumeutanl Ja lflltlltlit ·• dt• 
hctou ou faisait t'ufoncer· tlavaulagt• le t·ai: ott. 
En dt•st'('tHlanl aiusi, lt• comparlinu•ut inf(•l'it•tl!' ·p sl'rait rt•mpli 
d'eau ·an· l'air l'OIIIjll'imt'· qui, fomni pat· d •ux chrmiuces verti-
cah• ·. rdoulail !'Pali qui leudail <i 'iniillret· t•nlre Je.· paroi ·. 
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Ce ' chrmin 1cs conlcnaient uue '•chcllc qui erv~it ~u va-cL-
vicnt des onvricrs. Ceux-ci, cnfcnnes dans lc compartimcnt infe-
ricue, ~claire pm· des lamprs electriques, crcusai nl Je sol a J'aidr 
dc piochc cl dl' pcllcs. Lcs Jll<lleri:mx (•lairnt exlrails par lcs 
eh miut'·cs. 
Losqne l'apparcilrut alleint la couche dc LeJTain ~ olidr, on 
rcmplit de beton la cavittl infericnre, on achem d rcmplir 11' 
COillpartimcnt uperieur 1 l'on con titua ain. i la prcmiere assisc 
de la fondution, compo '•p tl'uue ma sc cle lJCton clont le cais on dr 
J.öle nc formait plus qur l'cnveloppr. 
C'clait, JJous l'avons dit, pae lcs chcminecs q11c circulnient les 
onvricrs eL les materi:mx. Ces cheminces etant, commr lc com-
partimenl infel'ieur, r 1nplif' d'air comprim '• He pomaicnl s'ou-
vrir dirc ·t•ment i1 l'air l'XIeri ur; pour pa er dn caisson au 
dehor., ou illV rscmcnt, l s ouvricr: d •yaicnt enlrcr dans unc 
·loche inlcrmcdiaiJ'C oll la chc•miut1c e tcrminait pnr un clapcl, 
ft•rmt'· lor quc Ja clochc l:OmllJJllli<Jilail aYN' l'air t'xlt'•ri ur, om·crl 
lor. qnc ln commnnication ccssail. 
Uuc lJOuchc l'CCOlll'bee, fCL'llle<.' egalcment pnr llll clapet, scrvait 
it r j 'ter au dPhors les dcblais monlcs clans la doch', a l'aide dc 
au:x, par unc chaiu 'cnroulanl m· unc poulic. Une aulrc 
hou<"he f'n'ail ill'cntrcc du beton, 
En o·eneral le · travail !lans lc cai ons n'est pa san. dangers 
lJOUI' 1 s OUVI'icrs. Cr n'r.st pa quc I ejour dan l'air comprinle 
pre 'ntc rn lui-m<\tu de graves iHconvenicnl·, tanl quc Ia prcs ion 
n'Psl pas lrop consiclernblr; h's onvriers epromcnl cn entrant 
unr sensalion particulicre sur le tpnpau, uue ·orl dc Lourdon-
n m'nlüan lcsor ill'StJuidi paraitbientöt. )laisc'e tlarentrce 
bru quc cles caux qui cst toujonr it redoutcr, car il uffit pour 
(' Ja quc l'air cOUlpl'ilHC C(' (' Ull in laut dc leur faire equiJibrc. 
Cet accid nt p nt t\l.re amcnö par divcr e, cau c : ou bicu on 
rcncontrc dans Je ol monvant des caYiLe par ou l'air peut 
s'cchappr.r plus vite qu:ilu'est fourni par les pompc , ou bien, la 
prel:i iou de cellc -ci devenant trop forte, lout le c~is on e t sou-
lev 1 Cll Iai sant sous se p~rois un viele ou l'eau e prccipi le 
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a11 ilt,l. \11 CllilliiJI dt• Mar:-.. loult•s lt•s pt·,··l'attlious w'•r<·s.ait't•s 
41\iliPul ,·.,,, prisP. po11r ,·., ilt•t· d1• p:ll'l'illt·s ralaslropht·s. 
\jotl!ous t{llt' l'air t'otuprintt'• etail foul'lli pae dt•s JIOIU[H'S iudt'·-
pt'tHI:wli'S du rais. 011. 
LP:-. t•ai ·so!ls l'llt(IIO~t··=--tlllttl' Ia f'ondalion dt• Ia lotll' Eill't•l :1\'tlit•lll 
J:, lllt'•!t'l' tlt• !Oll"lll'lll' lilll' (} llll'II'I'S dl' largt'ltl'; ils el:til'lll :111 
IIOillbrt• tJp l[llil(l'{' p:tt' pilt•. 
llt llll·tllt', pollt'll•s tlr.ll\ pilt·s qui n·gat•dt•lll l'J~!'OIP utilitain·, 
Ia rondatiou d!• t'h:tl)llf' pilt• SI' I'OlllJIO. I' dt•qttalt't• ('IIIH•s dt' ht;IOll 
n•po..,anl . ur lt· "l'a \ il'l' ; 11ous a 1"011 s dt'·j it d i L <JIIt ·, po ttl' <'es dt• m J1 i I es, 
lt• l~t'•ton mait t'•lt'· t'tlldt'• :'t l'air )ihn•. Lt•s tondations riP Ia Luur 
t·outporkul dout· 1'11 lonl sPizp as isrs dt• lu'•ton. clont t•lt:H'IIIH' 
upptll'll' 1111 llta"sil' dt• llliii'OIIllt'l'it•, no~~~ dans II' sol. La p:u·til' 
. IIJII.'rit'lll'l' tlt• l't' lllilS. if' I'S( t'OIIVl'l'(t' flp dt'\1\ l't'\"t\(l'llll'IIIS SliJH'I'-
Jlll't'•. tiP pit'ITt' dt• laill1·. qui l'unt . ailliP t·l sllpporlt•nl, par l'iu-
lt'l'lllt'·rliain· tl'1111 alwt tlt• foult•, llllt' dt•s quall'l' an\Lt•s eil' Ia pilc. 
LI' qualn· pit•ds tlt• pit'l'l't'." dt• taillt• sonl pla<'t'S illl\ angle" 
cl'un ~rand t':ltTt'• dt• 1:> IIJt.,l!'I'S dt' t•tilt'•. lls so11l inclint'•s dan'- k 
. 1'11 dl' art•lt•s. l''t•sl-il-tlit·t· il ~~ dl'gt·(·s p:tr rapport h l'n\t' du 
Lb,uup dc• ~lat· . 
L.t tahilitl· dc• Ia lour <'lail assun'c par son poids propre, Jllais. 
p:1r . urnoil dc· pt•t'•eaulion, r·hm:tlllt' dt•s :11'1\les a t'•LI' n·li{•t' " 11 
.o11ba t'IIH'nl tll'aidt• dt• tlt•ux llonlous dt• 7 111. HO d<• longut'lll' snr 
II 111. 10 dt' tlianu'.fl't•, . cl'!lt'•s dans Ja lllil~'Ollllt'ri<• t•l Pngain(•;o; 
tlan lt·. ·abot dt· l'olllt•. 
Ct's luutlou. sonllllilist•s pour II' moutagt•, ainsi (jtll' uous l't•).pli-
qucorous. 
Lt·. jii'I'SSiOth ljlll' tloil'l'lll SlljljlOI'f{'J' lt· so] d!• rÖntlaliou ('[ lcs 
piPtl. out t'•ll- t'idt'ult'•t•. lri•s miu11lieust>ut •nt. 
• nr lt• so) tiP l'ontlatiotl dt•. · dt•n. piles voisin<' .· dr Ia ,'pinP, q11i 
t' I :'t 11111' pt·o(hnd 'lll' dc· 11 tut'•lrrs, Ia pr<' ·:io 11 wrlical<•, t' \parlit• 
.tu· llllt' sud'at·t• dt• !10 mt'·lr1•: carn•s, l'<'pt•t'• ·cnll' 111w ehar•n• dt· 
~ kilog. 7 par t't'Hiinti·lt'<' r.arre, <'ll l!'nanleontplt' dn wnl. 
Pour lco · d<'ll\ pilt•s Yoi . ines tln Champ d(• Mar , la pt·e sion 
111' II• . ol, it llllt' profondt•tu· d • !l tm'ln·s l'rparlit• stll' unc sUI'-
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facc dc 60 m · trcs carrc , est dr 5 kilog. 5 par ccntimetrc carre. 
Lrs nw<;o11ncrir: snpporlcn 1 au maximun1 dc 4 it 5 kilogrammcs 
pnr ccntimc!rc carr ~. 
Quant aux as ·i rs d picrrcs de taillr, cllcs crai nl capable 
dr soutcuir 1255 kilognunmcs rn moycnur par ccnlim(\lrccarre . 
._ ,, 
"' ~ I \ -"-
Un llt•s pird~ dc Ja tour Eiffcl. 
Ce chifl'rr L' 'l lc resultal d'expet·icn c faite. it J'Ecolt' uc · ponls 
l chaus ecs ct au Con. natoirr dc art · l meticr . Or la pres-
sion ous I s sahols •n foule lW uoit ctrc qu dc 30 kilogrammcs 
par c 'ntimetrc earrc. Lc assi PS de pierrc pourraient dorre sup-
portcr un poid quanulle fois plu 0Tanu. 
c cltifl'rcs ·onl eloquent·. lls tliscnt dau quelle conditions 
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d .. . olidilt' l'l eil' .l:thili'tt! il's l'nntlatiolls dt• Ia lollt' Eill'l'l ont t\f{• 
/·Ia h I i t •. , 
• i l'n11 appt'OI'hr dt• 1'1111 dPs piPd.· , on aprrgoit, pnt• 1111<' OIIYI'l'-
lun· "'''na"ct· clan .· ]p saiJOI clr fonclation, lt pislon cl'lliW ]H'f'Sst' 
lt~dr:111liqul' clont IIOIIS padPt'OIIS pl11s loin. 
f.p qualn· pit·d · dt• «·h:Hjtlt' pilt> sonl Pntout•t'•s d'uttr lii'Pinte 
(lf' llllll'. p 11 t'•lf'n's, foudt'•s s11r dt•s pilit•t·s a\ t't' ;ll'(·acll's, 1'1 for-
lllillll llll l'ill'l't; clt• 21i lllt'lt'I'S dt• ttJie. 
(p-.; llllll''- -.ou(it•JIIIt'lll 1111 sol.'i(' dP lllll\,'OtlllPJ'it•, llt't'l'it•n• h•tjllf'J 
cli ·paraiss«·nt lt·s piPd.· dt• piern• d1• Lail\1', lr•s sabol · dl' fonlt• PI ln 
ltase dt·. art\ fps tlf'. pill's. 
llan · Ia hast' utt\1111' dt• t•h:l(plc pilt• t•s l ri'·se!'l't'· l'PIIIJililt't'lHCll~ 
cJp.., tu:whitlt'" tll ''l't'"· ait·t·s au l'ouctionnr.nlrnt dC's asct•nst·ut·s CJ" 1 
lnHhJIOI'IPII( lt•-. ,j ilt'ltrs illt l'UIIIll1t'l dt• Ia lnur. 
\ IH J,;.,.,c tlt> dtiltllll' pilf' on \Uil dt'tl\. llt\iltl t'n foule dt' 
;,Ot·f'nlitul•tt·,·s tlt· diatui·tn•, donl Ja parliP 5 , 11 ;,\ril'tll'l' t'·nwrgt' clt• 
Ia ll'l'l't'; flp JH'lit · n'tblt• .· l'll fil tlf' ft•r IPs lltl'llt•nl f'll I'OIIIlllUlli-
·; tiott il\t•t·]a Jlilrlil' tn(·talliqtll' tlt•lu lolll'. Lt•: tu~:IIJ\. SI' prnlou-
""illll d:1o lt· . ol jllsqll'i't Ia llil)l[ll' iH[IIifl•t'P ot't ils sonl itlllltt•t'gL'S, 
on ohlit·nt ai11 i l'l;t·ottii'Jllt•nt dt> J'till'l'll'it·itt'• almospld·riquc. 
(;t',ll't• :'t t'l's pt·t'•t'illllions Ia lotll' :e trouw parl'ilill'llll'lll prott.'•o(•t• 
t'OIIIrp l:t l"olldt·f'. 
t'onHtll' on lt• \oil, Ia lo11r Eill't>l s\;!l•vp stu· 1lrs a.·sist•s inehntn-
l.thlt• • fjlli · !IId i't pj[p .. l'li[I'S lllll' llll'l'YPiiJ!' dt· Sl'it'JICl' el d'ar-
t•ltilt•t ' (lll't'. 
La 1'1111 lt·w·tion dl' 1'1' lllfltlllllH'lll gt·andiosp pn'•st•nlail, parst'~ 
propot·tiou. '''-il"t'·n'•ps, dt•s diffieulle .· tonlt•s 11011\Plles; ~I. Eitl'el 
a tlti lt· · prt'·voil· Pt JH'Plldt· • it l'ttYtlnt·r· les disposilions u{·ct•ssairl'!'i 
J'OIII ' [p..; 111'111011(1'1'. 
• I Ln dl's poinl. le: pltt.' ('ilract6ri liqup d1 eell cnll'eprtse 
!.:'i " :tlll ''-fJIH' l'sl IJIII', lolllt•s !Ps rlinH·nsions :1\ant 1\t'• calcul•'es 
dan ]P hurPallx,la Iom· a ,;lt·· I'On:lrnilt· su 1·lp papü•r, :o11s fot'lll 1' 
~r,:pllt ' t•s , :1\aut dt• ~;~··IPYt'r au Chm11p dr ~rar:. Les pii· c. dt• fpt' 
an irui1'11l au eltautiPt' prt\l1•s ;, t\tr pos6rs, i1 1\trr misl's boul it 
Jlolll, pcn:cc: poul' ctn• jointc · par d • · riv •ts. _\ucun correctiou, 
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aucun I r.ctouche n'Clait failc park ounicr du chanticr, cllc · 
lllrsurcs elaienL si pr{~eisrs quc k monlagc 'c·t fail avcc un, 
r<'~gu 1 aei I (• tll a l h 6tn~l I iqtw. 
Si, ;'t ttnc ccrlaittC1 Jwulrttr, drs l-cnrt:- iueYilahles Je quclqu 'S 
ccnlint(•lt'P' sc oJLl pL'oduils t'Oirc 1Ps lrou. qui drvaienl commtl-
nicpH•r xa ·lcm ~nt, t'f'S <'·carls araicnl t'•le JH'ents, cl, ain~ i quc 
nou }(' rcrt·ons plu loin, des engins speciau: araicnt etc etaLlis 
longlt'llljJS Ü J'avaucc ]lOUl' JlOliYOir }es faire Ji parnitrc {t llll 
lllOlll ·ut donut'•. 
Cltaquc pile a la forme d'uu pri m it Ln:-;e quadraugulairc dP 
15 HH\It'l1 .' dc cüLt~. fi{~dttilt' it sa plus implt' exprcs·iou, cllc St' 
compo. c dc qualrc aretcs, ou arhal ;tricr., rclie entre cux par 
dt' pit\·c · dt> fer ajoun'es, di ·posee en ·roix dc aint-.\ndrc. 
et par des lrm· r e. horizoutale eo·alcmcnt ajouree ·, formanl 
d ' · pannen11x dc 12"',50 cnviron dc hauleur. Ce· traYt'I"' · scnenl 
<lr endrr ;n·t e 1<' al'llnletriPr aux croix dt~ aiut-.\ndn'. 
Lcs qualrr farc dc ehaque pil~ e tlecompo rnt dwcunc rn 
quaLt'l' p;wn :mx avanl J'alll'indt·c Ja bas int '•ri urc du JH'Cmic•t· 
clagc. 
L{' tJJontagc dr: pilcs a {•leltiH' operation lrüs ünportantc; IJOU 
lad '•ct·iron · ommaircm 'nl. 
1Ji 'Cllts Lout d'abonl <fUC h's pi<'·ces dc fer n ;er ·airc it l'edifi-
talion de la tout' clairnl mncn(·ps par unr gru roulanlc' qui lc~ 
dcchargcail a11 ceulrc du vastc cntplac mcnl dctcrmin' par lc · 
}Ji<'ds d ,, pile., ot't cllC's '•taienl ·Jass' •s. 
D• lil ]es pi\ecs el;Üenl transporlees dan la dirccliou COllYC'-
unblc', 1 I long cle qualt·c voit' fcrrees ondui aut it la hase tlcs 
pilc ·. 
L ~s piecrs dcsline(' ' au · arcte l arbaletriei" etaicnl de. tron-
rons de poutrc'. dc fet', crcu es, can;cs, d · 0"', )0 dc eött'•, pc anl 
uc 2 ;,oo h 3 000 kilograHIIn 's. 
tc montagc dc ccs lt'OJH{Oll · ·r divi e Pll dcux periodc hicn 
<li.LintlP', si l'on ~onsi(U~r · 1 moyeus cmplo)6 ·. 
L : prcmict·s Lroncous furcnL fixe aux ocle par lc denx bou-
lons quc nous ;lvons clecl'it prccCd-.:mmeul. 
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ll . 'appuir.nl sut· IPs a. sisPs de pil'tTPs dt• laillt' par l'inl! l'IIH;-
diairP d'un nutt;llt'llll'lll, t'OilljlO~'>t; tl'un salwl dP f'onl· Jlf'S:tlll 
:~ :~oo kilO"t'aJJtuH·s PI cl'unt- pii•cf' <'ll aci(•J' fondu du poids dt• 
:! iOO kilograumu'.· . 
• \in i cptt• lllltb l'avous dt'·jit diL, tlltl' t·avil(• a t'•lt! m(•nagt'•(' dans 
riult:rit•ur du :abot dt• f'oult•. Ct'llP t·:nilt'· rP~nil II' !'~lindrr d'unt' 
prf' ·" h~drauliqttt• t·apahiP dt• . oult·n·r· XOO OIJO I ilogralltlllt"L 
La pii·t·l' t•n :wit•r J't•posP.Jlitl' IPs hm·tls, sttr Ia parliP :upt'•ricttl't' 
du sahol t'U fonll'; Plll' pt'·ut'·lr·p dan . Ja 1·lwmbr·p praliqut1c it l'in-
1 ;rit'tll'tlu sal1111. ot't l']il· e I 1'11 c·nnl:u·r il\1'<' lt• pislon d1• li1 JH''Sst' 
h~·h·:lllliqtll' . 
• otts t'\pliqttt•rons plus loin t'Otllllll'll[ t'l dans 'Jllf'lks cir('oll-
l.lllt'l's 011 a dti sonlf'\'t'J' (p · pil<•s :'t l'aidl' dt~ l'l's pt· sst's hyllratt-
liqup..,, 
Lt' ll'lllti'Oll dt•s at·halt\tt·it•J·s lllll' fois anH•nt'•s au pirtl d1' Ia 
pilt·. il 'aui ail dt•(p 'lt-n•r i< Ia haut •ut· vonlttt·. PPndanl Ia prl'-
ntit•t'l' JH;riodt• du IIJOiltagP, t•'esl-it-diJ't• JIISI[It'it l'allitudl' dt· 
~Ii ntt'• tn•:-;, ott sf' Sf't'\il JIOIIJ'I'Pia d'l'ngins ot·dillait·t•tiJl'llll'ltlplo~t'·s 
Pli p:m·il l':ts. 11 · I' t'OIIIIHJs:tit•nt dt• longttt•s pit.,t'PS dl' hois di~­
post;t, PU forntP d' \ llliljllsl'uiP. Un lt't•uil (•lait plad· :111 ht~s. L;t 
pit'•t•t• :"1 oult•\l•t· (·Iai! ill'l'l'OI'ilt'•!• it Ia l'lwiul' du lrt•ttil, ljlli •lli'-
lllf~llll' gli · ail s11r ltll!' pouli" li\t.'l' an sottlllll'l dl's pii•t't's dr• !Jois. 
I OllllttP 011 lt• wit. t'PI appat'Pil t'•tait dt•s pln: sitltplt•s. 
LP lrom·ou dt·s arh:tlt '• lt'ii'J' tllllt'llt'•s dan: l'indinaison ncrcs-
:ain·. PI . "l'~'l'(HI ... r'•s hnu[ it ho111, M:tiPulunis it l'nidc· dt' J111il pl:t-
tpt •s appliqul-t· · dt·IJx pat· rlPtl\ Sllt' dwrptl' fat·c• dt• l'nrt\11', l'uJH' 
au dt·hor:-;, l'aull·t· t•u dl'daus; <'h;u:nnP d1• t't' · pl:Hrw·s t;lailiH'I'-
t''•p cJp SPi/.t' l'illl"t\ps dt• ll'OIIS l[lli J'('l'l'l:tic•ttl Jli'O\isoiJ't'IIHJJI dt•S 
houlnu . 
Ou pnwt'·dail l'tl. uill' it Ja pOst' d1•s I'Pr: ljlli fol'lllt'lll IPs croh 
tlt• 'ttiut-.\tHh··' PI lt•s lnl\t'l'SI'S ltorizonlah•s. Ces J'prs elail'lll tllOII-
II:S de Ja 1111\rtll' fa~·on l[llP ll's IJ'on~ons dt's :m~t •:. 
Ct• pit'·<·t·s. Pli t'l linnt f'ltlt'P l'tt\ lcs arhal(·lrit••·s dt• Ia pile, I'Oll-
l•·ibuait•nl iln\rrlt•t· Jt•m· po:itiou t•lll'ur donnilit•nl d<' Ia solidilt'•. 
On lt•. plal'uil au l'ur l'l ir nrcsur • dr. l'Cl'•valiou des nrhah~triers. 
L'une des pile~ de I~ lOUl' Eiffel pendant Ja pel'iodc de con · truction. 
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Apre. lc. monteur., vcnaicnt les rivenr qui rcmpla<;aient les 
Loulous provi ·oircs pardes rivct dcfinitifs. 
Dc dislance en distancc, a mcsurc que la pilc 'clevaiL, on cla-
bli ait des planeher qui scevaicnl dc ccnft•c d'approvisionnc-
rncnt. Lc pii•ce dc fet· y <.ltaicnt amcnees. Dc Ja, oll lcs rcparlis-
. ait it la place qui lcm comcnait. 
Le pilcs furcnl ainsi con truilc ju qnit 26 mctres de hautcur. 
C' cst it parlit· de er poi n t que commcn~a cc que 11ous :wonf\ 
appele la econde pcriodc du montngc de piles. 
Les pilcs ont, commc nou l'avons deja dit, une inclinaison cie 
52 degrcs. Si Oll laissail tomher uuc pierrc de l'exLremiLe d'une 
pilc, it la hautcur ottl'on sc leouv actuellcment. la place ou eile 
tomLcrait ur I~ ol seraiL cloignee dc 30 tnNr·es a In ba c. 
11 c t facile clc comprcndrc qu'unc i nclinai Oll aus i accenlurc 
dcvnit Lcndrc it produirc Je rcnwr cmenl de la pilc. 
L calcul avait prevu qu cc r 'HY<'I' cment nc erait a ·mindre 
qn'ü partir d la hauleur uc 26 metrcs. Ju quc-lit, Ja pilc avait 
donc Cle eon tt·uilc eommc s'il s'etait ngi d'unc pilc vcrlicalc. 
Ajoutons q11 1 dcux ho11lons fixesau ocle conlribuaicnl it assu-
t'cr·Ja · labilitc dr la pilr. 
D(•s la hautcm dc 26 metrr , la pile n tl vaiL donc plu ctrc 
cn cquilibrc, elon Jcs pt·clvi ion dc M. Eilfcl. 
Tl fallut alors Ja onlruit· par des c hafaudage ayanl ::l pcu 
~H·c la fortll dc pyramide . Dans chaquc pile lc trois :.1rctc · 
mtrrirurc fnrcnl sculcs soulenuc pnr ce charpentcs. La qua-
Lricmc arclc llC ponvait 1'\Lrc, a cau" dc a po ·ition. 
, Ici nous fcrous rcmarquer cn pas ant quc lcs arbnlcteicrs ne 
s appuient pa direclcmcnl ur les cchafaudages. Ils . 'appuient 
sur cux pat' l'inlcrmcdiair • tl'un apparcii appt:tc holte a ahlc cl 
d'un consolc cn a<·icr, ur lc ·qncl nou rcvi ndrou plus loin . 
. Grace it ccs clais, qui s'ar·c-hontcnt ontrc Je. arbalctricrs, lc. 
pll~s ont pu clt'C clevecs, tout cn 'Lant i o)ccs, jusqu'ü Ja hau-
t ur cle 45 metrc. , saus lc moindrc affiü .. emcnt. La partic infe-
ri urc dc la pilc scrvanl dc conlrcpoid. a la parlie qui restait a 
con tnürc, iln'y avait pas dc rcnv r emenl il craindrc. Ces ccha-
4 
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f:11ulngc•. 1'11 pyloul'~ sont au llOlllln·l' dr. douzc. lls comportrnl 
600 mi•lt'('. ru hP~ dP hois. 
Lrs lilf'!'<ttt'l's CJlll' no11s n•uons d'indiquct' constitnrnt dcja uiiP 
dilrcn·uel' aw1· Ia prrtllil.,rf' pt'•t·iodP d1• montngt' des pilr.. 'ous 
troii\Oll. utH ~~·condP dill"t!t'l'tH'P dan!-1 l1' nw1lc d\\lr\'alion dt•s 
pii·cP. dP l'Pr. 
llt'•:-. lor:, il 111'\'t•nail iutpt·aticahl<' d1• C'OIIlillll<'t' :i monll't' lt•s 
pontn•s dt' ft·r ü l'aidt• dc• 1' .\ <'n cltarpl•nll• fjll(' non · avons dccril. 
'1. ~Ia\ dl' 1 ansot~ly, dan~ l1· f;cnie cinil, rl•suntr ain~i Je. di · po~ 
. ilion" qui l'ut'f'nl prisr. : 
,, \ l'inl{·ril'ttr d1·s ntonlant · d, la lour·, dit-il, conlt'' les nrJw~ 
lt'•lriPrs, snnl plarl'Ps d1• · ponlres offraut 1111, • nrfacr plt1nc PI 
qui sl'nit·ont ü Ia tnontt'·l' d1•s :l.'l'f'll~Clll' . . 
" l.c>. ronslt'lll'l"""~ dP Ia lntll" ont <'tt l'iclt'•p in,,.enipnsc d1• s'<' 11 
. Prvir, an f11r PI ü llll' . tll'l' llt• Ia 111is • 1'11 plal'l', pour· Ia continll<t-
tion du travail. ,\ t:Pl rll'Pt, qt~alt'P grul's dt• 12 nt(•tt·rs d' rolt1t' 
l'l dc- Ia rot'l'l' "" :; 000 kiiO"I':Illlll)('.' flll't•nl lllOlllC!'S Sill' er. pou~ 
ln•s, qui ]Pul' St'l'\it·t·nl 1'11 qut·lqup sor'll' dt· · glissii•n•s, t'l contrc 
lt• ' l(lll'lll's, d't•IH 111' ('I\ elag-t•, dP 1· IIICll'C l'll 4 fllt'll'l'S (l:ll' rxenrplr. 
Pllt•s \"irtn•ul SI' fht•r 1'1 SI' houlullllt'l' lrnrpm·:tin•m nt. 
« CPs 'l'lll's soul it porlt'•p YnriaiJI ; f'l!P . pouvai('ut donc l'l·par-
lit· clans loul 11'111' ('('1'1'1(' tl'al'lion lr. malel'iniiX ne ·cssait'(' . . Un 
lllllln•arr ll"llllC"Illl t'·tant l'lllhll'llil' Ia gTlll' etail {d!'YC it [' \wge 
11 h a nl • 1'1 a i n i d l' s 11 i t t'. ,, 
.\joulons fJIH' lt• poid.., Ul' Ia gnw t'•tait d1• 1 ;-, 000 kilograntmrs. 
f.t . ll'lllll;on . lfps ill'l\(1'!' rlait•JJ[ t'•ll'vtls par· I'Cl rngin il J'aidc dt• 
longtH•s cltaint•s dt• fl'r', t'l tltaif'nl portL·s p:11• C'lll's sw· ll's trow 
!,'OLL dt'•jit plan~s. IIYf'l' l'i~tclinai on n ··c<•s. ait·t•. 
La pwro PLI I' r·in•lagr. dr: pii·cr de fl'l" s1• fit't•ut dan · la · c~.:ondc 
periotlp tl11 montacrt•, l·ommr nous l'avon dt\jü diL. 
··Psl niusi IJIH' f'urrnl consll'uit Ir quatrc pilcs qui sen't' 111 
dt• ha"l' ü Ia lour·. 
Lt•s chl'ntins ~lll' II'. qul'ls portrnllP · ai'crn. curs ont tiL{• plads 
:111 fur PI ü 111('.'111'(' du moutagr. Cont:UITI'llli!H'Ill av c ra. c n etll", 
un r.:-.calicr d'uu fueilt· a ·cc::; grimp dans l'inlericur des pile 
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Nord ct Sud. Commc il n' esL pas souleim par dc consolcs infc-
rieurcs, rl qu'il csl uu conlrairc . u -pcndu par dc barrcs dc fcr, 
il rst d'uu aspccL fanlastiquc, parai . ant s'elcvcr dan Je viele 
cn zigzags audacicux . • \n dcrliPuranL, il l'sl tri~s donx; UPs palicrs 
sonL nd•nagcs a des distancc: asscz rapprochecs. 
Lorsquc 1 s pilcs cnrcnl alteint Ja lrautcur dc 45 mctt·cs, on 
proceda i.t la 1t1isc en placc des quaLrc poulrcs trau ver alcs dc 
42 melrcs dc longucur chacunc, qui rclicnL enlrc dJcs lcs pilcs, 
les mainLicnucnl cn equilibrc et servcnt de premii•re base an 
plandt('t' clc la sallc du rcslanranl. 
Un 'chafaudagc verlical tlc 45 mell'C ' dc haulcur avait ele 
prcalablClll<'IJ l drc se a U nJilie LL dc eh aquc facc dc }a LOUI', SC 
IPrntillanL, illl sommet, par UllC plaL -forme lle ~3 meLrcs. La 
dtarpenll' dc ceL cchofaudag-1' '•Lail 11111' lll 'l'V iiJc dr simplicile, 
d(• hardi<•s.c, d'ecprilibr ', dc precision et de forcc. 
1C ' pie 'C ' lllelalliqu S dCVillll fOl'JlJ('L' Ja parliC Cllfralc dc cJw-
!Jllr ponln' Lrans,·crsale furcJLL 1nontees ·ur la plate-l'ormr. ct lc 
monlagc ainsi arnon:e sc fit ü dl'Oilc cL a gauehe ru allant vcrs 
lrs pil •s; 1c po11ll't'S viul'enl l'('joiudre cellc -ci, counue lc lablier 
d'nu ponl d'uJH' sculc pol'lec sl' rdic aux eulecs. 
M. Eill'el avail dejü crnploye cc· [H'ocede ü In con ' Lruction dc 
plusicu1·s ponls imporlanl ', cl entre anlrcs dc ceux dc Cubzac et 
dc Szegrdin. 
C'c lau JJLOlllt'lll Oll ll's poulrcs lransvel"ales dlll'Cill eire fixecs, 
UOU}Oillli,'<'S 'I riVe('S ClliX alhaletricrs, qu'inl 'l'Villl J'usagc des 
prc. 8 S !Jydrauliqucs Oll Vl\l'iHS ('t des hoilCS fl al.Jle clont HOUS 
iWOlls pade en d '•cl'ivout Jps Jivcrscs opi>ration dumonlao·e des 
piks. 
11 elaillllalericllcnH·nl ÜlJpossible, eu dl'eL, malgre l' calculs 
I s plu minulit>ux, dc parvcnir it fairr joindrc cxaclemcnt, it la 
haut ur d 45 'm'trcs, los Lrous pcrces it l'avance. 
n legrt· i•.cart dt' qu 'lquc ccutimi•lec devait ine\·ilablement 
sc prodnit·r. Ccl ecarl. avaiL \te prevu cl I' appareil dcslincs ü 
lc conig r avai<'lll eLe mis rn placc ou fur et it m ' Ure du mon-
Lag • 
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La pre SI' ltyilt':llllique, logcc, COllllllC nous l'avon oil, thtnS 
\IIIP dnnnbrc p1~cialP uu'nHgec :'t l'int 'rirnr clu . abot Pn fontc dt~ 
piPd, d •vail 'OtJli'VPI' ('at·lJa(etriCl' a Ja hatllC'lll' llCC'. ·airC, Cll lUl 
imprimanl1tn TIIOIIWnH·nt dans ]p · 'fl llc ·on a1c. 
La bnitl' :'t abiP, 'l"i sPrl tl'inl 'I'ITH~diairr erllrf' l'arhalrll'i •r 
l'll't'· ·haf:mda••P p~t·amid:d cle 2ß m'.tt·P~, dcvail faire baL . er l'in~ 
t·linai on flc l':u·\tp, Pll agi · anl dan · J, ·ctt · <l'urw Jign pcrpcn~ 
tli('u}airP au :-iUI. 
La nt'·n·: it\• IIP c •l abai~srmcnt ·e eon~oil, t'·lanl donnt'· quL Je:-; 
arhalrtric rs avaiPlll {•[('• mont[• · suivant un in ·linaison Jlloins 
gn11HI1' lle qm·lfJIIPs <·cnlilll.,lre , dan · Ja prh·isiou d'un a1l'ai c· 
llll'lll lri·s faible. 
L'alrai srm<'lll il~ant {•lt~ moimh·c t{u'il n'avait <'•t ·, suppo 1' 
il dt>\PJiililtu'•tt•. sair«' t!P (p Jll'lldnirc artilicicllclll nt an moj n dl'~ 
bnitt· tt Labil' ))()Ur :tl'l'iwr lt faire joi nclre lt's tnm d ·tinr au\ 
houlnn 1'1 an rin•ts. 
1\:tppt·lous qu'nnt· <'oll ·o]p at·t·<• ·oit·t· anti! ;t,; intcrpo ·t'e entre 
It· pi. Ion dP l;t hoitl' ü :ahiP f'l l'arbaU·tri!'r. 
· 'il fallail L'l'lt·n·r J'iul'linaison au licu dc l'abai er, on avail Ia 
1'<'. sotll't't' d1• • oult'H'l' l'an\tp par l'intl'l'llH~diairt' dc la eon olC' l' 11 
:ll'ier, r.tt l'ruplolaul llll vt'l'in hydrauliquc analogu' it eeu~ qtr' 
liOll.' tlVOllS dt'•jit VII . ('Jl has tJp Ja pi)P. 
'ld '•lail le n)(p qui rrwnait it dwc·1111 <1, c. apparcil de tinr" 
it faire di . paraitre l't; ·arl produil, CJtll't' }p . lrous de riv L , all~ 
poinl. dt• jont'liou dPs arbaleLt·ü•r · l de · prcnri '>rc · potllfC:' 
ll'illl. ' \'('l '.'idf' · . (HIS donrtCl'OU UU' dt• · •riptiOll e}C111ClllairC de 
leut· f'mwliount•Jllpuf. 
Lt• 't'·ri n <·nt plo~ t'• au ·ou ll·Ycm nl des pi lP dc Ja tounlc 500 m .,~ 
lf'('s l'Ollsi. tait ('ll llll C~]iuflrp cl'acier fot•oc {jp Üm,52 d dÜtllJL;ll'l' 
I' lt;l'iem, dout ](•,' )1tli'(Jis ont !Jj Jtti)JimCLl'C d'cpaiss ur. l'n pis~ 
1011 d' Üm ,!)~j dp di:unc\tre I' lllOUYait dans CC' ·ylindrr. 
llrw ]HJIIIJlP foulault' fourni . :ail < t courprintait l'cau quc tOll' 
tit•ulle pi lon, <]tti ,·ouli•y lui.-rnt\nw l'arbaletrirr. 
J • · 1· ·1·cdt1 
.n rontnllrnu·aftoll rnlt'l' Ja pmupr foulaul d Je cy wc 1 
vcl'in (' fui ·ail par LI II luyau tlc 6 millim .. lr ·s d' diamclrc. 
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Chaque vcrin a etc cprouvc ü llllC pression de si; cenl almo-
phcres, qni cquivaut it un poids dc 900 000 kilogrammcs. Or la 
lour pc c nviron 8 millians dc kilogramme , Lcs vct·ins dc la 
tour ont clone suffi ammenL puis ants pour oulcvcr I s pilcs 
s'il dcvicnt necessairc de corrigce un ecart eutec. lcs pieccs de fcr. 
Il c t intcre ant de remarquer que ce poid con id 'rable pcut 
ctrc soulevc par dcux hommcs saulement. Ils suffiscnt, en eiT t, a 
mouYoie Je lc\'icr de la pompc foulante qui sert a comprimer l'e:m 
du v6rin. 
Lc piston agit sur l'arbaJ ~tricr par l'intermcdiairc du cenlre de 
la pi '>cc cn aeier, quc supporlc par scs bords le sabot dc foule, ct 
qui rcnd l'arcle indepcndante dc l'appui cle la fondntion. 
Pour maintcnir le soulcv ment produit par le verin, on glisse 
rnte 1' sabol de fonLe rl Je hords dc la pi '>ce cn acicr dc calcs 
en fer, qui rewlcnt dc11nitif l'cxhaussemcnt de l'arbal '•lrier. 
Tout a \1\ regle minuli 'usemcnt pour que I' '1 \valion se fasse 
av c tme pr ~ci ion malh \matiq11e. 
Ln boil(~ it ah1e, qu' nous LroU\'Olls iL 26 mi'tr s dr h:mteur, 
st un appat' il fnlquemmrnt t'mploye pour l'op \ralion clile du 
cl6cintrerurnl des poHLs, C'esl l'opcralion qui consi le it enlever 
lcs \chafaudagc cn boi qui ont permis de construirc l'arche ou 
le arehes d'un ponl de piel'l'e. 
La boitr ü abl qui nous occup tun cylinJrc en fonlc rcmpli 
de sabl · Lri·s lin. Un pisL011, qui s'appuir sur Je sabl , oulient 
JlHl' a partic superieurc la console cn acier qui supporle e1lc-
llleHtc la facp inf6t'ieure de l'arbal \Lrier. On bouchon place a la 
La ' d > Ja hol L< permel dc faii'C ecouler le sahle pat~ tres petilcs 
f{Uautiles, ec qui fail in ·eu . ihl mcnt desc ndr le pi ' lon qui 
rrpo e ur la couche dc sablc. 
On contprcnd facil ment quc l'inclinai on de l'arbaletricr 
pui. c rlt·e ain ' i abaissee et Ire ' exactement reglee; chaque petile 
qtwntil'• de sabl 6coul6e cot·rcspond t\ un c rtain abais m nt du 
pislon, Cl, par uitc, a un CCI'laine augmentalion de l'inclinai-
. on dc l'aret . 
(rt' <\ ::._ U cc appar ils, Oll a pu rcgl r la posilion dc arbale-
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tril'r~ tle fac;on tpw lt·s lro11s tft•stirH\s h r·rrr\·oir Je: rivels st· 
l'C('Oil\TI'lll ::lllS su!Jil' 1:1 lllOilldL'(' l'l'LOU<'ltt•. 
Ct•lll' eondition l'sl absolulllP.II[ indispl'll aJ>l<> pour r '•quilibl'l' 
dt• Ia tolll' Yll <f1H' Loulrs lt•s dinH·n. iou. onl t'·lt; t·alculers tk 
fa Oll quc la prt•s iou st• d•par·tisst' ,;galt•mt•nL sur· ll's arhaletrit•rs 
1'1, pnr !Pur inlt'r'rn(•tli:~ir·t•, sm· ]( s so('lt•s dr fontlalion. 
Lt•s quatr·r ponln•s trau. \'t' rs:tlt\' qui c·on tiiLH'Ill Ia pn•nrii•rt· 
hast• tlu plancl~t•r d11 pt·rmit•r \lagr, fornrait•nl tllH' fois post'•es cl 
J"in\ps :w:o. :m't s, 1111 cadn• horizonl:ll assrz puissanl pour t•tnJH;_ 
dwr lt•. pih•s dt• s'all'nisst•r·. lli•s lors on nurnit pu dt'•Lruirr lrl'> 
t'·ehnfautlngt•s qui lf's soult•rtait•nl. lls fm·rnl u '•:lJlmoins Jllninle-
tiiiS ponr plus tll' s(•t·nril!'•. 
Ouaud lt·s pilt•: l'llt'l'llt :tll<'irtl llliP lrrnrlt'tll' dP :JO mi•trrs, Oll 
for •uw 1111 st·t·ond t'•lngC' tll' ponln s hMizonlal s, rrli:ml lcs scize 
:nh:rlt'·ll'it'rs t'l :ts. 11ranl daranlagr. Ia l'>o]idilt'• dr l't'JJSt'tllhlc. 
CPs pnnln•s sup{·rit•ut·c·~ onl t'·Le t'tJJtslnrilt•s pat· 1111 proct~dt'• 
tlill'crt•nt dp t·Piui qui a\ail t\t(· c\1nployt'· 110111· lt• (';Hlrt• iul't\rit•ur. 
\u lit•tr flp parlir· dtr epnll·t• JH)Ilr allt·r rt'joitttlrl' ]Ps piles :\ droilt' 
t·l :'1 g'<IIH'ht·, lt•s pit .. t't•s dt• ft•r, rpti dc·rairnl c·oruiHISPt' lrs pnulrl':-;, 
out t;lr'• 1111 t•otrlt·ait't• plac-(•ps l'll p:ll' laul dt•s pilt'. po11r st• rrjoindr·r• 
"" l'Pllln·. Ct·s raugt'•ps dc• polllt·t·s lransyc•t•s;ilt•s sonl l't' lit'·es r•ult 't' 
r·ll" . ut· I'IJ:tlfllt' l'at•t• tfp Ia lour, par· dl's pit'!'t''i d(• ft•t· t•ntr•·-
noi ,·.t's .• \in . i t'tHtsliiJit'•P, Ia lmsP c·:L inehranlaiJIP. 
l.t• spt•t·L:wlt· auqrll'l iluo11s a (•lt; doHn(· d'assisiPl', lors dt• noln' 
'i. itl' o't l:t pal'lit· snpt\riPIII't', dnranl Ja pt\riotll' dt•: lraYaliX, r\tilit 
\r'•rilahiPJJII'nl :a isiss:tnl. 
.A 11111. hault•ttl ' tl1· prt.,s dt• 6llH1i·Jn•s, :ur milieu d'un t•nchr''';_ 
li'PIJtt•nl lrt' · t·ontpliqr~t'• tiP fi·n; rougi: p:rr· lt• nrini11111. :rjoui'L'S, 
Plllrl'-l'l'oi. t'·s, ot'r l'tl'il st· prrd; au-d<':sns d'u11P lltasst• !'Onfusl' cl 
gt·isirlrt: tlt• ('lt:tl'jWillt'.' dt' bois, pal't.lissanl Lt·i•s prlils dans 11 ~ 1 
l'lls(•Jnhlt• au::i gt'alld io:1•, dr11x C<'lll <' i nqna n Lr ounicrs, parfnr-
lt•Jitent di:c iplint;s . allaiPnl t>L wnaiPnl, portairnt dc lnngttt'S 
ponlt'C'.' Rlll' lPtn·s L'(lillliP:-;, gritnpaiPnl rt dc~;l'(•ndaicnl nvcc llll'' 
agiJil(• SUI'fll'('llilllll' daus '''S I'IIII'C-Cl'OiSPlllCIIl~ de ' fl'l's. Üll t•UICW 
dait l'l'l(~ ntir lrs t·oup: d<' Hrarlran pr(·eipilcs tiPs rin•ttrs donl Jes 
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forges ont unc flamme clairc et vncillante de feux follcts; les 
ouvriers, comm pcn "Lt'Ö dP l'iiHporlancc dr lcur litche, etaient 
acti( et ilencicux; s nL I ' eonlrcmaitreti e-tcvaient:Ia voix pour 
donner des ordrrs. 
Moutasr d Ia tnur Eiffel. 
J,ps qnall'e grues, qui out monlt': une il unc Loulcs Jcs pieccs de 
C<'ILc impo ·autc nrmatut·e m ltalliqu , sc dclachai nl sur lc cicl 
avce I ur grands lcriel' , aux qualre ·oiu. LI<' cc cllanticr aeri n. 
L'E\PO ITIO., r. m.;n. ELU; DE 1 .. 
Un • \quipc pecinlr d'ouniet· · s't'll1JH' • . • ·ur lt lll' · platt'.·-t t·mrs 
Pl fait llla!Hl'll\'1' I' ('('S encrin: plli::nnt:. 
Yiuot p slC's dt' rivrur: sont fornH;}{. Gn po. lt• dt• rh·ttll" ·t• 
eomposr d qttrtlrt• ounit•t's 1'1 d'tltll forrr · porlnlin•. 
n j<'unt• ouvt·ic·t· appt'l{· mousse • ·t ·lwt·t·l; d • Ia . onl'llt•t·ic dt• 
Ja foroc; il appuriP 1t• ri\l·t ·h:rnll"• it hlane it 1111 Oll\Tit•r nnlllllH1 
teneur de tw;, qui enfonce c · rir<'l dau lf' lt·ou, n II' maiut •twnt 
pat· la letc dejil fomtt'•f'. . 
L · rivcur frappC'. ur )'<' tn'lllilt'• oppo. 1;1, pour l't''t'ra. Pr l'l row-
mcncer a fon11u· rapid ·nwnt Lwtn r \lt•; lf' q~talrit'•Jilc otn'l'i r, 
app ·h• frappenr Ia LPmtinr• 1'11 f't·appaut . ur t 111'. it rour dt• hra:. 
ave · uuc ma .'1' dc ;, :'t ü l,dor•ramnu• ·. 
PendmJt lt· · ('Ourlt•. jout'IH; • d'hiwt·, it la lomhr'•p dt Ia nuif, 
lt• · \ingt for"<'s :rlltlllH\1'.' ett pleiu \Pttl .idaienl dc>. ltll'III'S 
sinistr· ··,ur er• fouillis d1• potllt'.,, l{lli jll'«'llilil 1111 a (H'd fanta -
I iquP. 
Les ouni('l' ·, travaillant IP plu:- tard po .. iiJII' . 'a•Til:tit•nl 
('OIIIIIIC des Otllhrf'.' l'llll't' ('1'.' ft'IIX J'OII r '1tlJ'('' I'( f'lllllt'll\. 
D':mtrr · ouniel': (•l:ti('n[ rwplo~<;.' ;'t Ia I'Ort II'twlion dt·:-- rhar-
pt•rtl<•s el des plan<:lwrs provi oit·r·· t'·taiJ!is (111111' Ia l'al'ililt; du tra-
vail rl pour Ia . t'<'lll'itl; d<: omri1•r . . 
lfaulrcs l'lllin t'·laiPnl dutr·",; · dr• tt·an p rlr•r II'. pil•<'l's IIH;tal-
liqn<•s d<'s grllt's it Ia pla 'I' rpri !Pur eoll\il'UL 
\u dr\h11t d • l'Pnlr'l'pt·ise, 011 arail prr'•lt•ttdu lflll' dr• · tliflirullc'•s 
surgiraicnl an sujPL d1•s ounit•t·s. (JIIP I • trarail . l'rait tl'i·s dan-
gce<•ux it de pan•illf's hault•ut·s, !JII'il y aurail ht'illl · up d'arci-
drnls, qu'il f:ttHlt·ail .'t' pourroir d',;rpripl' p•'·c· i:tll' . 
)[. Eill'('} a dC:•mnlllt·t; d'apn'•:-. lt>: rt'• 11lt:~l IJII'il " ohl1'1lll lor: 
d11 lllOllla '(} dt·. d<'tt\ plu. !taut iadtH· lllt'•lalliqllt' qu'il ~ ;til 
t·u Frant·P, lcs riadu<·s 1h Tat·d1•s ( lllt'll'l':-. au-dt· · u. du :-ol) el 
d Gaeahit (120 llti•lt'l's), f[lll' l'l'.' l'r·aint n't'•laiPIII pa · foruPI' . · 
M. Eifl'd faisail aus:i l'f'llt:ll'IJIH'r qtu ~ ~·t.'· lait ttlll' 1'11'1'111' dr• t'l'l il'c' 
({IJC Ia l ndnn('(' nn Y('t·ticrp attrrnu•nlt• :t\Pr Ja !raut ·ur, qtw ,.·.;,;tit 
pd·<·i. ;mcul Ie ('Oillrain·. Tottt ·: lc•. fH'l' unllt' qui out 11W11! ;1, 
l'll JJallon <'n ul fait l'oh. !'1'\'Uiion. 
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D'ailleurs, les ouvricr dc la tour nc travaillaient pas dans lc 
viel ; ils sc Lenaient sur lcs planeher provisoir s auxqucls nous 
venon d faire allu. i.on. Lcs prcvi. ions deM. EiiTel onl ele plci-
LH'ment jn liflec . 1 s ouvricr' lmvaillai nl avce une tranquillile 
t•t unc n urancc probanlc . 11 faul au i io·naler lc couragc donl 
il onl fail prcuvc duranlle fmids rigourcux Ü' l'hivcr. )lalgre la 
neige qui lombail, malgrc la gel ;c si forlc qur cc le mains col-
laient avx pieces ))' uivaull'cxpre 'sion pitlorc que dc l'un d'cux, 
ils n'ont jamai dc erl6 lc chanlicr, tandi quc !es Lravaux de 
l'Exposilion cluicnl aLandonncs, bien que lc froid fut sensible-
m nt plus vif sur Ia Lout· quc daus l'6Lenduc du Champ Je Mars. 
Grace a cclte a siduilc, gnicc au i itla disciplinc qui animail 
le ' ouvrier, lr Lravaux onl cl; promplcmcnt cl hnbilcmcnt 
men6s, sous la dir elion d, M. Compag'non, un habile prali~ien, 
qui a dejü it. 011 nclif Je ruonlngc dc plu icur. lravam: impol'Lanls 
ddl. Ei fl'P l, c L c n Lrr nu Lrr cel ui du viadue dc Garabi l. 
~Iais si auenn accidcnt u'psl vcmr cnteavcr cLLc cnlrrprisc auda-
cicusc, il fan t anssi :1llrihuer er succe ü la pr \ ·ü;ion av c laquclle 
loul a t'•l.e pt·evn t cnlcule sous Jps soins dc l' '•miuNll ingenirur. 
L s Lravaux preparaloircs ·onllcs :i dc ingcnü•urs onl ele con-
.· idera b 1 s. 
La tour ayant el ~ di,·i {·c cn vino'L-scpt panncaux, ehaquc pan-
n au a donnc ]j 'LI U llllC epur dislinclr, qui clJc-m 'mc a ;le 
dcv<'loppt'·r cn nn gnuul noud)l'(' d' dc sin gt;omt-Lriqucs donl 
loules l '.' dimcnsions out t'•l(' ealeul<;Ps, ü l'aidc de · Joo·arilluucs, 
Ü tlllC [racliOil dc millitliCll'C [ll'C . 
L •s pieecs melalliques drranl concouri1' i\ Ja construction Je 
la lotlt' s'clcrrnl au nondn·r d< douzc mille. Or ehaquc pi~kc 
Pxigca tm dc ·in . p~··eial, oll J'on d 'lermina srs dimcn ions, cl 
notanuneul la posiliou exa •tc <'l l'ouvcrlur d '. lrou dc ·tinc a 
r c •voir lc l'iv t ' . 
Lc epurcs compol'lenl c.inq ccnl dc in d'ingenieur pour 
l'clll(]c des vingl- cpt pauJLcaux, l dcux wille ·inq ccnls fcuillcs 
d dc ·sin d'atclicr dr '1 metrc dr largcm ur 80 ccnlimetres de. 
hau teut·. 
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Quaranl u<'s inalrut·s l'l ('U\ ulalcur ·, inslallt'•s (\an· lt•. bur •am. 
<k Lcvallois-Pcrr L, onl eon ·act'<; dcux an· ü <'<' tt·arail minuticux. 
C'c ·t 'gal 'mcnt aux atrlit•r: Üt' Ll'vallois-PPrt·ct <JIH' J,•s 
plaquc dc Lol<• drslinees u l'as~wmhlaut• dt!: pi1'>eP. liiM:tlliquP:-. 
onl p rcecs tlc trous ü rir •t:-;. 
Lc uomut·r d • ct·s lrous alleint le chill'n• dt• ·ppl lllillions pour 
la tour cnlict·e. L't'•paisscur dt's plaqu<·s dc ltJle t!LauL Pll mo~t·ntll' 
dc 10 millimclrPs, 11': trous pla<·<;: houl it b ul formt•raienl nn 
tubc tle 70 kilom .,lrt's dt• lorwueur. LI' uomlm clt•s riYI'l t•tn· 
ploye .IJOlll' b conslruclion totale :'csl t'•lt•\t'• a pltt · d' dt'tl. ' 
millions cinq cenlmille. 
Pendant lrs qndtpws Sl'lllUint• qu'il a fallu ptmr toll lt'llil'l' 
c llc pui . anle pottlraison qni a.snt·t· Ia :-.olidilt'· du IIIOillllll<'lll. 
lcs progri•s paraissai<·ul moin · sensil,lt•s rl l'clh·atiou d<· Ia ,,,ur 
scmblait r '·ter slalionuain•. Ct•p JHlanl k: Oll\rier. n•tlnuhlait•nl 
d'activile •l a ·h .,·ai 111 Ia l'harpt·nle eotllpliqut'·l' qui l'<'lliJIIil 
prC 'f(llP lou[(o l' 'pnis.l'lll' dl' ]a lOtll' Sill' \llll' hatlli'Ul' (\1' 
10 mi•tr :. 
La pt·cnti(•rt' plalt•-forllll' l'oi'IIJ:t hiPniM llllt' surf;H'I' plant•. 
mnnic d'un plan ·tuT dP hriq111's lt''~•hTs PI ,;ridi.'I'S, sur lt•. qtll'llt':' 
on el 'LHliL 111\t' l'Olldll' Üt• !'illH'III. Cf'llt• Jll'l!lllii•J'(' surl'arc• a •tl· 
ec ·ouvNte par 1111 H'·rilahlt• plan·Jtpr dout l'llt· 1·:1 tll'~liiH·.,. il 
amortir Ja rcsonautt'. On nu'•11a"t'U an t't'lllre 1111 lal'll<' lnHL h ··;utl !) 
qui don1H' it Ia lou1· 1111 a:pet·t dt'•<ra"t' <'I aulnur dtllpll'l t·irt·ltlt•Hl 
les visill'ttt's snr llllf' larg .. galerit· lmrdet· "" l'h:tt[llt: t·1il1! par dt'" 
lJal 'UIIS il \':llll'es. 
C.ontme on lt'l'lllinailla plall'-fortltt', 1111 ~ inslallail, dan · tllll' 
baraquc cn plan ·hrs pla<· ·,,, sttt· la fal'!' qni r(·ganlt• Ia. t•int', 11111' 
nwchine ü vaprnr d'uue fo1· ·p dc si · dtCY<III\, .t ...... tint;,. ,·, <'•k\'<'1' 
les pi(•crs dc Cer dt'jllli: ll' so\ jtt pt'au pr<'lll it•r '•Lan1•. En 111 ;111t' 
lcmp une polllpt• aspinutlt! eL fuulanl • ··tail qa1Jli1• pri•s dt• ht 
ba. c d'un de- piiP , PI 1111 Ion,,. lllil<'. l'l'(l<'tllant ;\ trawr:- lt•:- f•r:' 
cnlrl'-eroi:c.: meltnil ('f'll1• poulpt• l'll t'OIIIIIIIIIlit·ation "''''' Ia 
locomohih• uu pr •mil'r ölagt• pour J'appl'(l\ i:iotllll'l' d'eau. 
Deux aulrPs harncpl!'.· furt'lll ,~ ~alcuH'lll t'OII. lt'llilt•s .ur la plilll'· 
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f~l'lllP. Dan · l'un<· d'<'lll': (•Lait iustnll<'· un v<'·ritabl burcau 
I'PS(' l'V \ • . • 'II . , . · . • 1ux sm \'t't anls qu1 •tau•ut I'JL cotnllllllltcatwn con tantc 
i\\'('(' ]pL• l•ttl' . I • . I I ' . ,. "f ,.. I' . '' • <'<lll>- st lli'S a a >ase, (' sl-a-t u·r awe J. ,,ompagnon, 
acltf t'l intclli r"C' lll ·h<'f dt• eltanli< r, un de· ('ollahoratcurs ]es 
plus lllill's I'[ IPs plus cl<'•vou(•s 111' \1. •iffel. L'aull' bat'aqur ctail 
desti 11 ·.,. :1 1 · · 1 . ·· · l'' · t. · . • a t'Pt·eplton 1 <'S Socll'll's saranl<'s qur cmuu•n wgc-
lltl'lll' ·u·. . I . 1 I' . 
. • tontpaguatl lll-1111-.lll<' :-;ur a tour. (''\jl 1quanl a sc 
111 "i I,; . I' •r I 1 I · J ·1 I ' '1 I 1 t • ' ' t II :tll ilt-iCt'll. tOll 
1 
t'S lliOIIH 1'1'~ I t'lill " I I' i.l COll, l'IIC-
IIUn l'l t·aptivaul ;\ dwqu<' hall<' 1<-ur alt<•nti n par de. r<'"ils <'I 
des derll<>tt ·t . ,. I . I" • \ l il IIIIIS j1 ('lllt'S ( llll<'l't 1.. 
c·,. I dans '<'ll<' ltHil!' p!'lilt• :alk eH hois hlanc. d '•tort'r dr 
drapt>'lll\ I I I f . . 1 , ' · <' • <' p wtographi<'" dP Ja tonr aii<'S il nw. urc t r 
I a\alll'<'rt • 1 1 1 I · 't' t' Hll < siJ'aY;nl~, l)llt'dl· · toasls c 1:1 l'lll'l'liX ont e epor es 
" 11 hou 'II' II · 1 J • • f · I I l ' · J' • I'Vl'llll'lll 1 I' :t lour t•l a Oll 1n alwa 1 ,. au t'UJ JM 
IPs l'l'lll't'• ' I I . . . 1 p . ')" d' < II ants 1 t':-. pnll<'lp:ttl\ .!Olii'JlillL\ l <' an~. au llll t<'U t 
('(• II[ • . . • . . 
• , 1 lll(jllillllt• t'Oll\'l\"I'S grOlljli'S illllOlll' de <11'11\. tahlt'S CIL'OLlC. · 
r (,PSI ('llt'OI'f' lit ljlll' ~1. Ei!l'l'l, ,,. jolll' oll la j)I'('Jllii·re plalt'-
Ol'll\1' ,.,,, ,. . . ' . . () l' j('L' 
,, . I'(Hllp t'lt'lllt'Jll (l 'l' lllllll't', l' '111111 <,('<, OU\'1'11'1':-> Jl ll .~ 
IPIH·it<•t· I 1 · · · I ll' 'L I 11 1 <' 1'111' adt·t• ·st• <'l dt· lt•tlr acln'tlc. l'l t'lll' o I'J un o -
111 ','~ 11 dP "ill hlanr qni 1'111 pt•n'; 1'11 l'ltnlllH'tlt' d • crllc l''' -
lllH·n· {·t;qH. 
]),\ . ltll' I '1' . . l . . '') ' ''111 <l•'L"l'l" 
"· I'S qualt'<' pt Jt'J's conltllllt't't'll a s 't'\1'1 • - __ ... , · 
tlt• Ia platr•-forJIII' dt• Ia 1111\1111' raroll qn'ib <t'·tail nl i'IPYt'•s Sill' les 
f'onthl' ·· · t 
. ' ton s att-dt•ssus du ~ol. Ll's q11atn• gnu•s donl on vo~atl ou-
,lfllll'~ ll's louos bt •a:-; dontilll'l' Ja t'ollslrurliOII, t'Olllilllll'l'l'lll it 
"li:st·l· )p loug dPs l>ilit'l", sonkvant lcs f<•r·s ;\ l'aidt• <1<' (')r;tinc~ 
( . jllt pt''s!'JI( !'l!tt<:llllt' J 100 kilonl 'i\lllllH'S. 
' ~ 
'<•ttlt'lllt•nl, l<•s rhailtt's dt•s grtli'S 111' prirent I lu: er f<•rs it Ia 
ha sp d" 1 1 • · · 1 I Ir 
. · a I<Htr, nt:tis Sill' Ia plaiP-for·ntt• 1 <' ,,,) nH•ll't's . • a p a -
lot'lllt' 1 · I' · · l , 1 I'\ 1111 aillsi tlll SI'I'OIId ('l'lllrt' I <ljljH'O\'l.IOlllll'lllCJl • 
s "PPI'OYisio••ua 11 t lui-llll\llll' ,·1 Ia lws(' par Ja locomobil dc ix 
C'"('\''111 l 
' \ 1 ont uou s ;nou: parlt\ plus ltanl. 
I 
BPs rails l'irnilait't'S fut't'lll plaet'·s sur· Ia p]alr.-fornw, autonr 
< ,. I' . Oln·c•t·turp l'l'lllral1•, 1'1 :-i<'l'\"il'<'lll it fail'l' ronlt•t' dc•.' p<'IJI 
'' a" o 11 1 • . · • · I I • l l · ' ' !-il llll's a transporlc r )to. f<'l'" alllt'Jltis p:tr a l' 1:1111' ( c a 
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locomobile cl a lcs r'•parlir au picd d chaqu pilirr. Ce fut t1011C 
la qu'il furrnl dc ormais accro ·h '• am: cha1n d nru . 
Lr pilicr. furcnt monlc , el bientOt on vit e lrrmin r la por-
tion qui s'ctcnd ntr les dcux prcmicrt> plat ·:-formt•: l't qui ''L 
dc la meme haul ur quc Ja porlion iufl!t·i urc ·ittu!P Pnlr · 1' ol 
ctla prcmierc plalc-form . 
A er momcul on proc \fla ;\ un op(•ralion analogu • a crll' q ur. 
nou · avons decril dau. no. articlr p1· ~c(·dent · c'l's~-it-dirc qu'ou 
relia lr omm t de · qualt'' pili 'l'. par de c:Hlt'!'S d • fl'l' horizon-
laux formaut u cmhh' unc• pui .tmlc armaturc qui a ·lt •va dr. don-
nrr toulP a for e it la basr irH~ hranlahl dt• la lli·d1r lt>rtuinnlt• . 
. \in i qu c la s'elaiL dejit prL· ·r nl(• Iot" du montaoe dn prcmi ·r 
•'•Lage, lor qn'on voulul a s 'mbl< r Ia <'h:ll'p nll! dt'::- de11. '·Lag~'" · 
on conslala Pnln• l· ecarl<'mcnl · d1•s pilit>r·.· uul' ),'.ni•n• di!W•r!•nre 
qni cmp \chail dr mPllrc bouL i1 boul l · · trott · pr '·pan'•s il J'avau ·r 
lP long d poult'P · trau v r:al pom rer \Oir 11'. boulons dr. · 
rivd ·. Cdtc fois lcs dt•ux pili r, ilut'•s dn ,;,,·. dt' (~rt'll •llt !•taiPlll 
plus haut· l(IIC lrs dell\ autrr dt• .1 b ü millimioln .: . { 11 prlll 
jugt•r par c t c:x •tnplr dp la pr'•ei. ion minulicll ·r. aH•!·laqtu llt•lt"; 
Lravaux sonlm n ·. · par )f. Eill't·l. 
Commr IPs pi \·c n' devait•Hl pas t\lt'l' modifit'•t• · ' 111' plat't' l'l 
quc l<'s lron. lH' d('vail'nt pas 1\tn• ani'lllHli , ])()111' rt'·part•r l' l 
t'·carl on aiJaissa •l ('TI m(·mc ll'ntps 011 ,·. ·artn dt' qul'lq11 ·~ mil-
limi•tn•s lt•s tl('ll\ pilif'l'S ('fl qlll'slion. Pom· ('Clil Oll !'it aoir 
IPs Vt;rins ltytlrauliqtu·s pla ·!· · :\ la Las • dt's qualn· arl·lt• dt· 
chaq1w pilit•r, qtH' nou a\·on · Mjil tl ··,·t·tts •t douluott-. a\·ou::-
t•x pl iq llC }a llH\llQ'UVl' •. 
ll . e presenta C('pcndanl unr 1,· ... ~i•re dirtil'ult 1'· cptP l'on n'arail 
pas cncot'l' n•ncoulrL'I'. En ell'PL, ],. l'ii)Oll · du :olPil, qui anti nl 
pcu d' forC!' h 1\;poqut! du mouta" du pr •tuit•t· t~la•rt', ;t:til'lll all 
conlrairc assrz chaud -, pcndaul qu'on (•t>alisail le nin•uu tlu 
sccond etaup pour fair augm nt '1', lluranl la jnnrncP, tl' .. i1 
:) millimclrc la hautcur <lt' la pilf' voi . in· tl · la "al'e l'l qni ·:-t 
rxpo · ~ an cou ·hant. JJ l' ·t up rOu d'ajouter tpu• ecllt· dirlii'Hlt ~ 
fut facilcmcnt "urmon L(~ '. 
Etat de Ia tou1· Eiffel au mms de jnillel 1888 

LA TOUH EIFFEL. 
\ Ia datP 1h '•e longtrmps ü l'arancr pat' )f. Eifl' J, la platc-
fornw, qui utcsurc 30 tw\lt'PS dc c<itc'• fut pn'tC' i1 rcccvoi1' les 
pr·t'•paralifs du fpn d'artiOcP dc Ja l'ell' uational , l l'on pnt 
Pllll'r 'I' les l10itr. :'1 salll •, qui tlc•vcnaieul iuutilr: dcpui quc lrs 
pili l's r\l:lit nl dt.'linilin'ttlrnt relit'•s <'Illre cux. 
Enlin, lt• 14 juilld J ~ '. 1111 fcu d'artillcr Lir'• it ll,l m(•lt'CS d• 
halllrlll' inaugurail Ia Sl't'Ot~dr platr-foruH' qui appan1l. ec ·oir-li1, 
loutc l'ltissl'lanl<' 1le !'a ·cadc•s de 1'<'11, dp g(•rh • d'ot· cl d<' fusrcs 
mulliC'olorP:, an lll'llil l'ortHidahlP de 111illr dt\Lonation ~ . 
Taudis Cjll(' Ia (0111' s't'•lcrail, d'aulres II'ii\'ClllX c'•Laienl mencs 
('()Jl('IIITC'Illllll'lll. 
On l<·t·tninail ks I'St'alirl's du JH'ellli<'l' t'•tagc, qni colllptcnl 
-" ... "I-/ Jllal' ·hrs pat· pilc·; on t'~tahlis~ail t'I'IIX du sccond t'•ta o·r toul 
1'11 fc•r, e<•ux-c·i, 1'1 d'11111' formt' difl't'•n'Hit•. Jls sc ompo cut clc 
<"inq lt•on<;ons ('II spir:d<•s dc· soixanlr mm·chrs ehacnn, r Ii<\ 
<'llll'C' I'IIX Jlill' dt's ('S('ali!'l'S droits, ('tl Jll'lllt' dullt'('. D'aull't' Jl:ll'l, 
lt•s pPinll't•s susppnrlai<·nl kill': fragiles llalcons d boi aux cntrr-
<'t'oi:r'nlt'lll: dP l't•r 1'1 rt•roti\Tait•nl c!'llt' rn . Ir cltarp nl<' lliCial-
liquc cl'ntl!' SPco1ulr' rouclt1 dr• 111ininn1 pour Ia pre. en<r de la 
1'0 II i I Jt.. 
P1 ndanl <'<' I!'IIIJl"• it Ja lw~P. 1<-s lt'rra. sit't':' t•reu. aienl tlan lc 
sol lllll' lrancluk de:; ntt.,ln•s dl' prol'ondpur. L : nw~.:on . y con-
stnrisairnl 1111 )aPgt· condttil dt• fttnt<'t' qui prend nais <liH'C dan 
Ia t·avitt'• tn en:tg<'<' JlOIII' ll's ntacltirws :'t rap<'lll' it Ia ha e dc la 
pill' Sild, St'I'[H'lll!' SOllS (Cl'!'!' ptHII' S(' d!'<' 'S!'l' [ll't'S d!' Ja piJc OUPSl, 
it lllt<' ll attlt'lll' d<· t-1· 1nr\lrt•s, oi1 il s't'·lr\ve au rni]ii'H d'r1n mas if 
d'adn·l's <'ll rc\·t·lant Ia forn1<' d'u1H ltHll't'llt• cri·nelt'·e. C'rsl pour 
IJII'<'llt· :oit plus 1'11 l~:u·tnonit' avec )es jardin qui l'I'Jl\'il'o!lllt'I'OHt 
1lll'on a dt'1 ri•dtlii'C' Ia chc'IIJint'•c• it l'll1 faiblc dimcn ' ion. AJio de 
·upplrer it sa ha11tcttr insuffisanlc, 1111 wnlilateura t.'·Lc '•tahli prc 
d1·: ma ·hinrs pom donnt'l' II' tit'<lg<' n<'! •rssail' itl't'•racuation des 
produits dr• Ja ·nmlnrslion t'l d1• Ia ftlllll't'. D'un autrr c6Lt1, au 
piPd tlt' Ia pi!P no1·tl, ou et•c•usail unr r:n itt'• 01\ l'on )ll'(\pat·ai l un 
ttrassif dt• bt'·lon pou 1• rc•n•voiJ' Ir upporl dc l'a. ('Cll 'eur. Enfiu, 
."lll' Ja fa~ad (Jili n· rardc Ia ein , 011 c nstrui ail I hal on du 
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prcmier ctagc, Cl, plus bas, On plat;aillcs cinlrr Jccoratif~ , qui 
dcssincnt dr portiqucs aux courbc cleo·anlr , cnlr lc piliNS 
qur l'on dcgagcai t cn cnlcvan l lcs cchafautlagc . 
En rc um·., on pcnt dit·c quc l' ;dification !lt· la lour a {·lt'· unc 
mcrvcillr dc prccision; lrs moindrr · dclail: dc construction 
avaienl clc prevu ct lc trois platcs-formP · onl d(· succrssivc-
menl allcinlcs aux delai · fixes it l'avancc. 
Ainsi qu'il l'avail annoncc, M. Eiffd arbora le draprau au 
sommcl de la tom·lc 51 mar I ü. Ce jour-lit il avail convie es 
ouvriers cl un grand llOlll brc d' imi tt'· a faire a \'!'t I ll i r a er nsiO~I 
de la tour; quatre ccnl. p rsonnes cnvü·ou . c 1n·c•s nicnl au trol-
sicme ctagc, C rcpandant \11' 1 'S ha}COI1S 'll)H''I'LrUI'S, Cl, quand 
l'illuslrc ingcnicut· fit fiolll'r l'immcn. P {·tcndal'd au\ trois eou-
lcurs quc l'on voit lle lout Pari:, clc cri · 'nlhon ia t· · (]r : (< \in• 
Eiß.'el! vive la Francc! >> s'Clevercnlloul autour de lui. 
L'emolion Clait grande rtlc. invile · fralPrni airnl cn quclqtH' 
sorte avcc les couragcux ouvl'icr commc k:s a.ecn:ionni tcs M 
montagncs av<•c leur guidcs. ~r. Eifi'cl avail fait 1110111 r du dwlll-
pagne a profu ·ion, Cl lOU ' les \' ITC ' SI' )•vai lll all 111ilil'll dl'S 
vival . 
Lc dimnnche ·uivaul, c·e ful Je tout' dP. ingt'~nirur , !lPs entplo~·es 
el cles ouvriers d<• l'usinP dc Lrvalloi:-Pt•tTrl d'oü sont vennP. 
tontc lcs pii•cc melalliqtw:; PI ]ps ('SCalit'I'S ('ll spirall' fnJ' 111 
cncorr rnvabi . pm· unc foule lllontanl!• C'l d!'secndanl •, ht·uyantr. 
inlrcpidc, compo l'C commP la sPmainr pr '•!· '•den I<' (l'ouvriers 
endimanchcs, dc savants rt dr fpnunPs '•legantr. , car un grand 
nomurr d'invilc · s'<.'·tairnt joinl it Ia caravanc. p 'tHlant quclqtW 
tcmp , chaquc jour, an momcnt de l'interruption (lu tt·avail potll' 
le dcjeuncr, Hne einqnanlainP dP fH't"onnP · monlaicnt, imp:t-
Liente d'avoir la primrur eh- l'a::;ccnsion, t>mportant !'OlllllH' ·on-
venirs dc pctils lamLPaux dP dt·apran, tles rontl •Jlps d(: fct' Oll 
des rivcls rouille. ramasst'·: lout Pll haut. 
Cepcndan l 1' epoquc tll' l' Oll VPl'l\11'(' dt• l' F:xposi t ion approehai t, 
cl M. Eifi'cl dut uspPtHh·r tout(' autori ·ation pom p!'rmdln~ all:\ 
rivcurs, aux charpcnticr ·, aux pcintl'c d'aclivcr 1 •tu· tra,·ail, ('! 
Ln tuuc· Eifh'l, lc• :il mm·s IX ~!. 
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un cmployt'· ful SfH!einii'IIH'nl a11"l•de, au burrau ,·itu ', an pit d clc 
Ia IOIII', ti <ljJJH'<'IldJ·e celle nourelle mesnre ;un. nomhreux solli-
<:i ll'lll'S. 
IJc · gardil'ns pr6post'•s il l'ael'i·: dl's <'scaliet" de.· quati'C' pilirrs 
fur<'tll douhlt'•s, l'll'aehi·vl'll1 nl 1h~ Ia lom· pnll\lr • a11ssi rapide 
<JHI' possiblt•. 
011:-i aVOllS \'U <jlt'apt•es !"nrlu\y 'llH'Jl( clu Jll'CllliPt' elngr Oll avnil 
itahli pour lt• J '\' :JII(' des pi(•('('S dc> fl'l' llll j)l'l'lllit•r relais it Cd etaoc. 
L1•s pii•r.t•s y r;lait>nl HIIIPIIC<':-i au HIOYl'll d'nn ll'l'llil il vap<'liL', 
1'1 lt•s quairr grut•s ll's pt't•nai,•nl Ii! JlOili' Ja conlinualion des 
l{llHIJ'(' (lili!•t·s. Ouaucl 11' dt'll\il .. lll elaoe ful atl •inl. 011 y eLablit ~ t' • 
dt• liH\me 1111 deuxicn1c rPlais ar <: un .ceond Lrcuil it vaprur 
<JIIi ·'1'1'\':til ;'t Je\'C'I' l!>s pit'l'('S Jll'isC'S illl jl('<'llti('l' efao·r. ,\ partir du 
dPu:xii·ml' 1\tage lcs qnalt't' pilil't's s • <"onfoncknt cn unc seul' 
fli·e!te. J)(\s Ion; dl'u: gnH's . rulPm •ul suflir 'lll au lm·a"<' ct it Ia 
repartition dt•s ft•t·s. Colllll)(~ Oll l':nail fail plu. ba .. Oll ulilisa 
]Jour lt•s t'·kv<'L' progt·c•ssiH'Jlll'lll les glissi .,rl's d!'s :tsrensrurs. 
()u:11td Oll t'·laiJlil ]p pl:lllcllt•r dit plaurht•r iut 'J'tlltldi:tit'C CJill' 
l'on \Oit <·nlrl' l1•s d<'tlxielllt' t'l lroisii•JIH' plate. -forllles, on eu fit 
nn troisienll' rt•lais 1111111i (·galt•uwtd d'un tr uil ü ""JWllt', elle 
dPIIX gr11cs t•onlinui•rPul ]l!lll' <t:<'l'llsion, dc sot'l qu'i1 parlir dr 
('' lliOIJII'lll ]l's Jllt'C'l'S t'•t;licnl t'.JP\'CCS d'abord :tll Jll'CIIIÜ'I' cl:lgC, 
}lllis an sf'cond, puis au plaurh1•t' inlt•rmt·diait'l' ot't le grurs rc-
Itait•nt t•nfill les prelldl't' it l'aid1• dP Jong"lll'!::i chain . La conslJ'tl!'.-
tiou lPt'lllillr~e. il f:dlut, potll' ]ps dt•srcndrc, Mmonlcr Je .. clru\ 
gt'll<'s qui s<' lt·ou\:ti Jtt 'lllprisnnuel'~ par lt•s piere. IJtl'l'llt• 
tt\'ttiPnl port1it's. 
Jk la sPcond(• platP-fOJ'I11C' au solllliJI'llt• mode dt co11 ·t t'ul'lion 
a 1\lt! 11' mc\HII' qtll' d1• Ja Jli'I'JJiii·re plal<•-fnmH' it Ia 'Cconrlr; lr 
fi'J's ,··laipn t umr1H•s Jlill' ]ps gTuc•:, avcc l'indinaison Yotllue, <i 
ll!tll' pla<'l', pui::. joinls ]('s nus au aull't'S, s<ms (jll'il fUt he oin 
d'c11 utodiliPr Jrs ditll<'llsiolls ni lll<\llw d'agmudit· Jcs lrous fore 
it l'a,altr<•. 
Tous l!•s tt·avau\ on 1 !':t ·, Jnrnrs clc front, t tautli · que I es 
l'ireurs mat'll'lai<•nl Ia eltat·p ull' llH\cani<JII' ·t :;onor dt' coup 
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vi(J'ourrux rt cadcnds, lc. prinlr s ·'cehelonnait•nl ·ur dc lt'•ot'•n•s 
passrrcllcs lc long des trcillis dc fer, mt~lant leurs ·l!anL· aux 
rcfrai!lS tJ 'S charprnli('I'S C't flrS lllCCilllicit'll.'. 
Au pirtl dP la Iom, on garni:sail cl'nn sodt· dr. !lla~l'nnPrir. Ia 
l.Jasc dt•s qualre pilit'l':; on acllc•vail Ia d\coralion d!': arc•t•attX 
·intrc. dont la <'Ourb, \]eganlt• n·liP II': pilit•,·s. 011 lt'l'tuinait ks 
portiques Ol'IIC.' dl' Yill'allX fjlli COlii'OllOI'lll ll's hakoiiS til'tiii<IilC'S 
de 5 mi·lrrs dt• largP, du pn·111iet· t'•tag1•. On IIH~llilge•lil soussoll 
plauchrr des cuisint•::;, cl~u~ cavPs dt· L mi•lrl's Sill' "" tlli\Lrcs. 
capahl •s dc· rrnf'crliH'l' t·ha<'unc 100 !taniqll«' clp, in; d •s ·ha!P IS 
t'•lt;ganls dPslint;: it dc t'P ' Ianr:ml s s't'•le\'aiPut slll' t·l'!lt• pn·lllit.,f'!' 
plalc-formP qui st li'ansfonnaiL hiPHLill t'll 11111' sorlc' dt• rillagt' 
aericn an•t• des loiL. dt'•cragt'· . d dr· boi.· liOI'llll'lll Meoupes ,., 
den kl<; •. 
En memc ll'lll}JS Oll Jll'tH't'·dail ü Ia ('OllSII'lll'linn I'[ tl 1\•mlu·lliY 
semcut de Ia clr.mienw platl'-fornw, cp1i t· L failc ur II' wtui"lc dt• 
la PT'('tllit'J•p, it\"('(' ('t'llt' difl'Cl'l'lll'!' qtll' sa Slll'l':tt't' 1':-lp)Pilll'. lalldj..., 
que ]p [H'PllliPr CtagP t·omporlt• au ntiliPII 11111' l.tq.(l' tllt\"t't'llll'«' 
eirc·~tlail'<' itllluur dt• la<Jlll'llt' ourl llltl· n;dt·riP 1'1 d'ot't Ia \'llt' 
plon!!e jusqu'au piPtl dl' Ia lour. 
Crpcndanl la llt'·t'hl' IPt'lllinall' :-' '•IP\'ail "t':tdllc·llt•uwut: :'1 '27H 
lll \[l'I'S Oll elalJJis:-;ail lt• lmi:ii•Jll(• l\l;wc an•t• \1111' sallt• n~~l'l'\"1\t• 
"' 
:tll.\ obst•t'\'alions scit•utifiqtws pni:-. :-;p d1·P.·. ait!P t'tllUJlallik ;"et.: 
son phare, st•s IIP11x balcous et sa plalc•-l'orllll! tr.,s t'·tmilt• oit l'SI 
plantele tlmpt•atJ; on c•nlrt•prPilailla dt'·c·oraliou dP Ia parlic sltpt'•-
riPurr, on donuail dPtl.\ t·ondiPS d,. 111iniunt 1'1 dt•nx cotu·hl'~ dt• 
coulc11r l'OIIgPftlrP aux mille Cllll'<'-<'l'oisc•lllt'lll. dP !'t•r . Enfin Je:; 
111 '•canitit•ns pla ~airnt dan les c·are~ tll' la pill' du :;utl-ow·~l tk:' 
maehinC's puissanlr' d dP. po1np •s dP. liut;,._. it ,;JI'rt'l' •l it di:'tri-
hucr ahondallllltPnl a11~ tliwrs t!lagt·: l'l'all JJt'•tL' .. 'airc :111 fnnr-
lionncmPnl dPs asn•nsPnt·s l'l it l'aliuwntation dt t·l'::-laut·ant:::: 
ils mc·llairnllP · a. crus!'lll's c·11 pla ·e I'! prt'•parail'nl lt·Ht' fonrtinu-
ncmcnL; nn s'occupait d • la clistribution clr•l'c'·t·laira"l' t'•Jpl'll'iqll''· 
clr l'; ·latragc :lU gaz Pt dPs tl:lc'•phonP: !'>Ur loul la lwull'lll', 011 
constn11satt un.• lontninc monumenlale an pil'd de Ja tnur ,., II'.' 
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lt'rrns ' ier: s'c'IlljlDI'ai ·nt des ICI'I'ain du chanlit>r pour lcs lirrrr 
Pllstlilt• :nn. janlinicrs. 
L'ol'ganisalion du lntvail a loujout•s (•h; pal'faill'mcnl ordonncc. 
l.t' l'11<of du chnnti<'I', )L Compaguou, donl nous aron dej;'t parle, 
a dirigt'· 1P lravail arcr :ll'di'Ul' 1'1 t'IH't'gic, willanl ;'t lu honne 
f'Xt
1
eution dPs OI'd1·c•s dc· )1. Eifl'cl. <·oniJllUniqu:ml 1-iall: <'<'S~'l' JHil' 
le l!'•lt1phoiH' ar<'<' lt·s hurram silues an pt'('llli<'t' el au d<•u.xi(·mc 
<
11aoc, eseuladanl lPs t' TaliPrscl smpn·nanl les ourricl's i1 l'illlpro-
ri !e, faisant des rondcs dr nu'il dan la gioantr que carca st' dc 
fcr pour. '<~!--. . nn't' <JIIC lt• · reilll'nt· JH' dormaicnl pas, inllexiblr, 
mais pourlant ilimt'• dr lotis, c'ill' il csllui-nH\mr un ancicn char-
pcntier qui a fail son chciuin. 
Lt>s avanl-poslt•s, c'PsL-it-dirf' Je poinls l1•s plus \)prt'', ;laienl 
<'otlfi<1s ;\ dt•s l'ir<•urs d'elitr, it tl .· hoiilllH' rohwlc. el cndurcis, 
cl(•jit foi'tut'·s JHti' ll's lt·araux dn poul dt• GnralJit el q•Ii maloTe 
eela Jll'l.'IPIIdaiPIIl n'avoit· pas ctH'Ort• anlanl . oufl'erl du froid <'I 
.'lll'lou( du n'nl. Un jonr, l'ouragau Jeur rnlera Ulll' planeht• d'unc 
longllt'tll' dc• 3 nH.,Irc•s CJili trart·r~a Ja ~Pill<' <'I s'ahallil dans 1Ps 
jardins du Trot·adt'ro. J;:n hirc•r ils trarl'lillait'nl jns1111'it Ja dc•r11ien 
minniP d11 ,·o11r f'l <juaud la uuil Y •uail, ou nHait rncorc lcs 
. ' ' 
f' ux dl' lt'tll'~ fo1·gc·~ yo]aul<'s Ya<·ill<'r comme dt'. ' t'•toil1' · fanlas-
Liq tw.·. 
Quaud ils JHtl'\ i 111'1'111. a11 lroi:-.it.,lll< t'•lagf', ils ue dt•sC<'Ildi eenl 
plus it Ja <·aJtlill!! qur ~1. Eill'd ;nail f'ail c'•lablir ü la dcuxiemP 
plalc>-fot'llH', !'( ot'IiJ Jt'lll' faisail.dOrlJH'I'd<' hOlls!'('p;t: U prixrcduil. 
L'as<'l'llsion ''lail d<'WIItl<' si longut• qu'ils pt·eferait>lll rc·nonC<'l' 
it t't I il\t~Hiag<' 1'1 jouir· t•oli(•I't'lli<'Ill de lcur tcn1ps de repos. 
\pt·<'.s :noir 111angt'· I!• d1ijrtlll<'l' frugal qn'ils avaic•ul npporle de 
I'IH·z NIX, ils s'rl<•ndai<'ll t auJH't.,s du fen dP Ü'HI' forgr. rt fai-
:aieuL Ja sit•sll' it :iOO lllt'lre. de haul!'lll'. 
C<' soul t•u q11 i 011 1 n'\,'11 liiH' prime dt' <'<'lll franes f!Uand Ia 
lroi:i(•lllt' platP-f'Ot'l1)( 1 a (·I\ adwveC'. Lenr snlair(' CJliOI idi<'ll elail 
d'<!ll\'ii'Oil llll fnui<: J'JH•un•. (;(' pl'i\', rclaliVPJil •nt cJc•ve, etJ'atlt•ait 
dP la pr·iut<•, ;mtiPnl t'•rrillt; hien dr: eonvoili <' ; mai' cc lrarail 
ard11 u't'•lail pas i'l Ja portee dc lou : oulr• la diffieullt'· dc faire 
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)ps rirl'l · au miliru 1l'un LPI enchcvt~Lr!'Jll<'lll de ft•r, Ia rinueol' dt' 
la lrmpt;raiUI'I! avail rai:on dr: plus r··~olu: . 
• \u fur ('L i\ llH'surP tlP l't'•1lificaliou dt• Ja Lour·, on pl:q;a it un 
Pscali('r n h ;licc, l'll fpr, Ire. t~lroit, tout·nanl aulour tl'tlll pilit>r 
·~liudriqtH' 1pri s't'•li•\'1• n•r·tiealenll'ttl ju·qu'au planeltt•r inlt•r-
mt.'·diail·e . 
De lil un I' Talil'r s!'Jtthlahle eonduil 1111 lroi ... il•ut~· t'•tant• . !:1'1 
!'s ·ali •r, qui spn·ail <ttt:\ otnricr. t'l Jlill' k ljlll'l s nwutait•Jll 
t'•galemcnl 11': ü~il!'llrs an lllOllH'III dl': travanx, 1'. 1 n;:-t'l'\'t' uni-
qw·meHl aux lw:oins du Sl'tTier . .'Puls lt•s I' t•alit•r: qui tttl•ucnl 
au prc•utipr· <'t an st•cotul t'•lagt· sonl dr. tim'•-; ü Ja cireulaliou. 
LI' pn·nlit'r clagc ('SI d!' ·.·l'n i jlill' qualn: il.'('I'IU'lll' .. (' ntoii-
Yanl dans ]ps f{ltaln• pilirr: : d!•ux a. t't'llS!'III': du s~.ll•me H1HJ\. 
Com!Jaluzi<'l' <'l L1•papt', 1'1 dt•ux ast't•ttst'ttr. du ~ tt'•mp Otis. Ct• 
d ·ux dPrnier. conlillti!'Jtl •tri J';t. tt'll iort du dt•t•xii•nlf' t'•l<t''~'· 
.\n deU1, nn Pul asel'tl.'t'lll', du ~sli•nw I:'dou:-.;, t·oncluil it l;t lroi-
sii•JJH' plaln-fortnt·. 
Lc sy:l.,me Houx. Couthaluzi •t' 1'1 Lt•p;tpP ·~· I'OlliJHl. t' t' ~~·Jt­
lirllcm •nt ll'ttu l'ltailll' :an. liu, arlil'ttlt'•t•, s'enroulant 1'1 ·t 11 1' 111 -
\':tJJl aus d1·tt. · 1'\lrt:mitc:. ttr dPtt. · rout• i1 l'lll(ll'l'inll' . La ·ltaitH' 
sa1ts fin fm·ute aiu i dl•tt. parlit•s pill'a lli•lt•., tpti . tJi\l'nl !1• :t•ll' 
de. olissii•rp. dt• I'i!S('('Jl. l'lll'. La t·ahint• t•st li\t;(. it 1'11111' dt• ('I' . 
dru: pal'lit•:. La rout• inft'•ril'lll'l' plat· ;,. it Ia ha t' dt• Ia pik. 
tlounc le lltOllYI'lllt'nl, PI la rout• . up \rit•un•, . ilut'•t• au pr•t•mit•r 
clanp, 'l'l'l dt• simpll' poulic 11P l'l'llYOi. l.a l'ahiJtt• llloll[l' Oll dl'.,-
I'I'Ud, .uiranl !Jllt' Ja patli • dt• Ia dlitiliP ot't p]Jp t'. l fht'•l' lltonlt• 
ou desePud. Pour 1]111! t'l'llt• t'ltaint• arlil·llll'•p n· lt• rioidt•, l'llt• 1'"1 
lllainLPnut•, dau: l'haeune dl' :t•: d1·ux pat·til' · parallt'-11• . . p:tr 11111 ' 
gainr. La rou1• it l'lltprl'inll', qui Iran ·tut'l lt• 111011\t'Jlll'lll it la 
l'hain ·ans lin, I' I mttl' Pllr-tnt'·nw par un 1110 t,. 11 r h~drauliqllt' iL 
pislon plonr•Pur d'un1• "randl' ptti :ane1•. 
Lc. eaLill<'.", divi.· \p, <'II d!'ttX \[an!'., out ;, utl·ln•s dt• ltault'\11'; 
l'llrs ('Ollli 1111 ·nt ('1'111 per:ounes. La vilt' ' (' (•. I d(• l JJii•lt'(' a Ja 
'{'COlldc. 
I 'u ·e •nscut• Oti:, qui dc ·.: ·rl itla f'oi · lt• pr1•11 tii'J'I'tlt• d1 11. iL•IIH' 
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clag-P, sl d'un sy li·mr lr<'s rmployt'• cn .\mc1·iquc el cn .\nglr-
l<'nc. Ce econrl y. lt\nw c.ornportc un eylindrr cn fontr dc 
DJ ccntimclrcs dc diamclr t J I mctres cnriron r.lc Iongncm, 
plar '• au pird cln pilier, parallt'-l<'menl <.\ l'in ·Jinaison r.le. ar<'•trs. 
<< D;m. C<' edindrt', dit i\l. )Jax dc ~ansouty dan. unr rcmar-
. ' 
quahlr Ctndt• qu il :1 pulJlit'•<' it cc suj<'l s • mcul un piston aelionnt'· 
par c]C' }'('au prisc dnns drs d•sc·n·oir inslallt' itll dc•uxit .. Ill(' elag-<'. 
<'l, pnr <·mtst'·quPnl, h um' Jll'f•ssiou dP Oitzr iJ douzc almospht'r·t•s. 
Ln lig du pislon :1gil sur un chariot porlanl . i: potdies mohilrs 
clp Jm,40 dc diartH .. lt' ·; ('lwclll1<' dt• cc. potdie conr.pontl ilunP 
poulic fixe dr lllemr dialllell'r, df' f:t!;'Oll ;'t Oll lilucr llll veritahll' 
pal:tn d dim('nsions ojcranlc_qurs mmdh' a douzr hrin . 
« Le rr:-trant dr t'clle >normr moullP, ajoule )J. dc Nansouly, 
Pas. r sur tlrs ponlirs dP rc·nvoi placecs de di. tnncr cn di lancc 
j11 qu'att-dPssous du dcllxit'•lll 1\tage, PI rrtlr:-Wt'tHI . ':-tcnocher it 
Ja cabin!'; il rn rt'snllr qur, pmtr nn dt'placcment d' l metr·r du 
piston tlans lr cyli n<lrc, la cal>irw monlr 011 d ~ ·criHl dr 12 mc;trc . . i ) 
La l'lwro·r d<• Ia cahinr c•:-;1 ,>quilihree par un tontr·ppoids: six 
<';lhlr · l'll fil d'acirr a. sur!'lll Ja marHl'ttrrc• dr l'n'crnsPrrr. La 
eahine ('.I ü ciC'llX elagcs !'I \itl'<•('. Ell!• (.' , I gamir c]p hnnqtH'ItPS 
c·t conliPnl einquanlr ]H'rsonrws. ~a vilrss< r . l de 2 m<'lrcs par 
.·rcond •. Lr lt'ilj<'l d11 dc•miem<' t'·lno·r en gt'atHir vilr. se r. l d'tm<• 
lllinulr. 
LP sPnie du drl'llicr tl'Oncon d • la loue c. l as.-ure pat·l'ascru-
5~'lll' du ytCinP J~doux, syslt'·nrP q11i fonctiorlllc avcc ucc1\S <tll 
palais d11 Tl'ocad<\ro rl cn lJPmH·oup d'a11lrc rndroils. 
La di l:lllc!' ;'t fl'iliWhit' a elt'• divist;l, ('fl dPllX parlies tlr cÜ llH\-
tr·cs ehacunc JHll' ]p planeher intermcdiair·1'. 
Tandis qu'unr cn1Jin 1• monlc du planc.h r \ intcrm<'diairr tllt 
sommct, un ;mtn• cabine dt• ·ct>nd du plauchc1· intcrmediairc h 
la d<'uxii•nw plaiP-fornrc PI im·cr"CllH'nt. Ces dcux: cabiues sc fon L 
mn111 11 'lll •nt ronlt'<'poid . Pout· pmeourir Ir trnjrt complPI Oll 
· hang <lt• v i tut'(' a11 plan her in I cnn 'diair •. 
Ln cahill . l~dcntx 1wut contenir oix;lllle-lroi · prr<.:onnrs; lu dtm;,. 
du vo~ag!' du demii·IIH' au ll'oisit;m • <'fnnc •. l dc cinq minul s. 
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. \joulons qtu' drm: d~. < t'\'O irs, d'une l'llpacile d<' Yingl millc 
Jitrc. rmiron, sonf 1lispo ' <; au dt•mi, .. nw <;lt~gl' pour l fonction-
JH'mrnl drs a .. l'r.n. <'ms infhirur. ; un n:·.rnoir. cmhlahle es! place 
:m lroisii·nH· c;l;top pour J'n. tt 11srur l~ dou:x. Lf•s ]JOlllJW ituecs 
itla lwsl' des pill'~rli•rt•lltl'c•;m illa hautcut· d1 27ü lllNrc rn\'iron. 
L'nst·(•Jl:ion ('S( douc (1. sure 1 , par ]ps a ('('ll.l'lll", jusqu'au 
tmisi<\mc (•tagt•. l.,a JWrlil' sup ;ril' lll'<' du c·allt]lilllile, ö't lnqurlk 
d';tilll'llt's on n'acci•dl' qttl' Jlill' dps (·du·lll's dP fl'r, u'esl pas 
otl\c't'll' iltt Jlllhlic. 
En rc.IIHH; la lour Eill't·l, 1p1i dc1111inl' toul Pt~ris d<' sa fl(•che 
t'olc'•gantc ('! njout·c1<', t·elf<' nwssP coloss:tlc 111' f<'l' qui Jl<'lll conll'-
nil' plu· d<· six wiiiP Yi. ill'lll'., <'<'S Ht. Ir tc'na::c. SlH'ct's.·irc: 
qtti 1'11 fo11l 1111' SOL'(<• dt' ri]ll' SIISJII'IldtH'. CI'S a. ('('11~1'!11 .. p;lrfnilC-
1111'111 Jtlat'!Jinc\s, l'lllin lont <'I' q1H' nous iiVOlls de1·ril, toul echt 
<·on..;litue <'<'l'lainc•nH'IIl Ull d1•s JllOlllllllt'llls lc•s pl11 · trrandiosc. 
d(• las ·iencr. <'Oll! mporainc•. 
On 111' JH'Ill <\II'<' sut')JJ'i-.: dr l'illlpn'ssion qu't•ll<• a produitc ::--nr 
ll's millious dt• visil<'lll's dl' I'K\po ition, ct pcudanl lonrri<'JliPS 
dl's ·uriPux at'l'iV<'I'Olll dr•s quatrc roiu · dn IIJOIHII' pour Ja con-
ll'ln pl<'t'. 
, ' i J'on I'Onsidi•ep r.n ou I 1'1' lrs. 1'1'\'i<'c'S cpH' n•r11lra it Ia sei 'JlCI' 
Ia sallt• tl'ohsr·n·:~tion sillll~l' it j(}() mi•tn•s d'altilwlc, l'l que Je 
l'tqi·hrr inn(•niPur ahandonn1• a11 · savanls, on I'Olllpr ndrn toute 
l'impot·tmH'C' dt• l'll'tl\'t'c' d1• )(. Eifl't·l, clont Ia rolontt• pui 'sa ntc cl 
II• 1abrur opinicill'l' out su weut•r i1 lmnnc lin el'll<' c< nsteuctioll 
audacic•us<, l'l qni, du fond cl<• son cnbinl•l, <'nlonrr d'ingenirurs. 
ll\'t't' 1111 gTancl 1•spril d'organisation, uni' rrt•andt• ·tlrl'lt~ dc• waill, 
a u lPnit· lou: l1•s tils d' <'CliP cnlr< prisl' giganl<'Sifl!C, ru JIH\IlH' 
ll'tllps cpt'il diriopail d'aulrP · lt'aranx 1 IH'OI'<' au dPiit dr Jll<'l'· · 
. Di·s Ir jom dp SOll OIIYCl'llll' 1111 puhlic, Ja lOUI' Eifl'PI a ete pour 
ain. i dirc Pnrahic• par Ia foule• dps visil<'nr ('[ son lH'rcs 1' t 
hit•niÖI dC'vcnu dr l'<•nthou. ia. llH'. C'1\tail la Jll'<'tllii·r<· pell ~~ dc 
(OJIS lc•s etrttnrr r. qui uniraiPnl it Jlar'i. 'e' ;tait Ir JH'I'lllit'r l)JOJlll-
Jil('TII IJII'il· apercrvaient 1'1 e'{·t<~it )I' hut dc l<·m ptPmicr pro~ 
III('JitHlC. 
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J,('S prr~onnrs CJt!i rH' Ja COllJHlissl'nl CJlll' par lcs l'CJH'oductions 
rt~pandtH's jusqup duns lcs JIIOindrc villagcs, Ront tout d'abord 
Slll'{H'i, (' dl' Ja Jrgeref.<\ dr CCltC flechc elancet>, qu'on 'altend a 
lmuvcr 1111 pcu 111assi\'e rl clont h's t'nehrvt\frrmcnls dc fcr entre-
noises J'('Rsrllrhlcnt VllritahleiiH'Jit il un<' denll'llc d11licatr. 
On ~·t'xtasit• ·ru· l't:dcgmrc·<' dP <'Pile eharpcnlr eolossale, 011 
adrllil'l' Ja hmrtcur dr cefl1• Iom gig;mlcsquP qui S(' p<'rtl ll' matin 
rlans ks vapcun; du cirl, on s'etunuc du va-rt-ricnt rtlgHlicr des 
asct•nseurs qui s'11Jant('nl 011 . <' pr·tlcipilcnl tl;lils lc vidc avcc Je 
ln•trisscmpnt sonrd d1'. cent poulic du mccanism ct au milicu 
d1•s appP!s des cm·ncts el des coups dc sifllrt. 
Entr·t• l1•s archrs llliljesiJH'use dont la coul'hc grandiose cuca-
dre IPs palais cmironnants, ]es passanls s·assl'llll!lrnt autour de 
Ja foutaiuc lliOI1lllllCntak qui or·nc les janlins dc la tour, cl an 
jlil'd dt•s IJilalt'<' pilirr~, 1.- puhli · assit'•gc h's guicltets oll l'on 
d1'•linc IPs hillc•ts d'entret•. 
Quand on a r11 uwiu II' tickt•l, . crnhlablc it un ticket dc chcmin 
dp ft'l', qui Oli\T(' II'S porft'S du mon. ll'lll'liX edilice, OH passe 
dc\'anl dt•::; coHtrolcurs cnlivrec bi('IIC et on altend son tour pom 
lllOJJll'r dans J'a ·cc11srur. Lr visilctii'S ont i notllbr<'UX, de le 
ruatin, qn'il faul parfois allendrcJonglcmps cl que 1<' impalicnts 
s'l'ugagrnt dans l'l'scalil'l' Ln\s doux l]lli erpcHic it l'inlt'l'icur de 
chaqut• pilit'r. 
nr lt'lllps it au(J'(', lJfl(' partic dll puhlie s'pnta c daus lcs dcux 
<·aLinrs dc l'asc1•nscur·, pnis un cornct t'rlenlit dans l'immcnst' 
drnr·pt•nll' dt• f't•r, l'l des nsc<'usionnisles soul cmportt.'•s au premi<'r 
t''l'l'"'' ·~-~·. 
Iei Je spcctacle t•st sut'JH't'lli.lHl; lcs promcncur·s cit·culcnl 
t·omnH· dans 1111 pn~·s c•nchanlt\ sur ccttc grandc platc-for·nle sus-
prndul' dH11s lt•s airs, au miJicn des rc taurants luxueux ct des 
kiosq JH' <IJtlg·an ls 11on t I es sil honette. sc dt'. ·i nen t sur l' azur du 
l'i('l; lont aulour, 1111 JargP halcon surplomhP ct dominc ks divers 
palais dt• I'Exposiliou rl ll's maisons illllOIHIIrables d' Paris donl 
l:•s llJonurll('llls sP drt•ssPnl i1 tr·avers II' dt\dalc des rucs <'t des 
11 \'f' 111 H'S. 
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i l'on onlinue Iu monlt~ en prenanl l'a cen. eur oü il · a 
foul oo bi n en e caladant I•• marchr d'un e :.Ii r tournant 
n pirale, on fait encorc urw hallf' :m d •uxiem t~la r, qui t 
au i ntoure d'un b:tkon en urplomb, d'oü Ia ,.n 'l>tc•nd Mja 
au loin dan. Ia campagrw. 
Le. palai dc I' xpn ition t·ommencl'nl it p rdrr I ur form 
et I monunwnl .. c t·onforulc•nt IH't•. fJllt' m·et· Ia ma c d . maa-
:on ·, qui e oul•'•ve :m nor·d-c t pom· former Ia bnttc• ont-
nuu·tre. 
On r:t 'i. ilt·r lc pa' illon du Figaro, tr·c ,·.lt~g:mt a,· l' fin 
rlodH'ton dt• apin (•t sc•: r•aroi de \'ilr it ta·au•r lc quell on 
p<'ul uivre I dh·cr <' ph:1 dt• Ia •·onft ction trnn journal. 
On ' rl>di e t•n c.ffet <'l on y impr·im•• un journal pt~cial oü 
sont r lalt• tou lt• .• ~eho tll' In tnur e•l ttni t•on ncre tou 
article :'t I'E. puJtion unh·<'r.dlt·. 
Cnmme c't• ·t unt• vt'·r·itnhll' mni on tle• H•rrt>, on ,·oitle reda -
tcur. itlcurs burc<mx,lt•s eompo. ilt•ur dt•bout de ant le•ur ca 
Ol'f'Uitt~. it t·omposer Ia copie; pui , tpaancl le. ~~u·euu· onl pa 
. ou lt> y u. clu corrcdeur, cpw ):~ mi c f'll pa r' l tc•rmin 
t>l qut• I•• jourrwl r t dan Ir << for·m ", on p ut a i ·ter au 
dicha e et nu\m<' au lira •, qui e fait a\'er. um• ma hin rotali 
d .larinoni, a tionn ~e pzu· un mol ur iJ ~'az. 
On pre 1i Ia portc du pavillon mi dt ar on d hure u 
ndenl de nnme~ro · du FiiJaro elf' Ia our U\'t' • un mention in-
diqunnl Je nom d l'a ·helfmr et Ia dat d a \'i ite. 
n m m temp., on 'in ri ur un r i tr •, c·omm dan I 
•·hal t de montu n , comme uu Mont rnert ou nu Ri •bi t I 
lendemair1 l journ;tl dt Ia Tour puhlie I• nom de u c n ion-
ni t . • t lll' ·e I' rj tr CJUC Ia plupart d . \'i it u ont n 
ontr in ·rit I u impr r ucil form aujourd'hui 
un volum de plu urieu · it• -plu u m in 
burle ·que., de r ~ß ion tout en l'h nn ur 
el' iß'el, d a tour el de Ia ran • 
L'a p • ·t du d u i :o.m ~t.1 
mier. Tandi · que c lui-t"i nti 
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COJJstructions <11<1gantcs, on nc troure :'t la -cconde platc-formc 
qur }(' pavillon du F1'garo, un bufü•t et lc kio que ou l'on distri-
hur ]p, bili<'Ls pom Je sommct, ct c'est plutut une slation qu'nnf• 
1C'l'I'(ISSe }JOIII' s{•jOlii'JlCl'. 
J>tlllr lliOIIL<'t' au-dcssus, ou u'a plu ;'t dwisir entre l'asccnscur 
~'L l'cs!';tlirr, car ce demirr c L inl 'rdit au public it partir du 
<leuxi(•mp Cl.ngr . 
• \jll'<.,s avoir aft('JHiu so11 lotll' plus longtcmps CJH·orr qup plu 
has el aprl·s avoir changtl d<• rabiuc au planeher inlcrmcdiairc, 
on anivc rnlin il Ia d<•rni<'•re plale-forme ou l'on e ·t garanti du 
\'C IIL )J<ll' clc gJ ;]('('. · (jll i s' e tendi'HI SUI' lou l Je pourtour, lout CU 
(H't'lllcltant d • jouir au. si l1ien quc possible de la n1c. 
On troure dans lcs houtiqnes du troisiewe etugc un plnn drrsse 
JHII' Jps soins d<' l'<ulmiuislration dc Ja Tour, ou Jp points vi iblcs 
du .·oniiiH'l sonl iudiques Pll blaue ur 1me t<•inte gri. c. Cespoints 
Oll! ,··LI' <.h'·t<•rmint'•s par !es motl<'S usilt.'·s ]Wut' Ja tel1\gTaphü' 
optique. 
Toulf'S 1 •s partic>!:i t•intees sonl iurisiblcs, c'est-it-dire qu'cllcs 
sont caclu1c•s au spcdaleur pnr de haulrurs 'ü1terpo ant entl '<' 
c11Ps d lc t'tl)Oil visuel. C'esl ainsi qu'on rcu1arqw•ra qur la 
plupart dPs villcs voisines, \'ersaillcs, Fontaineblcan, Melun, 
Mt>aux, Coulolllmicrs, .Etampes, clt'., sc lrouvcnt ma quees. Eu 
lPn1ps ordioairc, Ja brmnc cmpech~ dP bicn clistingucr :'1 l'ccil nn . 
Ir~ villc•s ct k fon\ts. Cepcndant, qnand Je ciel e ' t lri•s clair, par 
c•xc•mpl<• i1 Ja . uiL<' d'uu orag<', par ll' vrnt d'e t on lc -vcnt du 
nord, il est po ihJe, i1 J'ai·<IL' de jumell1'S qu'on prend cu locatio11 
snt· !11 troisiemc plHte-forml', de decounir Ia plupart dc localites 
siguaJ{•ps Slll' J11 l'ttd<'. 
Si l'on ('()JL idl .. l'C Je spectadc Jll('l'\'('illcux crui i:i'offrc aux }<'UX, 
ou <'St suq>ri · tout d'aborJ cle l'a perl de Paris, qui apparait dan: 
toul<• on rt<•nduc comme unc viJlc ahandomlc<', composec d'ha-
hitatioJJs miuusculcs cl uniformes, ct dout lcs rucs sembleut 
d!iscl'tes. 
C'1•st i1 priJH', ru cffct, si l'on npcr{!oil :m pied dr Ja tour. 
dnliS Jrs jMdim, dr I'ExposiiHill t'l dans ]es arcnucs avoisiuantes 
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quelque p tit point noil qui out de \'Oitur , d" 
t de homme. 
Le gr d ment lointain, analogue au mugi ement il 
qu l'on entendait n or de Ia . condr pinte-form , n'arriv P 
au omm l d Ia tour, t il nt• parvientnucun bruil du tumul 
ince ant d Ia grancle vill , tJUi paralt morle . 
. \p1·t\ avoir l'Jli'OII\' • ccttt~ prrmii•re irnpl'«' · ion, i l'on eh r h, 
it 'orienter, i l'on n• ard allcntivemt•nt I ,.a t panoramaqua 
e d ~roule tout autour, et i l'on e tourn par exemplc du . 
clu TrocaM1·o tlont on rcconnalllt• gal l'it• di ·po ee en amphl-
theatr , on ,·oit ä c picd · Je · toilt• · ro e tcndue dan 1 
aiiCe de l'e po ition d'horliculturc, 11ui cmhlt• un jardin en· 
chanlC a\'t~ · nombreu · nu1 ·if: d'arhn• · touffu . 
A gnuehe c onl 1 villa d • Pa. ,. t•l d'Ault•uil, clair Pl 
dan Ia v rdure de parc , au milicu d;• fJIH•I · unt• u in it az f< it 
un large lache noirc. 
Lc Boi · dr Boulognt• 'i•l nd au. clelit :tV<'t' r dairi re bi 0 
d ince ct II': caux tlurmanl«'. de c Jae . On peul uivr av 
cle jumelles I >. cour ~ t'. platt•. dt• Longl•hamp ct I te ple-
t•ba e d'.\uteuil, tl'on voit di tin·t•nwnt, du öle de · T rn 
le campemcnt de P •au ·-Rou t•: d Buffalo Bill. 
Plu loin, on ap rcoit le Munt- al'l'icn, Iu t rra e el Ia fo 1 
d aint-G rmain-en-Lay , Maison -Laflitt , Ia cölt• dc Uu 
le for l de Civrr, d crc,· t celle d I. ·on dont Ia Ii ne noir 
. . 
s'a cu e ur l'horizon it une di. tanc d liO kilomctre . 
Du cötc du Point-du-Jom·, Ia eine •mbl avoir u pendu ~n 
cour , t Je bateau qui Ia ·iJiounent ·ont comm d gro po• .. 
ns au do. verdatrc ou bleu t'lair qui na, •rai nt il ßeur d' aU· 
Le ßeuve deroul on a·uban d'a• ent ju qu u I · cot au du 
Ba - cudon au pi •d de qucl il di paraft. 
Pui on decouvr u p u prt'· dan Ia m mc dir ction, ap 
'aint-Cioud «lont on r onnait 1 loch r 'lan e ill -d' ra ·, 
. t-C ·r 
aucrt' on, le chat au t Je par • dn . aille , I fort aiD 
t, a 40 kilom tr , Rambouill tel ontfort-1' maury. 
En continuanU tourn r Ia au h on trou au-dc 
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<1<': usinrs de Cn'IH'llc• parllli ll'sqw·lles on disting11' lc's arencs 
1
'0sc•s d IJianchPs tll's c·oursc•s dl' taurc•aux, qui jcllc nl unc nolr 
tlain• dans er quarli!'l' noir('i p:tr la fuJnc>e. On voil prt:•s dc lü 
llltr ('IJS!'l'llc' HYrc s<'. raslc•s roui·s o1'r l'ou fail t'·,·ol11rr la nmdcric, 
puis Ia JIOmc•llc• IJaslillt•, Ia Lotll' dt• Xrslt': f'l lc Cldtelel, qui nc 
folll plus d'p('fel C'l parai::-<eut rn cal'ton. 
En d<'IIors dc•s usirws, c·c• sont des lllai 'OJIS pauHrs, dait·-
senit'I'S l'l <'011\'C I'l!'s de luilcs ro11gcs. J..a campagnc n'Psl pt~s 
c'•loigllt1c• d J'ou distingue aist11llenl k jardins dPs maraieher 
d'Jss~, dc• Vame ·L de Cl!illillon. 
Pl11s loin on ck•courrr dc•s platraux qui c.Ji~simulcnl Elamp('S 
d l't'i<'•rc dc•s replis dc t 'lTain. 
Du c·otc1 dc• l'J~cole mililaire, le galrrics dc• !'Exposition Ctalcnl 
IC'tll'S Loit hlcn clair· f'l lcur domes emaillc'•s ~llllour des gazous 
\' <'I'do~a111s ct c.Jes fonlainc•s aux rdl<'L' lllelalliqm· ·. 
' i l'on s11il Ia dii·erlion du puit m·Lc'sicu. du rimrlic.,n• Monl-
parnasse ('( dc Ja place d'llalie, nous uprrcevon·, loujonr" it l'aidc 
d'tllle lon"lll'-\ uc•, arm.,s Yitr ·v t•l Choisr-le-Hoi, lcs environs dr 
n • • 
Mc•lu11 l'lllll<' parlic• dc• Ia forN dc Fonlaiiwldcau. 
A ptti'Iir dr l'l~c·olc lllililairc, nn clmni111' le ' IJliHI'licrs riclws PI 
t'OillllH'ITallls d1• Pari ; ll's mai ons fornrcnt uue uwsse COJII-
pal'tc•, H\'('(.', dc•s aJigiH'Illf'lllS l'C"tl]icrs d la eampagnc s'c\-
Joign •. 
Du rcHt'· dl' aini-Sulpi<'<', dc Notrc-Jlam<', dr la colonnc dc• la 
ßasl illc> et clc• ln pla<'e dc· Ia Nation on YOil au delc't ck Yi rwenncs 
<'I dc• Boiss}-,'aint-li·g<'I' llfl<' gi'atHk parli<' du plat'au dt> la BriP, 
<'L on pc'ul distingtH'r 'fournan, ~lormanl, i1 1-.J kilonu:·Lrcs, cl 
' artgis, it plus dc 60 kilolltclt·cs. 
Enliu, <'ll sttiranL Ja lign · lnid·c· par lc loit rcetl<itrP dc Ja 
Mad('l('ifl l •t Ic collc\o·c\ Hollin, Oll H[H I'{'Oit h uroilc aint-DI'nis, 
" . 
.. \nlwr·\'illiet·s, ](' Hcmroc•l, Dalllllltll'lin, la fon\l dc IJallalP, dcl'l'il.,l'<' 
en lis, <'l dr•s haulctli'S si lu(•c·s an dclit d · Villcrs-Cotl •rets, i1 
() kiJOillt'lt'C'S. 
Pcud;u1t lc jo11r, lc' soleil faiL mieoiler !es fenett·cs cl. lc 
clodH•t·s. 
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Lc soir, on Yoit an milicu des flamme , d Bengale lr. mille 
feux de Paris ct des lucurs epar es dan. la campagnc; on suil lcs 
projcctions electrique , donL la lumicre blafardc , c repancl dans 
lou tcs lcs direclions, landis lfUC l' e lal d n p harc lour it lour 
bleu, hlanc et rourre Clcnd an loin la popularile du c llt'·bre 
ingen icur cle la Tom de 500 metres. 
IV 
JARDINS ET FO_\TA.L:'1ES 
Lot· quc Je visitem dcbou ·hant du pont d'Iena arrivc sous 
l'immcn:c arcalur dr la Tour •L qu'il voit . e dcroulcr entre le 
fceeiqu •. palais d la Citc bl uc les admirables perspcctivcs des 
jnedins du Clwmp dc Mars, il a p inc i1 croin• quc er arbrcs, ccs 
t na ·s, <'C. pdouse ' vcrdoyanl' , ccs ho ·qucl rc ·plcndissants 
dc flcul's, av •c Jp lllondc ck lalllc ct dc fonlainr qui les :mime, 
quc lout c •Ja a (•le ctce cn qu •lqu moi . C ' rlcs lc irumenses 
<'onsiJ·uclinns si rapidPmcnt uro·ics du sol frappcntl'imaginaliou 
Ll'on uil ur quellcs prodigicu es ressources di posc aujourd'hui 
l'induslri •, ruais jamai on n'arait vu Ja nature cllc-nll\mc sc pli r 
au. si docilcmcnl aux fantai i de l'howme. Il cst vrai quc le 
<Tcal 'UI' d.c ecs jardin cnelwnlcurs a ele :\I. Alphantl, el quc nul 
en Em·opc• n'a pu jusqu'ici riv'ali er avcc cet habile orga11isalcur 
d no · ·quarcs el dc JJOs janlin · paeisicns. 
Ccllc fois il a realise Je plu etonnant decor dc feerie qui ail 
jalltais ~le rev'•. 11 a prodiguc lc fleur ·, lcs talucs, les pavillons, 
lc objrts cl'ar·t dc toutr orte t, la nuit, il a faitjaillir dc ces 
fleurs, dc ecs ho. f[tWis, cl milliers uc rayons 'lcctl'iques qui 
cmbleut ramPn •r Je soleil du fond des anlipodc . Mai· cc quc 
lcs vi il1•urs n'oubJi •ronL jamai . c'c tl'admirablc pectaclc offert 
par Ic fontaincs luwincuses qui jailli aicnl chaquc soir du 
e ntr d la graudc pclou . . 
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II csl difftcile d'imaginct· un , pcclaclc qui 111eeitr mieux lc nom 
dr magiquc quc celni olTrrt par ccs fonlaint>s lnmincn es . .\.. un 
signal impalicmmcnl allcndu parIafoult qui sc prcs t' autour du 
graud hassin dc l'admira!Jlc fonlaine dc ~DI. Formigt'· cl routant, 
1m jcl dc flainmc liqui(l jaillil au mili ·u d • l'ohsrurile ·L 
s'ulaucc dansl'ai1·, pour rPLombrr rn JIDt' pluir d pt'rl 'S dc fcu; 
puis Lienlol, aulour dc cc j t ccnlral. uroissf'nl dl' · o·t·rbcs enllaDl-
mccs de conleur · difl'crt•nles, qui ' nlre-croi ·cul cn lou. scns. 
Sou da in la masse cnl i t'·rl' devienl rougc, bleu , ora n crc, vcrlt' ; 
lanlotlc jct ccutrnl cst (livct"ement colorc, tautot il csl l'l'joinl 
par lcsjets laluraux qui s'uuisscnl a lui pour form t•r unc mon-
lagnc d'arO'cnt liquidr ou une cascaJe Je lopazrs. Le hangP-
mcnts sc font sans lrausition, fnisant ucectler l<•s 1;m rveill<'-
menls qui liemienl la foule h<'·anle, paralysee d' emolion rl 
d'admiration. 
Di•s le prcmicr soir, lt• puLlic a t'•l(• conquis par er. pectadc 
qui, non sculcmrul t'•tail rnlicrrlllelll nonwatl, it Paris tuul au 
moins, nwis qui (lP plus frappail lous 1' c•sprils, pare qu'otl 
n'cn pouvait sai. ir k rn(•eanisme; l.ouks lPs ima~ination · , ' ont 
evcrtuecs i\ chceeh('r ks cxplirations lcs plus complitprecs, ('1, lc 
cOle my. l!'•ricux uu phenonli•np ·'ajoutanl it Ia heaule dPs surprc-
nants (fets quc (lonnt' cellt' illnminalion d'un nonvPau gcnre, le 
sneccs des ronlaiucs lumirwusc s'rst tromt'• as:urt'·, depassant 
mcmc loul er qtw pouvail•nl CSJH~rcr h•s organisaiPurs dc eette 
inslallalion, et ce ucd·s u conlribui· ecrlainemrnl pour 1111l' 
grande pnrt tl la r '•nssilc de l'innovaiion que l'on l'ai~<Ül cu 
ouvranll'Exposition lr soir. 
La rcalisalion pratiqup du principc· d s fonlaincs lumincu ('S 
rst rclalivemenl Lonlr rcc nlc, puistlll' e'cst se ult>nu•nl cn il 4 
quc le colonel ßollon en fil, it Lonures, la fH'Pmit\rc applicalion. 
qui fut uivic d'in . lallalion. uu memr g urc anx rxpo. ilions tk 
Manche lcr cn '1887 ·L (](• Glasguw cn 1 . )Jai, l'idt'·c nu\me de..; 
fonlaincs lumincu r dalc dc 1 41 ; et il n'y a pa ·· li u Ut' s'etonner 
qu'on ail altendu quuranlc ans pour Ia niellec en praliquc, ·i 
l'on s11nge qu'i) nc :'agissail alors quc d'unr simple• expi·rionrc 
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de laboratoire, dif.ficile it rcpctet' cn grand snns lcs puis anls 
foycrs lumincux qu nou donne aujomcl'hui Ia lumi \rc clec-
triqu . 
I./cxp ~rien c <i laqucllc nous fai on allu ion, et qui csl bien 
connu dc. phy. icicns, csl duc it Colladon, ing-cnieur suis c de 
grande vnlrur, l, dcvanl lc succ<\s qu'oblicnn nt aujourd'hui les 
fonL:1ines lumineusc , il n'c.l qu ju l d r ndrc it ce <Want 
loulc la parl f[lli lui en rcvirnl. 
upposon. qn'it la La c d'uu rc crvoir plcin d'cau on pratiqur 
unc onvt>rlurc, par laqu llc unjct d' an "ühappe cl, qu'cn facc 
d CCtl OltV l'ltu'C, lll' Ja fttC<' oppos(•c du l'C Cl'\'Oir, Oll ail lllC-
11:-tge un au Lrc ori Gcc ob tnre par u ne len Lillc dcrrierc laquclle on 
placr un fo~·cr luminrux: lc rayon lumincux concrntr'. par la 
h'nlillc conv 'l'gl'l'Onl V<'J's l'ouvrrlurc pm· oll orl le jct d'cau, 
mai., au Iien dc continucr lcnr trnjct rn Jirrne droil' au dl'lit dt' 
l'ouvcrlnt·c ct d'abandonner Je filct d'eau qui ' '<~chappt cn jet 
paraboliqu , ils suhironl unc rl'flexiun totale, c reO(;cllissanl dc' 
)ll'Och n pl'ochc sur la ma sc licptidc rt accompagnnnl lc jct 
dan.· loulc' sa courbc. l1 rn resullera que Je jel. ah·orhant pour 
nin ·i dirr lc• fni ccau lnrnincnx, ''·clnircrn dan · loul a hauleur, 
ct, si l'on plac • entre Ja Jrntill<' eL Je foycr lumineux un vrnr 
roug<', Yc'l'l, jnunc, violrt, le jcl d'cau et·a colorr n rougc, n 
vcrt, cn jaunc ou cn viol 'l. 
Tcllr· r l l'cxpt'•ri 'll 'C rlc Collndon, qni con liluc Je priucipc 
d 'S font;Jin ' lll111iilCII C , realise illl moyrn d'appat•ci]s pcl'fcc-
tionJH'• . ur Ia disposition dcsqncl nou allons rcr •nil', apres 
nvoir rappcl \ . omrnaircm ntl'arTangcmt'nl d , ~ fontain s dc l'Ex-
po ition ct des j 1 cl'eau qui Ir con tilucnt, 1 ffrt lumincux 
etant out nu par dc sy tcmc different suivant la forme des 
j 'l: d'cau. 
La grnnd' pi \cc d' a11, situcr au milicu du parc cenlral, entre 
la lonr Eiffp] t 1 D!111rr c ntt·al compo, c d troi partics. 
La fontainc monumcn talc rcprc cnlant Je navit·c d la Villc 
dc Pari ' qui I OL'IC lc Geni dc la Francc, l ornec dc qualre 
daupbins, dc quall'c corn d'abondance ct dc ix urnc ·, qm 
(j 
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donnent issue a aulant de jcls paraboliques fournissant, avcc les 
deux jets vcrticaux disposcs de chaque cöte du vai seau, toute 
l'eau de la fontaine, qui, apres avoir forme, au-dc ous du rnonu-
ment, une cascade de 40 metres de largcur, vicnt sc jctcr dans 
une vasque infcricure communiquant cllc-m ".mc av c un bas in 
rcctangulaire de 40 mClt'CS de longucur. 
Ce bassin forme la deuxi<~mc partie d la pi · ce d' au, cl sur c 
hords sonl di po ecs, dc chaquc cöte, epl g rb • compo ec dc 
dix-sepl jets qui relombenl cn pou · icre aulour d'un j t central 
de plus grande dimension. 
Enfin, itl'aulrc exlrcmite dc la picce d'cau, qui rcgard la wur 
Eiffel, sc lrouve un grand ba in oclogonal, au cenlrc duqucl 
jaillit unc immcn c gerb u double jcl, nlouree d dcux con-
ronncs concenlrique dc petiles gcrbcs compo er d j l vcr-
licaux. 
En rcsume, la piecc d' eau csl pourvue dc quarantc-huil cffcts 
d'cau distinct , di lribuc dans . tr·o i parliC' commc il vicnl 
d'elre dit, cl ccllc inslallation n'a pa · n ~c il ~ moin de trois 
ccnls ajutagc qui debilcul environ 5::>0 lilr ü la ccondc l OO 
a 9ß0 mHr cubc par oirc '· C'cstl r ~ crvoil' d · Vill juif, situc 
a 89 melrcs d'altitude, qui fonrnit cel enorme d '•hit. 
Voyon mainl<'nant comm nl font J'e lairao· tla coloralion 
des caux, dans lc. gerbe· v rti ale el dan · lc · jPl: pal'aboliquc' 
ct pour echt dc cendons dan. 1, ·o11 - ol d la fonlainc monu-
mentale, d'ou parlcnt dcux galcrie. ·o nlcrraine <{lli <]psserveut 
lcs dcux rangecs d' ;j •t d' au rlu La in r clan ulait·c 1' bassin 
octogonal clanl pourvu d'uu ·hambr· oulcrrain(' indcp('Hdantc 
de la prcmi · rc. 
Parlons tout d'al.Jonl clc l'cclairage des j t vcrli aux, qui '• tait 
beaucoup plu facile ü reali ·er q uc c lui d s j L paraLoliquc de 
la fonlaine monumentale. 
Lorsqu'on suit l'un' dc gal ric out rrain , on voit, d dis~ 
tancc en dislance, dans lc Loit du ontcrrain, un ort d ·bc-
mince fcrmee a sa parlic upericure pur une plaqu d verrc de 
60 centimelres dc cötc, qui est di pose horizontalcment un peu 
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au-dessu du nivcau dc l'cnu du ba sin ct que l'on verrail par-
faitcment du dchor si cllc n't'·Lail pa ou trailc aux rcgard par 
une comonnc dc ro aux n fonlc cmblablc ü cllcs que l'on 
· cmploie communumcnt dans un hul analogue pour ma quer lcs 
ajutagc ·m·lcs ba iu ~ pounus d j •L d'cau. 
ta conduilc qui amcnc l'l'att ranqJ<' hol'izonlalcmcnl ur ln facc 
ll] ct·i 'Ul'C dc Ia dall dc \'PI'l'C, ju , JU'au c nlrc tl Ia daltr puis 
Fouluiue tlr l'l>llllip,t'· Cl Coulant. 
Ü cc nivcau eile sc r courhc ;'t auglP droit pour derenir rcrticalc 
Cl dOJlJ}('t' ainsi 11ai ·satH:t' ;i 1111 jl'l cgaJcmcnt V rficaJ. 
upposcz mainl nnnL un foyrr 'Imnincux muni cl'un reflcclcur, 
inslalle ous la plaquc d · ycrr •, au has de la h min 1e: lcs rayons 
lumin ux formcron l un fai crau wrtical con liluc par dc rayon 
seusibl m nt cliv rgenl , qui illumineront a la fois la gerbe et 
l'eau rctombant en gouttcletlc ; el si, comme dan l'appareil de 
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Colladon, on dispose allcrnaliYemcnl, au-dc us du fo~· er lunl i-
neux, des James d vcrrc de coulcurs vari \c , la gerbe pecnclra 
successivcmcnt toutcs les Lcinle corre ponclantc . C' L er quc 
l'on a realisc pour lcs fontaines lumincu d !'Exposition. 
Le foy r lumineux st ici un lumpe elccLiiquc d'un rrrand 
pui ancc, ct lc Icflccteur, dans lc I· lcmc . autlcr cl Lcmonnirr 
adopte pour l'c ·lairagc de gerbe du ha sin reclano·ulairc, c l uu 
miroir pherique cn YCIT argen le, qui projette 1 s rayon lunti-
ncux sur un miroir plan, incline ü 4:> drgn!s, d' oü il son I r 'n-
voyc. , illraYces la dallc dc " ITC, sur lc jPt u'cau, ot't ils suhis~ cnt 
]a reßexion totale. 
Dan Je ~· tcmc anglais, cmploj"e ous lc ba in octogonal: 
chaquc dallc esl dircclcmcnl 6clairec pur un foycr 6lcctriquc cpn 
c t couslitue un pcu !Jjff'·ecmmcnt cl qui projrll<' dircctcn1cnt 
el YCl'licalement, sa lumit're ur le j t d' au, san que l'on ail 
hesoin cl'un miroie; lc reßcctcur, cn ;tain ct d form paruho-
li(fllC, cst di. pos ·. au-dc u du foycr. 
Pour dOlllH'r llllC id 1c dc l'inlcnsil{• ]umincu c d(•pcn rc potll' 
l'eclaieao· dc fontainc de l'Expo. ition, il nou uf!ira dc dire 
quc l'enscmblc des lampcs ü ar · cmplo~1;r . 1lomw unc inten~ite 
lumin u c egale it cclle d trcnl - inq milll' lamp Carcrl c'('. t-
a-dirc l' 1quival nt dc drux ccnl qnarautr-cinq millc bougics. 
Quant Ü la forc motricc 11; 'C air pOUI' prodnirc ('1'1 cclairaot•. 
cllc cst cnviron clc dcux c nt cinquanlc chcraux. 
L'eclait·agc d s j l paraboliqnc , qni orten! dc dauphin:. 
d s corn · d'ahondancc cl d um d' la fontninc monulll n-
talc, prt'·scnlnit dc granclcs diffienll '>.·, f\ cau. c dn volumc d'eau 
con idcrahlc dc c j t , cl DL B clnnann t Riehard n'out pu 
reprotluirc, sur cl'a.us i grandc proporlion , l'cxp '•ri n ur Col-
ladon qu'eu employanl un dispo ilif nouwau, au mo~· n duqucl 
ils onlrcmplacc 1 jct d' a.u J>lcin par un jet d'rau er ux 'echap-
pant par un rainurc annulairc :m licu dc orlir par un LJ'0\1 • 
Au fond de l'ajulage spccial qui donnc nai ·anc il ce jcl renx, 
c'est-a-dire dans l'anO'le forme par 1 concluil horizontal repre-
s~nte par la gucule du dauphin ou l'ouvcrlurc d la corne d'abon-
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dance et par la chcmincc vcrticalc parlanl de la galerie souler-
raine, on a di pose un miroir a 45 degrc remoyant dans 
l'intcrieur meme du jet d'cau 1 fai ccau lumineux qu'il reyoit 
lui-memc du rcOcctcur d'un foyer 6lectriquc inslall • au piecl dc 
Ja cltPmiuec. 1' faisccnu lumincux rrnvoyc par lc miroir t't 
45 tkrrres, I dirige horizontalem ut YCI\ l'inl iri ur du jcl, qui 
f'. ' l paraholiq ue ct uon horizontal; mnis hi. encorc il e fait une 
r i(]c:xion lotalt dc Ja lumi 'r qui, an conlact de la -reine cl'emr, 
ahanclonne colllp[etcmcnt sa dir clion horizontale, cl pas un 
l'HIOU 11 'cchappc du yliudrc liquillc, q ui 'cclairc clan Loule 
l'eleudnc dc . a combure, sur unc hautcur de chnlc clc 4m,50. 
11 llllUS l'C lc a indiqu 1' bril'YCJ11Cilt Ja fa~_;on clont SC fait Ja 
lllillHX!HvJ'e des plaques coJorcc , c1ui penn l d'ohlenir lcs cffcts 
dr coloration si Ynriös et si hicn comuinc , qui onl soulcvc 
fittraut six nwix, clwquc oir, dc · cri d'admiraLion cl dc applau-
dis. ement · cnl hon. ia te . 
Dau chtHJilC posl<', c' t-:i.-dit·c au-dc ou tl haqu( gcrl>c, 
cinq plaf!UCS de VCITC diffet'CJ1ll1Jt'lll ( 'lnl \es, f'Ol'lll<lDl llllC 
g:nnm' Je cinq lou. , sont placec . ut· dc ·ath·cs :upcrpose' 
dau · unc liorte d ch<!s. i ct s mouranl sur dc rail. ; pour tcr-
lains jcls d'cnu. lcs mws sollt di po. i·e horizonlalcmcnt, landis 
qu · d'ault·c sont inclinc s dc fa~on a ne colorcr que la parlic 
~llpt'•ri ur dll jct, pcndauL quc d s rayon · lumineux d'unc aulrc 
coul ur eclnirenl sa partic inl'6eicurc, dc tcllc . orlc qu'on voit 
dans un nH'mc j t di\'C I'SC Leinies c up rpo 'er l c fondre les 
tut dans lcs autrc ', donnnnt des effel imprcvu et prc tigieux 
qu'il ('st impos iLl dc decl'irc. 
Lc ' Wl'l'' colore onl rf'li; it un lcvicr cle commancle au 
moyen duqu 1 on pcut lcs amcHcr sur le trajeL du fai ceau lumi-
neux, t lot· qu'on ramcnc lc levi r dans a po ition prcmicre, 
ils rcvicnncnt d'eux-mcmcs a lcur plac , cn tlehor du fai ceau 
lnnliueux, öTacc a un simple contrcpoid fixe ur un poulic dc 
t·cnvoi. 
Avec cinq couleurs cuJemcnt on peut, cn deplaganL les vcrres 
pm·ticllcm nt ou cn totalitc, obtcuir, comme cela est facilc a 
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conccvoir, un grand nombrc de combinai ons; el tous ces chan-
gcmcnts, qui s'effcctncnt ü di tancr, e font simultan ;ment dans 
plusicur po tes differents, 1ous 1' verrcs de memc couleur 
ctant rclü~s lcs uns aux aulre par un cablc commun qui courl 
sous Ja voutc des galcri outcrrninc , et abontit u und . lcvi rs 
dispo es CÖtC a COlC. COITiffi(' UllC sortr ur Javirr, Jan lc chan1-
l d llal,::::c~ d'exe-)re e manmuvrc, ot't ·e trotm.!u t le homme ~ · 
cuter l s changcmcnt dc coulcur, suivant .le indicalion qu'ils 
rcc;oivcnt electriqu mcut du eh 'f d'equipe. Celui-ci, qui corn-
mande dans son cnsrmble le jeu des fonlaines lumineu es et 
varic, au gre dc son in piralion, tou le cffel d'eau et dc 
lumicrc, c. t place au dchors dans un kiosqne vi Lrc itue tl une 
trcntaine dC' mclrcs dc la fontaine ct ü un haut ur d ~m,50 
environ au-dc. us cht sol, dc fa~on que l'operaleur pui juge.r 
dc l'cff t general; il commande lui-mcmc lc jct d'cau, clont il 
fail varicr la forme ct la hauleur au movcu dc lcvier qui onl 
plaec: dcvant lui, et, pour les rr t d coulrm, il n'a qu'it 
prc SCl' l1l' Ull des houlon elcctriqu place tl vanl lui polll' 
qu'immeuialcwcnt lc changern nt indiqu6 e fa imullane-
mcnl dans toute l'ctenduc d Ja piecc d' au, par l'int rm ~diairc 
de. hommrs qui foul manoouuer· lc vcrrcs dc coul ur dan lcs 
chambrcs sou lcrrainc .. 
Ajouton , en lerminant, quc cc fonlainc d fcu qui ont ctc 
1111 d importanls elcmenls uc succc ue l'Expo ilion, cronl con-
scrvecs it Paris ct qu'cllcs continueront d'elr l'orn mcnt de ccs 
jardin lu Centenair , desormais nn d s principau: attraits de 
nolrc capitalc. 
V 
LES COLONIES FRANCAISES 
Nous avons dit que le.. Champ dc Mars, occupe par les bä.ti-
mcnts principaux dc !'Exposition, elail relic par les longucs 
galcric du quai d'Orsay a !'Esplanade des Invalides. La majcure 
part.ic dc cctlc dcrnicre ctaiL occupee par l'exposition des 
Colonics francaiscs, qui, avcc sc gracicux palais et sa population 
Lariolec d'indigencs, a vivcmcnt cxcite Ja curio ile et l'intcret 
dc la foule. Avant dc pa scr cn rcYue lcs expo itions spcciales par 
lcsquellcs rhacunc dc no gmndcs colonies a. lcnu b. faire con-
naitre sc · richcsscs ct scs produclions, di ons quclques mots du 
l)alai des Colon ies. 
Notrc domaine colon ial comprend dc colonics peliles et 
grandcs . Lcs uncs, cL cc nc sonl pa les plus anciennes, ont unc 
importancc politiquc con idcrablc cn memc lcmps qu'une supcr-
ficic l unc riebesse territoriales qui font c. pcrcr qu'cllcs seront 
it un momcnL donne unc sourcc dc r lalions fecondcs pour nolrc 
commcrcc. Lcs a.utrcs, ou sonllrop anciennes ct n'ont plus l'im-
portancc qu' cllcs avaicn t dans Je pas 6, ou son t trop jeunes et 
n'ont pas cncorc suffisammcnt justifie les espcranccs de leurs 
fondateurs. Toutcs sont pourlant interessantes aux mcmcs .titres 
er. mcrilcnt l'honncur quc leur ont fait les organisateurs de notre 
Exposition dc figurer ;,\ part ct dans un cadre magnifique aux 
grandes assises de la Paix. Mais, alors qu'on songeait plus parti-
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culil~r mcnt ü mellrc cn cvidcnc c ll s dc no olonics qui, it 
cll s scules, rcprescntcnt dc Y 'ri labl 1 · 0~ aum s, a lcnr a urcr 
des palai spe iaux, a yntheti er cn quclquc orte par la ·un Lruc-
lion et l' hahi lan t leur caraclcrc cll ur valcur, on avai tl'hrurcu c 
iM~c cl'allrihucr aux pclilc colunie. , aux fill . ain' · dc la 
l 1 · · l · · l · 1 l' ·ll a sa meteopo , un pu :u •o·a cm nl pecta , ou lU ·nu 
place marquec par l'cxposilion dcB' ' produit. 'p l dan c' bul 
qu'a ele edif1c le Palais d · Coloni s; lui-ci . 'cl(•ve ·ur la g:mrhe 
de l'Esplanad des Invalide ·, au ccnlr dc l'cxpo ition olouialc, 
qui occupc un cmpla ·em nl d '27 :>00 metrcs canc . Il a lui-
meme 75 metrcs clc longu •nr nr l~ m '>lrt: d larocm. 
Sa con lrucl ion c L duc it M . .tluvc. trc, archilccll' cn chef dc 
l'cxpo ilion coloniaJc, 1 ü ~[. Dr Tomn ·llc ·, ing ··ui 'lll', colll -
mi sairc adjoinl de c •ll' <'Xpo ilion. Jl csl conslruil cn hoi:-;, iltlf 
lc doul ccnlral, elc\'c dr 50 mNrc , tlont Ia arca .. 1 csl en fcr. 
Jl r1 po e ·ur d • soubas cmrnts cn hrique:, Pl sr comp - d'un 
ecz-cl -chaus ec ct cl'un prcmi 'l' '•lno(' . 
. \u rcz-clc- hall sec ' ll'OUYP d' ahonl lliH ·alle l't'nlralr, inllllC-
dial 'lll nl 011. ]p clomr, . Ot'lt' dc wslibult' qui tlonn . ard· · it 
d ux aulrPs o-randc sallc silucc. ü gam·h' ·I il droill' el foi'Jlllllll 
ailc cl divisec · <'JL dix-huil parlic ou onl cxpo. c le~ produits 
d no '•Lahlis ·cmcnl coloniaux. 
Ces all s soul flanqu ··es it lcue. :mgle · dr tomellc · l 11" 
doch l.0\1::., pourvus d' '.Ca}ier qni mencnl Hll prt•mir.r clagc, OÜ 
l'on accl~tl' aus ·i par d'aulrc . calicrs <JUi parlcul du rez-dc-
haus ;c. 
Au prcmi r ;Lag c ·l rc crv; l'cxposilion dc. tennmx pulJlic. , 
des carl cL plan ct d s photogr, phi<' . Ccllc c•xhihition meril 
une attcntion pecialr, car ellc con tilu 11n 'II <'mbl d docu-
ment · qu'il s ra diffi ·ile, pour n pa tlirc impos ihl ', dc 
rctrouvcr aillcurs. L ' · r6 um·._ d ' · Exposition on t n ··n~~ralcmcn l 
d s re nnH~s lrrs offi i L, difli ·ilc · i1 ron ullcr L url ut dcpour-
vus du clocum nl qui 1 al'l aux y m:. Or crlui-ci cslparfoi intli-
pcnsabl , et ricn ne completc micux uu d '•mon · t1·ation ou unc 
tali tiquc qu'un honne 'pr uv photoneaphique. A cc poiut d 
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''ue, l'Exposition colonialc ue 18 ü e 1 dcja cn progl'es sur cellc 
uc 1 7 . 
Nou avon dit que la con truction, sauf la carcasse du dome, 
ct en bois avcc un ouba sement n briquc . L s hois appa-
r nts sot11. pcinls cn rougr, jannr ct Yerl, suetout n rougc; t. 
dan ' lcs intcnnllcs, Ia cl'•coration cxlet·irurc <' t ngremclltec de 
mo ;üqucs rn ra·i ncc, pendant quc Ja toilmc 1 rccouvcrlc en 
l'alais dt•s Colouics. 
tuil s cl d ux oul ur . D c!Jüs i , po e cn lu arncs sur Ja 
charprnt dc comhl s, a ' Ur nl Ja lumi \rc inlericurc. Ul' la 
faradc, cl dan un . uitc d, cartou ·h ' clont chacun repo ' e sur 
un I t·ou de navirc, ont in crit · I · nom de colanie · 
En ·omm , Ic tylc general d la con truction ticnt a la fois du 
chinois, cl l'annumil t dc la ßenai ance feaucai e. Il parait, 
d'aill ur·, que l'architcctc s'c L onfo~·me ~\ l'invitation officielle 
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en faisant un mclangc de Sl~·]cs Oll domincnt pourlant ]es lignes 
chinoises ct annam ilc . 
La premicre alle du Palai ' c lle qui SC lrouve par con cqucnl 
sous lc döme, a on ccnlrc rc crvc aux monum nl rcligieux et 
aux objels du cull , c ux-ci cxclu iYcm nl ori nlaux, 'c l-a-dir 
bouudha el idolc hrahmaniqu s dc loulc grandcur , cn marbrc, 
bronze cl boi dore. 
Dan unc des Yitrinc qui 'appuicnl aux paroi dc c ltc alle 
sont dc in lrumcnl dc mu ·iquc curieux pat· lcnr form ct 
lcnr vari '•tc. Lc Indo-Chinoi , cn <'ffcl, aimcnt pa ionncment la 
mu iquc; ct I' .Annamit cn particulict·, qui a on theatr cmnmc 
le Chinois, preferc loujour l<'s ujct lyriquc aux uj l Jrama-
tiques. Une aulrc vitrinc conlicnl d s type dc tou Je bat aux 
indigcnes, dcpui lc ampang dc ririi·r ju ·qu'il la jonquc grc'•c 
pouraffronlcr l typhon · d<' · mers dt> Chinc. D'autr vitrinr ' 
cnfin. cxhibcnl clc spc('im n de c s admirablt> Lis tt. quc 
hrodcnl nos ouvrier indicrc!1Ps d a·iaon l d'Hano'i: tcnltll'<' ' · 
Lapis, vetcm nt , oie. <'l <lmps brochc d lil nwllicolorcs, oü 
lc dc in lc di. pul it la riche c des mali .. r s cn1 plovcc . . 
On a r ·. crvc avcc rai ·on un placc imporlanlc aux Li ·su · indo-
chinois, lanl au r z-dc-chau . ·. qu'au prcmicl' ctagr, ou l'on 
cxhih un m ;licr cu usagc pour la manipulation dc · oic dans 
no posse ions a ialiquc- ·. Chacnn ail la plac qu' li<'nl Ia 
·oicric nr uo marchc:, ·ur cclui d L~·on n particuli r; cl il 
n'csl pa doulcuxquc, dan un dClai qn'il faul ouhailer p1·ochain. 
nous tromcron a CC poinl dc YUC, du cut'• d' nolrC Jnclo-ChillC, 
unc souec d tran a lion · hicn aulr mcnl con ·id ~rabl qu' llcs 
n'onl '•lc ju qu'ü cc jour. 
En cnlran L dans la . alle dc gau he, nou Lt·omon . l' xpo ilion 
particuli \rc dc la Compagnie fran<;ai J L\fl'ique o cid ntalc. 
Cellc-ci cxpos d carlc- , dc plan , d' '•labli cm nt , d faclo-
r ric , etc., loulcs cho c qui cvcill 'nt n nou d curio ites 
inlcre anlcs ct nous fonl de irer d'cn avoir davantacrc. Elle 
nous montre ses comptoir d Rufi que, lc. plus ri he du ene-
gal, scs faclorcric de Boke ur lc Rio ~unez, ou e cenlrali e un 
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exquis petil cafe c.\ grain commc une Icnlille, bien superieur a 
tous les classiques mokas, mais quc, malhcurcusement, on ne 
connait pas en France. On dil qu'on en rccolte trop pcu et quc ce 
peu c t consomme ur placc ou par quclquc amatcurs de Mae-
seill' Cl d Bordeaux. Eh bien, mai , plantcz-cn! 
Enfin, nou · vo.·ons le 'labli scmcnt fond' par cette coH1-
pagnic a ainlc-Maric dc ßathur l (t'C Iee po ·c ion anglaisc, 
con1 11H' une anomal ic, mt mili u des nötrc, ), e L it Liberia ou, 
pour la premiere fois, on c aya dc lai ' r se gouverncr eux-
mcme de ' negTCS cmancipc ! 
Nous renconleons cn uilc des coll ction cicnti(iqucs formccs 
cxclu ivcmcn t pour !'Exposition unirer elle, sou. lcs auspice. 
dc mini Lcec. d la marine rt dc l'iJJ tru tion publique, par lcs 
soin dc MM. E. Haoul CL dc Jouffroy d' hbans, cclui-ci consul 
dc Francc a Ja Nouvellc-Zcland '. Il ~· a Ht lout un cnscmhle 1lc 
rlocumcnts rccucillis dan l'.\rchipcl Ocl-ani n, qui non scule-
lllcnt cou lilucnl. dc specimcns locaux int 1r , ant·, mai ' qui, 
par }('ur · •rronpc111cnt intrJJio·rnL, }H't~Lcut it dc comJ1arai ons 
que sio·nalcnt aussi d' notice pccinl , urtout cn cc qui cou-
ccrn lc es cuccs forcsliei'Cs. ll fauL voir lc hoi cmicux cl 
ouvcnL admirahlr - tlc Ia Nouv 11 -Cal ;donic, dc In Nouvclle-
Zelandc ct dc Tahiti, donl Ja plupart, di cnL 1 noticc , pour-
raicnL cLrc naLurali es cn Tuni ·ic el aillcur . La con trucLiou ct 
l' 'Leni tcric y trouvcraicnt lcur comptc, mem l'hyo·i{me, ainsi 
quc c •la csL re ullc d la nalurali ·ation d l'cucalyplus dan 
CC'l'Lainr dc no provin · d'Europc rn . Algcr~e ct hicnt6l an 
enegul. 
Voici mainlcnanl 1 s inlc~t'e anlc pctite cxposiLion dc la 
Guadcloupc ct dc la Martinique, no drux Yicux jardins des 
Antilies; l'un oü abondc I crpcnt, l'aulrc oti il n'y cn a pns,-
onn'a jmn:ü u po ltiv mcnt pourqnoi, - Lou dcux 11 incs iL 
liqu urs, it confiLurcs ct a ucreri s plu dclici u es lcs uncs 
quc lcs au trcs. IJ n'y a pas commc I es ncgre scs pour preparer 
les conscrv s sucrecs! 
Puis c'cst l'cxposiLion, pauvrellc cncore, d nolrcetablissement 
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u'Obok, depot de charbon hier, por.t de commcrcc important 
uemain ... si l'on veul. Pour le moment, nous n'avons i1 apprecier 
quc la main-u'muvrc uc scs Danakil , plus ncorc ccllc tle 
quclqucs lransporlcs arabcs : coiffurcs, ccinturc et lablier a 
revctcmcnts de cauris, ce pelil coquillag qui, dan la maj -urc 
partic du C ntrc-Afriquc, serl encorc dc monnaic. 
Puis nous arrivons aux ivoircs ct aux corn s, qui abondcnt 
uans dcux sallcs ou formcs dc c1 ~rcn es d'clephant ct dc 
cornes de rhinoccros. Lc Congo a largemcnl conlrihuc a ccttc 
xhibilion, moins pourtant quc nolr lndo-Ghinc, qni nous a 
envove des spccimens d'ivoire sculple ou lc lravail dc l' arti te a 
triple la valeur <le l'objct. 
Quclque -uns de ce morceaux d'iroirc allcig-nent 1les propor-
tians considerahlcs; lc poids d\m s ul uffirai t a la eh arge cl'un 
hommc. Lcs sculplurcs qui orncmenl nt quclqn . -un repl'6-
scnlent bien de mois de lravaiL commc la conquetc d'un seul 
dc ccs morceaux a coutc parfois Lien de peinc t bi<'n <lcs 
cxislence . Dans la alle de druilc du Pnlai ' , nous r trouYon · 
cncorc de ivoiec , mai n moindr quanliLe. Pui cc . out <le ' 
bois dc l'Inde fran<;ai:e, clc. mcubles iudigcu . foet cnri us cl 
fort riches, dc produils d'exportalion de Loul · ort e , deR 
soieries el ucs objcl. Je fabrication local oü l'armc d '•cornlive l 
lc bibclol cn lnonze arn-enle jotWill un rrrand rolc. Pourl<111l, il 
faullc dir , nos granrls macra in dc Francr non ont tcllemcnt 
hahilue. dcpuis qu lqucs annces a ccs produit dc l'arl exoliquc. 
qu'ils ne nous .yrpr nnentvlu commc jadis. ous allon 111em 
jusqu'a u pecler l ur prov nancc, commc nou usp tons ü bon 
1lroil ccrlains produil algcricns fabriquc ü Marseille; cnfin, 
c'est du libre-echange. 
ll est encorc un pctit domainc colonial qui a a place modeste, 
mais eloquente, au Palais des Colonie . Nous voulon · parl r dc 
Saint-Pierre et i\Iiquclon, qui cxposent d s cnrrin d pechC· 
N'est-ce pa suffisant pour nous faire souv nir que dc cc cöte, 
dans ce coin de l'Ocean qui prom · ne les glacons du pole it traYcrs 
des brumes perpetuelles, des pecheurs de nos cötes brelonnes et 
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normandcs vonl chaque annce risquer leurvie? Ainsi !'Exposition 
nous rappeile des devoirs en meme lemps quc des interets. 
A la oeti du Palai , saluons d'un reo·ard quclqucs embarca-
tions indigencs, dont une grandc pirogue crcu cc dans un tronc 
d'arbr , comm cclles qui s rYent 't ·erriront Iono·temp encorc 
it vehicul r no marchandi c. d:m quclque -uucs d no. colo-
nics, lit Otl dc rapide pnrfoi infranchi ahles cmpechcnl unc 
navigation r'•gulier ; cl pa ons ü cl'<wlrcs p ctacle·. 
Un pcu avantla fcrmclur du Palai dc. Colonic,, nous entcn-
dons _rclcntir ouclain lcs acccnt d'un clairon onnant Llll pas 
rcdouble. C'e tla g:.ml '1110ntantc dc oldat indig·enc cle l'cxpo-
sition eolonial . IJ c L cinq heure ct dcmie. La foule sc precipite, 
c prc sc, e bousculc cl cmhlc surpi·i c d voir defilcr par 
e couad , qni sc confond '111 Je un s avcc lcs autrc , nos Anna-
lllile., 11os cipaycs, nos 'akulav •s, no Liraillcur. et no pahi · 
eu \galais. 
A ch;trJLIC' commandcmcnt. I mourcm nl s'cffectucnt avcc 
llll(' rrgnlarife parfailc, ans hesilalion, ain i que la c pra-
tiqur clwz lcs vi<'illc troupc ~ . Lc ehe~ tl"r coundr Jonn nt lcurs 
ordre , lc. ruttionnail'C ecltnng nllcs OI1SiO'ne Cl la o·:mlc dcs-
cendanle erpl't'nd, aux . 011 • joycux d es clairon , 1 chemin de 
·c qnal'ticrs it l'l~col Mililair . 
C'est uu ofticier curopeen, M. le capitainc cl'infantcric de 
1Uariuc Fmnill, llll de. hero des dernicre. Campagne du cne-
gal, qni a la haut respon abilite de ce cnicc interieur, par 
d \11\gatiou . p6cialc tlu miui~lrc. 
Di ons d'abord qnc c' st unr cxcell nt idce qu'ont euc les 
oro·unisa.leurs dc 1' cxposi Lion colonial d'y fair fio·urer quclques-
un dc nos ol lal indigenc . Ccux-ci sont. l'elalircment assez 
nomL,·cux; cae on complc lrcnte-qualre Annamite du rcgimcnt 
d'(ndo-Chin , dix tieaill urs encgalais, ix pahis de la meme 
colonic, autant dc tiraillcur akalaves, qui r pr'• entcnt notre 
contingrnt indig\n dc Madaga car, ct unc clcmi-douzainc dc 
cipayc dc l'Inde; n tout soixanle et quclques hommcs com-
mandcs par troi officier : un lieutenant des cipa ·e , M. Ramon; 
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un sous-lieulenant du regimcnt annamitc, M. Dyng, et un lieutc-
nant des tiraillcurs senegalais, M. Yoro Coumba. Quant aux tirail-
leurs gabonais, clont il a cte fait mention au cour:mt des pre-
miers rcnseignements fournis sur !'Exposition, ils n'existent pas 
en tant qu'indigenes du Gabon et au tilre de tirailleurs. En effet, 
les soldals qui porlenl celte denomination sont loul simplement 
des Scncgalais. Les Gabonais purs, Pahouins, Rroumen et autres, 
sont tcllement depourvus du sentimcnt de la discipline que, 
pour obvier a lenr dcscrtion conslante, on a pris dc.ux compa-
gnics a Ia suil du rcgiment sencgalai (atTclc du 6 juillet 1870) 
qui sont, it Po1;to-~ovo, la base du recrutement gabonais. 
Nous avons en Cochinchinc un seul rcgiment annamite, con-
stilue par decret du 2 dccembre 1879 avec l'ancicnne milice. Son 
effcctif est d'environ deux mille lrois ccnls hommes. 11 e t cntre-
tenu sur Je budgel de la colonie . Son recrntement 'opere par 
voie d'engagemcnts et de rengagements avcc pl'ime , comme dans 
l'armcc de la metropole. 
Le regiment comprend <leux bataillons npnl chacun ix com-
pagnie . Lcs cadrrs sonl curopecn ·, fomni · par 11olrc infanteri~ 
de marine, sauf une pclite proporlion d'officier · indigenes, qu~ 
sont cn generaldes lctt1·es foet di tingues, comme M. Dyng qut 
csl ancicn eH·vc du College Chas eloup-Lanbat, a :ügon. C'esl ce 
regimcnt annamitc qui a fourni 1a majeure parli du dctachc-
ment qui figm·c ü !'Exposition. 
Pour mcmoil'c, nous ajouteron. ccpendanl qnc nous avons au 
Tonkin qualrc reginwnts dc lirailleurs, donl Lroi apparlicnnent 
a la Marine et lc quall·icrne il Ia Gucrrc. La crcation 1lc ccs Lirail-
leurs date du 12 mai -18 4. L('S cng·ao·cmeuts v 't.>nt de dix an et 0 • 
peuvent y elrc renouvcles pour un an, dcux ct trois ans, avcc 
l'approbation des chefs rcspectifs. 
Enfin, un dccrct dn 14 mai 1886 a constituc qualre bataillons 
de chasseurs annamites, pour l'Annam cxclu ivcment. Ces batail-
lons dcpcndent du ministcrc de la guerrc comme le quatricmc 
regiment tonkinois, c'cst-a-dire que les cadres en sont fourn:is 
par la Guerre. 
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Les cipa>cs de l'Jnde constiLuaienL jadis dans nos etablissements 
un simple corps dc policc. C'etait lout cc que nous permctLaicnt 
nos Lrailc avcc nos voisins :mglai . Une prcmicre tentative de 
reorganisation, cn 1867, eut pour objet de modificr leur carac-
1\re militairc. Un d '•crcL dcfiniLif du 27 mar 18 7 lc tran forma 
nettcmcnL cn solclaLs, lout cn redui ant pourlant lenr effcctif de 
dcux compagnics a unc s nl , par mc urc d'c onomic. Ccttc corn-
pagnic, d'environ dcux ccnls hommc , a un mu ique payce par 
le budgct locaJ. 
A Madaga. cm·, Ja con Lilution des t.roupe sakalavcs est Loutc 
recent , pui qu' eile datc d no demele avec I es Ilovas. C' cst le 
commandant Penncquin, de l'infanleric d marine, qui eut l'idee 
dc tircr parti dc la vicille ho Lililc des Sakalavcs contrc les 
Hova , cn fai ant dcc p1·cmier de oldals auxiliaircs contre lcs 
ccond . . L'e. ai rcu sit ü mcrveillc. 
Toutefoi~. par economic, Oll s'c l borne, ju qu'il ce jour, a 
n'avoir qu'une compagnic, Elle cst ca crnee a Dieo·o-Suarcz. Son 
cffcctif c l dc crnt vingL-cinq hommc ' . EJlc c L commandec par 
11 ll cnpiLain d'infanL<ric dc marine ct a pour instrucleur un 
sous-offlcier de Ja mcwe armr. 
Lc liraill ur' akalav c t velu d'un ViJl'('U e CL d'un panta]on 
d'inJanlcri d(• marine. a coiffm·e s ul differe. Elle con i Lc en 
un toquet dc co1dcur hlan hr borde cl'uu turban bleu, ur 1 'qucl 
sou t fi~J·cs lrs dc11x Jettres: 1'. . 
Lcs l.iraill<•ues s~··ne()'alais, rrpre. rntc ü l'cxpo iliou coloniale 
pm· lc liPulcnant Yoro Coumba, l'Meoi'quc dcfenscnr de Scnou-
dchou, uu Sf'r'g'nl, un caporal, UJI clairon ct srpl hommcs, 
out 6l6 cre6 ' l) 21 juill l 1 :~ .,g el r6organi e par decrct du 
51 aout 1 84. 1l formcnL un regimenl a dem: bataillons, com-
mande pae d s offlcicrs europ ;cn , avcc une proportion d'cnvi-
ron un Licrs d'offtci r intlig.,ncs. Ce onl d'admirablcs soldats 
qui, dcpuis trcntc ans, avcc no pahi. , nou ont 1 cnnis d'accom-
plir toute · no conqu \l ouclanienncs ju qu'au Niger. ans cux 
nou n'aurions jamai pu r laliser clc tels resultats. Le recrute-
ment 'y op "re au si par voie d'cngagemcnts L de rengagements 
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avec primcs ct la pcnsion clc reteaile y t a qui lt Yino·t-cinq 
ans clc servicc . 
Les Lirailleur s6ncgalais ont leur portion cenlral' ü Dakar ct 
Sainl-Loui ·, mais ils sont n'parti clan tonlc l s localil<'· , <lrpuis 
la cOtc ju qu'au Niger. Il . pa. cnl av 1 . pahis pout' Hrr l'in-
carnaLion pnrfaite de la fidclile, rlu d ··voucmrnl cl dc l'h '•ro'i mc. 
Les prcmicrs . pahis cn«'galai r ntont('nl ü -J 43. Il n'y n ut 
d'aborcl qu'un moue tc pclolon d vingl-qualrc homm •. ' forme 
'oltlats intligencs il J'ExpMitioa colonialr. 
av c des cavalicr qu'on avait mprnnl ~ , it no r '"llll nl · tl'.\1-
gcrie. Puis 1 ur ulilit<.'· s'impo ' n (l Lcll sol'l qu'un ordonnnnc<~ 
ro~·ale de 181J clelacha un cadrori du 1"' r'•gim •nl dc pahis 
pom s rvir au en6o'al. Par uit dc periprli< . trop I H"uc ~ i'L 
racon ler ici, c l cscadron n prit Lerre ü ... ain t-Loui qu lc 
5 fcvri r 1 4 7. 
C nc fut lcralcm nl qu'ü parlir de juin 1 1~7 qu'on a hnil, 
pour la pr mi 'r foi , d intlicr •nc a fail'C parlic dc l' :caL\rOll· 
Mais cc hommcs, qui nc fur nl pri Lout d'ahord qnc pour accom-
plir a la place des Europc n dc corre quc c ux- in pouvaicn l 
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pas cxecutct', c distingucecnt bientOt parmi lcs plu intrepidcs 
soldats, nu poiut qu'avcc lcs annec Ia proportion dc noir sur 
1 s hlan s s'augmcnta ju. qu'it depa er ccllc d ' .' d 'rnicrs. L'cs-
cadron senega}ai. omplt• aujourtl'hui CCllt oixanlc-dix-huit 
C<Walirt\ . ur lt' ·q11 l il y a tout au pln une trcntaine d'Euro-
PI;en, . 
Commc Je lit'nillcul", il ont clc toutrs lc cxp ;dition , JlOIIS 
ont rcndu cl. nous rrndcut dt' mrrv illcux scrviccs. Commc ]es 
til'aill ur aus ·i, qui logcnt chcz ux parcc qu'il ont presquc 
lou mnri; ' , Je spahi , sunl campes. Leue camp principal rsL it 
N'Dar-Toul,pr" dc 'ainl-Loui. L'c ·cadron 'admini lrclui-nH~ mr., 
quoiquc faisant pnetic du 1•• rcgiment (W cadron a Mcdeah). 11 
nc rccrutc Jllus dc, oldaL Llancs ct n'ncccptc, dc la part dc ccux-
ci, quc dc. rcngao·enJcnl.. D'aillcurs, lr offi i r eux-memcs n'y 
sont nvoyes qnc sur lcur <lrmaudc. 
En ·ommc, tout • mond mililairc, noir, jaunc, marron, s'esl 
atlmiraLI 111 1ll rHL ndu a l'cxpo ilion colonialc. Ces honun nc 
c con tprcunai 'nt pas toujonr , mais jamai il n'y a eu un Msac-
ord. La CO\J ignc c. l lc trail d'union J. plus ur. Dc plus, lcs 
pctils Annamitrs, Je. doux ah:tlavr , 1 m 1lnncoliquc IIindou 
N Ic · athl '•tiqu s cn ;galais ont ntrc cux unc my teri u c affi-
nit ;, qui scmLlr procödrr dc Ja no, lalgi commun dc lcur pa~· s 
rc:p ctifs. 11 r<',·ent it Jcurs pay ·ag d'au dcla dc · m r, , it 
lcuJ• famillc ' a lcurs cnfaul ' ct toul cn lant heurem~ d'avoir 
vu Ja hance, il n'ont pa ele fach '• de retourocr lit Olt Ic 
olcil a d s carcs es profondc. pour la tcrr ct ccux qui ont 
des u,. 
C' · t preci. cmcn t parcc qu es indigcne , quc nous venon dc 
pa ·er n rPvnc, ont cncor pour nou dc nouveaux venu ; 
c' t parce qu'il rcprc cntent dc colonics qui commcnccnt a 
P in it . re,•cl1~ r, quc nou avon cru dcvoir I ur donner le pa 
·ur d'autrrs tlejit ancicns qu' nou connai · ons tou ct que 
nous avon r vus a 1' xposilion colonialc, commc on rcYoit 
dc vi ill connai :anccs. Nous voulon parlcr des tiraillcurs 
algericu ·, communem nl appclcs tm·co , c s vieux amis dont 
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nous nc pouvons entcndrc parler sans emotion, quc non nc pou-
vons rcvoir san les salucr, eux aussi, dc quclqucs paroles dc 
hienvcnuc attenuries. 
Chaquc jour, a l'hcurc ou 1 soleil commcncc a palir, le turco • 
groupe e:\ l'exlrcmit ·, cxtcri urc du pa,·illon dc L\lgerie, nous 
donnaient la nouba, c'csl-a-dir unc audilion dc lcul' mu ique. 
Ccllc-ci, au point de vuc in leumcntal, n re scmhlc cn I'icu ü 
la nolrc. Toul au plu peut-on Cll compaf'Cl' lr ' ilrlrumenls 
ü ecux dont on sc scrl encore clans no campagne brclonncs: 
cela tient du biniou et du hautbois. L'accompagnemenl s'y cx6-
cutc sur des cai sesdouble , en manicre d lam-lam , quijouenl 
un röle considerable dans la nouba de. turco . En omm , c'c~L 
11nc orchestralion de plus simple , mais lcs Ol'cilles n'en ont 
pa moins charmces p: r l' Ctrangc cl doucc m \loclic de cellc 
musiquc, ct la curio ilc lrou•c au si on comple dan la graviL{· 
de exccutants. Ceux-ci apparlcnnaient au p• r!·oiment, a Alger. 
11 reprcsentaicnl, a l'cxposition colonial , nott·c arntrc indigi•ut' 
d'Alg6ric, avcc quclquc spahi di . ·{· min<'•s ,'Oll · l ut·~ tentcs 
ct qui, de loin cn loin, cxecutaienl unc comle fanla ia pout' n'cn 
pas pcrdrc l'hnLitude. 
V1 
L' A LGJ~RIE ET LA TUNISJE 
T out dP uilr en cntrnnl dan. l'ru<·c>iulc de l'Expo iti011 coJo-
nialc, le Yisiteur esl frappe pnr l'i1npol'lancp cl la gracic•u. el1; 
tlc lign<\ drs palai · dr Ia Ftancf' africaine, nttlt•cnwnl dil d · 
1 'Algeri c-Tu 11 isi c. 
Lc ]lrcmict· qnc• nous rcncon!J'OIIs, cclui q11i n•nfc'I'IIH' les pt·o-
duits dc 1'"\lgtlric, (~lm·e d'aprcs je[-; dt'ssin . drs nr ·hil<'ele. nlg<1-
ri ns ~m. BaHn l Marrptrlle, csl u11 a•u\Tl' charmante qn'il csl 
rcgrcllaülP dc• u'avoir pu con errcr. Il <;lait (]ifftcile de do1tnrr 
de 111Pillcurc fac·on Ull I'\ Ulllr 'O!llplel. des dtrt'l'S SI ·]es <ll'Chi-
l<'ClOUÜJUC. dr l'AluerÜ'. En eiTI't, cc pnlai · n'e l pas, comnw 
1lctn1co11p Je pcn. cnt, la repl'oduction, la copie d'un cdiftcc 
uniquc; ii c. t compo e, au conlrair', dc morccaux, de fr<wmculs 
~~ 111 P 1'Un((;. aux plus hc:mx monumrnls morc qurs; mais l'cn-
sclllh!e n eil'• comhinc avrc !an l dc gotit <[lH' le slylcs sr juxta-
})o ent ct se fondcnl cn un cn cmblc des plus harmonicux, el tel 
<Juc nc l rcv\rcnt jamais Je con lruclcues nm ulmans. 
c d icoupant o·r·acicuscmcnl SUI' lc irl, Ir haut minarct dl' 
' idi Abd-cr-Llahman dom i nc l<'s facadr rclcYe dc cordon. cle 
fal ncc•s cl d jol i halcon it arc;·d<' , q ni on t ele copies sur 
qurlqu -un d<' plu ancicn. palai d'Algcr cl tlc Con. lantinc. 
Une profn ion dr planlrs tropicnlc. , palmit•t• , hambous, clc., 
}lro" naut de bcaux jardins du IIanuua it "\!u·ct', cachr Je picd 
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des muraillcs ct lcur fait un cadrc vcrdoyan t. Une charmante 
petile cour, que clecore une fontaine ntoure dr 0 ur , 'rn-
cadre dans un de angle entre l'enlrec principal ct le bazar. 
I~e malin, lor que la foule n'a pa cncore cnvahi l'cnccinte, rirn 
n'est plu d '·li~ieux que de vcnir s'a coir . ott. l : portique dr 
celle cour, et, landi qu'uu Arab' chanlonH dan un coin, dc 
rever au bruil de l'eau qui coule dou emcnt dan la Ya quc. 
Mais c' e t a scz parler archil clurc et de~orat iou; onnn n~on 
l'examende. produitsquece pavillon t destineil ahrilcr.Entroo 
avcc Ja foule ous lc arcadc · du bazar lonO' anl l'alle ccnlralc. 
Lcs ouvriers algerien ont deja a l'ccu\'r cl il nou ra facile 
cle surprcndr rapidcment les sccrel dc I m . primith·c indu -
lries . Lc premicr quc nou renconteans c. t un orf\vr d Tlclll-
cen; a croupi ur e talon , le chalum au aux lt'•vre , il murtele 
ct lourn avec tlcxterile, devant nous, <Ir Ieo·cr fllioTan d'arO' nl 
qui sc lransforment, en qn lqu~'s inslanl , n 1111e pcntl loquc dc 
dessin orienlal. Oau. l'echoj1pc voi ·in • -onl install'• dc hrodcur 
sur cloiTc et ur enir; nos leclriccs onl dü uivre av c inl ~r~l 
lcurs procCdes trc iogcni ux. A cole de ti cur onl in tallt'· 
deux graucl mclicl's l Li en t, sous no y ux c crrandc cou-
vcrlures aux couleur eclalanlc qui emblPnl tout impregnecs 
de soleiL Voila cn. uilc I s fabricunl · cle babou he : ' t mcr-
veille dc voir avrc qu ll rapidilc il coupl'nl emp ign s t 
semeile el a cmLlcnt le lout en un tonr dc main. i onenl 
cnsuile un armurier dama qui.nant dc · poignc J ahl' cl dc 
crossc dc fu il, un lourn ur, cncor un bijouli r, de fabricanls 
de Labourcls, dc miroir , d'6lag.,re ; cn un mol, un r~ ume de 
tont ce qui constiluait aulrefoi l'indu trie nlg ;ri nn , menue 
industric de bazar t dc pacotillc. 
L'induslrie alg '•rienn acluell , creee pnr 1 . efforl dc no. conl-
patriotc , e l bien aulre chos ; t, t1 \ 1 . premicr pas qu non 
faisons dans l'inlericur du palais, non somm frappe d 
immense rcsullals acquis cn quclquc an n '•r clan c p~ry r te 
inerteetinutilcduranl dc ieclr. auxntain d e maitr arab · 
Traversantun elrgant peristylc a colonn ttc copic sur le palai 
l,e Palais algcricn . 
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clr Con lantine, nous cutron dans lc oTand vrstibule qui occupc 
toulc la fa~adc. Lc plafond, d'un bcau de sin, e t la r pr_oduction 
tle celui <le la grande ·alle de l'archeveche cL\Jger. A l'unc des 
ntr '•milcs s'ouvrc 1111 joli salon i1 coupolc, oll . onl cntasses 
t•n orc dt' charruanl lll·odc.ric.' cl de mcubl~ ' morcsqur ; 
'fahle ct cafcti 'rc ~tlgct·icnnc . 
mais loHL lc rcslc du b<'llimcnl csl con acrc anx produits dc nos 
i nduslri s ft·an o-algt'•rienJH'S. 
Jetons d'ahon] 1111 coup d'<I.'il . ur la •rt'mHie cartr pc·inlc. it 
f't·c fJliC coutre 1 nnn· du \'Ps libulc : olle reprcscutc, il grandc 
ech 'lle, Ja lopographic tl!' notrr h ll coloni(•. Dc teinlos pcr-
mcttcut de 1·ucrcr d'un otlJ) tl' 'il lr r'. ultals dejit oblrnus par • 0 ' 
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nolrc colonisation clles immenses c paces qui s'ouvrcnl cncore 
a son activile. Qualrc ccnt quatrc-vingl-six millc colon sonl d6jü 
installes sur le sol algerien,. qui pourra en nourrir un jour plus 
dc dix millions. Lc re ullal c l dCjü bcau, i l'on rcflcchit qur 
la colonisalion n'a recllcmcnl COllll1lCllCC qn'cn 1 ßÜ, Cl, CfUOl 
qu'on cn disc, aucune colonic m1glai c, m'•m le colonirs au tra-
licuncs peuplees par les clwrcheurs d'or, n'ofl're un rt~sullut 
pt·oporlionncl plus consid6rable. 
Trois porte s'ouvrcnl sur lc vc ·tibulc cl donncnt acccs dans 
lrois sallcs consacrecs chacunc aux prolluits de l' unc des Lrois 
provinccs : Alger, Oran, Conslanlinc. Nos scux out frapp(1S tonl 
dc suitc par un agl'eablr decor dc plum s, dc pcaux de lions et 
de panlhcrcs, dc Lrodcri s, de harna hcmcnl . Mai •·c objcts 
n'ont 6le places lü quc pour allir r lc rrgat·d du vi i!e11r cl l'iu-
vilct· a cnlrcr. Ce (ru'il faulrcgardcr, ce onlle modc ·Ll'S h caux, 
les Holes, les flacons qui remplissenl les vitrin ; c'csl li\ quc 
sont lcs veritables richc: c dc L\lrrl>ric, rich es qui, dans lc 
derni(Tcs dix anncc , onl pot·Lc son commerc <l'cxporlation dc 
'150 h 200 millions de francs. 
Voici l'alfa, herbe OTise du <lc'• crt, longt mp mcpri er el pour 
laquellc aujourd'hui lous lc. pcu plrs cl'Europc son 1 no · tribu-
laires. cat· dc cctle humbl• graminec on tirc non Reulcmcut unc 
precicusc malicrc tcxlilc, mais cncor" 1 s 61 lmcnt · d'unc patc ü 
papicr dc prcmier ordr . 
Ces bocaux pl ins dc grainc l'l'[11'6 ·enlt'nt lc JHkinH•ns üe 
nos dirrt· hl6s alo·6rit'n , parmi lrsqucl l s hlc ' tlur: llC ~lt'•d6ah 
pa. cnl pour Nr san rivaux, nu~m parmi lrs mcillcurc orte 
dc Ilus. ie. L' Algcric 11 a prod ui l pom 41 Hüllion en 1 ~7, mai 
ellc n'c ·t qu'a sc d6but t veutt·eeonquel'ir Je rang qn' llc e~vtül 
alors quc, SOUS lc nom cle Numidic, cllc elaillc grcnicr dc Ho01C· 
A colc onl lcs org , les grain ·s ol6agin •uses, 1<' olives, lc 
huilcs de qualil6 x ·ellenlc. Plu Join onl rangt!: Je, pcnn:x, les 
cuirs, lcs laincs, produil dc lroupcaux qui complrul aujour<l'hui 
des millions dc tclcs. Enfin voici cle marbre·, tk, onyx d'11ne 
incomparable bcaute quc . e dispulaicnl aulrcfoi lc Homaiu • 
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d bois parmi lesqucls lc thuya, d'un de in 1 curicux, L lc 
chl\nc-liegc it 1' ··corcc precicn c. 
Mais lou t echt n' c t ricn au pre dc c quc rcnfcrmcnt lcs trois 
pclilc nllc qui trrmincnl l s lroi galeric . C' L 1~1 qu'rsL la 
grandp richc dc l'Al(l('•ric, rich<'S I' qui ra Iran form 'c en 
t:urdmu11cr:-: ulgcrien:--. 
quelqu ann ·, 'I qui va11l pou1· <•llc autanl quc la decouvcrlc 
dc plus richt• mincs d'or, car ·'esl lü quc ·ha un dc lroi 
provinc<• ' ·xpose Je produil de e · vignoblcs. 11 y a dix ans, 
l'Alger.i • ne pos edail qu'un vingtainc d millc heclarc dc 
vjc,nc ; <llljounl'hui •Ii<' u pos (·d • plusi •urs ccnlaincs dc millc 
Cl ·c vins s'cxportcul par millicr d'hcclolitrc . ll ufllt d par-
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eourir . on rxpo ilion dc vin pour voir lcs 'normt' progres 
qu'cllr a faiL ; ricn quc dans trois pclil s sallc on complc nüll<' 
ncuf ecn t lren tc-n cuf vi l icull ur. algerir ns a~· an l cnYoye drs 
t~chanlillon dc lNH'S pt·o<luil.. 
Ce qui r .'. oel tle ce rapide cxamcn, c'rsl quc Ja Fr:mee Lran.-
1111~ditcnane 'Hnr c·tun :ulmirabl, paJ·s agricolc t tju'cllr m{•rilr 
it tous lcs point eh> vur tl\\trc con. idt'·ree IIOll c mn1c mH' 
l~olonie, mais comme Je prolougcmcnt JlH'·mc d<• nolec lCITitoirc 
national. Quand on pcnsc qu'il y a tr ntc an. eulemcnt, tant dc 
Fran<,:nis se monlraienl ho til ü c ttc occupation du tc1·ritoire 
alget'iPn! Xe lromons-nous pas dc no jour la m \mc bostilih~ 
irrellcchic conlrr nolrc occnpalion dc la Tunisi<·, qui n't•:ü cn 
sonnnc qnc notrc qnall'Ü\mc d 'parlc111rnt alrrt'•ri ·u? C qu nou · 
comprcnons Lien pln , ·'cslla comoili:cqu'inspil'c ü nos cnncmis 
ccllc admirable .Francc africaiue. 
Voilü huit ans qur la Tunisic csl dcvcnuP Lrrr fl':.ll)r<~i . c. On 
pcnl voie it l'hsplan:.H.l<• des lmalidt' · que lc tc•m p · a '•Le bieu 
Pmployc. ßicn qu'il nc . oil en or·r quc proleoe, c • l au pays esl 
li ·. Hwinlcnanl ü'nnc manicrc indi. :ol11hlr nux lroi · <ll•partc-
, l' 
nu•uls alo·cei 11 . Lr T mi ·icns "PI rrnn(•Jlt notre lallglll; nH'n' 
Ir~:> eh;mPul maltni · on italirns, qui sont nmnhr<•u: tlan · Ia 
l\t'·geuce l pnrnis ai nl dt•voir er '•er d<'s obsla le: an r ;ginH' 
franc;ais, SC l'lllli<'lll de jOlll' Cll jolll' rrr;\C(' Ü ['infltH'JlCC patrio-
tiqllC dc )lge dt> LavigcriP. Lrs lrihus nomaclt•s du ~lidi 111' caus<•nl 
plus aucune inqni '•Iude; Ia populalion lont Pnlit're . enl M·jit ]es 
bicnfails <l'u11 o·ouvrl'IH'IIl •nlctui a l't'gularis ·. cl adouei Je: iurpots. 
as 'ure unc bonLW adminislration d ·Ja ju li ·c•, rcpandu l'i ll ·trur-
tion, rl qui s'appt·etc ü render au pays la pro. pt'•rit{• qn'il arail 
aull'rl'ois, alors qu'il c'·Lail un d s gr nirrs d • ßomc. 
HalJil<'•r jHll' lPs meme l':tCPS <{IIC' 1'.\lu 'l'if', st•mhlaLI' i1 t•llc pat' 
son sol cl }l<ll' son elimal, la Tnnisic a pomlanl . ou cat·actt'•l't' 
pt·oprc. Elle e. l moiu: t't·anciset' lfll<' sa voisint•, Ir: ·olon n•nus 
de Franc )' <'·ta11l rnco1'P pru nomhl'eux. EIIP a u1H' populntion 
plu ciladinc; Tunis a <'·lt'., clans lc momlf~ nmsltllllilll, 1111C ,·ilk 
plus importantP qu'.-\IO'f'l'. 
Lc l'ala.is tunisieu 
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L'elcgant palais cousacre a la scclion tunisienne cst l'muvre 
dc M. Saladin, un architeclc connu pour s s interessante explo-
rations de la Regcncc. Ce palais cst trc differeu t de cclui dc 
l'Alo-eric; par ccrtain Lrail , n particulie1' par c. arcadcs faite 
de pi rrcs altemativrmrnt uoirc cl blanchc , ilrapp llc l'archi-
tccture ilalicnnr. Du rcstc, sc div r c Jlarlie · ont Loutcs Cte 
cmpruntec ü <.lc cdifice tunisicn . la fa{:ade anlericurc a des 
palai de Tunis, la fa9ade postericure a dc. mo quecs de la villc 
sainte dc Kairouan. Jl t dom ine par un joli minaret, avcc balcon 
ouvragc, ou Je muczzin vient dirc les priercs du matin ct du soir. 
Au centr c l nne cour, cntourec d'unc double rangee d'arcadcs 
noires et blan hc formant o·alcric · on " remarquera unc belle 5 , • 
mo alque romaine du dcuxü'mc ou troi iemc iccle de notre crc, 
recemm nl decouvcrte ct rcpre entant lcs Moi . 
Dans les galcric sont expo 6 de modele t des photographics 
dc citerncs ou d'aqueduc . Les Romain. , on Je ait, avaient fait 
cn Tuni ic des travaux grandioses. Ce ol fertile. qu i ne dcmande 
qu'a produir , nc rc{:oit qn pcu dc pluic tl'un cicl trop avarc. 
n imporlait clone dc captcr lc 0 ·ourcc cl d'utili er pour l'irriga-
lion le moindr filet d'cau. Lc ruinc dc ce bcaux lravaux, 
cletruit penuant lc rrucrrc cl Ic. ima. ions qui uivirent la 
chutc d l'cmpil'e romain, sont partout vi ible ; quclques-uncs 
SOtlL m \me i hien con crvec qu'il e L 1 o iLlc dc Jes renclrc a 
lcur ancicnne clc tinalion. C' c t ain i quc l'aqucduc qui portait 
a Carthagc 1 au: du monL Zarrhouan a pu etrc en partie utilise 
pour la conduiL qui alim nle aujourd'hui Tuni . 
Au si lc. cxploralion tlc archeologu nc ont-ellcs pas d'un 
intcrct puremcnt lhcoriquc. Pour rcfaire une Tunisie florissante, 
il ra profitable d'üludier Lou le ouvrag hydrauliqucs des 
anci ns, d'imiLce lcurs methodcs, m \me cl rrrir de lcurs 
maL \riaux. 
nc mainLcnanL, d'aillcurs, la Tuni i e t enlr 1c clans la voie 
dc la production. Elle a s olivicr rt se vicrne , c vigncs sur-
tout, nouv ll ment iutroduiLes ct dcja pro pcres. C' st sur cettc 
brauche de la culturc quc s'c t porle le principal cffort des 
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colons ct uc cnpilaux. La proclurlion nc pcul egnlrr crllc clc 
1'~\.Jgerie, mais dcjit nous ,·o~·on un nomhr r · p<~c tablr dc hon-
leillcs porlant d marqucs qui pcul-rtt·r . cron I ull jom cdi•brc. · 
Etl otllrr, Ja Hegcne a deux gt'<llHlc 1 ichPssc · nalmcllc : e. 
for ··ls cl sc minPs. Dc miuc., on nous moult'r dc hcau-x <'·ch:w-
lillon : des Calaminrs, cks cra)cnCS at'gl'lllifet'('S ('[ d '.' COI'iCS 
romaincs daus Je flucllcs, con11nc dan lr S('Oric grc ·qucs du 
Laut·itnn, on peut encorP lronY<'t' unr quanlile de m<'·tal ·nflis:.1nle 
rour l'CIULlliCl'Cl' l'exploilalion. A cOl i llC mines . ontlrs c·arri<\l'f.' 
ü'oü l'on Lire dc magni!iquc. marhr . jnnurs 011 rosc . . 
Lcs fo!'el~ c:onvrcnl unr honnr parlic tlr mmtlagnP: du Nord 
rn parliculicr ccl1e dc ln 1\ht•mtmirir. Ce n' sl pas dans le paJais. 
c'cst <lans un pavillon . pecial <tu'on vcna dP.' spt'·cimcn · dc l<'nrs 
di crs<' csscnccs rl dc omTagc: am.:qurls ib jJt' tt\'(' llt ~<'rrit·. L<' 
parillon csl. llllC con ·Lt·ucLion cat'l'PC, d\w a.pcf'l tn\· nrioinal, 
failP lout cnli \rr Pn lt·on(· · t'U''ll<'n); d<' pnlmicrs. L'iutt'·rienr 
rcnfcmlC, :t edle d • lous ks hois tuuisicns, olivi< r ·, plntan•s, 
eh<\nes-li<'ges, cl1en s-z{•pn ·, pins, lc., qii<'J<tnc~ cal'lr c:olori '•('S 
indiqnanl Ia dislrihulion des !'Met., d<•s dPssins d'habilations 
fon• lierrs rl quPhpH' Pxrtnplair<'S Pmpnillt'•: dr oisratL. du pny · 
Lc arbt·cs que 110u v non <l't'·munt'•ePt' appnt·ticnnent it lil 
flot· sepl<'n lrionaiP dc la R '•grnce. Lc ... n<l c ·t le domaiu<' de. pal-
miers qui sc pecsscnl Jau le. rianll's oasis du Dj ricl, }p pnys dc!' 
datlrs. Deni\•rp l< palais, ou voil la r protluction du · l~ pe d' 
mai on ordinait·c dan ccs oasis. ll r. l fot'l enri •ux. L<' · sru ls 
maleriaux employe onl les hriquP:, mai on 1•11 lin' lrs wotifs 
J'onH'll1Clllation Je plu' ÜL\'CI'. Clll '.' C010l'1\lll ll ]Jl' UJI, Oll ('11 [CS 
-repi nnl ü Ja haux, n lc po anl cn sailli ou n I'<'lt'ai l, vcr-
licalcm nt ou horizonlalemenl. La mai Oll drn"ail ein' hrrmeti-
queJDCilL do: cl n reccyoir dc jour quc par Je · prtih ,·c·n·c cl<' 
coulcur qui lui ·c1·v nl d' f nctrc. (ai · 011 l'a nalur('ll<'lllrnl 
ouvcrl pour lc Lcsoins uc !'Exposition cl on l'a remplic lu pltt 
richc mobilicr luni ·icn, tapi eh~ lain . (~cal'lal , oie1·i(' , mru-
hl ·s in ruslcs de 11arr ', aiu ' i quc dc ·o tunu's t (1 , <'lle at·abc 
en vclours brode tl' or. 
L'ALGJ~lHE ET LA TUNISIE. 
Cct :1ppartcmcn t lc ·t'·tlc, il c L wai, dc h au oup cn richcssC' 
cL eu eclat, au su pcrbc alon xpose par le h y dans un dc paYil-
lons d n palai . Lü les arealle des paroi fouillecs commc d e 
l'ivoit· , avcc lcllrs eordon dc fa! nc:c Lleu(', ajoul •nl cn orc it la 
splC'nclcur des soi , d . vclour cl d s Ot' . 
Bien des eho c. rC'. 1 nt it Yoir clan Je pnlais lunisirn. D'nhord. 
Dans lc souk tunisicn. 
Lout OJ'LC d'obj •ts antiques, l.aLu , inscriptions, coffrel , snr-
cophagcs, Lt·onvc sur l'cmpJac mcnL dc la Carlhao·e romaine, 
}luis quclquc ouvcnirsd Ja crrand' eile punique, i entierclllent 
d6truitc pnt· 'e ipion. C'esl, entre autres, un lombcau, oll repo-
cut, au milieu dc cruehc · cn gres, lc rc ~ tes d'un queletl<'; au-
d 'ssus Lalan e uuc lamp funerail'e. Pui · nou fnmehis on 
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dc Iono· . iccle cl nou nous trouron. rn pre cncr d'anliquites 
u'originr chrelirnnp, avc · leurs Lonchants symholc . Mais c'cst 
ou l'cmpire r·onrain q11c In Tuni ic n <'onnn es vrai j01rrs dc 
pl ndeur; 011 y complail l<•s vill<'s par ccnlainrs, l L llc ruiuc, 
qu'on r tr·ou,·r dan. d . dt'·scrl , f'r·ait honncur it plu d'11M 
capilale· nin . i l'ampltitht'·<llt'' d'El-Djcm, lcrs d ux hraux monu-
rnrnl dont on 11011 . rnontr·e ici d s rcliet, !es trmple dc IJeitla, 
l'ancirnne 'ufJ'etula, cl ·elui dc Thnagn, arcc son mngniJ1quc 
frorlton corintlricn. 
A la provinc romainr a . Hccedc, upr.,s 1 pas agc cle Vandale • 
lu Tuni ic arabc clmu ulmanr. C'cst ccllc quc nons avon . ous 
lc y nx, <lnns er palai mcmc, donltou lc. motifs sont cmpruntes 
it l'arl al'abc. Ce qn lu Tunisic dcvicndra sou scs nouvcaux 
maitr ·, l'avPnir· nou dira Licntöt. Mais m cc point nou . 
trouvon ir l'Expo ition de quoi prcudl'e eonliance; je veux parlcr 
ue Ja gnl<•ri consacrt;c aux i·cole .. Toulc 1 p r. on11r qui vont 
aujomcl'lwi lt Tuni: en revirnn nt ;nr r·vpiJiec. dr. pt·ogrc qu'y 
font la connai ·sancc d la Iangue fran\;ai c el l'iustruction 
puhliquc cn gencral. Un lalJlcau lali tique nou. appr'nd q11e lcs 
ecolc . francai c. puhliqu CLJH'iv lcs dc Ia ß(•gCJJCC comptent, it 
l'h 'Ul'C qu'il (' l, ,)ß 1 sat't;Oll CL 3021 Iilie . . Cr dernicrcs ont 
re ·rutec ex Iu iv •mcnL dan la population ·ht·lticnne el i rat'·-
lit ; il n'y figure quc 9 nm ulmane . En revanchc, ·1752 jeuncs 
mu ulman rcc;oivcnt l'cns i•rn mcnt dans le ' eules ecolcs 
pu hliquc . 
On voit xpo · '• tl '. lravuux d' ·u~v s, cahicr , ~lessin , ouvrao·cs 
a l'aiO'uille ou au crochct, qui nous donn nt l'idce la plus favo-
rable d l'int llirrcn L dc l'activite dc celle jcunrssc tunisienne. 
'funi u longlcmps ete con ideree commc la villc avunte dc 
l' ff'iqu du ord. Dan lc demiel' siceles ccllc reputaliOJl 
n'etait plu ju tifiec; 11 c r trouv ru hi nlol, t Ja capitalc de 
la n 1genc d vi ndra unc d initialric · de la cullure euro-
peenne dun le mond mu ulman. 
i intcre ant qu oit I palais, Ia plupart dc vi itcurs 'y 
attardcront moins qu'au souk. C'c t qu'ü vrai dirc les hommes en 
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t•haH' L <'11 os nous altit· t' nL loujour~ pln. quc k - hoi - ou I es 
pi t't'rs, les 1ll uhlr ou l <\Loll'c -. 
Comm la .t'ttP du Cait·e ;m hamp d' )fars, <rui c•:t 1111 mo<lrl<' 
cltt g lll'<', Je sonk c~ . tun eoitt d<'•tache d'unr ruc d<' Tnni ~ . Jlais 
dans un ca commc 1lans l"ttttlt·c, on a t.lü ra · <'llliJlPt' de · traits 
qui · OllL rpat· dans la J't!alitt'•. 
[] s'agi·.·ail dc moult'('l' dan.:; un cspar' r slrcint lous 1 's pctits 
comutrrec.· dc la capilal , 'L onl s a mis tou Jans I nteme ouk, 
ou hazar . .\ Tttui · c;hnqu meti r a on ouk : il ~ · a c lui drs 
pat'fumetll's, clui dc•s l'alJrieanls dc Lahou ·Iu·~ ou ll eh 1chias, 
t•elui dr: harl>i •rs, lc. lc.i chaeun cJ' c' houticpliPt'." n'occupc 
'lll'uu • J )oe. 
tlu'on eir 'ulc. ons ccllc vot'rtc et· '•pü~ ü la rhaux, entre <·e denx 
L'<tllg<1es d houtiqtt<' , en 'adt·ec's par d<' · colouncs rougc•s <'L \"t'lCs 
ou rougcs < L bleue:, nu hiPu qn'on t'll lonue Ja fnrade, uarn ic 
d'ntl\'1' 111 ' d coulPtii'S Yivt•s, ou aura Ia m \mc impt'«'ssion d'cxo-
1 j Sllll', 
Tous t1•s maechands c11 \'<'. tcs clairc , coitP: de Ia ·hechia ou 
du ltlrliall, accroupis dans lew·s log s, traraill:llll h lcurs Jlle-
liPrs, \'l'llllanl kur war ·ltaudises, crianl JPUJ's honimcnls, com-
IHlst•nt un labJ 'HU tr'.s hariole <'I tre gai . . \ cl'l «;dat d<'s 
<'ottlcut's, llll d s trail: de l'Orit•nl mnsulman, sf' 111ek unc odcur 
dt)llCc·, pc'·n '·lnml<', un JH'll fad •, qtri n'nrri\c il'i quc par 
houll't;<•s, nwis donL toul' , ill<' ori •ntak <'.'l pout· atn t din 
i ltl p rrgn Öl'' 
Pa1· Ia ntt• cl JHlJ' l'odol'al, on L' tr nvc aiu i tmnsporte cn 
]llPitL lliOIHI<' hariJ:u·e:o;qw·; JHIL' l'ott"iP aus ·i. qttand ro1ts arrivcnl, 
dc•s caft; ·-eoltcl't'ls, les sons wonOIOIH' ' de Ja darboulw, lc · piau-
lt'ltl<'nls d<' Ia darindt ', ou lcs cliqu tis clc caslagncll cn 
f'pt·-IJ!an ·. Chcz lou. cc ll\: qui onl \'U 1 pay clu solril. loul cl't 
<'IIS<'tnbl1• reV<•illr virclllelll lcs heaux our •nir qu'il: t'n ont 
l'upporles, ~111: aulres jJ ('ll dollllC' cOlllJlle Ull' pr •mi 'r' l'eVe-
lation . 
. \lgt'·r·i<•, '1\ud ·ic, il c•n csl qtti ne ·' dout nt pas cHeor d' cc 
CJ u c 'S pa · val n t pour .Ia Franc . Xou: nc parlons pa culc-
11 l.'f.XI 1Tf I 1\f.l\. H U, ilf' I '· 
111 ut I· I '111 'II '111 t'•t·orwuliqut•; 111' ·.- . ttjl't,l'l: po itiu11 l':t II· 
1 'I I plu mdi.ut . 1111 parlou dt lt•ttl' \illt•ur pillon• 'I"''· 
.-u aliuu uotiH'IIe oll pt•ul. lrouwr. 1111 orlir 
ur Hin i clin•. l.t• 'l"illld pa~ , qui rloil "il ituatiou. 
uni 111' 1'11 LuropP, ft ,.,. qu'il a 1111 \1'1' aut allautiqtt•• "' 1111 \1'1-
ulm ~ lit lt.u 'pn, ... t'l' qu'iluuit Ia ualtll·•· du 'onl :'t t·.-111' dtt 
Ii Ii, · c ompli·l•· mainll'llillll tlr• l'auln· ·ot.~ dt• Ia \lt~dill'rratH~t' 
p 1 uu ·Fr 11 • nfrit'ttinP. 
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L'INDO-CHINE FRANCAlSE 
L'Indo-Chine francaise occupe a !'Esplanade des Invalides une 
place consiclerable; la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le 
Tonkin y on t chacun leur palai special ou sont cxpo e I es pro-
duit de leur sol ou de lc11r imlu tric. 
Le Palais de la Cochinclline 'elevc dans la grandc allcc, it droite 
du Palais des colonies. Bäti sur lcs plan deM. Fonlhou:x, il occup 
une supcrllcie d'cnviron 1500 mclres, clont 40 rnelrc de fa(;ade 
ct 50 rnetres de profond ur. L'habile architecte a cu l'itlee dc 
rc umer dans ce palais lcs deux genres d'archileclurc annamile, 
soit le genre religieux cL lc gcnrc domestiquc, celui employe 
pour I es pagodes et cclui cm ployc pour I es maisons particuli "res. 
Comme tout l'art de l'Indo-Chinc, exceptc le Cambodg , nou a 
dit ~I. Foulhoux, l'architeclurc annamiLe proccdc dc l'ael chinois. 
Toutc la dilference sL qu'on emploie plus de bois cn Cochinchinc 
pour lcs constructiou . Les forels sont abondanlcs dans 1' e l de 
notre colonie et, surlouL, le construcleurs indigcnes y trouvenl 
it profusion des bois spcciaux, tel que le go, Ie trac, le rnit, 
inaccc sibles ä l'hurniditc eL aux rav~gc des inscctcs. C'c l aYcc 
ccs bois que l'on con truil le pagodcs et les maisons des riche 
Annamites, et c'est avec cux egalerneut qu'on a conslruit en 
grancle parlie le Palais clc la Cochinchine. Toutes lcs pi6ccs en 
ont, d'ailleurs, etc executecs a Sa:igon meme par des ouvriers du 
tl L' 
parti c ntral , ' t-it-dire cell qui fi ure plu parti u-
m nl I• l~pc d'architeclure r Ii i u e, e t urmonP d'un 
· l n fa1 n d • 20 mNre d longu ur ur 5 metrc de hau-
i on, t qui t ignalec comme 
i non um m 
nt uri u d n 1 con t ction 
n 
un• 
du 
Le l';olais dc Ia Curbinchiuc, 
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La simplicite d.e son agencement est un sujet de surprise, et la 
conception synthCLique cle M. Foulhoux mcrile d'autant plus 
d'cloges. 
Los objets du culte, vous Ies connaissez. Nous les avons dcja 
rcncontrcs au Palais ccntral des colonics. Ce sonl des bouddha 
annamilc cn bois sculplc dorc, des autel dc Bouddha cg·alcment 
n hoi culpte dore, dc va es Mcoratifs, des grucs acrces cn 
J,a cui ·iuc des ~oluals anmuuitcs. 
bois, des brule-parfurns cn cuivrc dore, des gongs clc bronze, des 
baldaquins, des para ols, etc.; mai , ce qu'on ne trouYe que la, 
cc sont dc magnifiques tenlurcs, d'unc riebe e incomparable, 
qui orncn L toutc la grande salle. C tentures on t eLe pretecs par 
qudlqtlcs riches pagodes de Cholon, la ville chinoisc voisine de 
Sa:igon. 
Des meubles, di semines ~,;a et la, attirent notre attention. Ici, 
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uous relromons la sculplure UL' hoi donl nou parlion plu 
haut, llH'C dr inrru talion · tlc nacre, n'•ritahl h fs-d'<rnnc <:r 
n·oül ('I dc palicn<·<•. L'incruslalion a h •aucoup gngnc drpUJ ~urlques anne , cl Je. Europccn. y son l pout· qu<'l<l'tr cho. c, 
ear en ndrclant hcau oup il. onl fail hau ·srr le. prix. 
L
' . . l c 1 . I . . t Jlil .. , ]H'O-cxposttton < c notrr oc unc 1111 nc nou. mou r < ' < 
prcmcnl parlcr, d(•s . pccimcn dc grandc indu lric. Du moins 
nous dieon tout itl'hcurc en quoi co11 Ü;tp ccllc-ci. 1·ou OJllJ~JCS 
d'alJord n pre. rne • d'uiw qunntilt; d'(•chantillon dc pcltl~ 
indu Lrir , <lc c •llrs qui ont pour bul le mcnus ohj 'ls dc la ne 
I 
. \ . I . . t , ., n l ans < omc IHIUC. • cf't eu:11·<, lout csl cuncux ct 111 ercs." ' · 
. • 1 1 . . '" 1 jo-nalcr ntoltvcr pour·tant ullr ega at mrmtwll . . ,ou · vrnons < n 
le mcublr incru ·te ou culptc. lJ "a lt't de bahul , dc · table · 
des lil ' des (·cran ' dc gt(('•ridon~, dr ~ elagt'>r· . ela con. titur 
erid mment t <ru'on pourrait app I t' un produil d' spt'•rall<: '· 
II en C'L'a de meme pour loulr c; Irs induslrirs d \ luw, maintcnanl 
quc l'ouni ce annamit<• nc lr·:waill plus, eommc jadis, x lu irc-
mcnL ]10111' Ir roi on le mandarin, mais hien [Hillt' lt' commct'CI: 
Cl pour rrndr·c it Cjui hon lui s<'mble. Cela e. L si nai, qu'en C' <1 1 ~ 1 
' I I . l . 1 . I' I ·1 nc f<lll onccrnc c. o >J<' · qnt ut ont l 1111 usag(• prt·somw • r 
aucun progT(.,s. 11 <'ll re. te aux viPillP: fonncs de . ' perc C'l 
' . I I I · ·1 ·l levo ir l'l' cne ·on cspe1t <r n•c LCI'C tc pour l!' s chosP. qu 1 . <H ( 
elr · appr('cit'·es contn· ar(•(•nl complant. 
Pourtanl lP · objrl dont c .. ert 1'.\nnamilr, Pt qui flgurrnl eil 
quanlite con ·idt'·rahl au palai · dc Ja ochinchinc, nc onl pas 
sans pr ·. enlcr quclquc interel, et leur ruc dt'·not' a urcmcnl 
un scntimcnt incont Lablc du conforl ehrz ccux qui 1 cmploicnt. 
Tout e t pclit, lin, leo·cr, fait poul' trnir peu tlP pla ·c . mais tonl 
c t dccor·atif, 1111\mc la por clainc, qui pou,·tant n'a pa. cncorc 
grand mcril . Lc. Halt Olll bien fail •. Des ol>jl'l. l'll ccai!lt' 
m 
1
l'ilcnt unc mcnlion, d'autanl qu la Lorlu qui fournil la 
maticrc cst rare. Arcc lc plateaux Pxqui , incl'u te u toul unis, 
lr · icran. c't main, I<'· oll'l'eL , boit a hijou~, it Let ,I cl it riz, 
nous rc lons dans la pctiL inrlustric communc lt Ia ochinciJinc, 
dan, ccll qui 'cxcrc ncor • l s'ex rccra longLcmp avec on 
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cmprcinlc dc vicillc Dl'iginnlil · .. Il cn e t de memc dc la bijouterie, 
as ez soirrn 1c, mni qui nc dcnotc :mcun lendancc 1 rogTe sivc. 
Ce qui nous frnpp' lc plus, cc qui doiL nou inlerc scr d'unc 
autre manit'>r • au poinL d<' vup colonial, ce ont le cchanlillons 
dc oic , de cocons, d'eton'e Li l>es tlc coton, et cnfin lcs echan-
Lillon dc riz. 1[\ c. l l'av nir commCI"ial dc nolrc colonie, el 
nou dcron dir quc ·ellc parti dc l'cxpo ilion dn pnlais dc Ia 
Cochiuchine a ele partitulicrcmcnt oignee. c organisalcurs. 
qui ont des homm s J'exp ;ricncc, c onl npplique. ü nous cn 
demontrer l'eloquencc. 
Il ne faut pas onblier que lc riz esl la ba c du commcrce dc la 
CoclJinchinc, qu'u lui ul iJ con tiluc lc troi qtwt·t dc Ja vnleur 
des cxpo!'lnlions. 
ll Y a lü dc. ;chantillon: des teoi. principnle qualites d riz. 
C'cst d'ahord lc riz dc Cocong, du Horn du chcf-li u dc ht prorincc 
ot't on lc <'ttltir . C'c l un riz rond, re crre pour Ia Lahle. V.i.cnt 
c~suitc lc SoetranO'. La prorin ·e d cc nom produil un ri:t Jong. 
<l!L byxao, lr(·s ülanc ct. nrtonl rcc·hcr ·he par lcs richcs Chinois, 
Par('c qn'il r cmbl' au riz d<' la JH'o,·incc dc Canlon. 
Puis r'c l lc riz uomnH.\ Vinh-Long. La 1illc dc c nom cst siluce 
ft la jonction dc qualrc hra clu ~f\kong. Elle c L Je c~ntrc d.e la 
Plu g'l'anclc produ ·Lion l'iziet'c dc la Cochinchinc. Lc r1z dc V wh-
Lang apparticnL ccp tulanl it l'c pece Ja plu communc. Il. cst 
P 'lit, loug Pt it·regulil't'; mais il compo c lc foncl dc l'rxporLat10n, 
surtont pour la Chin . Nons avon parlt\ du o !rang, autrcmcnl 
denomn)('~ hyxao. C', l un riz prc quc cxclu ivem nt cultivc par 
lcs Camhoclcrirns, cl c'c. L 1:1 unc particularite fot't interessante. 
Lc · Camhodgir 11 .', qui onl d'cxc llcnl agricullcur , onl au 
llontbt•p <11' plu d ·c·nL mill dan nolr' cnlc Cochinchinc; lcs 
~\nnautitcs, qui r 'COilllltlS Clll lCUl' merite, ticnncnl bcaucoup 
a cux. 
Ajoutons qnc c'e L ;\ Cholon CJlte s centrali cnl it pcu prcs lous 
lcs riz deslin 1• it 1' 'Xpot·lalion. Cholon c l une anei 'nnc colonic 
d 'Cl · · · 1 ·1 unots fond ;c rtt 177'K, rc:ler villc hinoi c et siluee a l.l o o-
tncLrcs tl' a!gon, ur un bra dc ririerc. Cholon compl bicn 
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une quarantaine de millc itmcs, mais Je Chinoi y ont au nombre 
d'au moins vingt-einq millc. ChoJon c t Je nom annamil rl vcul 
dire grand marchc. Lr nom chinoi L Ta~-ngou. La ville c L rclil~c 
a algon par nn lramway a vnpcur. 
Nou avon diL que pr qu Lou Je riz <l tin ;. it 1' xportation 
passairnt par lc maO'asill ' d ChoJon. C't> tla qu'iJ ont dccor-
tiques t mi: cn a pour eire nvove it a·igon, d'oit ils ont 
expcdie Cll Chinc, a Java, a ingapom, ü Jfanillc. rn CCllaine 
quantit6 csl egalem nt apporlee cn Europc; mai crlle quantiL; 
e L trcs variahiP L'l lonl ü f'ait snl)()nlonnec aux <lrmandc dc Ja 
Chinc, qui en e I lr pt·incipal con ommnl tu·. 
"\prcs Je riz, IPs articl d'rxportatio11 lcs pln impl)r·tanl . onl 
pcaux ct Je poi\'l'e. Cr clet•nice vienl cn grand partie du Cam-
hodgc; comme ln oic, d'nillcnr, f{Ui Yicnt au. i dr l'\nnam 1 
du Tonkin. 
Lc commcrcc dP la soir c.l cncorr loin, malhrm'L'usemcnf. dt' 
Jignrer U\'Cc {•eint dans k stalislitptcs dp nolrt' colonit•. 'fitis I'. 
lt'nlativrs rcnouw•lt; s it l'('•gard dt cl'llr. hr:tncht• illdustridlt• prr-
lllPll nl rl'e. p<'•rrr· qttc 1'.\nnamiLP JHlutTa, lui au·. i, comnH' k 
Cltinois ou }p C:tnthodgit•tr, dont il rst encorP lt• trihulairc, dl'rt'nir 
un hon proclucteur· dt• Ia soiP. Dr geands <'ll'or·ts sonl fait. dans Ct' 
t'llS par dP · hOllllll('S ·(H!('iaux, Ollllll' d'auli'P:-. . Ollt fai!s r"aiC-
ll1Cil[ pour d'aulr't' IJranl'hP in<lu tt·i<'llt•:. Ca 1• il l'SI it ,. m;u·qnel' 
quc dc , a •t·ilit·rs consid('•t·ablcs ont dt.'·jü 61'• accomplis par dc. 
Fran<;ai <lc nolt'<' Cochinchin, au point d<' ntr induslricl. 
En cc qtti concern<' la oiP, il faul signall'r )ps )falai · dt• Chnu-
doc, pcu n mhr ux, mais qui 'adonnenl xclu:ivrmPnl, dans 
ccttc vill , it la cullur du ver it oi prndant qu'it, :t'i0 0ll Jcur· 
compalriote c ont ntrnt d'rlrr conduetcm d, voiturrs. 
La cultur du · lon cst de c He qu'on neouragc aussi lJcau-
coup. Ju qu'ü pre. <'nl, •'<':l urloul un produit d' xportatiou pour 
la Chin . Lc indiO'olrl'i . , pom I '(!ll<'lk 1 , indi .. i•n lU'tll 
d m \m pro ·ed ·, quc nou., pemcnt d y nir ll'l' import<uttcs. 
D mem le cieric , qu' on verra c rlain m n t mulli plicr 
avant p u d'ann '•c . 
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Enfin, l'industric sucriere m \rite an i une mention; non pas 
qu'cllc produisc grand' ho , ma.i parcc qu'ellc c t aus i l'objet 
dc L nlativcs '•ricu .. A cet '•gard, lc re ultal scront ccrtainc-
mcn L olJlenu plu vi lc q uc pour la oie. 
1cnlionnon , pour Lcrmincr, I Messagorie fluriales de Cochin-
chinc, dontlcs Latcaux ac ompli enl d ;jü un itincrairc com-
Commcr~nnt cochincbinoi ,. 
m rcial tL·c important •t vonl ju qu'au . iam el a la rcgion 
ll'Angl Ot'. 
En r 1snm ', d ux contt·a t ~ 'impo ent a l'cxposition du palais 
1l la Cochi nchinr. D'unc parl, nou vo ·on un cu:cmbl original, 
:nti liqu t ouvcnt luxu ux d'obj L qui onl, cn qu lque sorte, 
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l'hisloire de la vie annamile, mais dc la vic passee! D'autre part, 
c'cst lc spectacle modeste, simple, mais saisissant d'utilil6, d'une 
cxpo ilion cxclusivcmcnt 6conontiqu e eL nouvcllc. C'esl la vi 
acLucllc cl surtout la vic fulurc cle la jcunc colon ic. Ici l'aspccL 
des cho es louchc lc cmm; lu il ne eh arme que les ycux. 
Le palais consacrc aux produits dc L\.nnam cl du Tonkin esl, 
Lien cnlcndu, loul voisin clc celui llc Ia Cochinchine. C'esl unc 
eon truclion d'uu aspccl brillant el gai . Des loils superposes, 
rccourbCs aux angles, Lrait caracLcristiquc dc l'arcltitcclure cle 
!'Extreme Orient, de grancls panneaux vert clair, encaclres d~ 
bleu, avcc des applications clc f:ücncc bleue cl hlanchc, q111 
dessinenL des Ocur , puis des fcnetrcs ferm6r · par <.les barreaux 
vct·t fonce; LouL ce mclange dc form es conlournee et clc cou-
lcues vives produiL unc impression charmante. Lcs artisles 
jaune . qui font grimacer lcs animaux et les figures humainc · • 
Landi quc nou apprecion la J;caule simple ct cnlme, onl en 
rcYanchc d'hnhil('s colori tcs, mi;me it nos Ycux ll'Europecns . 
. Qu'on voic lc pnlnis, ou nous allon cnlrer, ou hicn lc thettlrc 
annamilc, nvcc lcs drapcrics eclalantcs ct Ies pompeux costumcs 
dt' sc' )Wr onnagc ·, l'cffeL scra lc memc; c dc ·sinateurs bar-
harPs onL un at·t d'a cmblcr Jcs coulcurs YiYcs, qui est lres rccl. 
t'intceicur du palais cst forme pnr <lcux grandcs sallcs, reunics 
pat· <leux galrrics : dnns l'cspacc librc entre clles, c L unc cour 
quntlrangulaire, ü cicJ ouvcn, au milieu de laqucllc c. L un Doud-
dha. Partout, du rcslr, on lrouvc des . Lntucs ou tlcs slalucllcs dc 
cc diru, lc doigt Icve, Ja Hgurc calmc, prr quc majcstueusc, cl 
commc apaisec ~t jamais clans la contemplalion üc la verite. 
Ce qu'on rcmarque LouL cl'abord, dans cc palais commc clans 
cclui dc Ja Cochinchinc, ce sonl de magniflque Lahuls incru tes 
dc nacrc , aux rPilcts ks plus tlelicaL ·, qui figurcnl de. paysag-c ·, 
des cenes dc Ja vic aunamile, tlcs flcurs, Jes oiscaux ou des 
papillons. Dan CCL arl, Jes .Annamites sont pcut-elre lcs eg·aux 
des Chinois ou des Japonais. Ccux qui 'y adonncut. cn ont fait 
l'apprcnlissagc• des lcut' prcmiere cnrancc, car il cxigc un travail 
fort complique, don t on pourra sc fait·c unc idee, il cst vrai tres 
Lc Palais tle 1'.\nuam cl tltt Toukiu. 
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sommaire, an villao·e annamile, dont nous dil'ons tantöt un mot. 
Au-dc su des bahuls, de tablc , des coffrcts, laque ct incrus-
tcs, se balanccnt des lanternes, des cvcnlails, des para ols, aux 
vive coulcur , yert, rougc ctor, dc ceux qu'on portc, par cxemple, 
au-de u de la tele d s maudarin . Dc heaux Lapis onL Male ur 
des parois encadr6e par de 1 anneaux en Loi , Je long dc qucls 
sonl inscritcs des sentenccs cn curact1~res chinoi ; c'esL ain i. n 
eiTel, que ~ trau cril cl'ordinaire la langue annamiLe, t l'on ail 
que le Chinois ecrivent non de gauehe a droite comm nous, ni 
de droite a o·auche comme le SemiLes, mais Lien de bas en haut. 
Depuis la conquele dc la Cochinchine, nous avons introduil Ja 
teanscl'iption de l'annamitc en caracteres lalins: cela s'app lle le 
quoc-11 !I u. 
Dans une vitrinc dc la premicrc salle sont cxpos6s quelquc 
oiseaux du pays, entre autrcs dc supcrbc faisan , dont l'aicrl'cllc, 
c devcloppanl cn veritable abal-jour, loul aulom du cou, a une 
imiliLude dc forme Ctonnante ave · lcs coilfure coniqnc de cc 
train ur de pou.~se-pousse, sorte de pctilcs voiLures a brns que la 
Fl'ancc cntier connait aujow'd hui ct qui sonL dcjit ünilecs dans 
dc jou ls cl'enfant. 
Prc dc lit, un bahut en m6tal, peinl en rouge 'L couvert d 
dorurcs, repre enle un autel domestiquc. Dan une nichc onL, 
n ell'cl, accroupies quclques Laluettes de bouduhas, granu ct 
petits, et sur le dcvant on a place des brul -parfums, sculple pour 
la plupart cn forme d'animaux. Malgre lc g1'and nombr de 
images du di u que l'on rencontr ici, lcs Annamitc ontloin 
d'elrc des bovddhi tcs fcrvcnls; ils ont l'c pril pcu religi ux, 
au ens propre du mot, mais du moin ont-il un culte auqu l 
Lous, du 1 Urea l'homme du peuple, rcslcnt fidclement altache : 
c'est le cultc des ancctrcs. Du reste, tout a cote du palais de l'An-
nam ou a con truil unc forL elegante chapclle bouddhiqu ou lcs 
vi iteur ont pu se rcndre complc des parlicularile du culle 
indo-chinois. 
Le catholicismc a pourlant faitd'a sez nombreuses rccrucs dan 
ceue race sceptique; mais c'esl surlout dans les classcs pauvres 
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qu'illrouv dc adPptcs; e' t ain i d'aillcur qu • lc cln·i tiani m~ 
a dl:Lule parloul oü il 'e -L p1·opao·l: . Lc · mi ·sion du Tonkin, qut 
sont place ous Ia dil'cction tlc )Jn·t· PugiuiPr, un dc. hommrslcs 
plu · utilc ill'cxtciJ ion dc l'influcncc fran<;ai ·e dans J 'pays, uni 
aus i lcur pelil coin d'cxpo. ition, qni 11c llHIIHJllC pa · d'iulcrd: 
on ~· voil d 's croix rn laqu incrusler dc nc.tct·c , <lc · candelabrc · 
el de li rrcs n cm·aclcr' chi nois, sa n dou tc dr li uc dc mcs c 
Cl des calechi ' lllC , qui Olll fort clegamm nt l'C']ie ' par Je 
indigenes. 
Yoila Lien de cho c differente dat~s cellc JH' micrc sallc. 
Nou ne omm s pa. an boul. 11 nou. rcsle i't Yoir, rnlrc auLrrs. 
l'cLalagc iu l'•l". an t dc la Socictc {ranraise des laquc.~ dM l'onftin. 
Elle nous monLrc lc diifct· uLe Leinlure donl ou se scrt pour 
obl nir cc vcmis, ·i durabi', onle aiL, quc nH~mc un lonn· scjour 
dan l'eau n' lc )Will detl'Uirc; au-<l<•ssu ·, quPlque llPssin nous 
initient, a. ez raguPment, aux proced ·s de Ja fahrieation. 
Prc dc la onl de colon cl de Li u dircr · l'n lil · tlc ramic. 
Lc peliLe poLcri ' · qu'on nous xhib it cüte nc pcmcnt ·c r.om-
parct' avcc c 'lies dc la Chinc, bi n qu'ell<' ni<•nL, commc toul 
cc qui sott dc la main d s .Annamitc , un cerlain charmc dc 
coloris. 
Toutc cclle JH'I'nü 'rc all , avec es hnhut incru tes, s '5 tapl ' 
e · para ol ct Je rcsle, nc nou rcn eigne qu ur unc faihlr 
parlic d la Yic ct du Lrarail annamitc . C'c. t plu loin, dan )es 
gal 't'i cl dan la sall dc tlcrri \rc, qu'on ('U lroU\'<' utl<' notion 
pr '•ci . Et <l' abonl, on voi t I pays lui-mem , , dan unc . erie dc 
pholographic , t, cc qui vaut beaucoup micux cneoec, dan des 
tahleaux ü l'huilr l des aquarcllcs de )I. Ga ·ton Houllct. Cho c 
curicusc, lc Heure Rouuc e t vraim nl roturc dcranl IJano!. 
Franci. Garnicr nou l'avait tlejit appris. L'cau du JlcuY c I 
d'une t inte gri 1'0 e,!l>roduitc appar mmcnl par lcs parccllc de 
Lcrrc fcrrugin u e LPHUe cn ·u pen ion. Un :.•uLt', tablcau nou 
monlrc la riviü d Hur, avcc des prairi au premi r plan, dr 
granlies montacrne v •t·te dans le fond, cL lc mur dc Ia 
citadelle. Ce qui emblc caractcri er le villc dc l'Annam ct du 
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Tonkiri, c'est qn'clle . ont apeine vi ible , les paillottes basses dis-
parai ant ou le arhr . 
Un seric cl'imag colorit3es, pcinlcs pur dc arli tc indigcncs 
. p \ ialrmcn L pour la circon. lancc, nou montrenlla vie annamite 
prisc sur lc fail. 1l r l tri• in tructif de rcgardcr de prcs ccs des-
I'J 'Ouui ts dc J'indu. tric nnnamitc. 
si n ct d l sui vr cp i od par epi odc - : voici 1 mariage et es 
pr \li111inair · ; la-bas, comm cn Francc, ce onL lcs parentts qui 
fontl '. pr mieres dcmarche L menagent aux fiancc leur pre-
mi\t·c Jllrcvu'. Le jcun s fillcs annamile · n ont pa encore 
dc Amcri ·aine . Puis vienneulle funeraille ; comme chez nous, 
(I 
.· 
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le dCfun t est escorle ü sa derniere demeure par un long cortege; 
mais les parents ferment la marche au lieu de conduire le deuil. 
Ce qui est bicn caracteristique, c' est ce palanquin, precedant 
le cat afalquc et porlan t << l' ame du dßfunt » sous forme d'une petite 
fio-urine. Ailleurs cc sont des scenes de guerre el d'incendie; 
0 . 
ou bien, tableau plus paisiblc, des etudiants se rendant aux 
examens cl conslruisant eux-mcmes les logetles ou ils doivent faire 
leur lravail, lout comme nos eleves cle l'Ecole des bcaux-arts. Un 
etudiant, qui a redige sa copie d'avance, est honteusement 
expulse. 
Cetle scene d' examens est d'un caractere tout ll fait chinois. En 
elfet, c'esl de leurs voisins du Nord que les Annamites ont acquis 
toule leur cullure littcraire, tous leurs modes de pcnscr. Mais, 
par cela memc qu'ils 11e ont que disciples des Chinois, ils n'ont 
pas l'orgueil de leur propre savoir, lc mepris de la civilisation 
europcenne, qui distinguent les « enfanls de Ilan )) . Ceux-ci ne 
s'a imilcronl jamais ü nous, tandis quc lcs Annamites pourronl 
~· arriver, clans une cerlaine me ure. Parcourez, pour vous en 
comaincre, les cahiers des eleves de interprctcs d'I-Jano'i. Vous Y 
voyez des trauscriptions dc caractercs chinois en quoc-ngu, avec 
tracluctions cn fr::mc;ais, faile par de elcves n'ayanl que deux ou 
troi ans cle classes, des dessins dc paysages ou de figures, asscz 
habiles, meme de dessins de cartes geographiques, un peu 
fruslcs, mais que nous nous figurerions trcs bicn vcnus d'une 
ecolc fran<;aise. Un jeune Annamite, sorli il n'y a pas longlcmps 
de l'ecolc, ctail commis a la garde de cette exposilion, ct il en 
faisait les honneurs dans un fran<:;ais suffisamment correct. 
Dans la seconde saUe sont exposes de jolis serviccs el usten-
siles en argent cisele et ajoure, des etoffcs de soic unic ou fa-
<:;onnce, des tapis, des armes, des meubles, incrusles, etc., ctc. • 
commc dcvant; plus, un palanquin de maudarin et une grandc 
civiüre, a montants dores, qui sert, lisons-nous, a porter unc 
divinite dans les processions. Enfin, dans la galeric qui fait facc 
it cclle des ecoles et des tableaux, on remarque des modeles dc 
canonnieres et d'embarcations indigenes, ou sampans; les unes 
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nc servent qu'uu trun port; le autres, qui portent a Ieur avant 
des toiles en forme de parapluie retournc , ont des batcaux de 
pccheurs. 
L' xposition dc l'Annmn t Tonkin nous donne une idce uussi 
compl \te qu'on peut lc dcsirer du pays, dc Ia vie, du costume, de 
l'hahitation, du mobili r, des invenLion arti tiquc des Anna-
mit . Il m'a cmblC qu'elle ne nou ren eignait pas a ez sur les 
productions du pay , sur les riche es de on ol ct de son sous-
so}; que les visiLeur , par con equent, ne pouvaient y trouver une 
rcponse concluanle a une question pourlant serieuse: (( Quelle 
utilite cctle colonie p ut-elle avoir pour nou ? » 
On ait combien c Ltc que tion a alimentc de polemiques, ou 
le idees de parli onl souvcnt fau e la vue de cho es. Il es t cer-
tain que le sol du Tonkin, trc p uple, du moin dan le dclta, 
n produit pas beaucoup au dclil de ce qui l ncce aire a l'en-
tr Ii •n des habifant ; 1 pay n'a cruerc que d induslries artis-
liqucs, telle que l'incru Latiou, le laquage, le ti age et la Lein-
tm clc la oi , tc., l lies ne peuvent avoir qn'un marche 
r str int; d'indusll'i 'S su ceptiblcs de donner lieu a un geand 
commer e, il n' n existc gncre aujourd'hui. 
Malgre c Ia, Ie Tonkin e t une a~qui ilion prccieuse. Tout 
d'aLord, si le delta n'a que du riz, l'inLcrieur pos ede de beaux 
boi d' ··bCnisleri , l le ou - ol r nferme de prcci ux mincrais, 
dc l'or, du •harbon. En uile, le lleuve Rouge c t l'une de routes 
principales d s provinc meridionale de la Chinc, et il est cer-
tain qnc nou ponrron bientot · faire pas r un courant de com-
mcrcc imporlant. Puis lcs Annamite , qui sont gens a l'esprit 
ouv rt, acquerronl d nonvcaux besoin a notre conlact, etlcur 
pay dcvi nclra, comm l'c t l'Ind par rapporl a l'Anglcl rre, un 
d .lhou h' pour b aucoup d nos article manufacturcs. 
A reux qui 'ob tin rai nL il nier l'utilite de c L ctabli sement, 
on pounail re rv r pour aegumenl final ce parolc d M. Guizot, 
qni ont toujout' ju tcs: « Jl nc onvient pas a la Francc d'etre 
ab cnt dans un si gt·and partic du monde, ou deja lcs autres 
nations dc l'Europ ont pris pied. » Les Anglai y onL les Indes; 
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pourquoi la Fr.ance n'y possederait-ellc pas un jour son empire 
indo-chinois? 
Je crois d'aillcurs quc l'Exposilion n bcaucoup fait pour la 
cause du Tonkin. Ces jauncs, qui pullulcn t ü !'Esplanade des Inva-
lide , inspiren t d'abord un certain sentimen t dc r6pulsion. Mais, 
a la lono·uc, leur air doux, leur expression intelligente, surtout 
l'air crane cl marlial, malgre leurs figures im herbes, dc nos petits 
lirailleurs, rcconcilient les Yisiteurs a vcc eux . Sous 1' empire, l' Al-
gerie, ses paysagcs el scs hahiLants nous sont devcnus pcu a pcu 
familiers; aucun Fran<;ais, maintenant, qui n' en ait une idee assez 
exacte, qui n'envi agc le pays commc un prolongemcnt de la 
France, ct lcs Arabes comme J.es qnasi-compatriotes. Pcut-clrc 
en scra-L-il bicntol dc mcmc dc l'Indo-Chine. Ce sera lc spectacle 
de l'E planade qui aura commcnce, lt ce point de vue, l'education 
de espl' it . 
Pour complctrr cc lahleau vivant de notrc grand empirc indo-
cliinoi . on a cdinc 1 re clc palai de l'Annam, dc l.a Cochin-
chine et du Cambodgc, un viiluge nnnamile, rcproduclion d'un 
faubourg de llnno'i. 'ous les pailloltcs en bambous rccouverts dc 
chaumc, 1e indig<'•ncs cxecutcnt tout cc qui conccrne lcurs 
profcs. ions. Ici c' . ont lc incruslalcurs, lit lcs orfcvrcs, les 
laqucms, les pcintres d' 'vcntail, etc., ctc . Lcs risilcurs ont ete 
cmcrveillb; dr la lcnlcur, ducalme et dc la Llrcte Llc lcur travail. 
L'afflu nc tlcs Yisilcurs, qui clait enorme dans lc village, surtout 
nm:: h ur s dc l'apri.·s-midi, nc tlcrallgcaiL nullcmcnt ces pclits 
arLisans jaune . lls vcrnissaicnt, coupaienl, sciaient, forgeaienL, 
peignaient avcc un Ocgme parfail. 
Mentionnons enfin la belle reproduction dc la pagoclc d'Angkor 
erigce pres d n palai dc la Cochinchine, et an i lc Theatre anna-
milc qui a si vivemen l excile la curiositc du public. 
Dans les premicr jours de juin, les vi iteurs dc !'Exposition qui 
se trouvaient, vers midi et demi, a !'Esplanade des Invalides, 
clans les environs du palais de l' Annam, on t assist6 a un spectacle 
surprenapt. lls ont vu defiler une procession d'Annamites en 
grand coslume d'apparat, le visage peint de bigarrures etranges, 
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marchanl aux sons rli cordanls d'un orche lre bruyant. dc tam-
tam ct dc trompetle crianlc , t pr ~c 1de d'un mandarin ü l'air 
farouche, qui SC livrait a Une mimique animec pour faire ccarler 
la foule des c 1ricux. Deux de ce Annamile porlaicnt un llouddha 
dore Lles autrcs tcnai nt d ux ri hc para ol it long manches. 
d drapcaux multi ·olorcs d forme carre el triangulairc, ou 
bi n dc . orte~ dc hall bard munie d'une laro·c lame cl'aci r. 
L'etaient 1 s acl ur du Thc;itre annamile qui, a,·anl d'inau-
Jncru Latour atmamilc. 
gur r la c \nc sm· laqncll ils allaient donn r d rep1 6 cnlations 
au public dc l'Expo ition, venaienl plac r ol nn ll menl dan les 
couli ' SCS, clon l'u. [\O'C 1 J'Ext•·em -Orient, l'imao·e d leue idolr 
qu'il ' avai 'nL apporl' d a]cron. ßouddha prot \u·c, en ffct, l'in-
du Lei , lc: arl L la o·u rr , cl sa pr' nce ' L n '•ce airc a la 
r '•u · it dc toul cntrcpri c. Au i un bon .\unamit nc aurait 
s ou trait· ü cellr pi •u c coutnme, mt\m ue l'E 'planade des 
Invalid s, 1 lc dit·ccleul' d la troup thecHrale u !'Exposition 
colonialc n'aurail pas voulu ourrir a all aux Pal'isi n sans 
'clt' prcalablcmcnl plact'· ou Ja haut prol clion de on dieu, 
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clont la-serenite lui enscignc sans doutc la resignation clont il a 
besoin pour faire jouer les pieces de son repertoire devant un 
public profane, qui parait tou t deconccrte par lc bruil assourdis-
sant et discordant des instruments et par les cris aigus des 
acteurs. L'instal1ation du Bouddha s'cst clone faitc avec tout 
le cercmonial accoutume, avec les prostcrnations el lcs invoca-
tions de rigueur, exactement comme eHe se serait faite sur le 
territoire dc la Cochinchinc pendant 1es peregrinations dc la 
troupe. 
La troupe du theatre annamite est en effet une troupe nomade, 
comme le sont en gcneral les troupes dc comediens de la Cochin-
chine, de l'Annam ou du Tonkin, ou il existe un trcs petil nombre 
de thcfilrcs fixes. Celle-ci, qui est, pnrail-il, une d~s plus cclebres 
qui soicnt connues a Sa1gon, elend d' ordinaire ses voyugcs jus-
qu'aux provinccs meridionales de la Chinc, oü ses drames mou-
vemenlcs oblienncnt autant de succcs qu'en Cochinchinc. 
Elle se compose dc qunrante personnes, cn comprcnant ]es 
musiciens. Le dirccleur Nguyen Dung Tru est en memc temps 
l'auteur des pieces qu'il fait rcprcscnler; il cst aussi le mctleur 
cn sccne, lc regisseur ct ]c Souffleur. C'cst un jeune Annamitc d~ 
vingl-cinq ans cnviron, lt l'air crainlif cl aux )'eux ongcurs, qui 
nc parail pas avoir d'autrc pcnsec que son theatre. Il cst lc seul 
de la lroupe qui puissc dirc quelques mots de fran~;ais d'une fac;on 
a peu prcs intelligible. 
Lc premier role s' appelle Nguyet; lcs plu imporlants parmi les 
autres c nonuncnt Tho, Cho, Qui, Thinh, Bueb, Rit, Thao, Phung, 
Dang; ce sont des celebrites hien connues a 'a1gon et a Uanoi. 
Contrait·cment aux tradition du theatre annamitc, ou les rules 
de fcmmc sonl ordinairement lenus par de toul jeunes gens, 
la troupc de l'E planacle des Invalides camporte cleux ctoile ' 
Mmes Tani el Guong. ll est u remarquer que l'usage, rigourcuse-
ment respecte en Cocbinchine et en Annam, qui consisle a faire 
jouer lc roles de femmes par de jeuncs gens, offre un analogic 
avec le thealre antique. L'illusion est d'ailleurs facilc avec les 
Annamites. Leur figure imberbc elle ehignon qu'ils portent, et 
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qui cst aus i volumineux ct aus i soigne que celui des femmes, se 
pr\tc singuliercmcnt a ccs lrave tis menl . 
En dehors cle la sccnc, les actcurs du Theatrc annamite ont 
plu d'animalion quc leurs compatriot . 11 parlent plus haut et 
d'unc facon Loute particulierc, avcc dc eclat dc voix gu tlurale; 
ils march nl avec plus dc hardics e, ils gc ticulent avec affccla-
tion, ct, pour peu qu'on lc observ , on les di tinguc des autres 
Annamitcs dont l'indolence grave et endormie c t si caracteri -
tiquc. 
L pavillon ou se donnenl les repre entations est un geand 
batimcnt rcctangulaire orne cle boi cri d ·. oupecs dc slores 
jaune ' a bordurc bleue, dc Linc a abril r du ol il un promcnoir 
inlerieur qui faill tour de la salle. Lc rcz-de-chaus 6e cst garni 
d'un seeietlchoutique. dcmar hand ,quiontl'a p cttl'unbazar. 
Dan un vcslihule p int '11 bleu, ar une Lordure rougc, on 
lrouv' un porl , de forme ori 'nlale t l nduc d'etoffcs, qui 
donnc ac es it la sallc de ~ P clacl qui pcut conlcnir cnviron 
lrois cents pc tatcurs. ur trois c<H ·. ont di ·pose des graclin 
qui s''·tagcntjusqu'au prom -noir. L quatrieme cutc csl occupe 
par la sc\n ', qui 'et nd dcvant le p::tt'L'rre. Tout antoue cle la 
alle on voi t de graudes lan l rne d papicr blanc illuslr 'e de 
dcssins noirs. 
La cene, qui l d'nue implicit' primitive, compose d'une 
<' trad a cz va ·tc, 'paree dans a longurur cn tleux parlies 
inegal s, de fil(,{Oll a formC'l' le couli e Cl la Scene propremcnt 
dite. La s6paration l faite par une cloi on de papier. Au lieu 
d' \Ire <lcvant le parterre, les placcs de musicien sont clispo 6c 
dc cltnquC' ctH •, <1, la ccne. Pas de rid aux, pa d decors; i1 peinc 
qnelque accc soircs qni sc compo -ent de ·irges dc differente 
grand ur · qu'on c con Lenl de chang r Je placc ü chaque 
taLI au. C' st d'aill ur lit une oTande re emblance avcc le 
111 '•il tee grrc, ou il n'y avail egalem 'lll pa de dccors. Sculemcnt, 
!'ot·n mentation de la sc "n Ctait n marbrc t n picrrc au lieu 
d'etr · implcment rn hoi L en 1 apicr culumine. Troi porlcs. 
lcndu de portier s eclatanl , fonl ommuuiquer la sc<'me avcc 
.. 
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le coulis c . Entreces portc- et au-dessu , la cloi on, qui fait lc 
fond du thMtLrc, c L parLagce en plu icurs panncaux colories qni 
reprcs nlcnt lrs sccncs lc plus ::mimcc de rlram lc plus 
Lragiqu du rcpertoirc annamitc. 
Le r pt·c enlalions, cn Annam, durent plu ieurs jours, commc 
lc lrilogie d' Alcxandre Duma cL le LClralogi dc Richard 
W:wner. Mai , pour appropricr son th 'ftlrc au goti.t cL aux habi-
tude act u llcs dc Pari ien. , Nguycn Döng Tru a cncor fai L un 
acrillcc et il a pralique de largcs coupurcs dans sc picces, cc 
qu'il a pu faire ·an inconvcnicnt, puisquc nous nc pouvons pa 
compeendt·c lc lirades ct lcs dialogucs drs di\'er · pcr onnagcs. 
Lcs pil;cr a la modc sont d • grand · dramc militait·cs, ou unc 
Helion lri•s simple Cd ;l'OU]c a lra\'cr · dc · ducl ·, clc: Ycngcauces, 
de contbat llH'urlriers, dr · a: ·a ~ inats, des lrahisons cl drs 
dcliles dc cortegcs. C' sl unc pi 'cc cl Cl' gemc~ con idcrablemen L 
r 'duitc, que l'on tlonn plwicur - fuL pat· jour au nouv'au 
thcütrc u' l'cxposilion colonialc. 
A un signal dc l'autcur, lcs mu -ici ns, Yl~ltt dc Ja lono·uc robc 
noit·c tlcs Annamilcs, cntrc'lll tu· Ia scenc par Je· dcux porlC'S 
lal'•ralr: 'l, aussitol ns i , frnppcnl m d<'. tam-lam cl dc o·onos, 
jouent d'unc ort d' violon it dem: cc)l'(l< ·, soufflenl dans de~ 
clairon Cl f'onl Clltcndr·r lltll' mu. iqu llruyanlc Cl clraugc qut 
du d ltoe ~'PmLlP peorcnir <l'un orcltc ·tr dc hinious, dc cym-
Lalcs cl clc triangle . En memc temp ·, drs mandarin . arcc d<' 
Leillants ·o lumcs font leur apparition ur Ja scen , el la piccc 
comwcnc au milicu dc. cri aigu. dc. acteur , clon L la voix gut-
turale clominc lc gongs cl le trompctlc . 
Lc coslum dt> ccs mandarin , qui c t lc O't·and coslume d'ap-
parat cn u ·age dan 1 s circon tnncc olcnncllc., compo. <' 
d'une o-randc r be it lat'g<' manche , cn oie richrmcnl brodcc cl 
dont Ic ~ d . in multicolorcs n"ur nt dc: animaux fanla liquc~. 
II onl coiffe. d'un ca quc dorc cn for·mc dc tim·c, qui c porle 
un peu cn aericre, ct qui rccouvrp lc chevcux nouc sur lc om-
m L d Ja lete cl em Joppe dan unc calottc noirc. IJ ont autour 
dc la taillc une orte de cerccau qui c Licnl a une ccrlaine di -
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tance des hanches, ct t\ la hau leue duquel deux pans de la rohe 
sonl relcve en arriere dc teile fa<;on qu'ils re emblenl aux ailes 
dc ccrlains canards chinoi . 
Ils sont grünes d'unc mani "re remarquablc; lcurs visagcs sont 
pcinl n rougc ou en noir avec dc rayurcs I lanche dont la 
Actcm· cochinchiuoi ·. 
· ·mell'ic t la dispo ition I ur font de ma qucs d tigre; ils ont 
d lono·u bnrb po ti h ou u mou Lache rougc el heri -
e , Cl la mobilil ', grima~anle tl }eurE trail , qui LraduiL d'unc 
fn~·on ~ urprcnanl lcs mointlec: impre ion quc comporLent 
I 'urs rOlc:, ach~ve d' donn r un cnracl'-r inde criptiulc it ce 
magols tlc polichc. L 'Ul' mi11lique e La ·ez parfail ; lcurs reve-
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rences ceremonieuses, leur contorsions bizarres, leurs gestes tour 
a tour menacants, comiques ou cffarcR, sont assez Cloquents pour 
qu'on puisse suivre aiscment lcs peripeties du dramc tres mou-
vemente qu'on representc. 
Durant toute la picce, on voit s'agiter au milieudes acteurs un 
personnage vctu d'une rohe sans manches dc la meme couleur 
que l'habit d'Arlcquin; ce personnage n'cst aulre quc l'autcur, 
qui regle les entrees et les sorlies, qui va de l'un a l'aulre, disant 
Ce qu'il faut faire, rappelaut a chacun SOll role, ayant l'ooil a lout 
et dirigeant aussi l'orchestre. 
Les singularites du Lheitlre annamite prcsentent en somme un 
reel interet; ce n'cst it vrai clire qu'une varictc du Lheatre chi-
nois. Mais, bien quc ce dernier ail 6te souvent dccril, les meil-
lcurs recils dc voyageurs ne nous cn donnaient qu'une vision 
lointainc de la rcalitc. 
En rcsumc, Oll voil quc l'adminislration colonialc a fait a 
!'Esplanade des Invalides de louablcs efforts pour mcltre sou 
les yeux du public un tableau complet de l'Indo-Chine Fran-
<;aise. 
VIII 
LE SENEGAL 
C'c t la premier foi qu notrc crrande oloni du Senegal se 
voil nllribu r dans un Expo ilion un pnrl au i largc ü ctHe des 
aulrcs. Encor n'n-L- 11 pa \t' ah olum nl c fJU'ellc devrait 
etrc, L l'cxposilion proprcm 11L dite d produit a-t-elle ele scn-
ibl ment sacrifi '• a la misc n c 'n xleri •urc. 
Dc lous 1 s viilag s du mem gcmt' qui e uccedcnt ü !'Espla-
nade des Invalide , dcrricrc lc Pulai cntral des ·olonics, le 
villng scncgalnis st cclui qui 0 I upc l'cmplac ll1 nt lc plus 
con idcral>l '· 
ll nc nou appnrait pns, commc la plupnrt des villagcs du Sene-
gal, avec I urs asc prcs ee Je une contre lc autr ctlcurs 
cnc inlc cn tcnr. C'r L 'Urloul 1111 viiJage comcnlionncl, dcs-
Linc i\ nou , rcprescnlcr, clan un 11u'm oroup , ton les t~·pes de 
coustruclious employ '•rs au .'en 1gal et au ' owlan. Pour synthe-
ti et· tlavanl:-wc Ja main-cr uvr arcbiteclural usit'·e n pa~·s 
noir, le organisat urs du villao· '·negalais nou montrcnt 
<l'abord 11nc con Lruclion militaire, qui scrt n qu lqu sorte 
d' nlr '•c ü cc villnge. C'r. l la rcproduclion d la Tour d aldc. 
On apprll ain i un lJloeldtau itne ' Ur In l'ivc gauehe du ;ne-
gal, cnlr Podor ct MaLHm, t qu' Dl con lru.irc jadis (1859) 
le commamlanl Faidhcrbc, dcpui~ gen 1ral, alors qu'il etait 
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gouverneur cle notre grancle colonie . Ce blockhaus a servi de 
modele ü plusieurs autres. Celui dont on nous donne la rcpro-
tluction c t flgur6 it moiti6 de ses proportians reelles. C' est un 
ouvrage militaire considcrc j u q u' it ce jour comme fort serieux .. · 
la-ha , mai · bien cntcndu cl'une moins grande importance que 
les fort qui dCfenclent nos postes principaux du fleuve, tels que 
celui de Bakcl. Pour ne parler quc de la Tom de alcle, elle e t 
situee, avec le village clont eile porte le nom, en plein pays tou-
couleur (le Fouta), c' est-it-clire au milieu de populations musul-
manes non oumises, trcs turbulentes, qui ne se genent pas, 
penclantla sai on scchc, alor que lcs enux du fleuve, devenuc 
tl'cs hasse , necessilentl'emploi des chaland , pour attaquer nos 
convois et couper notre licrne t~l6graphique. Le blockhaus, ou la 
Tour cle Salde, nous serL clone de point de rcpere indispensable, 
ju qu'au jour ou l'on 61cvera une fortcrcsse plus importanle 
encorc, car la conslruction actuell pourrait bien disparaHre, 
cntrainee par le · eanx du flcuve qui l'011o·cnt lc rivcs chaquc 
ann6c da~anLage au moment des gt·anclc. cruc . Toujours est-il 
que clcrricre c s Llockhaus, g6n6ralcmcn t pourvus d'unc ou 
deux picces d'artillcrie, on pcuL tcnir en re pccl unearmcenl•gl'c . 
au moin · pendant qu lque Lcmp . 
C'est dans celle conslruction qui figure la Tour de alde quc se 
trome accumulee unc parLie de l' cxposi tion commcrciale sen l--
galaisc. Nous disons a dessein « unc partie )), parce que clcjit lc 
Palais c ntral de colonics a r6 ene un emplac menl assez cou-
sidcrablc aux procluil clc cctte cxposition. 11 cut cte sans doutc 
pr6ferable d'6viter cet amoncellement dans l'cspace rcstreint 
d'unc construction ou le public ne va gucrr, attir6 qu'il est pal' 
les casC' du village cL l'aspect de es habilants. JI y a pourtanL lil 
des choscs fort intere santc , lcpui. lc objet usucls dc Ja vic 
ordinairc jusqu'aux hoses d grand luxe. On rclrouve les prc-
miers dans les ca es du village. Les secondes c composent cl'ou~ 
vrages n cuir Lr\s artislement ex6cut6s, d'arnw , dc Lapi anx 
rich s couleurs fabriqucs sur la rive droile du flcuve, dans les 
tribus maures du Sahara. Quelqucs cchantillons de ti sus de soie, 
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gouvcrneur de notre grande colonie. Ce blockhaus a servi de 
modele ü plusieurs autrcs. Celui clont on nous donne la repro-
tluclion cst ilgurc a moitie dc ses proporlions reelles. C' cst un 
ouvrage militaire considcr; jusqu'a ce jour comme fort scrieux ... 
la-ba , mais bien cnlcndu d'une moins grancle importancc que 
les fort qui dCfendent uos postes priucipau.-x du fleuve, tels que 
celui de Bakel. Pour nc parlcr quc dc la Tour dc Saldc, clle est 
situce, avcc le village clont cllc porte le uom, cn plcin pays tou-
couleur (le Fouta), c' est-ü-dirc tiu milieu cle populations musul-
mancs non soumi es, trcs turbulente. , qui nc sc g€ment pas, 
1 cnclanl la saison scchc, alors qne lcs caux du Oeu vc, dcvenues 
Lrcs basscs, neccssilcnll'cmploi des chalands, pour attaquer nos 
conYois et coupcr notrc lignc telegraphique. Le blockhaus, ou la 
Tour tle Salde, nous sert donc dc point dc repcrc indispensable, 
ju qu'au jour ou l'on elcvcra un forlcrcs c plu importanl. 
cncorc, car la con truction aclucll pourrail bicn disparailrc, 
enlrainec 1 ar lcs eaux du 0 uvc qui rougcnt ]es rives chaquc 
annec da~anlagc au moment dc. grandcs cruc . Toujours cst-il 
quc dcrricre ces blockhau , generalcmcn L pounus cl'u nc ou 
deux pieees d'artilleric, on p ut tcnir en respcct unc armec ncgrc 
au moins pendnnt (jltelquc tcmp . 
C'e l dans cclle conslruction qui ßgure la Tour de alde quc sc 
tfOUI'C ilCClllTIUlce U11C parlie dc l'cxpo ilion ·ommercialC ene-
ga}ai c. Nou dison ü des ein « un parlic ))' parcc qnc dcja lc 
Palais ccntral dc colonics a resct·ve u n emplaccmen t assez cou-
sidcrahlc illlX procluits dc CCtte cxposilion. 11 cut ete S::tllS doulC 
prefcrabl d'evitcr cct amonccllement dans l'c ·pacc rcstreint 
d'une construclion ou le public ne va guere, attir · qu'il est par 
lcs casrs du villao·e ct l'a pect dc es hahitanls. ll y a pourtant lil 
des cho c fort interessantes, dcpuis le objcl usuels dc la vic 
ordinaire jusqu'aux cho es de grancl luxc. On rctrouve lcs prc-
mi rs dans lcs cases du villnge. Les ccondes sc compo cnt J' ou-
vnwcs n cuir trcs artistemcnt cxccutes, d'armc , dc tapi aox 
richcs coulcurs fabriqucs sur la rive droite du flcuvc, dans les 
triLu maurcs du Sahara. Quelqucs echantillons dc ti sus de soie, 
Fcmmes cncgalai e!!. 
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de plumes de parure et de bijoux, e retrouvent encore ici comme 
au Palais cenlral de colonics. 
Mais l'inLeret principal dc l'cxpo ition en6galai e esL, malgr6 
louL, dans lc village lui-m >me, ou nous allons nous häter de 
pen6Lrer en sortanl de Ja Tour dc alde. 
Devant nous sont di scminces ce qu'on appelle, aux colonies, 
des cascs dc touLc g-raudcurs ct dc loutes formcs. Voici d'abord 
la casc toucouleur, en tcrre seche, orte de rolonde avec un joli 
Loit pointu en chaume. Pour entrcr, une porte hasse. Sur la face 
extcricure, quelqucs dessins en maniere dc losange pour agrc-
mcnter l'aspect de la mai on. Lc mobilicr de cette habitation est 
aussi en LeiTe s ·ehe. 11 n e compo , d'ailleurs, que dc quel-
ques siege. et cl'une sorte d divan. Tout cela fait corps avec la 
murailJe. Lc Toucouleur un p u a. on ai e v prodigue les nattcs. 
La a ~ e qui figure an villag d l'Expo i lion e t Ja reproduction 
exa ·te d'unc d s ca e. du village de Dagana, lc pays des gargou-
letlc , ur I JlcuYe cnegal ct sur la fronticre du Oualo. 
Rappclon pour mcmoirc quc la gargoulctte cst lUl va e poreux 
dans lcquell'eau sc consct·ve fraich . C'e tun des mcublcs d'unc 
case scnegalaise. 
A cüte e ·t u11 e aut.rc ca e toucouleur qui est la reproduclion, 
r6duite d'un tier , de ln ca e habitce par le chef du Toro, a Guede, 
capitale dc ce pays. Lc Toro e t un terriloirc de la rive gauehe du 
lleuvc, dont Podor c t la r6 idcnce du commandant frangais. 
Nou sommcs atlircs par la vue cl'une belle ca e de dimensions 
excepLionuellc ct d'une con Lruction pre que elegante. C' est le 
type d'unc cas de riche Ouolof, habitant du Oualo ct par exten-
sion habilant de aint-Lonis et en gcneral des villes ou l'Euro-
peen l eLabli. Le Ouolof e l a urementlc plu civilisc des noirs 
scn ~galais; d'abord parce qu'il a Ctc avant tous aulrcs cn contact 
avec nons; cn uite, parcc qu'il e t tres intelligent, trcs laboriem: 
et lrcs Fran!(ais. 11 esL fi r dc ce dernier titre t s'en pare a tout 
propos. La case devant laquelle nous sommcs arretes est en paille, 
consolidee par de pi ces de boi dan le parties principales. La 
toiture esL, bien entendu, en paille comme le reste. Toutefois, 
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cette case, qui affecle la forme d'un parallelogrammc, cst cle 
dimensions assez considerables et comporte unc division inte-
ricure, a la manicrc curopccnne. L'agenccmcnl ne manque pas 
d'un confOLtablc rclalif. Ccla coute, en somme, cle cinq a ix ccnts 
francs de fr·ais de construction. Malheurcuscmcnt, la durec cl'unc 
casc de ce genre cst courle. On a calcule qu'clle n'allait guere au 
dcHt de deux ans. Le feu la devore un bcau soir, ct scs habiLants 
se depechcnt d'en rebätir unc autre. 
Au fond du village, nous rencontrons un modele de case bam-
bara. C' est la plus originale de Loutes les cascs du village. Elle 
cst en terre cche ct dc forme presque carrec. La porle d' cntree 
qui s'ouvrc ur lc dcvant est surmontce d'unc sortc cle fronton 
qui dcpasse la crcte de la case, cclle-ci formanl des acneaux 
ronds. Il y a la des remini cences de style arabe, maurcsquc, 
cgyplicn cL. .. auvcro·nat; cn lous cas, il y a Lircmcnt unc L nta-
tive :arlistiquc, complctee sur Ja face exlericure du mur par des 
dc ins quc leur na'ivctc renrl cabalistique . A o·auche, on dis-
lingue un homme a cheval; ü droile, c' st un ca'iman aux pattes 
clcndues. Enfin, c' cst aus i l' clcrnell main ouvcrte, comme une 
emprcinte mystcricusc, qu'on di tinguc ü la porlc de toutes les 
maisons arabcs. 
Voici maintcnant une case du Fouta-Djallon, pays clont nou ~e 
pomons clire encorc qu'il fait partic dc nos possc ~ ion , quoi-
qn'il ~· oiL englobe cL quc des traite l'aicnt vlacc . ous notrc 
prolcctorat. Lcs pa~·s noirs son t des pays ou le cngagemenls en 
maliere de tcrriloire ont besoin d'ctre sanctionncs. Qa vicndra, 
esperons-lc, pour lc Djallon commc pour lc resle. 
La case qui c t le type de cellcs dc ce pays est assez curieuse. 
C'cst une rotonde qui a bien 5 ou ß mclrcs dc diamclre, entouree 
d'un petit mur qui forme un couloir avec la maison. Celle-ci est 
urmontee d'un Loit pointu, tres debordant, qui recouvre egale-
rneut le couloir et lc pctit mur. Tout ccla cst en tcrre seche et en 
paille. On n' est pas surpris de voir des cases d'une construction 
plus resistante clans un pays ou la tcmperature descend parfois 
pendant' la nuit u plusieurs degres au-dessous cle zero. 
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Enrin, voici un Jllü(l(~lc dc Lt'Ble commc n po~ 6dcnt !es gcns 
de qunlile chez I Mam Trarza , triLu pui ~ antc qui habile la 
riv droi'tc ein. encgal, dan ' lc roi . inage d l'arrondis cmcnt dc 
aint-Loui . lci I lnpi jouc un grand role dans Je molJiliN. 
cot6 de ce type d'haiJilaLion, on a e say; dc rccon . liluer la 
porte dc Koundian, lrll(' qu'rllr existail dan ce villnge du hnut 
Bambouk lor ·qu , au conJmcncenH'nl dc cellc annec, lc chcf 
d'(' cadron Archiuard, commaudant npericur du oudan fran-
Jntt'l"icur d'une ca~c b:uuuara. 
~·ai:, cr·ut. drvoir Jr faire cl6Lmirc. La pol'lc proprcmcnl dilc, cn 
boi · d'un 'pni ur formidable, c t exacl'm nt la mcmc qu 
ccllc qui xi:tait i1 Kouudian t qn'il fallul nfoncer h coups dc 
canon. Ell porl 1 lracr I nihlr dc no oLu. ! 
i nou Iai ·son lcs habilation du villao·e cncgalais pom· le 
con. id ;rrr dans c aulrc. d ~Laib, nou remarquons pluciems 
·hosc qui n sollt le compl Im nt el sonl au i, au meme Lilrc 
cru !es ca c , 1 compl >mcnt d l' xpo ition u notrc inl ;re sanlc 
'olonie. En mmc, 'csl la vi mcme de nos bons noil's qu'on a 
voulu nou monlr r, cl on a reu~ i. Nou pouvon uire pcnd:mt 
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· l · d llil de l'eurs quclqucs inslanls que nous v1vons eur ne ans 
villages. 
Ici, c'cst la marr oü nous voyons accroupic unc des femmcs du 
vilJagc, dont lc altribulions sont cle laver lc linge des habitants. 
Et vous pouvez clrc ccrtains qu'cllc nc chomc pas. Les ncgrcs 
sont propres et aimcnt ü porler des vetemcnts toujour frai .. 
La, c'est un haut fourncau, commc ccux dont sc servcnt lcs 
forgcrons du Foula-Djallon, paJs riche en minerai de fcr. 
Plus loin, on a figurc un champ ensemence, avec les apparcils 
iclenliqucs aux notrc don t se servent lcs culti va Lcur de lü-bas 
pour e[arouchcr ]es oiscaux pillards. En plus, pourlant, sc. voiL 
un petit mirador, sort d'observatoire dans lcqucl grimpent les 
gamins noirs pour m icux sunciller Jes champs. 
La, c'est un alrlier dc tisscrand, ot\ lc m6ticr n'a rien dc com· 
mun avcc celui dc Jacquarl, mai n'ea procluit pas moins dc forl 
hcaux Ii · us. Plus loin, 'esl 1m alclicr tle forgcron, d'ou orten I 
<lr magnifiqucs arme cl dc non moin magnifique can ncs incrus-
t6cs. Car il font clc Loul, CC ' forgerons noirs. Pendant quc lcurs 
femmes font dc la potcrie, eux font des canon cl des chiens 
de fusils, des poignanl cl des coutcaux, d · sabrcs et des 
;perons, des chal uc de montrcs cl dc clcfs, dc pcndan ls 
d'oreillc et dc ciscaux; tout cela avec un marlcau el une limc! 
Oü cetle mcrveillc dc main-d'ccuvre est surlout appr6 iable, c'cst 
a la cas de amba Laohe Tiam, un vigourcux ct intelligent Ouolof' 
dc ainl-Loui , qui clirigc un alelier au viitage senegalais de 
!'Esplanade cn compagnic clc son frcre el cle son jcune fils. 
Nous avons cncorc a mcntionner la pcl i.tc mosquec e.tablic au 
milicu du village, mo quee figuree Lout simplcmcut par un mur 
Las, crenel6 cn rondcurs ct a[ clanl la fonnc d'un quadrilatcrc. 
Cela peutavoir 2m,50 de largeur sur 5 clc longucur, a\'CC 1m,50 dc 
hauteur. T ls sont 1 petils oratoircs priv6s quc l'on trouvc dans 
Loutes le cours des musulmans aises. Celui du villagc enegalais 
de !'Exposition esl l'objet d'une frequenlalion incessantc, car la 
population journalicre est loujours d'une trcntainc d'inclividus, 
au moins. Il y a Ht, indcpendamment des quelque omricrs d'art 
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auxquel nou avons fail allu ion cn ·ignaJanl leur alcliers, 
quatre f mme qui e partno- nt le blanchi ao·e, Ja cui ine et les 
soins Ü donner a Ull p lit n(•geillon; t llHC vingtniuc d piro-
gui rs, gen dc Gnel'.Ndar, villno- \par 1 de aini-Louis par la 
di tanc d'nn pont, tou homme · dc mcr, pcclJC•urs vaillant et 
h ur ux. 'foule celt 1 opulation n e compo~ que d OuoJof-, 
:auf exception pour deux Peuls, J'un du Baol ct l'aulre du Djallon. 
Mai. Je eneo·al ne ' l pas conl n le de nou envoyer des arti-
. ans, clrs bat lier , de oJdal , il nou a cxpcclie en outrc quel-
llinah alifou. 
cptC's-un d . plu nohlc cchanlillon dc t \fc comonne , 
le roi Iu ßoundou, Ou man Gas i, plu i ur her du oudan 
f't·an\;ais, C'nfiu Je. tlmillanl Dinah alifou, roi de Nalou ·. C dcr-
nicr, qui r.,gn sut' qtu'lqucs ccntain de ncgl'e , aux emi.ron 
d nolr po IC' cle Bole, a u un vif u c · 1.\ Paei oll il ' t 
monlre pat·loul, i.t l'Op Im, an Cirquc dan · Loute Je f I es. Ce 
nlinusculc pol ntal a fuil. m ~mc un moment concuncnce au 
hnh d Per. c, le roi dc roi , un de illu lre vi il urs dc 
Jtotr Expo, ilion. 
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Avant de quitler la section senegalaisc, il nou rcsle a dire 
quelques mols de clcux pt·oduits de ccltc colonic qui, sous leur 
humble apparcncc, n'ont gucre cxcil6 l'altcnlion dc · visiteurs 
ct qui sonl cep ndanl appeles a joucr· nn rölc important dan lc 
developpement du commcrcc de no possc sion africaines. Nou 
voulons parlcr des I recieuse noix clc cola ct de karitc. 
Barth, Magc, Gallieni, Marche, Ollivicr dc andcrval cl autecs 
ont signale ü clilferentcs repl'ises l'inPret toul special qu'o[rc la 
uoix de cola. Le coloncl Gall ieni e l pourlan t lc seul qui ait 
donne de rcnseigncmcnts pr6cis ur sa nature el son utilitc. Ce 
qui csl certain, c'cst qne Ia noix de cola, etudiec dc pres depui~ 
qu lrJlte tcmps, va san. doute elr appclcc ü jouce un rolc intercs-
l'ant dans l'alimcntalion cL Ja lhCrapcutiquc. 
Generalemcnt ct jusqu'ü plus amplcs dütail , on lui rcconnail 
des proprietes analogucs ü cellc dc Ia oca . u l-americainc. Lc · 
noirs utili cnl, en clfct, Ia ola av c lc memc m6nagcmcnt rc~­
pcctucux Cl lc 111Cll1C but dc prevopu C f!UC Je .• \ nrericain du 
Suddans l'cmploi dc lcur coca. 
La noix de karilc ou fruit de l'arbl'e a bc11rre quoiquc mcn-
lionn6e par prcsquc tous lcs cxploraleur du 'o udan, csl cncorc 
un produit pecsquc iguore, eL lc commeeec franc;ais n'a pas jus-
qu'ici eherehe ü l'utilisf'r. 
« Le kaeite, ditl colon clGall icni, Jans . on Iivre ur leSoudan 
Franr;ais, csl lrr: commun dans la vallec du llaut-~i gci' cl dan · 
ecll s tlu Bakhoy l dn Ba-Oule; on en rcnconlrc d'imm u ·es 
forf•t dans lc Fonladouo·ou, lc Belcclougou, lc ~landiug cllc Gu6-
niekalai'i. C' est un hel arhl'C a feuille oblongucs cl frisecs, de la 
famille dc apolecs; le fruit e t de la oTo rur d't1nc noix orcli-
naire, enveloppc d'unc coque assez mincc rccouverle d'un chair 
savoureu e cL excellcnlc au gout. La noix, u forme ovoide, pre-
. ente une chair blanche cornpacte, servant preci emcnt a la con-
fection du beurre vcgetal. La rccolte commence a la fin dc mai 
ct fmit aux derniers jours cle eptembre . Le fcmmcs et les enfants 
vont alors journcllemcnt clans la foret, urtoul apres le frequenls 
orages ou Lornades de l'hi vcrnage, cl rapporlcn t au villagc dc 
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grand panicr ou calehn ~sc rempli cle~ fruits qnr le \'enl' a fait 
Lomber. On Je ver c dan · cle grunu Lrou cylindriqucs, crcu e. 
~a et ladans les villages inuigettr , an milieu meme des rue·s ct 
des pluccs. Dans ce lron , lcs fmils pcrdenl lcur chair, qui 
pourril; on les y lais. c g \ncralcntent plusieurs mois, souvet11 
m<~mc pcntlanltoulc Ja fl:ti on d'bircrnagr. Lr. noix sont rnsuite 
i'luix uc l;nrit c. 
placces daus u11e ,·orte d four YCt'lical n teere d'argile, dispo c 
dans l'inter·ieur tlrs ca. es. Elles sont ain i scchccs uu feu ct 
meme 1 lg\rcmrnL gl'ill \es. D., qn'cllr · onl hi 11 cches, on ca e 
Jcs cnvcloppcs, on ecra ·e Ja chair hlanchc interi 'ure, de manit'~re 
a en former UIIC pul bicn homogi'Jl . On Ja mct dan l'eau froide 
el, aprcs l'avoit· balluc vivcment, on la Lase el Oll l'cuveloppe, 
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pour la conservcr, dans des feuilles d'arbre. Toutes ces opera-
tions, tres longucs avec lcs moyens rudimcntaircs des negrcs, sc 
fon t ordinaircmcnl pendant la saison scche. 
« Le bcurre dekarite est d'un usagc constant parmi lcs populn-
tions bambaras ct malinkes du Haut-Senegal ct du llaut-Niger; il 
serl pour la cui ine, .pour les grossict·cs lampes du pays, pour la 
prcparalion du avon, pour le pansage des plaies, etc. Les Dioulas 
en exportcnl une pclitc quantite vcrs lcs Rivicrcs du Sud, surtout 
ur les rivieres anglaises. Nous croyons que ce pL'oduit pourrait 
trouvcr son cmploi sur unc grande echelle en Europe, non moins 
quc l'arachide clont nos baliments lransportcnt de si gros stocks 
dans nos port de Marseille et de Bordeaux. Il pourrail, croyons-
nous, servir non seulcmcnt a ,la confeclion des savons, mais 
encorc a celle des bougies. Taujours est-il qu'il cxiste sur les 
deux rives du Niget' d'immcnse forets dc karites, qni n'atLcnclenL 
qu'unc cxploitation facilc cl commodc pour CLre miscs cn ccuvrc 
el fournit' un objcl J.'echangc, peut-elre plus precieux encorc quc 
l'arachide. )' 
On voit par ccllc citalion a qucls usages multiples pcul scn•it' 
lc fruit prccieux uu karile. Le ouhait du colonel Gallieni nc au-
railtarder a etre exauce. Dcja on commencc a mieux connailrc 
el a micux apprecier bcaucoup des produits soudaniens. E perans 
que dan un dclai prochain nos inclu Lricls sauront en tirer parli 
cl leur lrouveront des approprialions plus nombreuscs cncorc 
que celles qu'on leur accorde jusqu'a prc ent. A ce point de 
vuc, l'exposilion sencgalaise aura cte trcs opportune. 
IX 
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Lc Gabon-Congo a clc p ul-Clrc la plu populaire, a SOll dcbut, 
des colonic francai c . Lc: homme qui l'ont crcce et qui lui ont 
faiL donner, il y a quatrc aw, on etendue a tuelle, sont dc 
ccux, bicn rares aujounl'hui, qu toute la Francc, sans ui Linc-
tion de parti , a acloplc ; ßrazza, Ballay, voilä des noms que l'on 
cst heurcux de pouvoie oppo er it cclui d danley. 
On peul dir , n revanch , qu ju qu'au mois dc mai dcrnicr, 
Ia colonie cllc-mem etait presquc absolumcnt ignorce. Bien 
minimc etaiL Je nomhre dc o·cns qui eu cnt quclque idee de 
son aspcct, dc scs haLiLanl , de es produits. Lcs livres ct Jcs 
imag qui devraicnl Ja populari er sont cncore rares cl peu 
repandus ; peu dc gcns y vont, en dehor du personnel necessairc 
pour la dirio·er. Chacun connaissait Brazza; les idces les ph:1s 
vagucs rcgnaient sur on amvre. 
Plu que tout aulre, dan cclte admirable Esplanade des 
lnvalidcs, l'cxposilion du Gabon-Conao c t donc une rcvclation. 
La colonie incounue ·c prc nt de loule 1 icces, pour ainsi clirc, 
avcc denx villages, ' 'ino't habilanl , des animaux vivanls ou 
cmpaill; et unc grandc variclc d'objct . 
uand on vient dc l'entrce pt'incipalc dc !'Esplanade, on voit 
loul d'abord un village loanao. Le Loango e t la parlic sud du 
lilloral dc not.r·c colonic; il s'et nd ju que dan lc voi inage de 
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l'embouchurc du Congo. tes mai ons dc cc ' 'illage sont con-
struitcs toul cnlicres avcc dc!? tigr dc pnpyrus et avec le bois 
d'un palmicr nppcl(; ?'aphia, rt tlesignc improprcmcnl sous lc 
nom dc. b:unbou. Lcs parois sout failcs d.c papyrus, placcs Y~rti­
calcmrnt, ur lc qurls, it iutcrvalles t-g·aux, se dülachcnt des 
Landes horizontale dc hranchcs dc raphia. Lc Loit, rccouverl de 
feuilles, forme, sur la facade, un auvent a scz ]arge ct assez 
ClCYe, Cl SUI" lcs dem: CULCS des galcrie plus hasscs. 
Lc sccond villagc st pahouin. Lcs Pahouin habitcnt la rii'C 
droitc dc l'Ogouue. Connnc ils sont soureut cu gucrrc les un~ 
aYcc les autrcs, 1 ut" villngcs sont la plupat·t. du lcmps forlifies. 
Tel cst cclui qu'on nous monlrc aux lmalülcs. 11 csl rntoure 
d'un palis ade el fot'mt• 1111 rcctanglc, ~ur dcux cole duqucl 
sont dc cq. es as. cz lJa scs, unic en rangecs conlinuc , el faitcs 
uniqucmcnt dc Lranchc d( raphia, qui sonl toulcs vcrticalcs, ü 
Ja differcJtcc du 1·illao· · de Loango. Lc cött'~ dc la paJi sadc ot't l'ou 
a pralique dcux 0\t\'Crlurcs, pOlll' Je puhJic, dcl'rail egalem nt 
Jlrc occupe par le. cascs; Ja sculc enlrec du villagc, i l'on nous 
Je n101lll'ait tel Cfu'i) CXiSIC recllcrnrnl, flCHail ell'C Je long COU-
loir pmtique du cot'• dc l'avcnuc La Bourdonnai . Ce couloir, 
Compose dc deux paetics qui · • 'Otl}lC'lll a ano·] tlroil, n'offrirail 
am assaillanls qu'un acU·s Lres dii'Jicil , d'aulant plns quc de~ 
trous, pcrccs c11 gni c d mcurtricr s tlan Ja pali · atlr, pcrwcl-
traicnt de lc criblcr dc coup.' de fusil. 
Lc c0ntec 1lu villagc r ·t orcupu par ltll oTand hano·ar, d.onL Je 
loiL PSl sou lcnu par dc: pi-eux qu'unc bat'rierc uttit jusqu'<i. ll1i-
hauteur. C'est la placc publique, lc licu ot't. lcs habitanls, quillanl 
lcurs ca es cufumucs, vicnncnt cau er, Lravaillcr, et ouYenl 
dormir it l'omlm~. A c016 d.c iodigeuc~. on y voit dcux ou trois 
singcs, ct de chicns clu pay , aux longucs 01·cilles, qui rcsscJll-
Llcnludc rcnard -. 
Lc villag·c pahouin n'c ·t pas habile pm· de . Pahouin . Lcs 
nalul'cls que l'on u amcnes du Gauon :ont drs Adouma. cl des 
Okandas. Au pt'Cmice aborcl, on nc pcrccvra pns grandc diff6-
rence entre ccs deux racc , ct tous ccs ncg-res scmbleront appar-
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tcnir au meme type. Un cxamen plus attcntif permettra pourtant 
dc les distingucr. Los Okanda ont plus grandsetplus vigoureux; 
ils out lc nez moins ecrase, la mftchoirc moins saillanle; quel-
qucs-un ont une barbe lcgcrc. En omme ils sonl plus cloignes 
du type lraditionnel du Negr . Le Adoumas son t pctits et im-
herbe , asscz grelcs; Je ur jeune gens meme ont un air vieillot. Il 
cst du rest.e asscz difficilc, pom un Europeen, de clas er, a pre-
miere vuc, los negrcs d'apres leur ftge. L'ab ence Je barbe, et ces 
noirs visages, sur lesquel lc ricles se voient mal, l'en empcchent. 
Okandas cl Acloumas habi lent lc bords dc l'Ogouue; piroguiers 
habil 'S, ils ont rendu des crviccs appreciables aux explorateurs 
du Gabon, cL c'cst parmi cux quc se recrute cn grandc parlic lc 
personncl dc transporl . On pcut voir, devant lc Palais des colo-
ni s, unc d ccs longue piroo·u' , it fond plal, dans lc quclles ils 
convoi nt lc marchancli c ur cc flcuvc. Lc fond plat a ure a 
ec cmbarcation , clan la traver~ c de rapide , unc plus gnmle 
stabili tc. Quant aux pclilc piroguc , qu'on pcut voir dans le 
viilag et aillcur , eil s on t specialcment dc linccs ü la pcchc. 
Okandas ct Adopma parai scnl des gens aimablcs. lls ont con-
slamm nllc ouril'c aux Jcvrc . L ur airvif et bon cnfantles fait 
COntraster avec }es enegalai ·, toujour Ire graYCS, ct SUrloul 
U\'ec leur · voi ' Üls canaqucs, qui ont un peu mau ades, el rcpon-
dcnt d'un air as cz r chignc aux qucstions qu'on lcur posc. Ces 
brav s Gabonais, au conlrairc, onl tres cmpre 6 auprcs des 
visiteur , Cl si lcur fean«;ai. CSl Ull peu clemcntairc, )CU!'S poi-
g'I1CC dc main viti·ourcu e ct leurs bons rires Lemoignent du 
moins dc bcaucoup dc cordialite. 
Prc du villag c L un chalet OLl l'on vcnd pecialement des 
flacons dc parfumel'ic, fails, parait-il, avec des huilcs du Gabon. 
lJc l'autrc cote se trouv un pavillon, d'unc architcclurc a ez 
coquclle, av c des galcrics laterale , eL des pieux blancs et bleus 
souLcnant un toit d hambou. On y trouve clans un coin un 
comptoir dc rafraichiss mcnl , ou l'on debitc lcs divcr e caux-
dc-vic ct liqucur , qui jouent cncore un i grand rOle dans nos 
proccd ~ dc « civi li ation » de noir . Tout Je rc. tc c t occupe 
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par UllC expo ition in tcressanle . .Aux paeois son l accrochcs des 
panoplies et des inslrumeuts de mu ique. Les premieres sonl 
formecs de coutclns, aux formes rcbarbal i vcs, prcsq ue tout en 
lame , avec tle pelil manches en boi , aulour dcsquels s'enrou-
lent tlc · pü~:.lle n fil de fer. Ouant aux inslrumenl de musitJUC, 
lc plus notaLle csl un long Lambour cylindeique, auquel JJOS 
voyagcu1·s ont donne le JIOlll de tam-tam, il rappelle un pru Ja 
dm·boulw algerien ne, mais est beaucoup pl u long; a co e · · · 1' es I 
une sorte de guita1·e ü quatrc cordes, trcs primitive. 
Dan des vitrinr on nous montt·e d'assez jolis orncrnenls cn 
or: bagues, heacclels, collicrs, hroches, clonll'une, en forme de 
papillon, est d'un Lravail vraimcnt elegant. Tous ccs ohjcls sonl 
l'ccuvrc d'orfeYrCS VCllllS de la colc de Guin(~('; l'arl des Gabonais 
eux-meme n'r l pas c·ncot·c arrive ü cellc pcl'feclion. 
Nous cn voyons la preuve dan ces clCfenses d'elt·phaots. ou des 
de inatrur. inclicr\ncs onl gravc dau l'iroi1·r de hizarrrs proccs-
sions d • Hegr(•s, qui montcnt en spirales jusqu'it Ia poinlt', comnH~ 
dan une colonnC' romninc. Crllcs qni vicnncnl uu Gabon sont 
as cz burbar s. Conune dan lc dcssins des cnfanls ou des pcll-
plrs pein1itif , lcs pcesonnage · y sonl rcprc eutt\s de profil, av~e 
dr ycux de fa e. D'aulrcs d c s ccuvrc., que l'on verra au Pahus 
dc colonirs, sonl d'un teavail plu. pe,·fcctionnc. Elles out l'!ru-
Vt'c de rivcrain du Congo. On lrouvcra de l'inlcrct ü les ctudicr 
C'n dctail; elle rrnseignerout sur hicn dc trail de la vic des 
noirs. Yoici, pae c•xemplc, loutc une Jli'Occ•ssion d'c ·cla\'eS enchni-
ncs, ou bicn 1111 Europeen, facilcmcnt rcconnaissable ü scs vetc-
ments el it son chapcau, cn pourparlcrs avcc de indigencs. 
Aillcurs, h~t'liste a figure lcs animanx du pays: aiusi des ele-
phants ou bicn un crocodile devorant une panthcrc. 
Nous Lrouvons cncorc, dans le pavillon, des corbcilles d'osicr 
trcssec pnt· des Gahonai , des nattes ct. des pagncs fails aYec la 
fibrc du palmicr eaphia, lc meme arhre qui serl ü la construction 
des cascs. Dans lc villao·c pahouin, on pourra voir un de rncticrs 
qui scrvcnt it confcctionncr ces ti sus un peu grossicrs, mais tres 
rcsi. ta n ls. 
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Nou H\'OLIS ain i nn ;:qwr~~ u , ommair' dc la vie cl des Lravaux 
dc hauilanL du Cahon. Des photooTaphir n a scz oTand nom-
hrc nous r n igncnt ur l'a prcl cxleeicur dn pay . Quclque -
uns d 'S sitc quc nous ponron conlf'mpl r ici ont charmnnl. : 
jr eil eni enlt'C aulrr · In mi . ion auH.'-t•icain' etaiJlic sut· ]es Lords 
'J i>~CI'UJIU adOUIIIa. 
de l'Ogooue, el lc vucs de Libeevill , la capilale acluellc d la 
coloni , donl 1 s ln\limcnt disparais nl ous une vegctation 
lropical extrememcnt Louffue. 
Mais nous n omme pa cncore renseigne sur la valeur cco-
nomiquc dc ccltc po se ion. As urement on ne l'a pa acquise 
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pour le seul plaisir de nous en faire admirer les paysages et les 
habitants. Qnel sont ses produits uliles nu commeece? Voilit la 
question qu'il est legitime de se poser. 
Nous lrouvcron la n!ponse dcsiree dans Je Palais coloninl. A 
cöte de differents obj Ls d'un interet tout ethnographiquc, tel · 
qu'idoles cn bois, mcubles apparlenant a des chefs, et clont lc 
plus pauvre artisan · francais ne voudrait pa , instrumcnls dr 
mu ique, elc., nous vo~·ons Ja les principaux produils susccp-
tibles cl' echange. . 
Le premicr est l'ivoire, clontlemurehe uniquc est aujourd'hut 
l'Anglcleree. A cöte des cl6fenses d'clephanls qui ont crvi, cOimne 
nou l'avons vu, aux fanlaisi es des scuJptcur incligcnes, nous cn 
avons H1, de loules dimen ions, dan lcur etal primilif, c'est-tl-
dire rcYclue d'unc paline noiratrc qni fait, ü premiere me, dou-
ter d leur nature. Une de ce dHcn es c t parliculiercmenl 
remarquabl ; cllc pc 71 kilogramn1c , a longu ur est 2m,50, 
cl olle mcsuec 5<> ccnlimetre de Lour. Aprcs l'ivoirc Yienl I.c 
caoulchouc; c'cst, on Je sait, Ja secrc tion d'uJJc lianc. On fall 
unc inci. ion a la lianc, cl on rccucillc, clans nnc calchassc, lr 
lail qui cn decoule. Ce lail, coabo·ulc nu movcn de sei, sc solid ific 
peu a peu cn clc(ragcant un liquide jaunalt'~; la mutiere solidificr 
eslle caoutchouc. Nous n voyon ici de '•chanlillons it es dif-
ferents elals . 
Les fon\1 qui recouvrcnt unc grandc CLonduc de la colonie 
onl des esscnces precicuses pom l'cheni tcl'ie, notammcnt k 
santat on bois rougc, ct l'ebCne donL on nous monlre de Lrrs 
bons specimens. Lc palmicr dit Elnis guineensis a des fruits rlon~ 
on cxLrail la fam u e huilc clc palmc, si employcc aujourd'hut 
clans la parfumeric; c'csl encol'e un d arliclcs d'cxporlation 
dc la colonie. Quant aux graincs t aux racine comc Liblcs, tcllrs 
qne le mit ell'arachide, lc Gabon ne pourrail pa soulenir la con-
currence du cnegal. En revanchc, on a c aye quelqucs cul-
turcs tropicales, lc tabac, le cafe,. lc coton, la vanille, qui ju-
qu'ici onL donnc dc bon re~ullals. 
' Les Europeens doivcnt payer les produils qu'ils clemandent 
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ain i nux indigencs. La monnaic n'tHant pa cncore rcpanduc 
dan lc pays, il. paycnl n marchaucli es cl surtout en CLoffes, 
Au hencfiec dircct qui r· '.. ultc dr er modc clr payement, s'ajoutc 
uu aulrc avaulacre. Lc iudig\nc. peenncnt legout de ces cloffes, 
il Lravaillrul poue cn acquerir de nouvellc., la production aug-
ment • et cn m 'tue l<'mps d s dcbouche e crccnt pour lc mar-
chandis dc la illCli'O pOle. 
Ju qn'ici, c'esll'AnglrLc>l'J'C qni n rn Je monopole de la fabri-
::-inlll'tl rlu G 1lion. 
cation des colonnadcs cmployee commc moycns d'6change. 11 
est il ouhailcr qur 110 fabricanl , outenu d'ailleur par des 
droil~ prole 'Lenes, pal'viPnncnt nu moin il cnlrrcr aux concur-
r •nt hl'ilanniquc. h• mnrch 1 d coloni fran~ai. l' . • De louablc 
cfforl~ sont fail dans rc scns, ain i qn'en lemoignc l'exposition, 
par M. Paul Dufourcq, d colonnades dc Roncn, d'Epinal cl dc 
Tat·are d slin \ a la ('Olonic. 
L'impr• ion produil par I' xpo ition du Gabon-Congo nc 
pcut qu'\trc favorabl . an donlc cc n' t pas la unc dc ces 
coloni brillnntc , commr Ja Tuni ie ou lc Tonkin, ur Jaquclle 
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on pui se fonder des esper-ance illinnlec . Elle est modeste; 
mais, si eile rappot'lc encore peu, il csl ju le clc rappeler qu'ellc 
n'a pas cxige bcaucoup clc sacriOce , et cl'ailleur sa produclion 
ne fera quc s'accl'oilrc. Dc plus, llc mainlient le prestigc cl 
mbne la preponch!l'ancc de la France tlan ccllc Afl'ique cqua~ 
loriale, oü prc quc loules les pui sanccs d'Euro1 e ont voulu sr 
lailler lcut' pal'l. 
X 
L'OCEANIE FRANCAlSE 
Entr lcs coJonics d'Jfriquc L cl'Jndo-Chinc qui rrmplisscnt 
l'E ·planadr. lc. InvaJidrs dc lcnrs 'lcg:mte con lructions, dc leur 
villag , dc I ut·. habilanls noirs ljauncs, il n'y a plusbcaucm1p 
dr. pln ·c ponr lcs « pelil s coloni s », comme il P L convcnu dc 
lcs appelcr, hicn quc l'imporlancc dc quelq11 s-tmcs soit Lres 
Slip 1riCI11'(' it lcur ctenduc. Dt' ·c pclits terriloirc 'Je un 'Sainl-
l'icnr ('[ Miquclon, lcs Anlillcs fran~aise , la Reunion, onl lrs 
debri du geand cmpire colonial que la France lai sa s' ecroHler 
tnt ic'clc dcrnicr; le aulrc , ccllc d'Occanic, d'acquisition rcla-
livcmcnl rlcen!c, sontl pnrli dispcr ·ees d'un clomainc quc la 
fot·cc IIH!nic des chose condam u il d mcmcr modeste. Dans ces 
Htillicrs d'Jles qui parscmcnt J'ocean Pacifiqur norts 11'avons pas 
lHcmc Ia part principalc. Toulcfoi nc faisons pa li cle ccs minus-
culc }Josscs ion ; olles out porlc au loin lc nom ct la gloirc dc 
la Franc', ct ] . raecs aimabl cl intelligentes qui lcs habilent 
ont cn moin. dc inquant' ans appri notrc lanauc ct dcsappris 
lcm mmu•· fcroccs. 
C'<':tun sujct d'ctonncmcnt pour beaucoup cn penetrant dans 
lc villao·e n ~o-calcdonicll, d'y voir de habitanL habillc commc 
d ouvl'icrs ou dc hourg oi clc Pari , parlaut le fran~ais lc plus 
corrcct, ct n sc di tinguanl (lr I ur vi itcur quc par un teint 
un p 'U plu · fonce cl un eh v lurc plu luxuriante. L'un dc ccs 
11 
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Canaquc. , Badimoin, est inslilulPut·; il rnsrignr 1 fran~ai . it ln 
jPuncssc dc Canalu. C'r, L un homnw instruil, hi1·n '.Jrn\ d l'on 
I'OmprNtd qn'il ll'•u1oignr rlP l'hunt<'ut· quand quclqur vi , tLCtll' 
facclirux lui dcmandc, pat· grslrs, :'il r'st wai qn'il a nHtnae dr' 
Ia thair humainr. Pn•JH!rc pour un nnthropophaor un monsicur 
lcttre, parlant frnn~;ni · cl a1wlais, ccla JHlssp 11'. bomc 1 c 1 . I ]''ouo-
rancc p rmi:c, dan . un pay · d'in . lrul'lion ohligatoirc. Souhal-
lon: qu l'Expo. ition rPcLific d'ull<' mani \rc clefiHitivc lc notions 
populairc ·ur no · coloniP .. 
11 r t Hai quc Ia con:teuctiou llll~lllc du rillnnr JH'Ul induirl' 
1~n Prrcu1·. Il sc con1po. e d<' qudqur•s huttPs, l'mhlahlr. iL crlks 
l, I · I 1·· · · 1 l''l · '''<'lll tll' quc Oll l'OliVC I an: llliCL'H'lll' ( l' I (', l't <Jlll . l'l• . 
demeures nux sauvage:; mais ici JPs habiLants sont, ou des ~co-('1'1 · ··1·· · 1 · urlc.; 
,a er. ontcn nn 1se , qut ont adopt • notre "<'Jll'l' 1 r nr, o 
· 1· · l I t ' · I · · · · · 1 1 ·o 1 H' e Jll1 1' 1111 1°Cnc <es ,oy:m ·, Pga <'mPnl JIIJIIr's a a t'U ltll'l' rur 
I 
· · · I · · ll''l · (r' par ( 'S llll IOllnau· ':-) ang illS Oll f'l'illl!;.ais. II \' a Ia 1111 (;Oll l 
<pti }H'ut <'xcu · r c·rrtainp · quP.' lions rirli1·ulr• ·. 
Des dt>ux tol<'s dP Ia porLP rl11 rillagc• :c• 11·oun•nt ado:. <'~' · rleux 
II
. · l · 1 Jlrs Oll :1 l'('lJ c · unagps <'II Jots, roug<' · l'l uoires, dans esq111' · 
I
., I f' l . . 1'1 I hn"lll' < t 't<'lll<' c l's •gure. Htmamrs, aux lr·a1t · lll rux, <l ' n 
prndauiP, la bour·hr dr'lll<' ·ur '•('. C'Pst ü 1o1·1 qu'on )es np)wlk I 
. 1 I I ' ll · 'I"li t Ir' I C'S l( 0 es. <, C: II(' l'C'jll' 'SCIIIPII( )>Cl . , t:Oilllllf' Oll JlOlll ' 
noit·c, des per:onnao·c•. d'un Pnnlht'•on c·an<H)II · cc ·onl des 
tabous dc tint'·s it con. ar.:t·rr Ja lot'alitr•, ;1 Ja protcg<' r conll't' 
h•s 111auvaisr. influ('JH'rs. On ('II l'PII'Otl\'(' dl' scmbl:dJit's rl;tns 
Je villagc cl d('van t 1(': casPs. 
Cdlcs-ci. onl dc d •ux sorLe . 11 y a d'alJOrd Ja cas • du ehr~·, 
grandr con ·truction ck 12 mr;lrcs d<' hautrut·, qu'on prcndnul 
dr loin pour unr imm nsc ru ·h • d'ahrillr . ElJ,• sc eomposc cl'uJH' 
parlic cylindriq11 , ron lruilc n •corcr . dc niaouli, unc Ms 
PS nc lc plu r 'pandu d 1'11 , Pl d'un • loilurc coniqw• ru 
paillc, qui donn a arand' haulrur it l'cdifi · . . \u omm l esl 
plante un Lahou lennin{• }Hil' uue pointl' ot't ·' nfilenl quelqucs 
coquillagc . Lc lout e t nju t • an un dou; dcux fort potcau~· 
· ou~ plante it l'intcrit>ur, ct unc charpcnt<• a, :cz ompliquec 
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Lienncnt celte construction, solide malgre son apparcncc fragile. 
L'inl '•t·ieut· c I. vn lc, ns cz hicn aere, mni il nc reyoit dc jom 
quc pal' la porlc. On y pcu L voi r lc mohilicr, prr quc ton L curo-
pöen, d(• f]Uatrc Canaque. qui y ont vecu toutl'ete, saus sou1l'rir 
anlremCJIL d'unc tcmp '•raturc qui a etc parfois asscz bas. c. 
Ca c dc cbcf n(•o-calcdonicn. 
Lcs Ll'ois au trcs ca. c ont d m ~mc con truction qu ccllc du 
eh f, mais lcurs toitnrcs sonl bcaucoup .moin 'lcYecs. Unp Lil 
hauo;u·, ü d 'ux toit: d paiJle up rpo ö , qni scrt dc cni iuc, 
C0111pl \lc ccl aul' lge tl villag ' ll'l~. pittor squc. Uai ' pom qu'il 
s iL bicn l'im<tg dc Ja r '•alitö, il faut c lc representcr cn csprit 
dispm·ai ·:ant . ous lc •ocolicr , lc lian et Lout la verdurc de 
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Lt·opiqucs. Les divCL'S vegclaux quc ccs bons Canaqucs avaicnl 
apportes pour nous donner une iüee dc lcur florc nnlalc se sont 
mouLrcs rcbcll 'S it l'acclimatcmcnt; des plants dc taro, l'un des 
alimcuts usucl<; des indigencs, sontmor'ls; ct un pauvrc palwi<'l'. 
a dcmi des cche, C'fl'cuille, blaue de pous icrc, fait UJ1C pilCUSl' 
ilgurc entre quclque · fragmcnts dc coraux, donlila pris l'a peel 
mineral. 
Nous avons pade des iudigencs du s xc mascnlin; il sonL 311 
nombrc dc dix. Lc beau scxc esl rcprescnle par trois jcuncs 
fcmme qui repondcnt. mal, il faut lc di!'l', a DOS ideCS Slll' j;t 
bcautc, avec lrur pcan lr(•s noil'e, lcul' geandc bouchr, lcur ncz 
aplati, lcur chcvclmc cl'epuc; mais llrs ont, malgL't\ echt, un 
air si bon cnfant, qu'on lcur pal'donnc san prine lcue laidcur. 
Lc produils w~o-caledouicn ont ele c:xposes au Palais des 
colonirs. Jls :ont nonrhecux ct varies. La ~omrlle-Cal '•douie il 
tm sol fel'lilc, un climat <'xccllcnt, qui ne conn.til )c ' rxlrerllcs 
Bi uc froid ni dc chaud, cl d graudps richr ses Jllinc'ralcs dnr~s 
son sous-sol. i PllP clait plus L'trnduc (dlc a'n, avcc les ilcs vot-
sincs, qu'unc vinglaine de millc kilontelrrs carres. nn pen plus 
dc leoi · clepnrlemcnts fr::mgais), Pllc dcvÜ'ndrail sans flot1lC nn_r 
d nos plu · floeis ·antcs po srssious. T llr <ltt'l'lle rst, des cololll-
l I t L • l ' ''f' lYSl'ithC· sa eur p us cn reprcnau s cn ant·;ucnt c ep ;ut un pi, ~ 
'J · · · · l' · ]' · · Je colo-"' iHs tCt, a nolec rnanquc c espnl < enlt'cprisr en mnttcrr t 
nies s'ajout 'nllcs difltcullt':s gTnvc , qui viPnncnt de , Iran porles. 
Ce sontlc• conda111ttes, cn cffct, qui fonL pL'esqur lous les 1':it-
vaux de l'ilc. Gcux qu'ils cxecutent pom lc conrplr <lc l'admint~­
lralion sonl cnlt'epri souvcnt san espeil dc suitf'., poursuirts 
mollcmcnl ou aLaudonnes avant lem Ji n; aiusi, nwlgre tous }es 
leavaillcurs dont ou a dispose, il n'cxisL' pas dc roule qui tra-
verse l'il d'unc cULr iL l'aulrr . Quand aux lravaux fail pour des 
· . 1· ·1 1 .1 's four-par'ltcu tcr:;,, t s ont un autrc t esavantngc : Je · conuamne 
. t . d' · ' ' b · ·1 Cll' IlCCdll m sco une matn- . muvrc a tees as pnx, cl a con t ' 
Lravail I ihre c:L ninsi r udnc impo sihlc. Or, l'cxp \ricnec des 
Anglai cn Auslralic nous lc monlrc, cc onL lcs olons liLrcs, 
d , . . r , . , Ou 1wnl non I s con amncs, out 10nt un clahlts ·m nl pro per'c. 
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donc <lire, sans se hasardrr, quc la Nouvcllc-Caledonic ne donncra 
cc qu'rllc pcut donner, qu'au jom ott l'cnvoi dc Iransportes y 
ces cra. 
Nous voyons a l'Expo ilion d'abord un choix assez complet des 
mincraux de l'ilc : du colbalt, du chrom , du charbon, dc Ja 
houillc ct du nick ·l. C'c l ce d rnicr metal surtout qui cst abon-
Jn titutcur C3naque. 
dan t; 1mc cartc gcologiquc nous cn inclique d s gisemcnls dan 
un grand nombrc dc ma sif montagneux. Le nicke! rccucilli cst 
cxporte dircctcmcnt n Europc, ou traite ur place, dan un eta-
bli s mcnt mctallurgiquc, pre dc Noumea. On pcut dire quc 
l' cxploilation de cc rneLal a un avcnir illirni tc; tou tcfoi.s, il fau t 
'(mgcr <~ cn repandrc l'u age, ju qu'ici a cz :rc treint; c'cst en 
• 
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vuc d0s giscmcnl d(' niekel neo-calt\lotlirns qn'on avail propose, 
il y u quclquc annt;cs, de rt•mpla 't'r en Franct Ja monnaic dP 
c.uiYre pur celle d' nickcl, qui dejit (•xisle C'll ui ·s ·.Ce projd " 
d'aillcurs pcu de chau ,_. ü'ahoulir. 
A ccs divrrs mincrais il faul r.m·orl' ajoulPr l'or, dont on avait 
dt~CO lYt'l't, U cliY<'I'SC. '•pOflUt'S, Ü ' oist'l11CU(S p II illlJlO!'{:.llllg, 
mai qui, tlepuis 1 )75, sPmblc· a:sun•r unr c\ploitalion rt'•mu-
u '•ralricr. Non · 11' •n avon.· pa · n1 au Valais dPs ('olonit's; l'or 
d'unc fat;on geueralP, nc 'expo ·t qu'cn <'arlun ou eu pl:iln' 
dore. 
Dans une trne au::;si fa,· ori~-J·t> <rut· cPllP dt• Ia . ·ou\'l'lii'-Calt'-
tlonie, lonlP le produelions de-; lropiqtu•s prospi·renl h etH' dt 
nos l'rnils, dP no · h~gunH·s dP 110. c(·I·ealt-. d'EurutH'. ·ous w~ons 
ici du cafe, tp.t'on tlil de qualile t\c •llt•nle, lu nwniol', tlu t;J!Jac, 
puis du l)lö rl dc nl[lgniOqut>s '•pi dt• m:üs. Comnu• p!'odnl'tinn" 
plus oricrinal .s, voü:i du toprnh, anHIIHl!'s dt• tO('Os dt·s~t'•rh(· •:-;, 
qui rcs ·emhlcnl, ain i roup '•e. cn moiTeaux, it de vit•ttx lt>~son · 
dc b011lcillr; Je la llichr. dc mrt·, on holollturiP, donl l!'s Cltiuois 
:;onl lr., · friand:; rnfin dt• IJcaux hlocs c!P rt'·sinc du pin kaori, 
qui onl lPs lons du Rucr<· tancli cl de l':llllhrt•. 
Le pa~·· 'appropric lr's hi!'n ü l'elt'·n· du ht'·lail, l'lll's nomhrcu' 
lroupcaux qui pai -scnl tla11s lt•s pillul·anc·s dt• l'ilt• ont donut'• 
l'ülcP d'y 'l'Ct'l' l'induslrit• des \iandes ('Ou ' t•rve •, , qui prospl'fl' 
si hirn, com1nf' on lr ail, n Ameriquc rl t'n .\ustt·alit•. La orancll' 
nsinc dt> M. Prt~\'el, clahliP pr\ . dc Olllll '•a, t'\jHlSl', it rtile de 
vucs de son 'lablisscm nt, loult> UllL' st'rie tle l'es ltnilt•s Pli f•r-
blanc, a {•lit{UCll s tllUILicolorPs, :i r '•pandues aujotml'llui tlans 
loul(•, lt• parli ·s du moiulc. )Jais pout·quoi pous. t'L' jusqu'au houl 
l'imitalion anglais '! ou. Ii. nHs :nr k · t'~liqtwlll•s : cu tail u.r. 
tongue, rlc. qnantl il :rrail si facile cl't' ·riJ'l• <( C[IIPlll' dt• hu•tt!' » , 
\( Iangue d hwu!' » . ll c~l Vl'ai qn'ou fcrail tnoins oslt•n:i!Jll'tllettl 
concniT nre :1U\ AJLglai.; mais l'ilt· I'. I tl· ll'op p u d't'•l nd1tt' 
])0111' quc celle nomPll induslri • puis. e pr '•I •ntlt·p t'll Europt· it dt' 
Homhr ux clebou he · · llr pourra ·'estimet· hem •u ·c qunntl 'llt• 
sc scra as un'• unc pnrli du marcht': fran ·ais. 
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~<Hrs aro11s un ap r ·u <l<'~ rich •s:t•-, tl<• l'il . Ell uc onl pas 
iufiuil's, 011 )p wit; mais on <'::-1 c•ncor'c loiu tl'<'ll liecr lout le 
parli possilJ!e. Ct'llc: \posilion doil nou romaincrl' quc la 
~Oil\C'lli•-Calc~dc nit• u'csl pas seulcmenl Ia IPrTc lllillHlitc ot't lr 
f'orrats <'I l1•s r \eidi,•isiC'. vin•nl aw lcs antlrropoph:wcs. 
L' •:-I tlll<' roloni<' d'tlll eliu1a1 ln's sain, tl'un sol trcs hon, 
qui pollrTail noutTir hPallcoup plus d1• · lons qu'elh• n'cn 
posst.,d<·. Qu<· l'av<•nir )ui n'• cn•t•-1-il '! 1l <' I Lic•n tlifiicilc dc lc 
]ll'c··,oir. La IJII<'.'lion dl'' pt•tHI elle-m(•mr d<' l'ay•nir dc Ia lraw-
porta I ion. 
(lu;rrtl illl\ hahil:tllls d,• l'ilt•, ce :onl nott. pouvnn nm1s rn 
1'011\ilill<:l'l', dl's gi'IIS illl<•JligPJI(:, uais, IJ't".; ;JC{'t'S. il1lcs Ü l'in-
fltll'll<'<~ 'tll'op<'•c•JIIl<'. La rat'<' m '• ]an<'•sic>nm•, il laqudl<' ils appilt'-
li<•Jltll'lll, a jn11i tri•s lougi<'IIIJls d'urt<' teisl<' rt'•p utation. J~J]p nc la 
tn<'•rilail tpr'pu parlil'. (Tn dt•s priucipau\ torts d • Ct's sau\·ao·cs 
il\ait i'·lt' dt• rt'·pn11drc• pnr dt·~ I'I'J!I't'• aill<•s aux maurais pt·oceucs 
dt's hlanrs. llcs pronldcs plus c'·quirahll' · !es onl facilcnwnt huma-
llis<\ .. ~i l'llt• ('Oill]llt• l'lll'OI'l' lwaucuup dt' tribn. s:mragcs 'l c'es l 
:'teil<·. qu'appartiellllt'lll C<s sagai<•s, t'<'s c;lss<'-l<'IP, donLon nous 
Jllonlre dt• si IH':tll\ tmplt<;l's, <'11<· a aussi. non. 1<' croyon,', tles 
ltolllltH'. d,• JwJIIH' rolonl<; qni pounonl . rnir d'iulermt'·diaircs 
l'tlln rro11s c•t lt•11rs <'Orllpalr·iolcs. 
~loins otilllablt s (]II<' ll's Pol~ nr:-.icns, I'C. ('harmant fils d'Ulll' 
naltll'<' dt'·lil'ic·ns•, qui pa:-s< nl Jontclc•uJ' \Ü'l'll dansrs. <'ll chants. 
!'ll ft\(I'S, lt•s CallllCJIIt'S SOJII. 1'11 l'I'YandH•, plus rolnJs(('S er plus 
:t'•r•it•m. "ais ils s •mbii 1JII alll'illb du lllt'llll' mal qui sevil, dcpuis 
llolrl! t•nfrt '• t• cltt•z c•lles, Slll'll's ra ·es dl' I'Oc 1ani' : I< ur 110mhrc 
dt1noil ritpid<·Jnl'lll. En uroi11s d'un demi-. ii· ·](> il l'sl tomh<1 tl<' 
70 00( ;', ~3 ouo. P<'lll-elr 1 , c•t IIOIIS tlr\Olls l't•. pet'!'l', c lliOUYC-
lll!'lll :tlll'a-1-il 1111 lt•urps d'arrt'l. 
.'nns oll'r·ir· lf' uH'rrH' in!t'•n'l l(lll' I' \!tr'ric•, Ia Tunisic, 1<' ~t'·neg-al, 
lt• 'l'onkin, 011 voil qnt· noll'l' prinC'ipalr eolonit' du Pa ifiqtu• JH' 
"'''ril1• p:ts nwi11 . d'allin•r JHIIl'l' atl •Jition. <'I <'Pla d'aulanl plu. 
lf"'' c' •:I Jwlll-t'•tn• I<• p:t) · sur 1<'quel nl.,naic•nt jwqu'iei Ic - idee: 
lt•s plus f:tiiSSI'S. 
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Quant it nos aulrc · pos.'cs ion occanienne , la charmante 
Tahiti, les iles de la ocicle, le. Gambier, lc :Marquis s, ctc., 
c'est au Palais des Colorries qu'ont \l'• renni . lcur proclnils donl 
nous avons dcjü parle. On n'a fail a aucunc dc ccs tcrrrs fran-
caises les honn ur cl'unc cxpo ilion pe ialc . 
XI 
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l' xtrcmil '• df' Ia I'angee dr pnlai con a re. aux expo niOn 
dc. divet·sr c loni •;-; fnmc·ai . · ur l'E.planade dc JnYalidcs, un 
ra lt• cncJo fait d natt • t dc hambou ntour lc kampong 
j :mma i .. 
Ll mol kampong, dan. 1 diah'ct tl il' Je la onde, io·nifi 
villagr•, 'I, ru cll'rt, Je crroup tl r n lru tioll dc loutc ort s 
tdc\'; 'i'i par Ja sec Li n nerrlanclai ('ll c '\ poinl d' l'csplanadc 
ü: r11ralidc t'CJH'C nl bi nun r;rilablc rillage. 
Unt> risile au kampon pounail 'intitul r unc journee t\ Java, 
('f t<'ltti qui roudt·ail ltudier point it point er cmi ux viilag , y 
trouvNait mati \rc il dc bien in tru Ii" ob 'n·ation . 
Mais, ans poursuivr 011 hul au i ·cri •ux, uiron Ja foule t 
Yoy ns quc nou foul'!1ira un rapid cxamcn. 
ttc' foi · lc gni h 1 fmnchi nous non trouvon snr unc p tilc 
plac <Jn'enlour •nt d 1 \coi•t·c. mt~i .. onn tl on truit cnli 'rc-
Hl'nl t•n bamhou . . Cha un d c mai on r pre cnl un des 
I ·pcs cl ·on .. lru ·tion en u aa dan Ir ~ div r: ilcs dc Indes 
nr<'dnndai .. . l'r<l ed I . d • Pg .,r · v '•rnnda , elles ont coiffc 
d(• loit.· poinlus an. ·ourl <'. crl'acicus( ; dc. bamhou rcconv rl 
dP nc.11tr leg(.,l'l' · form nl I : muraille~ . Parfoi J'habiLation e t 
<li(•v'•(• ;·, pl11 d'un mt•IJ'' au-dt• ·. u du .ol par un olidc piloli 
au:si Pn hamhous. ur qu lqu -un I aro nvr sl couvcrt 
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de rudimcn Lai I'C sculp turcs on dr hari olag-l's <lc rou leu r, . ·Ion 
l'u agc <k Sumalra, cl rrproduisanl ü p u pr.,s 1<' lyp 1 t1 • l't'~l '•ganl 
ht\lilliCDlllonL nou donnow ·i-coulrr lc drs in. 
Chacunc dc rcs cas c. t hahil ;c pat· unc famillc in<ligenr qui 
s'y liuc, sous lc ycux dn publi<.:, il :on indu~lric habiluel!P. 
Parions d'auorrl clrs habilanl . Ceux qu 1 nous Yoyous illl lwm-
pong sont, pour la plup:tl'l, <le. )[alai · cl rPpre. nlPnl l't'·l ;_ 
mcnl lr plus cirilise t't le plus iuduslricux tlc l'an·hipt•l. Bruns. 
parfois oli\'c'tlrcs, tlc pelil' laille, ib onl <ttll'l<pl<' analogi<' ar>~ 
nos ,\nu:nuilcs, mais -an. avoir, toulcfui . , lcs ~t·ux au si forlc-
lllcnl hridL•s; cn l'C\'anclte, ]('tll' nez <'SLJH'Hl-<~ll'l' plu n<'llcnH'Ul 
ccrast;. llornnws rl frmu1cs porlt'llllln costunw i't JH'tt pn\ idcn-
liqtrc : un<• Y stc U<) loilc enveloppaul k husl<' rt unr Iongur 
piL•ce d't'•tofl'e dc ·oulcm. diiP sa1·ong, s'<•motrlanl aplour <11'...; 
j:unbcs cl tomhanljuscp1'aux pi<'ds. LPs homnws seuls JIOI'Icnt 1111 
tnrb::m fail J'un sin1plc• foularrl J'oule dans 1 rhc·rcu\; ll's 
fPmlli<'S coll ·rrvcnl la tc\tc nn t rama ·spnll nr t'•pai:st• clrcvc-
1mr noLH~C cn llll lounl cltignon. 
Toul cc mondc scmhlc dun· le fort <lo11x, aYrnanl ü l'elrangt'l', 
mni. moins gai, moins sourianl ([11' no .. \nnamil<'s. 
Lc• Jualin, alors quc 1r \i il<'lll's onl encorc pcu nomlm•u);, 
les Ialai vaquent aux ocrupalion dP Ja vic donll' . tiquc, nd-
1oicnL lrurs cnsr , lavrnl lcut· linnc, pd·pm·(•ul 011 consom111 •ut 
I )tu· rcpas, et t:c 11'csl poinl li\ pOLll' l'obs<•nal<'ur Ia nroins 
cmieusc partir du spcelaelc . . \pre.· midi, accmupis sons l'a\1\'Clll 
d<· l'habitation, il ll'availlPnl. 
Parmi lc· plus inl '•r, anle indu lriP ' qu'ils 11ous pd· ·<• nl n! 
<tinsi, il faul cil<'l' lc tt·essanp <k cl1apc•aux <'II pail!P fitH <Ju'ils 
('Xeculrnt avcc unr rapidit(• •t unr pd·C'i iou naimenl 111<'1'\'t'il-
lcu ·ps. D'autr . ti sPnt drs <'·loffl' , taillt•nl des uslc•n ilt•: dc• ham-
llOus ou eisc'•lcnl des bijom. )fai liiH' j<·Ull<' )lalai:c allii't' ·urtout 
l'allcnliou par sOll lravail \Taimrnl arlistiqnc .. \s i ·e . ur lc· ol, 
<•Jlp dc• ·sinr ' lll' des '•loll'Ps Jc• p\u ' ClOIIIlilllll' arniH•. <Jil<'~ il\'l'l' 
un. Lylcl dc ro cau Lrcmpe dau: la ci!'l' liquide. La eire in tanla-
nemcnt solidi lic'<' forme ain ·i un apJII'~t pour la l inlut·e dt•s 
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sarong-s, lPs dr . . in qu'rllc r cotnT <11anl dccouvcrls lcs uns 
<qm\s Jt> :lllll' S aftn dr pcrm Lll'C h J"eloffc dc l'CCl'VOir des COU-
leurs varitlc . 
Dan· <JllCiqucs-une· drs casc··, . o11t wntlu · 1 divcr produits 
dont Ia falll'iention n'est rn omm gu' 1baueh \c ou lc yrux 
du puh]ic. JJ y a lit d '. o!Jj I bi Jl Clll'i 'UX Cl qui fcrout }es 
d ']irps dc'. eollnetionnrurs d bib •lots. 
)Iais 1111 !Jruil (•tt·ano·e vic•nl nons lirPr dc notre conl mplalion. 
UnP IJandc• d<' mn iciPn fail Je Iom du knmpo11, ctla foule sr pre-
cipi tc• ' tll' l('Uf' pa ag-e. Jp JH' sais toutcfoi. i lt• mol dc musieicn · 
t·ouvil'lll it ct's jPunrs )Jalais c1ui marcltcnl ~Tar HJ '111 <'II ag-ilanl 
unr seric clP hambous c•ufil 's dan · uu cordon <'L formanl une 
sOJ'It dt• ltarpC' primin•. I.c· bautbou Cl' ux <'L dc lono·ururs 
\'arü'•c•s, <'ll :'cnlrc-ehoquant, prouui ·enl unc sol'lc• d' grcloltr-
nH'Ill rlou\, s<•nthlabl<' it <'<•lul d<' nombt· u. c•s clochdl llc bois. 
C'<•sl 11' signal CJIH' Ia t•c•pd·scntalion dc dau~<'usc's n1 cotn-
llH'IH'<'r Pt suivanl 1<'. :n·<•rlis ·cur, nou · allow notl ' a sroir'dan 
1111 parillun it colontH'S dt• lwmhou. au ccnlre duquel c ch·cssc 
uni• plat<·-fot'llH' ·m·n··<', las ·enc 01'1 Yonl ayoit·lieu Je d<uts<'s. Lc 
fond dl' Ia Silll <':l cHTHJH.'' par un nombreux Mchcslt'c d mu i-
('ieus <'I tlt• l'hanl<'lll'S qui n all<'Jl<lant l'ar!'irec dt's dan ru c , 
nons nioalc• d'u1H' ouv •rlurc. 
L'oreh<•slrt' st' C'OlllJHIS<' d'in..:lt'llllH'llls rn cui\TP rl d\• pc'cl's dc 
llliii'Jllil<'S dP [OU[<'S foi'III<'S Cl d<' IOU[C' ' crranclt'UI' , dcpuis Je pJal 
h 'ttir·t• deu\ n•rrfs jusrpt'it Ja plu ' imm nse lurholi<'re, aus,i 
haulr IJII{' !arg<'; dP ·et·it•s dc lame dt• ruirrc dc dcux pouccs ü 
Jll't'>s d'un 1ni•!1't' dr Jong, rcpo::ml <m d pctits PI dc grand 
<·an:qH'•s dt' bronz<• senlpl ; . ; d<• lam . <lc boi. ·onoJ'<' dispns \es dc 
Ja lll!'•nt<' manii't·t· (rappt•lanl Ja ntaJ·imha ant ··t·icaiur); d gongs 
]Wlils <'I gTands dt• dix ccnlim '>Irr· t't six pi d · dP diarnetel'; c1din 
dc• riolons ,·, deu . cord< s d'mH' forme ill ·onnnr. Cltaqur cxccn-
lalll <'sl arln<'• d<' hülons ·t clc lJilO'U 'llt' · an c boulrs dc g-nllrt]WUt' 
f't':ljiJH'I' !Ps j llS( l'liJill'lliS. 
ur 1111 si 1rnr du mall!' , l'orcltc. trr , r met <·n hl'anl •; ·· sl un 
cn:t ntliiP cl<· sons xlraot'dinair •s, quelqu<· ·-un fort doux, argen-
I 
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lin ' plaintif"' rclcr '•: par l mugis em nl de oongs. rarfois, 
une melodic, un motif charmant surgil, qu'un nm icicn pourrait 
notcr; mais cn g6ncl'al, cPla dctonnc aux orcillrs comntr lllH' 
cacophonic an secondt.. Dr Lcmps it auln', Ja voix p rt·nul' cl 
criardc des femmc' ·'uni! C0111111 llll crcmi ' l'l1l<'l1l au: a ·cords 
fl cctle mu-ique eplorcc, ('( J'on prPndrait \'O]Onli f. Ce hO!lllll( , 
vetus d'etol1' s fon c ·, pr <ru noir , pour dc croqur- m orb 
l'on croirait a i 1 r ü 1111 rvic f•lllchrP plntut qu'ü Ia celehrn-
tion d'unP felc. 
Mai voici lrs dan Cll ' <' <[ui rnlrcnt cn s \np cl au:-. iltH 1' r-
chc lr • c tail. Ce :out qualre j<'lln<•: 11llP. üe J'al'dtipt>l • onlou, 
prr:que des cnfanls, pni:qut~ l'uint'!C a sl'izc ans i1 JWin • cl ln 
cad ll ltcizc. 
Leur laillt', la gra ·ilite dc lrur fol'm ;uwm ttl •nl <•ntor · kur 
apparcncc d'ntrt\nw jrune sr. Elle· porlPnl dr' co:tuuw: rl'mw 
parfailC eJeganCI', <jlli II diffi\I'Clll de l'lllll' i\ J'allli'C CJllC par ]a 
coill'urc. Ccllr-ci c l un easqu d'or litlcnwnt ·i ' t'l<'·, dout Je 
eimicr tlc plum' ·st posc Iaulot comnw :ur h•s ca II"' d' 
llO.' Jrag-on , tautot <'II hatai\JI' COlllHll' !lOS ehapC<lliX de gen-
darmcs. n cot sage rich 111rnl lll'odt' <'I un lon1r arong t1 • ·ou-
1 ,ut· dont les longP plis ll'ainenl ü trn<· 'll l'omu• d' qu ·ur, cotll-
poscnt 1 • eo ·tum<' fort gr·a ·i ux, mai qui parail au prcrllit I' 
abonl )H'II ommodr ponr la dan r. 
,\in i velul':, rl gt·ü '<' att fard d' . aulal qni Lrinl d'un jaulll' 
clair lcut· visag<' ellt•urs bra , on dirait dP. idules J.e hrouz<': t>lks 
en con ct·vcnl, dn rc l.t>, loule l'impa ·sihlc gr:wit '., alor. qu';tpre 
avoil' salue l publi ·, •lies . 'ac ·r·oupis rnl ur l •· ·hai ·c. plact~es 
eH avaut tle l'orchcstrr. Lcur dau. cllc-mem1, i n pt>ul t1 nner 
t:C nom U CC qui n'csl qu'un :uitr d lllOliV'l11elll • d'un xlr'me 
lcnl ur, a un caract'•rp hiet'alique qui n peut echat r ü aucun 
spectateur. 
Au premi r on de l'm' he lrc, lc qualt' fillrtte Jcr nt l 
t:ommenccnt l ur l nte p:mlomim tel! qn'ell l'oul. i onr nl 
· cxecutce lit-ba , dans 1' loiutain oulou, d ·vant lc idol · d Ja 
pagodc roya1e. 
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Ce nc . onl cju uraci<>rL·c. eonlot"ion· de hras et des mnius, 
lono·11 . l lrnlcs salulaliow, loul unc mimiqne plutot s '• r\rc, 
m '•lan ·oliqu • qui cl ·, appointr un JH'll 1~ puhlic, accouru pou1· 
roit· d s. aul l de: pirouetlt• • . 
Pour nou , au conlrai1· , c' .l l:'t cc qui co u. liluc lc charnll' 
d ·c spccla ·I d'unc i charmanlr or·iginalite. ou n ~ lui fai-
SO II.' qn 1111 rrprochc, c'c. l pal'foi ' sa lon~·u ur, quc laisscnt 
l.t•s dailM'IISl'~ j:11anui;c .. au koutpung, t.l'upr' · Iu photngraphic dc .\1. Lt'"Y· 
dif'licilc1n 'nl Sllpporlcl' Jrs accord. · tl'ianl dc l'etounlis anl gfl-
mclan, aiu i quc lc .Tavanai. ap1 llcnt l'ot"hc Ir' qui acconi-
P<"~1'1lt' e · dun . s, saJJ doul<' parec qu'il l' t rompos6 dc ga-
mcll . 
11 faul du rt'.l' c l'appcler qu'a Jara ·ommc Jan J'Indc rllc-
ml•m • lP dan P d hay[Hl 'rc C nt 11 qu •Jqu orte partic du 
·ultP; I . ct;1·emonie reli o-icu ' n' Yonl jamai sans ccs danses, 
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dont lc rythme remonlc a Ja plu haute anLiqnite t ]es bap-
dcre sont toujours attachecs a un temple. 
Soudain le dan cuses sa]uenll public, ct, Loujour arcc ]cut' 
demarchc d'.idolc, dr c ndent dc la plalc-fornw C't c clirirrent it 
traYcrs la foul• ver leur ca. r ot't 11 s vonl. repo er en milcbanl 
lc bCtel qui donnc ü lcurs denl · l'apparcncc d laqnc. Ouant il 
nous, au ortir du kamponrr, il nou . faul un mom nl l n~acxion 
pour nou croirc it Pari · ; il nou. cmblc qu nou omm ~ ncore 
dans lc lointain pa~· cl'OJ·icnl rt c' t avrc urpri ·e qu nou non: 
trouvons si sul itcmenl revcnus dc Java a l'E planad dc Juralide · 
XII 
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Ln ru du Cait·r I'SL tlllC d('s plu::; ·harmnntr. fantai ic. d l'Ex 
po ·ition. Qui n'a rcrc.'· . omrnl d1• er Cair' my~ t'•ri.eux, la culc 
<·ntre toutes 1 villc ' tl'Orirnt qui ait con crn1 intnct ju ~ qu'it no. 
jours ll' cadl'e nll'mc dans lequel I coulrur arabc n fail vivrc 
Ir l('•rr!•ndPs t]p Mille et une .'\ uils? Pour ati fait'l' cc desit·, 
1M, Alphand <'lllrrgcr onl ch1('0Upl~ uuc tt·aneh dc Ja vi illc vi]Jr 
dn 'il l't omnH' Ir. marriri<'n cJ s contc, , l'onl cnlcvöc ur lrur 
manteau an•<: sP hahitanl., s s aniC'rs . es marchands el l'ont 
tran. portl1c foule yivante an Cltamp d )far , Ja pla~anL pour plus 
d1• contrasll' i1 Ja port du Palni · d1•s machin cc rc\\'e d fer du 
g '•nie 1110lkrnc. 
En pat·tant dn pird snd d la lour Eifl'cl nou nou · cno·ao·eon · 
dans 11' lall Tinthr dr Yenlure l de palai cxoliqu qui 't!L ud 
cn avant d1• l'extrcmitl~ du Palni: des .\.rt libcrau ·, ct apre n.voir 
lono·e lr.s pavillon dn Vc.'•tu~zuela, du ual 'mala, dc Hava·i, nous 
Romntc: at't' •tes par k P;llai~ indirn qui non bnrr la roulr. 
Entrons-~ pui qn llOIIS nc onun \ pa. prc e Cl qnc lous Je 
ehcmin . condui nl an Cairc. 
Ce· Palais indi n r t la reprodu ·tion d'1111 monumcnt d'Ahmr-
dahad. Sc murs, clont I· t n r twralre a eP oiJLcnu par un badi-
crromHlge au sang dc b uf out coupe d bandeaux t dc rin-
caux sculpt's, d'uu ffPL charmant, quc domincnt d'el6gants 
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eampanilcs. ut· l'une tle.' farc. COIIL'I un promeBoir lw:, portt'• 
p:u· d'rleguntcs rolonnrlle:, de motld s Yal'ies. L'inl ··t'ieur r 1 
coupe par unc grnlllk galcric· donl une ra:qu, de marLt·e porlc·c 
pardes lions occupe Je ccnlt·c. T.Jne haule coupolc, soulcnue par 
un double Clag cle colonne·, typr. d'un <lc: plus au ·i ns monu-
menl dc l'Iu<lc, eouur ccllc parlic ceutralc oü l'ou a t'•Labli un 
reslauranl scrvi pur dr Indiens rn rohe hl:mehc rl tnrhau 1k 
coulPm'. Dc cbaquc cüt' dl' · llc galrric s'ount•nl tl , , houtiques 
rcgorgc•aul <lc bihelol indicn: : euiuc. cisel<;. , iYoire ·, ponpet's 
dc cal'lon, itlolr · dr marbre, YU. r: laques, cruchc: dP potcri1• 
'i'emisser, l'Yf'lllails dc plunws. De: Parsis j ndi(!t'lll'S ]p nomha~. 
vou. font lr , hounems dc cc. mrncillt•s, asscz 111 '•diocrt•s '·llan-
tillons dP la deli alr industric hindem •. 
, ans cl•dPI' aux aimahl' · sollicilalions d •s noirs g:n'(_,·ons dc 
cafe qui nous offreut Lies rafraichi · mculs ü l'in Lar dP l'lndl'. 
nous . orlons du palais !'l du sruilm.,me nous YoYons :c· llt'•coupcr 
ur le cirl bleu lc> · minardf' dc Ia eile du ait·P. 
La foult• sc pre e vcrs e poinllflli scmbl • nn dP: rPncl •z-vou:_; 
favori dc l'Expo ilion. ConnuP nous approchons, 1 s :on rauqw•.: 
t.lu tam-lam cl lcs notr t~ignb; des Hüte · '·g~plieiiiH':. ft·app'nl 
nos oreilles; (''esl un '<d"• ma111' · qui no11 in,·it it venir 
degu.' ler, au son d' la mu .· iquc, 1111 soi-<li. uni pur woka cuil <'l 
' ervi it Ja modc· ar:tlJC'. 
PrPnanl uni' rur lal(•rak, uous nou: t•nrragi'Oil . an•t· Ja fc)llk 
dans Je hazal' maro aiu OLl dans clc· pPlit1·s ~··ehopp · :.'t'•laknl 
ctoffcs, honbon, , datle:, Lmnons, ('l'll'ltcs rl poL dt• IOUII'" 
dimi'Bsion. qur dc gruve - bonshomuws entmban1u'~s uous oiTecnl 
üans nn frauc;ni · d s plu. ]Hu·s. <( Arh LPz l'a-ralwt Loukowll, lP 
tJelice du Serail, llll' dit J'un !l'l'liX, •'psl clt'liX SOll<;. » ] 1olll' cJjx 
cenlimcs je clegu ·t • lc morceau dl· pftlr surn't· d parftunt'·c qui 
failles dcliccs des ullanc ·. n JH'n plus loiu, un honn< .. lr fl'lhtlt 
m propo · llllC' pairc de sandalt•s qn'il a ·hh·r cu er momcul: 
mai je resi:lc ü la tcnlalion, et, continuanl nHl roulr, jP nw 
retrouve d.ans la grandP rnc clu Cairl', au coia de la lliO ·qui•e 
d'Ilas an. Dcvant moi . 'etentlcnl 1 ~ fa{,'ad u mabon (>u~ p-
I.n ruc uu Cait·c. 
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Li 'nn 'alignanl dan und i ·oedrc Youlu cL pt·ojctanL cn avanl 
1 ur.' '•hirrant~ mou harabi, cn boi . Lourn '•. Lc moucharabi a l'air 
d'UIJ' '<lß<' <'l c'psl UJI bnJ<:Oll; dCITiCI'C Je rc au ClT \ de SCS 
fin , . balu ·lr<' ' , Ja r lllfll(' 11111. uhnan suil Je tnmullr d la ruc it 
l'ahri d \ Lout rcrrard iJHlisCI' •t. lA' porl (•troücs dr demeures 
·out ortJ 1<'s d fa 'i<'nc • incnr ·tc s dan. lc mur ou dc printurcs 
nro." iet·< s <'l Lonl Je long dc J'Cz-dc-chau. s(•c 'ouvrcnL d'cLroitc 
1Jouliqttr · ahritci<'s }Hit' de nrdimcnlairrs auv 11L de bois. 
Mais, p ndant qu· jt' mc Iai . · • :tller aux ouvcnir dtijit loin-
lain · <Ju·(·roqtH' <'II moi Ia ru<· dr r · mai on: qui scmblcnt avoit· 
<itr <•Jdev \<' · il tT Cair' qnr j';li yj il \ autr·cfois, llll eri d'nlm.·mP. 
brrf ct gtllluJ·aJ JlH' lit'<' clc ma eonlrmplali n PI prc qu au " il6t 
je ui · it <lr•111i bouscule pm· 1111 bcl :i11r blanc, qui pn an lrot 
devantmoi porlant sur sa . ('l]c rouge un charmant gamin euro-
P<\t'll el sui\'i par un fpJla!J it .Ia Jono·ue gnmloma hl •ne. Oui, 
d \:idl;lllcnl, jl' suis hien au CairP; je t't'connai , cc joli p<'lil ane, 
t'est hi('n lui, on p ul-t'·lr' :on }H .. r', crui mr porta autt·cfois "i 
SOUVl'lll it l'Esb 'hrh ;1u Uazar on am. P\'J'amid . /'sl Ja au si 
u , ,; 
11 1le ide1• <~imablP qut> dt> nou . a,·oir arncn<' t:C ' üniers et lcurs 
11IOHtun•s si earac·t'•t·islique sur JPsqu •llrs ha ·un prut pour un 
Prix modiquP s'ofl'rir mw prolllenad . 
A lt·ar<•rs Ia foule• comparlr, jrconlinu mon ·hcmin, amuseel. 
l'ilarm ·, par C<'lLP rt•collslruetiou :i viranlr. ;re m'ar't't~tt' deranL Ja 
:oulbt·t· PI 1;1 roilr (' ·hop1><' ot'r 1111 poli<·r· fail d vaul moi, avcc unc 
li'J'l'p apporttlr d'l~g~· pf<>, 1111 • dc e!'s or·o si<.,l'<'.' garcroulcll<'s dont 
la l'ormr u'a pa <·hnng(• d<•pni . l<•s Pltaraons; it cM 1, e . enanl 
dr ' · pil'ds autanl qup dl' . t' · Illain .' , un .\rab Lournc de dcli-
cat s P<'lites quilks dC' hois dt•sliJtet•s it Ja ·onC> ·tion clun mou-
charahi. Puis, un p u plus loin, un bijoulicr ·h\l, dr · bra (•lrt · 
ou contournc drs filigranes; ull cordonniee bl'odc de: :andalc ; 
un <tl'lllllt'i<'r grave lc manche d'u11 poignard; un artiste incrn tc 
de · PHIIIH'nux ort hurinc un plal de uirr . A un angle 'ouvr 
Ia boutiquc du confi m· Ahmcd-Ahmcd-Wanaz : it ol(! dr l' '•tcrnel 
a-rahat loukown, il a dc ' su rcrir . cmcc ll crrainc dc isamc 
on de poid chich s rOlis, dc · Lonbon · it Ja ro c, <l Ia banan ', d'un 
" . 
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gout vraiment original et qui ont cle fort goütes des jcunes visi-
teurs; il a aussi des bonshommcs cn suerc, des lions, des eha-
maux, des loeomotivcs du dc sin le plus piltoresque ct le plus 
areha1que qui . sc puissc imaginer. Pri's dc son echoppc 1111 
supcrbc gnillard bronze ct cnlurhanne, dans unc luniqnc ecla-
tantc, sonne du vcrrc cn eriant: « Bonne orangcade » ; ee janis-
sairc cst un marehand de coeo; son etalagc, avce scs grandrs 
eruehcs dc vcrrr, cst d'un pillorcsquc rcussi. 
De ee poinL j'cnlcnd · rclcnlir par-ucssus lcs eris dc Ja foule une 
Ctrange melopec. Guide pnr ecs ehants, je m'cngagc sous un por-
tail cL me lrouve dans unc eour ou sonL ranges lc :ines cl Jcurs 
eoncluetcurs. Ccux-ci, cn altcndantles elients, se sonl range cn 
ecrclc el chantcnl :\ luc-lelc unc rondc populairc. Que tout eela 
est clone amusant cL vi \'anl! 
Je m'arrachc enfin h ec spcelaclc, penelrr eneorc dans unc ou 
deux houliques cl passe sou un supcrbc velnm qui ahritc l'enlrrc 
du couccrt egyptien. Mais, i nos lce.leurs Je vcuJcnt bicn, nous 
n'enteerons pas, malgreles appcls du tamhourin, dansec eoncert 
qui ne lcur csl point clcslinc ct clont la prcscnee dl>paec ecs 
cmieux cnscmhlcs. 
Connnc j'allcins J'cxlremitc dc la rnc cl quc je -vois dejü lrs 
prcmicecs loeomolivcs qui annonecn t l' cnLrec dn palais des 
maehincs, un grand fcllah mnigrc ct noit· sc courbe clcvanl moi, 
cl, tan(lis quc sa main sc lcnd hnmhlcmrnt, j'cnlcnds ortir de 
scs lcvecs lc mot : '< Bakehieh )), Ah! vraiment, c;'e L biru 
l'Egyple loulcnlicrc quc l'on nous a am nec Ja, car on n'y a pas 
ouhlic le bakehich sou,·crain, ec mot fatidiqnc qni cst Ir 
<< Sesame, ouvre-toi )) dc ec pnys des Mille ct 'l.lne Nuits, pass 
fermc a jamais a cclui qui ne connait pas l'rmploi du lout-pnis-
sant bakehich: bnkcbich cl'un sou pour le fcllah, bakehielt d'une 
piastec pour le g:.mlicn qui vous ouvrc la mosqncr, bakehieb pour 
lc ca'id, bakehich pour Je paeha, pour lc pt'incc, hakehieb poui' 
lonl lc mondc. Aussi, sans hc itcr, je donnc dcux sous au fellah 
el je sors dc la ruc du Cairc. 
XIII 
LA RUS IE 
Lt>s sr Lions ÖIJ'anrl'!'>r' · malgrc• Je maurais vouloir manifeslt; 
pal' Jes gOII\'I'l'IJCllH'Ill' JllOIHil'Citi<[ll<' . dt• l'ßul'OJH', 0 ·cupaicnl it 
l'Exposil ion IIJH' plarc ron:iderablt'. La tlcscriplion dc chacunr 
d'rllcs nous dclltanderail une placr donl nous nc dispo:ons pas 
iei; <lliSSi JIOIIS UOIIS l'XCUSCI'Oll d<' fnire 1111 C)10iX Jimilc Cl de 
pal'll'I' Slll'lOllf des pays aUJericaiJlS fJlli S(' .'OJ!t jJ:ll'licuJicrl'lllCUI 
distingues. Mais aupararaul faisons une courlc c·xcnrsion tlans 
II'.· domaines dt~ 110lrc « g1·aud ami » lc lzai' de loutcs lcs 
Hussit'. 
Toul Ct' qu<' no11S voyon · <lall' la _· t•clion t'USSC', Mcors, arrnn-
fl'('lll nl, ohjl'ls ('\pOSL~S, I'Sl dü a l'initialire priYe('. Nos lrclf'lii'S 
nous sauront gn'· dt• lem· t'•paegnt•r l'hisloriquc d • Ia fomwlion 
dt•s comilt'· · d't•xposanl: russc·. Disons lout siJ1Jplcmcnl quc cc 
sout ll's fahriqut>s dP la viiJe tle )Ioseou <'L tlc son rayon iuclus-
lripJ qui oHI pris Ia pnrl la plu ' aclin• ü l'Exposilion du Chmnp 
d,, ~ran;; Cl'Jil's dt• Sainl-Pl·tersbourg, de Pologn<' <'Lc., n'y joucnl 
q11'un r<lle secoJHlairl'. Lt' ha. ard plu: crur toul aulrc chosc, a 
fll't'·sidi· ;'t Ja t•realion dP Ia scclion russr; crllc-ci nc pcuL clone 
nous dollllt'r qu'unt' idee bit•JJ faihlc d<• l'a ·Lirilt~ imlu-teirllr 
ndudl1' dc la Russic : e'rst it pcilw . i l'cxamcn allcnLif dc ccs 
rilriiH's pcul, <Jurlqucs exccplion lo11ablc · ü parl, donner unc 
id<1l' du eara<·Lt'•r' crc111öral dP Lcndane s dc l'induslric du pays. 
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La section russc se compose du rcste dc divcr es parties. Le 
,, matiere prcmiercs ,, sont cxposces au quai d'Orsay, au bout 
<lcs galcries d' agricullure, i l' on rcmoule la eine; l' 'X posi Lion 
du pelrole de MM. Deutsch frcres, au ponl d'Iena, don t unc par-
tic csl consacrce speciaJemenl a l'atlraction du pclrole en Ru sie 
s'y rallache toul naturellement. L'indu tric proprcmcnt dite se 
lrouve loin d'ici, accidcnlellcment divi ee cn deux tron~on 'clont 
l'un, Je plus grancl, est entre les seclion clc Etats- n is, de la 
ui sc, dc la Nonco·e, ct du Japon, et l'autrc, au Palais des Arts 
liberaux, dan le voisinagc des instrumcnl d musiquc. Enfin, 
un geoupe d'arli tcs russcs a cnvoyc quclqucs Lal..Jl aux el deux 
Oll Lroi stalues au Palais des Bcaux-Arls. ,' i nous njoutous il echt 
la maison rus c de l'hi. loirc dc l'habilalion l uu pclitc izba 
i ol ;e, nou aurons epui:c lou L ce qui touchc dc pres oll dc loin 
au grand cmpirc du Nord. 
:\.pees avoir traverse l'exposition agricole dP la Francc et de 
divcr pays etrangers, on arri vc aux ,, malicres premiercs ,, de la 
Russie, ell'on csl vilc desappointc. On s'atlcmlait <.\ voir se dres-
scr dcvanl es~· ux toulc unc armec de gcrbcs dc l..Jle, une foret 
cl'l~pis, cmLlemc du graml pa)·s agricole, qui, encoec eH 1 88, a 
exporte it Telranger emiron millions et cl mi clc Lonncs cle 
cercales pour une somme de 1 067 millions d feane . Il n' cn cst 
rien. Cerle , on remarque sur lcs mur quelquc beaux Ppis 
peovenant des fcrmes-modelcs des oTand proprielairc , surtout 
de la Ru ie o ·cidcnlalc; on voiL dc bcaux. 6chanl.illons de tllas c 
dc lin de la Bussie nord-occidcntale (gouvcrncmcnt dc P kof) ; 
mai ccla ne donnc qu'une bien faiblc iucc dc l'importancc 
agricole du pa~·s . C'cst quc la Rus ·i imposc plutOt pae la quan-
tite absolue de sa produclion ÜCS ccreales, qui, lout CH cont 'nant 
bcaucoup d.'elements nuteitifs, n'alleignenl pas la belle qualitc 
des hautcs sorlcs dc hles dc l'Europc occidenlale cl rle Etat -Unis. 
C'c ·t toujour le dur, lc long travail du moujik depourvu dc bons 
instruments araloircs, c'csl la puissancc naturelle du famcux 
tchernoziom (tcrrc noirc, procluite par la clecomposition seculairc 
des vegctaux sur lc lcrrain tertiaire, et s' etendant en Russie d'Eu-
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topc sur 95 111illion d'heclare ), qui joucnt un rolc prcpondcranL 
daus la producLion ageicolc d l'empirc. 
llcauconp plu favorabl e t l'aspecl dc nombrcnx produils 
de miuoterics (Ure!, Koursk, Ko Lroma), dc di tillcrics (Nijui-
1\ovogorocl, Riazan, P kof), de raffin rie de sucrc (Kharkof), de 
huileries qui op \rcHl sur Je · mali<;r , prcmierc fournic par 
l'agricnllurc. Parmi ces produil ·, il y n a qui ntlcs lent un haut 
degre d pcrfcction atlciul par cc branch qui, a clles seule ·, 
rept·e 'I' 11 t Jl L n n c Yi.tlcm anuuelle dc c 60 m ill ions de franc ·. Apre · 
ilVOll' jcte llll Coup d'cl'il ~ Lil' l<'S ceJeiJrcs wd/ias (canx-d -vi dc 
0Taiu ), cl le.- queJcroes hons tTIIS du Cauca. c l d' Ja Crimec, 
llOll · arrivons au p1'•trok. Toul au houl de la cction agrico]e dc 
Ia llu it', d I b<~Hc vitrü1 s r nfcrmcut une s \ric, nou dirions 
\'OloHlier: twc g"mm I dc produits . oJidc ct liqnidcs- ccux·ci 
dan d ' ' ho 'aux cU~ganls - pro\'cnant de la di tillalion du 
naplttc. Ce o11t lcs cxposition · de qu lqucs graudes . ociCLes 
exploitant lc . oj 'Clll 'JILS petrolifl'l·· du Caucase, ' Ul'tout ccux de 
Bakou, parmi Jesqucllcs il faul mcnLiomH'r Nobel cL Cic, lc 
<< nai roi du p \trole >> , digrws J' Ligurer a ('Ole des « lords du 
cotou '' · Cclle pat·til' dc Ja scction, arec l'cxposilion parliculiere 
cle ~ßL Deutsch f'n\rcs, au pont d'll'~rw, donue unc irle bü~nncllc 
de l'importa11 (1 dc · Llc brancl1 tlc l'indu Lt·ic potll' In Hussic, 
qui, aprt'~s avoir cxlrait rn 1 70, 27 000 tonnes dc nnphlc. a 
alt •int, t 1 1l 18( 6, unc production d 1 40 000 lonnc , t, . i nous 
voulons suin un diilgtanlm ü l'cxposition dc )1. Deut eh, pJu 
dt~ 3 tllillio11s dc tonne. cn ·1 88 . . ActueJJcm •nl, c'cst la Hussic 
qui tieuL :\ cc poinl d nte ](' prcmi r rang, n lai saut tlcrricrc 
Pile les ]~tals-Uni · eux-mcmcs, ·an parl r du Mcxique, tlu 
P ·~rou, etc . 
P:; ·ons mainLcua11L it J'iudu . lric dans I' cn plu ou moins 
stl'i ·L du mol. D I la rue du Cairc, un cnlr; nou fait d \bouci1er 
dau l'cspac' compris ~utt·c la cclion d Etat - nis ct la . cctiou 
l'U ·sc; ccllc dcrnicrc e t it notre droilc. C'c t bicn la << sainte 
m'>rc Hu sie,, : cu lcrant lc ycuA vou ap rccvez tout CH haut, 
au-dc ·u · de 1' cn Lr ·. • dc Ja scclion, lc panorama du Kreml in dc 
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l\Ioscou avcc srs muraillcs asialiqucs, sc eglii:>CS nux co11poles it 
bulbcs dorecs. Encorc quelqucs pas cL nous voilit au milicu d<· 
helles fourrurcs dc martre, dc zibclinr. dc rcnard, <l'ours, cnla ·-
secs pcut-drc arcc un pcu plus dc pmfusion quc d'arl. Un 
groupc atlire volrc altention: un moujik, scne dan. unc pclissr 
dc pcan clc moulon, 1<:tllnec an dchors, apnL sa chaudc Loi ·oH 
au dcclnns, coiffe d'un asleakhan blanc, lullr, un coutcau a Ja 
main, conlrc unenorme om brun, tarltant <l conqu 11'it• sa belle 
pcau sans lui lai CL' la sicnnr. L'air cst impt'6gn6 dc l'odcur des 
celebrcs cuirs dc Rus i don L la prt1paration, connue depuis long-
tcmps s'cst fortcmcnl dcvcloppcc dans lc pays. Des samovars, de 
formcs bizarres, allongcc. , d6coup6cs, sriutillcnt tlans des vilri-
nc . C'cst lc rayon metallmgiquc de Toula, qui cnvoie scs pro-
duiLs jnsqu'cn Asie ccntralc, cL, parait-il, dcpuis quelques ann{•es 
jusqu'cn Afriquc. Je m'npprochc d'un bcau samoY;u·, ayanl 
pre quc la forme d'un min:-1ret, cl j'y li. un 6criteau: « Vcnclu ü 
S. 1. l'Empercur du Maroc. >> C'c l la meillcurc prrnr' du goül 
oricntnl de l'arlisan loinlain dc Toula. On comprcnd q11e ccs 
o]Jjcts mctalliqucs, ccllc coutcllcrir, ccllc quincnilleric nous 
temoigncnt d'un dat dc la mclallurgic OLL l'hommc s'ntlaplc 
lJcaucoup plus aux proprictt'·s dr la matih·c rehcllc, qu'il IJC la 
domirw. Ce n'cst pa · rncorc dans scs mains quc l'acicr devienl 
u11c orte dr pule docilc. Ccrlcs il cxi . lc cn Ru: ic tlc grandcs C'l 
i.ISscz nombt·cuscs usinc m6Lnllurgiqucs occupanl 1111 nombt'c 
consid6rable d' omrirrs c t pro du i ant des vnlcm" i 111 porla nll' ~ 
(cnri1·on qualorzc ccnls elahlis cmrnls. cn 1887, plus dc cc·nl 
trcizc millc ouvrien; cl plu <le :180 millions de francs). Mais d'un 
c0t6, ccllc indusLric lai.-sc cncorc inexploitce unc inanen ·c quan-
tilc dc richc .es mctalliqucs du pays; cl'nn ault'(', cllc 11(' pctll 
vivrc, cn atlrndant, quc d rrii·rc unc luwlc nnu·aillc dc larifs 
proLccLcurs, it l'ahri dc la concurrrncc ('lt'angct'<'. Nous n'aroll: 
vu it Ja scction russP quc lcs produit · tlc fonlc dc dcux Oll lt'ois 
u ines dr fer, loules cl Ja Polognc. Il cxi lc c<'p!•ndant unc sortc 
de trnvail Slll' mctaux, oü I s Russes cxccllcnl clcpui. lcs tcmps 
imm lmoriaux ct qui a subi cn c dcrnicr quarl dc sicclc un 
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n'HOliYrnu nalionnl, rclahli. nnt le mcillcnrcs lraditions dr l'nrt 
1110 CO\'ilc it on apoo·e : c'c t J'orfcyrcric, la cisclurc dc l'or ct de 
l'argrnl, cnflu toul ce qui c:xigc uu goüt arlisliqur, unc habilcte 
fl'al'li. nn, bicn plu. (lllC Ia counais ancc des proccd6. dc· la 
gTantle leellllOlogic. Lai~saul d \ culc ]es prodnils dc qurlque 
mi11 ·s dt• llouiUc ttui, rn aiiPmlant, pcmrnt JIOll~ rrrir plnlul 
d'illdit:t•s du grand nrenir dc 1:1 Hu . .ic quc dc t!'•IIJoignngc~ dc on 
aclirilt'• econonliqur aclll<'llc now ahordons l'induslric lcxli]c, 
surloul ('<'ll 'du coton. Ccll<' hra11chc aalteint cn ßus ic 1111 rnrc 
tlegl'e de perfeetion; filagc •I lc lis aoc, la tcinlurr rl l'im-
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prcssion sur indiennc sont cxecutcs dans lc pays par dc nombreux 
ctabli . cments, clont quclques-uns sont parmi lcs plus impor-
tanls du monde en tier . Rien qu'cn rcgardanlles helles coulcurs, 
la soliditc, l'extremc bon marchc dc cotonnades, la splendeur 
et le dessin d'un caractere biennational des soieries et des draps 
d'or et d'argent, on peut se rcnclrc compte dc l'importancc qu'a 
prise dans l'Empire l'industrie textile. Jpres avoir fait d'enormes 
progrcs, elle st arrivec a produire en 1887 plu de 1200 millions 
de francs de valeurs dan Lroi · mille 6tablis emen L·, i.t l' aide dc 
quatre ccnt vingt millc ouvriers. 
En passaut tlaus l'autrc partic dc la scction rus e, separ ;e de 
cclle quc nous vcnons visitcr par la seclion des Etats-Unis, on 
twuve cxposcs des ol>jet::; cn os, en nacr , ca bois, en gTandc 
partic mediocres, mais quelquefois superbement omr6 , faits ü 
la main par tlc petils artis:ms travaillant ~~ domicilr (ce qu'on 
appelle kousta1·i), des draps et des broderies, cnsuitc quclques 
instrumcnt~ dc precision, Ul1(' carle cn relief du massif Cauca c 
cl des vitrine dc librairc . Parmi cc .' dcmiercs, nous ai rctcrons 
. l'attcntion de nos lecleurs sur un kiosquc de M. Sytinc, rcmpli 
tlc specimens cle gravure ct d'editions a bon march ·., c senticl-
lcrnent populaires, clc dircrs recits et llOLlVelles de Gogol, 'fobtol, 
Tourgucuef, ctc. Toul prcs, soat dem: gros volmnes, pnbli(1s par 
~Imc ..-\.llchsvskyt cpri dirige un « 6role Ju dimanehe >> pour lcs 
fcmmes dn pcupl~ i.t Kharkof, ct par. c collaborall'iccs: ils for-
mrnt conru1 un compl'•ment lout nalur •l aux edilions populaircs 
<'l prescntcnt, it nolrc :wi , une muvr' 1rniqu dans la littcrnturc 
d l'instruction puLiiquc. Aussi la France du Ccntenairc a-t-eile 
cru dcvoir assign r it cctle publicalion Ja plu haule recompcn c. 
(( Que fanl-il donner a lirc au peuplc? )) lcl e t l. lilre dc cct 
ouvrage. C'cst au foud un analy e raisonn6e d deux mille cinq 
ceuls onvragcs, dcslines au pruplc, cl a grandc origiualit · con-
sistc dans la rcproduction des critiqnes, tantOt nalvas, tanLol 
fin S, emiSCS par de simples p3J'S3l1S Cl paysannes pendantla Jcc-
tUI'C a haute voix des ouvrage en qucslion. 
Nous n'avous pas beaucoup it dire ur les pcintures des quel-
Ln maison I'U c, a l'Jiisloirc dc J'lmbilalion. 
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quc. arti t · rus ·c xpo. ecs au Palais tlc. B aux-Art::;, si cc n'csl 
que Jp mem' ha ard q11i a preside it Ia formation dc toul la ·cc-
tion l'U ·c SC manifeste egalclllClll cJan. Je choix des labJcaux 
cnroycs it !'Exposition. Nous l!C vouJon pa dir d mal des 
~uvrc tilliysont, corilyt•natlcb Jlc. ctclc.inceecmcnlscnlies. 
)Iai nou . vottd cions d irc braucoup th~ ]Jicn d qucJqucs lablcaux 
dc I' ;cule modrrue qui. H'y ·onl pa. cl qui, pour nous, exprimcnl 
micux 1'ant d<· plu d'un pciJ1 trc russc de un jours, tre realislc 
'l cn mcm L mps lourmcul!; par uu ideal arl.istiquc. 
Pour finir nolrl' exctli'Sion it lr·ayrrs 1'<~:\po ilion rus ·e, di'on 
quclqnrs mot , it propo ' dc la mai on de )J. Chal'les Garnicr, sur 
l'architf'cturc ru · c n gcn ~t·al. Il s a longt mp que des hi to-
l'ien dc l'art Olll etabli quc les Ru se ont con . ervc, clurant des 
si{•clc: ]es [lJl('iCJlll('S lradilion dc J'art a iatiquc.ar 'Cll me]angc 
d'elemcrtts lourani 'JL. Dans les monmncuts lcs plus anciens des 
'lavcs appnrall un omcmenlalion compo. e d' nlrelacs ct d'unc 
florc dc COH\'Cnliou, ·t\;h , d '•coupec, pour aiwi clirc m ltallique. 
Or l'arclütccturl' byzantiJtc, qui fut introduitc L'll Grecc par lcs 
Ct·e ·s dt• Ja yt"ic, arait au fond lc memc carncl \1·c d'omcmcnLa-
liotJ asiatiqnr, rt, adopl lc it ßyzancc, rllc finit par y etoulfcl' lcs 
dt>rnii•r· s lruc s de l'at·lromnin. Lc· Rus ' s, cottv<'rlis au c!Jris-
tiani 'HW pae lcs Grccs, H'curcnL done aueunc pcinc it s'assimilcr 
lc '•lemcnts dt' l'arehitcclun' Lyzautiuc, qni de ·oulaicntclu m \me 
prineipr qnc Ia Jcur. Ccpcudnnl es t'•l '•mculs furcnl dcvcloppcs 
par lcs Ru scs d'unc maui(•rc ü pc'u pl'e ' indcpendanlr. Deja, au 
douzien1c sie ·Je, l<·s monuments d'architcclurc par cxccllcncc-
nous parlons d1•s <~glüws- out afl''clc' cn Ru ·ic dc :lllurcs Clan-
Cl1P , ltmdi.· <pw l'art hyzanlin . r cara ·tel'i ait par unc cerLainc 
lounl 'tll'. VC'r·s h' quatorzii•nJc si · I' lcs )lono·ols, mailrcs dc Ja 
Hu . ic d puis cnl an , rL cn uitc lc Prr an.:, onl reu i it appor-
lcr dau · lcs 011 tructions ru e l'el 1mcnt indo-tatar, parfois 
IUetnc ca ·hrmiricn: Ir vouLe - qui, chez lc ßyzanlins, sont tou-
jours c•n pl in rinlrr., rc<;urcnl hcz lt' Ru <' ' un ommel recti-
lio·n nigu qui s'c:l n ·c nlu ·. ncorc YCL' lc di:\-sepli \me i \clc, 
cpoquc d l'apoge dc l'art moscovitc . .\.In coupolcccnlralc s'ajou-
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tcnt d'autrcs coupolcs clcvces cn forme dc tours, couronnccs dc 
buJbcs Cll metal travaillc, dül'CCS OU peinlc , ct tcnninees par 
des croix haubanecs clc chaincs. ßn oulrc, la pi rrc de tailte fai-
sant Loujours clefaut cl Jcs eglises sc con. Lruisant en briqucs et 
en matcriaux enduits, l'cmploi drs cndui ls amcnc la coloration; 
les mur cxLerieLlr sc rcvclcnt cl'emaux el Je pcinlnrc . . el for-
ment une Lapisserie bt·illanlc. La tmdilion oricn Lalc c retrouvc 
jusque dans l plan carrc des tours du Krcmlin, ju. quc dan · scs 
mcrlons hauls ct elroil . Qnant aux palai · Je hoyards mo covilc • 
conslruils en boi , il onl pcei, cl out el' rcmplaces pnr des con-
struclions cn briquc. 
Malgre lcs pelilcs dimcnsions d la mai. on i . avammcn l rccon-
stituee pat M. Charles Garnier, on peut voir cependant un ll'ait 
caraclcristique, le grand e calicr cxlerieur qui nH~nc dircctement 
au second elage, lcquel c t sans communicalion avcc lc pretnier, 
ce qui s'cxpliquc par la rigourcu e reclusion cl s f nunes mosco-
vites; de m .,me les voulcs brisce par un angle, l s halu tl'adcs 
ouvrccs, clc. Quanta la pelilc izlJa, il faut dirc, avec tanl d'hi LO-
ricns dr l'art. quc loulcs lc onslruclions rn bois, compo c dc 
Lroncs d'arbre empilcs ct a sembles h mi-boi m1x angle , onl au 
(' • 111' 10nclla mcmc forme partout: cn Rns ie, eu 'ui ·se, et JUsque 
lc: haul s rlateaux dLl Tibet. La difl'eecncc (' l dan l s detail c( 
les molifs dc l'omemenlalion, planchc · cl matll'i rs d '·coup ··s 
qu'on sculple d'abonl, el qu'on rapporle ensuil sur la char-
penlc. Dan la Rus ie ccntral el Orientale, Je mclangr, plusicurs 
foi scculaire , avcc d s clements turco-finnoi , d '•Lermine l' 
grand röle que jouent dans l'orncmenlalion les ucssin geome-
lriquc , ögaycs par la flore ct la faun sculptce propre ü l'arl 
rus e. La sculpturc exlcricurc coloree trouvc on p ndanl dan · 
les c . ui -mains, lc dup brodc , l nombreu es icone lticra-
Lique , les grävure populaircs, don l lc pa)'San rus e, amatcur dc 
couleur plulol quc de plasliquc, orne l'iulcriem· dc on izba. 
XIV 
LESETAT -UNIS ET LE MEXJQUE 
En reponso it l'invilaliOJl qur HOLt'(' gourcmcmcnt lui lil, des 
1887, dc pr ndrc parl it !'Exposition uni ver. ellc de 188!), le 
Cono·,·es drs Elal -Unis rrpondit non-seulemenl en nnnon«;ant 
Ia parli<"ipal.ion dt•s lr't•nlt'-hnil l~ lnls. mais cn ynlanl unc suh-
\'Cutiou dc 12[)0000 fr·arH·s ('( cn !j'cngnucanl it paypr·le'transporl 
tl<'s produils dc scs Hai iona11x. 11 de ·igna Je g 1n 1ral Franklin 
pou1· r •mplir· les fonctions dc commi. airc g(•neral ct chaque 
l~:tat dc l'Union JlOIHJlla un eomn1issai1'C special. Quinzc ccnts 
<'xposanls sc fircnl insl'rirc, rt ü rux tou · il occupcnt dans lcs 
di ll'<~rPnlcs seel ions, ~· <'Olllpris ccllr des braux-arls, uuc supcrficic 
dc ~ ÜÜÜ m(•lt'CS eatTt's. 
On doil voit· par· c·t•llc c>nlr6c rn malirre Ja plt~ ·c IL'<;s impol'-
lnnlr quc les l~tal. -Unis auronl occupee it nolrc Exposition uni-
verselle d '1889. 1l11 pom·ail c'n \lrc autrcmcnl dc Ja parl d'un 
)Jays qui 11011 seul<'llH'Jll 1 ·nd it s'aJJ'ranchir de plus <'n plus du 
t'Oncout·s iuduslri<'l dt• l'Elll'op<', mai ' clont l'audacicu r progr<' ·-
sion va ju qu'it prel mlre HOllS alimcnlcr de scs produils, co11unt: 
llOU. l'avon comble dr~ Jltlli'CS pcndanl ui Jonotemps. Au moin 
Ia moiti •, pour nc pas <lirc plu , df' · cxpo ant dc Ja ·cction dc 
l~lal - nis onl des Mpot · el d<•s rPprl. nlanls dans loulc l'Eu-
L'opc. i l'on o11gc, d'autrr part, it l'engoucment qui nc fail 
qu'augmentcr pour lcs choscs americaine , on comprendra com-
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bicn lcs Elats-Uuis avaient intcret d'abord :\ participet· a notrc 
Exposition, ensuile lcs bonncs rai ons qui onl ·fait que lcur sec-
Lion a ete unedes meillcures parmi celles de l'etranger. 
Nous n'avons pas ü parler ici de la parlie de cellc exposilion qui 
figure au Palais des machines, de ccllc qui consliluc en quelquc 
sortc le dqmaine du grand inventeur Edison, ni des nombreu es 
application de l'dcclricil \ phonographes, telephones, etc., 
qu'expo. enllcs Alllel'ieains. 
Eu cnlranl dan la seclion nord-amcl'icainc nons npcrcevons 
de braux blocs dc marhrc, lailles aYcc plus ou moins d 'fantaisie. 
ll y a Ja des specimens tlc loules tailles, qui oiTren l aux yeux 
l'eclal cl lrs ncnurcs dn m:nbrc le plus pur, mais du marbrC' 
rouge ou rose srnlcmcnt, plus ou moint:i nuance. Or lous ccs mar-
ht'f' rle nuance si variecs ne . onl :mlrc chose que du boi~ 
pt'·lrifi(~. Daus h' pass des Apachcs, Lcnitoiee tl'.\rizona, se lromc 
uuc plaine ot't fut jadis une for6l vierge, maintenanllransl'onnet' 
en 1111 vaste amas dc picrre ·. Ces picnrs sont les arbres cnx-
tll6mcs, pctt·ifi('•s dans la lave cl k cendrcs ü la suile cl'eruplions 
\'Olcaniqucs. Telle csl du moins l'explicalion scientifique accre-
tlile . La lram;formation s'esl produile Jcnlemcnl, Je silicalc S(' 
Stthstiluanl a Ia malii•reorganique, dc manict'' h COJISCl'\'Cl' inlciClS 
lP. :inuosilc , lr crrain cl lcs anneaux dn bois, aiu. i qn'on pcul 
l'oh·rt'\'Cr a\'cc l microscope. 
Un pcu plus loin, la catTO seric amet·icaine e l magniflqucwcnl 
rcpr '•senlec. A cöle de -voitures plus ou moins luxucuse , selOJl 
l«'H got'tls, mais toules pn..Cailcmcnt conforlablrs, sonl expo es des 
harnais dc fabricalion irreprochablc. 
Le mobilicr csl reprc enlc pardes meuble ·Je burcaux princi-
palemenl cl aussi par quelques mcubles arlicules, lil ct fau-
l nils; 1cs armes par unc bell· colleclion de la famcu c fabrique 
Winchester; Ja musique pal' un appareil destine a supprimer, au 
proflt des cxccutanl.s, l'emploi d pupilr s clont on s'est servi 
jusqu'it ce jour, c'est-a-dire que l'appareil en question est une 
sorte tlc ly,re mobile, monlee sur tige, qu'on fixe ill'instrument 
lui-meme: •Violon, Violoneelle Oll aulre insll'lllllCJil a cordes, de 
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ldlc orte quc la partition e L innn 'diatement sous les ycux du 
mu icirn. 
Naturcllcment, lc tabac clcvait figurcravcc eclat ~tla section des 
I~Lat -Unis. La Floride cL la Virginic ont une expo il:ion remar-
qual>lr par la qualite dc lcur produil . Une fabrique cle Rich-
tnond a cnvoye unc mapp mond faite, en 1888, entieremenr 
it\'( c d 11 tabac par tm cm ploye cl Ja fabriquc. Le tabac cleroulc de 
Lt• ]Jhonographc d'Edi ·on. 
<' lL' mappcmoud, rcpre. cnlerait. une longueur dc plus rlc ein-
quanie kilomclrr . 
Voici quclquc chos de moin fugitif. C'e Lla polel'ic. A la suite 
d'unr rxpo, ition dc •t'ramiqu japonai. e qui cul licu it Philadcl-
phi cn ·1 70, une .Amel'icaine lres arli te, ~Imc Maria Longworth 
,'torcr, rul l'ide d foudct· un etabli sementel ceramiquc t\ Cin-
<'innati. Eil donna suitc it son projet en 1880. Son pere, 
)L Joscph Longwoeth, avait deja fonde nncEcolc d'arl cl e t cncore 
it la lt\lc, cro:on -nou , d'un · mu c arti tiqu . L'Mablissemcnt 
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dc Cincinnati, appclc potcric clc Rookwood, a eontenu pendanl 
qnclquc lemps unc ceolc dc pcintmc ur polcl'ie. a producliOil 
esL une vraie fa:icnec failc de lerres tirecs tlcs earrieres dc la val-
lee dc l'Oitio . La eolleelion prcsentce a !'Exposition est des plus 
remarquablcs. 
Enfiü., voiei des eehantillons dc COlon de la Floride Cl. dc la 
Ci.iroline du Sud, celle-ei paeliculicrement riebe cn ee dcrnicr 
procluit, qui eon ·tilur sa plns imporlant rcs ource. Mais il Y a 
encor' clc plus bcaux spceimens clc ·otou d ec pays ü la galcri<· 
eil' l'agrirnltiii'C', <llt quai d'Orsay. 
ll esl LIH procluit mel'l'eillcnx pour !:lCs tntilliplcs cmplois quc 
twus amions etc l'orl clotlllc de ne pa · renconlrcrü Ja scclion des 
Etats-Unis : c'est Ia bicnl'aisantc vasclinc. Ell a on cxposilion 
:peciale cl inLerc. sante au moins par Ja varicle <1(' ·c prepara-
Lion . On. ait que la vaselinc e ·tun derivc du JH~lrole . 
. \_ eCJLe dc ee produil intluslricl appele U l'Plltil"C dc SCI'Vieei d<' 
plus eu plus gt·:mcls, nous rn ap recvons un ault'C, qui esl UJI 
« eolOL'ant eoncentrc pour Je heurrr n ; e'csl-a·clil·e quc, lorsqu'on 
v •uL donner au lJCtltTc une helle co11leur qui pc!'Dwttra dc lr 
vendrc plu eher, on vcrsc dans la hal'alle unc eerlainc quaulite 
du . usdit eoloraul, I •qul'l sc rncJange au lail, dPvi ut parconsr-
flliCnt hcmrc arcL: lui ct augrnentc son poids du icn. LJüton -n0 11 
d'ajouLer quc pel'SOnlH' u'cn ignorr, ear lc l'alJriennls sont lcs 
prcmi 'l'S a Je (}ire. 
Mais revcnon a dc. manifeslalious plus st'·rieusc d l'indu ll'ic 
ülltcrieaine. 
Apees mic lr<.,s heLle cxpo. ition d'etofl'Ps ditcs indicnnc:, nous 
sommes atT<\L<is pal' f)Hclqucs hellt' coll<•elioHs <l'orfevi'Pric. C'csl 
ln eompnguie Brilannia, du Connrdieut, qui exposc dr crviccs 
d<· toilette et tlP laLl , cn or, rn aro·cnl ou bronze, donlquPlqucs-
uns ontele cxecules d'apr<'· I es nwtl.,lc d'arl istc · frnw;ais, ec qui 
vcut di!'e quc Je .Americains, pour unc honnc parl, appMlcnL 
une originalile pcr onuPlle an lravail du metal. 
Les maisons Gol'lwm ct Tdl'any expo cnt co·alement des oLjels 
d'orfcvrci:ie fort rcmarquahlP., entre aul!'es des eouvcl'ls d'argcnt 
Lc l'alnis mcxicuin 
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dc tyle lres original Cl UC fieur, d\1mai! qui ont el.c tres admi-
1' 'es. Jl y a dan Lout ccla un c·prit dc rc'chcrehc incontcstahlP 
et la, comme aillcurs, on scnt que l'Jmcricain c~ ayc de tout 
faire par lui-tlll\me. C' st cc qu norrs avons diL en com-
m ll(.;anl. 
Ponr mt'moil'(•, nous signalcrons t..lans la galeric supcricurc• d11 
)lavillon des indm;tric• · diYcr es, Pl fai ant suitc it l'exposilion des 
E1ats-U11is, 1111 group(' JH;d;rgogirltH' fot'l inll;rcssant. C'cst une 
!'Xpo::;jtiOil, 1111 Jlf'll II'OJI CllefH;C', Cl' 110!1 .l'miJJ<•, des ClabJiSS('-
lllCHts llllirer·sitaii'C'S, et:O!cs JIOJ'tllalt>s puiJJic)Uf'S C'L irrstilutions 
prirces, ll\'('C llll grOll)!<' dl'S li\TI'S SCO)aires.IJe 111Cl11C, lcs etaiJJis-
Sl'lll!'!l( · dr lJirnfaisance, ::;i nombt·eux. !'! si hicn compris aux 
l~lals-UHis, mt'~l'itairnt llli<'ux qtrc• cl\\lrr uniqueruc•nl t·cprescnles 
par l'htipi.lal rlc Brll<•vuc (~cw-1ork). 
Me11tionnons, pout· linir, l't'pt'·P dP Benjamin Franklin, rxpos(; · 
dans nnc YilriJH•, comrnP 1111 ft'•liriH' au 111ili<•u d' Ja Rrction ame-
r·icaitJ(', rt qui <'sl e<·llr• dont il . c !i<'ITil, dir UJH' notiel', dans ]es 
eontbats lincs lt't-has pom Ja c:.r11sr dc Ja libcrtt'•. 
Jl;1sson · maintenanl it l'cxposit ion mrxicai11c, qui a donnc, des 
lr' dchur, son adhesio11 allsolument oCiiei !I(',·, nolrc imitalion. 
Son parlcntonl a vote rrn million pour cornrit· ll's fL"ais dc l'cl-
po ·ition, cl lc ·omite d'ol'ganisalion a (•le ehoisi parmi lcs pPr-
sonnaliles lcs plus t'<'rllanjlrahks du gouwnwm<'nl local et dc• Ja 
coloni mcxicaiuc it Paris. 
Varchilrc:l<' du Palai mcxicain c I lui-meuw un Mcxicain, 
~J. Aulouio Anza, qui a JWUL' coll:lboratcm nn autr·c compatriolc, 
M. Luis alazar. Lr palais a \f ·. con ·tr·uit dans le style archilcc-
lural des aJJCi nnc · raccs du Mcxiqu . ;\f. .c\ntonio Anza a, pom· 
cp faire, puis' scs docmucnl· dans l('s lt·avaux pcciaux dc qncl-
qu s nrcheologu s qui se ont plu· parliculicrcmcnl occupe, ou 
s'occupcnl rncorc dc l'ancicn Mcxique. 
L'edificc occupc unc supcrficic de 2159 mclrcs carrcs. 1l com-
peend unc graudc all dc 40 metrc de loiwu ur sur 24 Je largc, 
a vcc un c cali r au c n Lr ', a douhl ram p , conduisa n t aux ga-
lcri Rupt'ricmcs. Cettr .allr ccntralr c. 1 nanl[Uee de deux pavil-
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lonc; laleraux. La con lruction cst cn fer, fontc et acicr, ccllc der-
nicre rnalicrc formantle recouvrem<'nl. La dccoralion exlcricmc 
se compose de douze ba -rcliefs Je bronze qui rcprescnlenlles 
rois cl les diviniles mcxicaines, dc dcux carialidc , clc. auf Je 
molif principal dc la f~H;.adc cllc cout·ouncmcnl fies portcs U.'cn-
ln'c qui sonl cn zinc fondu el galvani ·6, toulc la clccot·ation csl 
<'II zi nc rcpouss ·,. Bronze · et zincs , out dc M. Jcsus Conlreras, 
sculptcur mcxicain. 
Cr n'c·t pas . ans surprise qu'on a pu parcomir la maguiliquc 
e·xposilion in. lalle<' dnns C<' palai . Ccrl<'s, nous nc dirons pas 
d'elle, commc dc ecllc de ßtals-Uni:, qu'clle lcmoiune dej~t suf-
fisamnwnl que lcs Mexicains pcuv nl sc ufftrc ü eux-memcs. 
Mais clle donnr, a coup sür, unc irlce profontlr des ricltc es 
incomparablcs de Ce magnifique J.lll)"S Si longlcmps negligc, 
commc cllc prome la volonle dc scs hahitant · d'cn lirer parli. 
Toulcs les branches de comruerce sonl ici rrprc. entecs. 
Nou rctt·ouvons, cn sommc, Jes memcs '>lemcnts quc nous 
avons renconlt·6s dans les scction ]es plu ahonclanlcs. Mai~ nons 
y trouvon en plu des cchan liJlons dc produ ils agricolcs, dc nw-
licrcs lcxlilcs, dr minerais qui HIHJs donncnl du :Mcxiquc unc iJcc 
hicn specialc; car li\ csl vel'ilablcmcnl la fottune dc ce pays. EI 
le. oeganisalcurs scmhlcnl avoir insi tc avrc une haule inlelli-
gcncc sur cctle partic dP l'expo ilion mexicairw cll conrblanl nos 
regards tlc lous lc docnmcnls, de Lou: lcs renscigncmrnls 
peoprrs it guidcr no {·ludcs cl nolrc cxp6ricnce. Collcctions, 
earle. cl atlas geographiqurs rl gcologiqucs, pholograpltics, 
albums, livrc , sont la pom fixer uos idccs. \ oilil, encorc unc 
fois, la parlic nillaute dc cPllc expositioll; ccllc qui, au milicu 
J'aulrr produil comnwrcianx üc loulcs sorlcs, nous montrc lc 
Mcxiqttc tel qu'on nous l'a fail 'nlrcvoir, avcc lc cntimcnl aussi 
exact que pos iblc dc son avcnir induslrirl. 
XV 
L'AMERIQUE DU SUD 
C'pst un d<~s lraits lcs plus I'Cilltlrquahlc. d l'E.xposilion quc Ia 
grande plaec oce11ptlc par lc~ Elals Iai ins clc I'Ameriquc du Sud. 
Ch:wu11 d'pux :' sl Joge dan . un palais :'! lui, rt lcs architec-
lurcs dt• ('l'S edif1rcs ajOIIIC'llt IJCUUCOUj) (lll pillüi'<'SI(UC du 
Cltamp dt• Mars. Ccl .le alltH'<' 1889 scra 1me dalc imporlnutr dans 
l'hisloit'<' drs jeunPs pruplcs du Nonvcau-)Jonde. lls eonlplai<'llt 
JICil ju. fJII'ici da11s le IIIOLIV<'lll('lll eCOllOnli(jUC cl11 globc; Ja poli-
tiquP, }es g'lii'ITCS ci\'iles, OÜ l'on j)OIIY:til l'PCOilcr dc IJO!lllCUI'S, 
d<> l'argcnl, d<'s wlif'ornws, a\·aicnt absorh<' l'c.xislcnce dr Ja plu-
part d'rnli'C t'IIX, rl. les prodio·icusc ricllc ' ses Jlalul·cl)ps dt' lrur 
sol <'l dt• leur sous-so! delll 'lll'<liPIII inulilisecs ct sPmblai 'lll 
<lcvoir l't'>lrc loujours. C'cst sous · •ll<' illllll'<'ssion qnP s'elaicJII. 
<'lldOl'lllis Jps Pi.lri ·icns, Jors dt•s clcmic'•t·c ' c.xpositions. En par·-. 
cuuranl lrs palais dc 1'.\nd·riqtH' lalirw, il. doiv<•nt convenit· IJU<' 
Je Labkau a chaugc. 
A quoi liCJII <:e rcli•vcmertl illespt'•rc'! Dans Ja plnparl dc ca , ;'t 
l'inunigt·ation ('lll'OP' llliC. Uu saug nouvcau a r·aj uni cc. raers 
1111 pcu tiiOIIC's. l.e: ' Cu!· Etals qui ju qu'ü no jours avnienl 
echappe i1 Ia lol'pcur gtln 1nllr, '·Laien! pre ·isemcnl cenx ou lcs 
<'•I 1m nls <'·taiPnlles plus nomlH·cux, ot'1 l'inflw'nce cicnlillqu cl 
liltcrait·c VCIIII • de J'Europc clail Ja plus granuc: l'At•genlinr, 1<' 
ßr·(•. il, 1 Chili. Cr sonl eux qui ticnncnl aujonrJ'hui li1 Lelc du 
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mouvcmcnl. Lcs autrcs onl sui\'i ou suivcnt, quclqucs-uns J'un 
pas lenl ct d'un air modeste, d'aulrcs plu fiers, di ons meme 
plus pr<Henlicux. Mais pas un ne resisle a l'cnlraincmenl, si cc 
n'est pcut-elre lc Perou, ruine par Jes vainqueurs impiloyablcs, 
Cl qui n'a reu si a cxposcr qu'en emprunlanl a l'Uruguay un 
pauvrc coin Je galerie. 
Le Bn!sil esl lc plus coqucllcment loge dans son joli palai 
blanc, OL'DC Cl firuri, U\'CC CC minarct de 40 mrlrc. , d'oü l'oll U 
unc ·i jolic vue dc Ja tour Eifl'el, cl ccs Laluc dc fl 1wc:; qui de-
corcnll'cnlrec priucipalc: unr serrc, rejoinlc par une galt·t·ic au 
corps cln LalimC'nl, penncl a dc belle plnnlcs tropicnlcs dc 
s'cpanouir en toulc libcetc, cL dan unc pclitc piecc d'ca11 onL 
po CS lcs gigalllC'. fJllCS plaleanx \'Cl'( Je Ja ricloria rcgia, }a plus 
grandc plante aquatiquc connuc. 
Lcs seluas du Bresilliucnt ü l'cbeoi tcrie un in ~puis:tble trc or 
dc bois precienx; nou cn voyons des p Tamidcs Malec an rPz-dc-
chauss'·c, landi:; qu'it un etao·e upcrieur on non wontrr lcs 
ntcublc Je tylc qu'cn onl fabriqnes cle arlislcs indigencs; la 
pluparL dc ccs bois nc sont pas cmployes, je crois, dan l' 1beuis-
lel'ic curopecnnc, oll nous no11s S!'rron, prc quc rxclusivcmcnl 
d'c rnecs n!1n111duc uan · nos pay meme ·henc nov<·r, poi-
, ' ' tJ 
rirt·, olivi r, ct·. L'acnjou, qui f'aisaillcs deliceR dc no 1 ercs, e l 
decrie, on n · sait polll'quoi. On nc pcul clone pre"oir encore 
qucls debouche Lrouveronl ce bois bresilien , qui sont si bcaux. 
d'nn grain i fin, ct qui, nous uon · cn rcndou compl . p uYcnL 
clrc i arlistcrn nl lravaill ', . 
Avcc lcs pyramide· dc bois cn altcrncnt d'aulres compos6es dc 
mincrais ou dc picrrc d'orncmcnl : parmi cc dcrnierc on 
rcmarquma les magnifiqucs marbees vcin '• · clc noir de Gandarela. 
Aillcurs s' 6levenl d' enormes pile de caou tchouc. Un peti L salon' 
trcs elegant, renfermc quelque spccimens de cafe, dc cacao et 
d'yetba male, plante dont l'infusion donnc un the tr\ appreci6 
dan l'Amerique du Sud ct qu'on pourra dcguster ici, de mc111c 
qu'au Paeaguay. 
Lc Chili, qui 'cst loge dan une grandc halle cn ('er colori6, 
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dcstin ie a dcvcuir un marchc dc anliago, nou · montrc Lous Je 
pL'oduils d'un pctit peuple tre aclif, tre · jalou:s: dc son indepen-
tlancc ct qni hcrc11e bravcmcnt a e uffire tl lui-mcme. Il a 
Lran porlc ·hcz lui pre quc loutcs lc intluslrics d'Europc : nous 
voyons lit de machinc. , dc la confJ erie clc Jiqueurs, de la 1 arfu-
m rie. Ce qui fait du Chili un pay privileo'ie, c'esl qn'il s'etcnd 
tiur plu dc Lrenle d o'l'e d • latiludc, L quc, plongcanl par Ja 
Patw,.oni · dan ' lcs mcr antarcliqur: il 'elcvc, par lcs dc er' I~ 
La \'icto1·iu rcgia . 
eonquis ·ur la Bolivic ell P ieou, au-de sus Ju lropique du Ca-
pricornc. Il a ainsi LOU ]es climat , CL peul faire pro perCl', a 
olc dc· cultul'' ' tlc pay cllaud -, toulc lc graine' lous !es 
legumcs d'Europ . L vignc , nolammcnt, couvrcnl d vaste, 
etcnduc ; cc sonl de planls d'Europe qui ont servi itlc propagcr, 
ctleurs produit usurpenl lc' noms de gmnds crus ·franc;ais. La 
boi son nationale csl la cfticha, vin blaue dans lcquel on a infuse 
dc herbes aromatiques. Le Chilien dislillcnl aussi des eaux-dc-
vie, t memc depui quelque tcmp il fabriquent de la bicre, car 
la biere a envahi lcs deux monde . 
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Tous ccs produils indu. ll'icls ou agricolr.s, nuxquc]s nous pou-
vons ajouter de helles fomrurcs, des cuirs lannc. , elc., occupenl 
le rez-de-chau sec. Au prcmiee elagc, nou. admirons unc su-
perbe collcclion de mincrais cl. dc boi~ prccicux. Aux parois ont 
su pcntlus quclqucs tablcaux d'arlislc chiliens, qni nou donucnt 
nnc idce assez pr·ccise de Ja nalurr (le lcur pays. Nous voyons lü 
<le grandes plaines convcr.·tcs de moissons, qni rappdient ln 
Bcaucc, et de chaincs de montagnc~ rlont Ia hauteur cll'austerite 
dcpassenl c.cllcs dc Alpe . En memf~ lcmps des seeics dc pholo-
graphics nous pcrmcllcnl dc nous rentlrc cornpl dc l'a pecl des 
cites chilicnnes, Je Sanliago nolammcnt, tlonl l s sonrptucux 
palais nc deparrraicnt pas ur1c capilale d'Emope. 
La Hepubliquc Argrntiue occupe un immense eLlifice, le prc-
micr q ui se pre~entc aux regards du voyageur q nc lran por·Lc au 
Chamv de Mars le chcmin de l're lkcauvillc. C'e l un palais dc 
clinqnanl: lcs veiTe ' , le fer, lc. l'a!enc s qui onl cnlrcs clans 
cclle conslruclion out ]es couleur lc. plu - eclalanlr .. Lc oir, 
quand la lumicrc <~lccleiquc fait flamhovce loulc ccttc vrrrotcl'ie, 
l'cl1'ct csl vraimenl mcncillcux; de pri·s, le travail scmble un peu 
grossicr. 
L'Argenlinc cst enLI·ec plus recemmcnl que lc Chili dan l'crc 
des progrc pacifiqucs. Mai clle a dc grand avantagc · sur son 
voisin: lle a un lcrriloirc hcaucoup plu.' Ctendu cl cll· e l plus 
pr's de l'Enrope. L'inmrigealion s'y peccipite aujourd'hui avec 
une hate vraimcnl fie\'1' u ·e : llali ns, Espagnol., Francais, 
Ba ques, y forment dc v'•rilablcs eile . . La capitalc feucealr 
Buenos-Ayt'<'S, esl clevenue cn quclqucs annees la villr la plus 
pcuplee dc l'AmerifJue du Sud; lcs lerrain ~- onl all 'tnl d 'S prix 
l'abulcux; l s forlnncs s'y Cdillenl avcc unc rapidile i gramlc 
qu'clle fail prcvoie uue cri c prochainc. 
On anra, cu paecouranl l'exposilion argcnlinc, une idcc lrcs 
nellc clc l'incro~·able richcsse rlc ce pa~·s . C'c tun imm nsc maga-
sin ou l'on se perd : lcs bois, lcs euirs L:mnc , lc. viandcs con-
scrvces, les laincs, les boi on , lc produit · alimcnlaircs occupcnl 
chacun un e pace qui, ailleurs, unirail a l'cxpo ·i tion de tontun 
Lc Palais Je Ia llcpnblique Al'g-cntine. 
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Etal. Il scmil61onnan t qu'on ne cherchül pas it ullliscr, dnns le pay~ 
11H\me, une qnanlitt\ pareille de maticrcs premiercs. A.ussi lcs 
Argentins onL-ils deja in !rod ui t chez eux qnelques ind ustries : ils 
fon t des velemenls, des chau sures, de chapcaux; mais tous cc. 
articles pol'leut Ja marque parisienne, ct imitcnt, souvcnt asscz 
mal ccux qnc Hous sonunc hahilucs a roir chcz uous. Comhien 
er upcrbc~ sombreros, quc l'on nous a monlres a l'exposition 
mexicaine, onl npcricur. a ccs chapcaux baute forme, symbolc 
dc uolre pro alqur cirilisalion! 
Yoilit lc>s lrois grands pcuplcs tlc 1'.\mel'iqur du Sud. C:'C'st it 
!'UX qu'il fant regarder, ·i l'on eherehe it sc rr11clt'C comple dc 
l'ar nie d' C(' conlinent. Le~ JH'liL · Elals, qui onl fait dc gt'ands 
frais d'ill laiJafion, lJ 1Ctl SOll( Jla ' lllOins illltll'<'SS~l!ll~ Ü ClUUl('l'. 
Ainsi l'Urnguay, (pt'on pcut con idcecr, grographiqurruenl, commc 
une dcpl'ndanc' dc l'"\rgenliuc, a t;dilie un grand palais dr 
hrique et !Lc fcr, an ccnlrc duqud ll'onc la fabriquc d(' viandc 
consPrrce de Fray-Drnlos, clont Jes pro<luil~ sonl si uuivet'sellc-
llH'nl. con11us. La Doliri!' a unc conslrnclion flanque!' dc quatrc 
tnitHlrds, qui esl hicn 1111 IH'II grandiose pour 1111 l~: tal nmsi 
panvrP. Avcc se · Jwuts plalcaux froids, la Dolivic nc pourr·a 
jarnais allil'('l' l'inrmigralioH Cllt'OIH;l'tme; cllc n'a pour rllc quc 
lc's riclte. ·ses c)(' son ous- ol, I·~ mitH's d'argent,cxploilccs df'puis 
I' letllps des lncas. On a cu J'itle<' heut'( usr, pour 110us donner 
IIlie· rqwc•sc•lll<tliou du travail d' t · mincs, clr praliqucr dcni!•re 
Ir palais unr is~nc ll forme de tunn 1 donl Jes parois et lc pla-
foncl son I r relu. cle .bloc. dc 11l iucrai dc lluan haca. 
L. V'•n(•zuda t.•.l un pays lJien plu · richc. n poss(\dc un gTand 
llcuve, d'imntenscs forels, l, dan ·c haule sierras, il oll'ee a 
l'immigranl d'EmOJJ . un limal Lcmp;r'. Mai il a gaspillt!beau-
eoup c]p Lc'mp rn cruerr·rs cirilc , et on essor L louL recent. Il 
occupc un fort joli palai , .blau , lrc orne dl:' guirlandc , dc 
J>alrn s, dc coquill ·, de roluLc , cl domine par un sveltc pelit 
minarcL. L'cxpo ilion, oti nou refrouvons comme partout les 
g-raincs el lcs hois, cst di po ee avec beaucoup de coquellcrie. 
Une pctitc snllc, plcinc dc ceüne cl d'antiquiles diverses, four-
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nira d'ntiles informations it cenx qui cludienl cclte sciencc 
cncore si pcu connue: la prehisloin"' amcricaiue. 
Cilons encore l'Equalcur, qui . '' tloge clans un loul p lit cube 
gris, de construclion inca, blotli au picd dc la tour Eiffel, el qui 
nous monlre dc heaux tapis, des meubles incru lcs de nacre, dc 
ouvragrs cn plumcs; lc Paraguay, qui occupc un pclit chalcl. 
asscz ru liqnc; rnfin Ia Colom lJic et lc Perou, qui onl ,·enus 
ehereher un ahri dans la grandc nef de l'Uruguay, ct nous aurons 
parcouru rapidPmcnlloutcs Je · expo ition ud-amcricaincs. 
ll I a, dans ce S[H'Claclc, qu lquc cho c qui rcconforlc 1111 P ll 
!es sccpliques. Nous voyon quc si Ia librrle prut momcnlancmcnl 
lrouhler la vic des pcuplc. , rllc n'pn operc pas moins, a l:t longu(' 
son aclion hirnfais<mtc. Voycz crs ]JU~·s laliH d'Ami•rique; :tn:t-
chcs ü l'Espagnc, il. sc sont dcrort'·s rux-memcs p:tr (jinquanle 
aus dc gucrrcs ciYilcs . Mais, avec l'aide du sa\'oir ct. des iulllti-
grants cl'Etll'ope, ils onl enfin d ··pass(~ c-rtlc period d'cnfance 
Lurbulrnlt'. Ils sc nwtlPnl cn mc. t1re dc joner <lan. lc nwnde lr 
rölc auquel lrul' riehes e nalmcllc leur permet dc prelrndrc. 11 
csl donc pt'nnis clc croire quc l'Amet·ique du 8ud pourra, dans 
l'avenir, faire cquililm· ü 1' .\m \rique du Nord, Cl rendre, daus k 
nouvrau moncle, 1me placc imporlanlc ü la racr latinr. Parlr-r 
d'Amerirttt(' laline paraltsans doulc inPxarl. Lr ' peuplcs dn eon-
linenl sonl d'origin mixlr; les noirs rt les lndi 'llS utrenl plu~-> 
cncorr q ue !es blanes dans sa composit.ion . Mai celle raee uon-
vrlle cst laline, clc languc, dP cullnrP 'L d'{·dnealion. Tdlc re<rardc 
ver. Pa1'is comme Yct·s on centre inlcllccluel. Qui nons dil quc, 
r nforcee par l'immigealion curop · nne, Pllc n'aura pa dr bril-
lantes dcslinees dan · la nouvellc histoirc du motHk? En u'c:xtcr-
minant pas lr races inrli o·ene ·, omm on l'a fail aux :Etats- nis, 
en sc les a · imilanl au conlrairc, l'r\meriqur du ud a donnc un 
grancl cxcmplc dc fralcrnile. eJ'ait-il jusle qu'cll' cn ül cle 
puni par unc itTcmediabl .. impuissancc'? 
XVI 
INDE ET J APO N 
L'immcnsc Empil'C indo-britanniquc n'a pas pri a l'ExposiLion 
la plac qni lni rcwcmüt; un momcnL il a failli ne pa. s figlll'rr, 
ct c'est it l'iniliativc pt·ivcc qu'il doit d'y eire rcprcscnt;, sinon 
nvcc (·clat, du moins tl.'nn fa~on pillorc que et elegante. 
tc Palais imlil'n, qui sc drc c cnlt'C l'avcnuc dc Suffren eL lc 
Palais des A.rl. lilJeraux, nc nou donnc en e fl'ct dnns ses boutiq uc 
regorgcaute de hihclols Cl d'ctofl'es ec]alantcs qu'unc idec 
hicn ·npPdicicllc cl Ja pni · ancc cl de la richcsse commcrciale 
d • ·e grn nd pay . . 
AY c . rs Lrois •nl milliou d'habitants qui pcuYrnl rivaliscr 
par lPur laboricusc aclivile arcc lc. plu indn~ trieu es populatious 
lle l'Enropc crntralc, l'lnd cut du nous monlrcr micux quc des 
hibclols, alors qu' llc avait ses olons, c filcs et scs colonnadcs, 
scs soic: •t es soi ric , son indigo ct on opimn, . es innombraJ,]es 
matü.,rc tcxlilrs,. es Jwi precicux, du L ck a I' ebene, scs cuir ct 
pcaux, S('S h.11ilcs cl cnün sc 1Jle qni c11 font Ia rivaledes Etats-
Uui . L'Jndc franrnisr, minu culc principaule nclavec dans Je 
gr·and rrnpirr, n'a o·1tt'l'<' fail, il est yr·ai, plus d'cfforls, ct son 
expo~ilion, di ·emin lc tlan 1 palai ' dc nos colo.nics, nc diffcre 
pas cnsiblcment dc cllc du Palais indien. 
Puisquc l'on nc nous a apporte quc des bibclob el que ceux-ci 
pnraisscnt :tvoit· cte fort gotile. de \ri iteul'S de !'Exposition, il 
nous faul cn dirc CJuclqucs mol . 
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Signaions aux amalcurs lcsjolics boilcs dc ßombay ou lc fond de 
hois dc sanlal e. l incruslc d'iYoire ct d'etain; lc cuivrcs niclJ 's dc 
U;üderabad; les fcr iucr11 tc du Kalch; lcs idolcs dc rnarbr pcin t 
du Ptadjpoutaua; lcs bolLes laquccs du Sindh cl du Cachemirc. 
Panui lcs ctoffc , 011 rcmarquc dc helles. oicries lamees d'ot· l'l 
d'argcnl d ßenat·cs, d mousselinc du Bcngnlc d'nnc fincssf' 
Ncgo ·iaut pat· i 
cxquisc, cnfin des Lapis d' toulr 1Jcaule fabrique pom la plupnrl 
dans les priso11 · ll'Etnl, particulii·r· ·mcnt it Allahabafl. 
Chose hizat're, il fanl notce l'abscncc pre quc Lotale des 
ch<llf's dc Cachrmire qui fur·rntla gloit·c de l'Inclr d quc la modt· 
st>mble aroir si completcmcnl tlclais ·es. Enfln, on nc nous a no11 
plus apporle 311Clll1 cchan till on dc f:uncux diaman I , r1 Golconde. 
qui, c'e L le ca de le dir', brillent ... pat·lcur ab cnce. 
Ce · boutiques de bibelots ont lC11Ues it !'Exposition par dc 
La mnison hiadouc, il l'llistoil·c dc J"habitalion. 
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Par:i , qui sc son!, dans er cas, montrcs plu. enLreprcnanfsquc 
1eurs concitoycns hindous ou anO'lais. Ces Parsis, descendants 
des ancicns Pcrses, formcul dans riudc liDC pc!ilc communautc 
des plus interessantes. Ils ont dans J 'ms mains Jes plus gr.andcs 
rutrcwiscs, Lanquc., chrmins dc fc'r, usine , el., commc on lc 
voit, H« dedaigncnL meme pas lc p lil commcrce, cc en quoi ils 
rappdient nos Juifs d'huropc, avcc lcsqurls ils out, dnrc Lc, plus 
d'uu poinl dc rcsscmblanec. 
Nous nr clcvons pas otiblicrclc m nlionncran. ique lcs inghi.l-
lais Hüll. 011 t emoyö 1 ur. l hc' · !'l lc'tll" cafös, t{l ti sont la gl'andc 
richt•s c clc• Cr~·lan. · 
)l~tis i l'lndc c l rcpre cnlee tl\me fn~on mediocrc an poinL de 
vuc indu lriel. clle nous offre a J'Expo ilion dem: rcconstiLuLions 
archil.ecluralrs d'1111 lrt;s haut iulen!l. 
11 fant placrr au premict' rang la mai. on hindoue qui fait pal'Lie 
de l'Histoire de l'habilation t'•diliee par Charlcs Gamier sur la 
rivc de la ,'t'ÜlC. Par es llautc: proporlion 'la implicile elegante 
dc·. SI'. lignP:;, l'ol'igiualilc d!' s!'s ornc'nH•nls, cc!Lc maison a Yivc-
uwnt cxcilt' Ia c1triosile el, ;1joutous-le, Ja critiquc. C'est la 
P1' nüct'<' foi:, cn cffct, qu'on t'S ayc d rcconslilucr unc habita-
1 iou hindow~ d'une <'fHH[liC anlerietu" h nolr<' ,-.rc, ct l'on coH-
\;oit que c<•llß lcnlalive, qui e. t 11nc rthelatiou, n'aiL pas laisse 
dt• sut•pt'<'ndr" Cf'IIX qui nc conuais.'cnt dans l'antiquile asia-
liqup qtw I'Assyric cL Ia P<'t'sc. Ct'pemlanl la maison hindouc a 
cte copiec prcsqne IPxLurllcmcnl snr un documcnl d l'cpoquc, 
docnlllenl <jll!' j'ai l'll 1110l-l11Cll1C Ia lJonnc fol'lllliC d 1 fonrnir a 
llOI1· ömineut archileclr. C'csl sm· un des has-rclicf du tUpc 
dc SanciJi, doutj'ayais pris une pholographic cn 1867, quc Gar-
ui 'J' a lronvc\ ccllP mai on; lcs Ot'JH'mcnlations qu'il y a ajoulccs 
SOHl lirer J'aulrcs lllOlllllll 'll(S dt' J'lnd anlcrieurs Ü llO(L'C C!'C. 
Un sc•ul point csl douleux : c'c t (]UC Ja mui ou ait cle, il ccllc 
c'poqiH' reculee, con . Lruile cn picr1'c; rllc etait plus probablcmcnt 
cn bois cl hriques, Ia picrrc,jusquc rcr ·lc' Jcuxieme cl troi iMne 
siecl•s clP nolrc crc u'ayanl Cl'• cnrJ)IOY \c tlans l'lncle CJUC pour 
' . . 
lc' palais ct lcs lcmplcs. 
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Quant au Palais indien, uont nous avons dejit parle cn visitant 
Ia rue du Cairc, il presenlc une tres inlere anlc juxtaposition 
des slyles employes dans l'Indc dans les dix premicrs iccles cle 
notre ere. On y remarquera la belle coupole du cenlr , qui csl une 
copic d'un temple brahmanique d'Adjmir, transforme cn mos-
quee. Les autrcs parlies de l'Cdifice sont empruntces a des monu-
ments d' Ahmcdabad cl d' 1\ nlül vara Palan. 
ne l'Empire chinoi uous nc diron ricn ou peu dc chos , le 
Fils du Cicl apnt cw d Yoir suivre l'excmple donnc par les 
vieillcs monarchics d'Europe cl ayanl refusc dc parliciper a !'Ex-
position. La Chine n'clait clone rcprcscnlee quc par un modc te 
pavillon faisant suite au Palais indicn cl oll quclque Chinois 
authenliques mais habiluellement. domicilics tt Pari vcndaienl 
des objets de pacolillc dignes tout au plu dc nos bazars. 
Le Japon de son cöte n'a pris qu'une part Lres modique it 
l'Expo ilion. Ilnc nous a pas renvoye cc admirables collcclions 
d' objets d'arl qui avaicnl fait l' cmcrvcillcmcn l dc arli tc cn 1. 7 · 
Le gouvernemcn l a-t-il crainl dc l s cxpo er dc nouYrau aux dan-
ger d'un ar::md voyagc? A-l-il Youlu c joindre aux pr tc Lalions 
des aüversairc du Ccnlcnaire de 17 9? Nous l'iO'noron .. Toutefois 
lcs induslricls japonais nous onl apporte qu lqnc porc 'l:tincs 
ct des cloisonnes qui monlrcnl quc ccs arl n'onL pa pcriclile 
au pa~·s du olcil Levant. 
XVfl 
L'ELECTRICITE 
.\iusi qur nous Lt\'Olls clit cu cxpo~ ~111l le plan tlc cet ouvrage, 
qui il pour buL sul'lout de con. enee lc ouyenir des plus remae-
1111nbl s parlicularilcs de nolrc grand Expo ilion, nou · n'avons 
pas l'inlenlion d pa scr cn reru, chacunc des galcries de scs 
admirables palais, ehacun des parillon qui remplissaient les 
.iardins. Ce scrail sot·tit· dc nolrc cadre san inten}t pour nos lec-
tc tii'S • 
. \u i, ::q)l'l'S avoir passe cn reruc Ir principaux pays et colonies 
qui ont. onlribue it l'crurre g'•neral , allon -nou muintcnanL 
<'•ludicr les parlic · lcs plu importantcs de cclle mnvre, celle qui 
out p1·ouuit lc plns d'clfct ur Je public, cclle qui marqucront de 
Ia fac-oHla plus durable cc grand coucours des nalion . Au prr-
Inirt· rnno·, ilnou fauL plar r l'el •ctricite donl ]es mervcillcuscs 
applicalion eronl Ia gloirc de Ja fin du dix-n uvicme sieclc. 
Toutcs c · application ont üte abondammcnt rcprcscntecs it 
l'lExpt) itiou cl lons lr · inwnlcnrs ctranget" onl Lcnu a se joindre 
11 liX ~~~~·ctricicn. frant;ai pour nou donner une idcc coJIJplelc dl' 
prooTes inou1s accomplis depui l'Expo ition dc 187 . 
La prodigicu. , quantite dc Iumiere qni inonclaitlcs 845 000 mc-
Lt·r cat't·es quc comporlait l'Expo. ition dans son cnsemblc nons 
lllOUit•c a (jUCl poiut }' ;clait•agc el Clriquc e ll'OU\'C aujourd'hui 
PCI'fectioniH! ct, a cc propos, il n'cst pas snns intercl de cilcr 
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quelques chi[res, pour faire rcssorlir l'imporlancc des installa-
tions qu'ont nccc silees Ja produclion CL la dislribution UC la 
lumü~re clcclriquc snr une surfacc au .i considcrablc. 
Dans lc Palais des Machirres qui compoelait ncufposles d'clcc-
tl'icite repartis clans les differentes pnrtics cln lJcHimcnt etaicnt 
installcs quatre gt·ands luslres, suspendu au faHagc dc la galct·ic 
a 40 metrcs, et comprenant chacun ·12 regulateurs pui.ssaul qut 
possCdaient un pouvoir cclnirant dc 1000 Lee Carc ·1, soit un 
lolnl dc 48 000 b es Carccl pout· 4 lustt· s. i l'on ajoutc u ccla 
91 lampcs ü arcs moindrcs dc 550 carccls, 550 at·cs plu pclils dc 
100 carcel chacuu, 10 grosscs lamprs ü iucandcsC('nce de 
25 carce1s cl •nfin 1040 lampes a incanllesccncc dr 1 carcel, on 
arrive clej:l ü un totnl dc pt'r de 1 '20 000 bcc Carccl, ponr lc 
Palais des Machi11es eulemcn t. 
Lc restc des balimcnls et e pace · comerls llc l'Expo. ilion, 
c'est-ü-dire la galerie de Trcnle m .,trrs. le Dome cenlral, les gale-
rie Rapp ct Desaix, 'fc., ab orlJail ltuc iulcnsile luminensc dc 
14 it if, 000 lJecs Carcrl. D'aulec pael, les fa~adcs dc · difl'erents 
palai., lesgalcri s des reslaurants, lc ' c.ours. avcnue · cxterieurc·, 
porles cl' ~nlrce, j ardins, kiosq ncs, Plr.' claien l cdair(·s par :>00 
ares de 100 carccls cnvinm, san · eompler un cerlain JHHllbl'C 
d'ares d'nnc inlensile phtsrrt·anclc, ctpat·plu dc JOOOO l:unpes 
dc 4 tL 8 hougie., r(~pal'lies priucipalemcnl. soil tlans ]es kio (1ues 
ü orche trc, soit . ou k vclum du j:wdin cenlral, oit enfin au 
milieudes ma sifs ou lc long des pclouscs. 
En addilionnaul tou · cc ltill'res, on arriv , pour l'eclairagc 
public du Champ de ~lars- sculcnwnt, ;'t u11 total d'inleu ·ite ltuni-
nensc de pres de 200 000 becs Carccl, . oil plus d'un million ct 
clcmi de bougics, t nalnrcllemenl dans c' Lotal n sP lt'ourc pas 
cotupris l' eclairage d ' caf6s-r 'stau ranls, th '•;llec~, conccrts, etc. 
Ajoulons quc la tolalile t1 ccl cclairao·c n'cxiocail pas moius 
(]e 4000 chcvaux-vapeur, Cl que '27 machinc claicnl neccssairrs 
ü la prodnction dc celtc forcc conslanlc; ce · mach i ncs claicntLlcs 
motcur · it gaz dc t~·pe · dirct·s, teL que ccux cl la Colllpagnic Olto, 
ou des machine ü va1 cur dc <li[crcnt mocH·lcs, 
l:uc dl'~ stalioll> cculntlcs Clcctriqut•s tlc I'Exl'o~iliuu uuiYCl'>cllc . 
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Les station. centrales qui di triLuaient la lumicre aux diffe-
rentes partics du Chawp de Mars, .~taienl au nombre de six. La 
stal.ion Edison CLait situee dcrricre Je Palai des Beaux-Arls sm 
J'avcnue La llourdmmais; la slation Gramme etait installee prcs 
de la slalion dc la ociete pour Ja tran mi.~ ion tle Ja force; une 
autrc Station ctait plact' dans Je paYillon de Ia mai ' 011 Ducom-
l11Un; Pnfln un syndicat a\ait etaLJi sa Lation cnlt'e les stations 
Crammr •t Marccl Dcsprcz. 
'i l'oll s'en rnpporle aux chi/Trr approximalifs nuxquel. on a 
pu C\':tln r la prodnclion dc Jumi '.re clcctrique qui c fait actuel-
Jcmcut <laus lc mouclc eulic•r·, il y aurait seulcmcnt, sur toute la 
surfac du g·lohc, ·130 foi plu dc lumicre quc snr lc Chmnp de 
Mars. En tout cas, il e ·t c rtain que jamais, mlllc part, on n'a 
YU III1C IltiS i prodigieusc nCClll1llllit!ion de ]umicre elcctriquc. 
Uc 111 'mc on p ut dirc que la projcction lumineuse, que lan-
raicnl Lous lcs soir •t qu' conlinuent a lanccr les dem: projcc-
tenrs dc Ia toltr Eiffcl, ('St dc bc:mcoup la plu inlense quc l'on 
ait janwis atteinL •. 
Ce projectenrs son t in talJe ~ sur la terra e iluee au-dcssus 
cl• la plat -form puLliquc du teoisieme elagt::. Ils sont portes 
P_ar 11n p tit ehal'iot qu • J'on fait roulct· sur uJJc \'Oie D •cau-
VJJle etablic autour de Ja (('t'l'US. r, et J'on pcnt ain i lcs tran-
sportcr facilrlltCilt d'tlll point a 1111 aulrc, dc facon ~ promc-
ner cn qudque orte l·m· fai ceau lumincux suivant un cercJe 
dont .Ia tour occnpc Je ccnlrr. Comme, d'nutrc part, ils soul 
ltJOIJih au Lour d'un axc horizontal pnssant par les deux extre-
~llitt>, d s montanls dr rappareil qui Jem· crl dc upport, on pcut 
'-l volonte c.liminu t' ou augmenlcr l'inclinai on du fai ceau lumi-
ncux par rapporl it l'horizon. Enfln lc pieds d dcux monlanls 
du uppol'L etant ux-ruemes Lrrmine par d galets roulant sur 
1~ Plan du charioL, on peut, c.ommc on lc voit, en combinant ces 
dtil'örcnts mouv mcnts, faire varier dan tou lc sens la tlirection 
des rayons Jumiucux, Cl CClaircr, apre quelque latonnemenls, 
UH lllonumcnt ou un point quclconque de Pari- ou des nvir·ons; 
lorsqu Je poinl eherehe C (l'OUYC cclaire, il I' t sufflsammcnt, 
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memc ü plu. dc 10 lülomctres, pour quc J'on pui e, avec d.c 
lwnnes luncltcs, en di tinguer tous ]es dl>tails. 
Le foycr lumineux de chacun dc ccs appal'cils, qui ont inde-
pcndants l'un uc l'aulrc, c t. unc lampc electrique it ar . cl'un 
pouvoir eclairant dc 10 000 carccls. Lc miroir qui rcnYoic lc~ 
rayons lumincux sc Lrouvc il unc Lre faiblc di'lancc tlu foycr; il 
mesure 90 cenlimclt'e de diamctrc. Quanl a l'inten. it'• moycnnl' 
du rayon projete, cll e l dc G ü millions dc b c Car ·cl. 
11 nou rcstc ü parl r d n p hat' Mahl i au-dc ,_ u d In l rra sc dr la 
Ponl l'OUianl clccLt·iquc du l'alais des )(acltinl.'s. 
lour ou se lrouvcntles pro je ·Leu I' · ct tlonll' ' Loilr, altemal in.:Jncn.l 
Lieue, blanche, rougc, brille charp1c soi t' au summet, visible Mjil a 
plus dc öO kilom(·trcs, pour lc localile qui nc sont pas ituce scn-
iblcmcntau-dcs ns du niYrau dc la mcr, d 11 d s di Lauces Jwau-
coup plu. con itlcrablc pour lcs poinls plu · \lcve·. Le ri1~ 011 
lumincux parlant d'un point . iluc ü 300 mi•tr ~ d'altitudt• d ,,·i nt 
en eff llang nt a Ja sphere lert'CSli'C h unc di tance qui peul cll'C 
cvaluee it G7 kilomrtr ; an dclil de ·<'Cll' cli .. Lanc Oll nr. pcul 
0011C plus ap TCC\'Oir lc point lumin •ux du phar , a J110ill tlUC 
• 
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l'ob crvalem nc .. oil lui-memc place t't unc ccrtainc hauleur au-
des us J.u nivcau de la mcr, ct c'c t ainsi que le phare dc !'Expo-
sition a clc vu a 115 kilom .,trcs, du haut J.e la cathedrale d'Or-
leans. Le pharc elcclriquc dc la tour Eiffel cst analogue a ceux de 
nos cötc , mais il cst d'une pui sance plu considcrablc, qui at-
feint ccl1edc 70 000 carcels. L'elcctricitc nc donne pas sculemcnt 
la source dc lumirrc, cllc fonrnil eneore lc mouvemcnt de la 
ronronnc mobile qni cntourc lc pharc, portant dcux ystinncs de 
lcntillr bleu, blaue rougc, rt qui aecomplit un tour complct cu 
quatr -vingt-dix sccondcs, dc sorte qnc la m ·mc eoulem revient 
regulirl' meuL toule lcs quaranle-cinq . econdc . 
Nous n'avon parle ju,qu'ici que de l'cclairagc '•lcclriquc, mais 
l'öclairagc nc constiluait qu'une parlie de mcrveill s que l'clcc-
ll'ieite oifrail aux vi iteurs dc notrc Expo ilion. Jl nous faudraiL 
ect·it·c un gros volumc si nou drriou nou arrtHer, avcc les 
details inleres. aut qn'ils comportcnl, sur tous les systemcs, nou-
rcaux ou prrfcctionn ls, que nou onl faitadmircr les Cleclricicns, 
<'t ponr cu parlcr tl'nnc faron complelc, mcmc trcs sommairc-
lncnt, nou denions cxplorer a nouveau la Galerie de Machincs, 
en omplct:mt Ia \'i itc quc non avon dejit faitr cn compagnic 
d' no, lc leur . No11 no11s content r ns t.l'ajoutcr quelqucs mols 
it r·c quc nous avons dil au sujct d s my lericux ponls roulants et 
Hou · pa. ·rron cn uit rapidem nl cn r YU quclquc -uns des 
points les pln. inL<;rc .ant· d' l'expo ilion d'qlectricit6. 
L'un flr cc ponts roulants a ete con truiL par ~nr. Roux cl Lus-
LrPmrnt, l':mtrr par MM. ~Iegy, Echc-rrrria ct Baznn, mais ils nc 
dill'er •nt l'un dc l'autre quc par qul'lqurs dt'tails dc construction 
rt \;Iai nt nms Lous dcux par 1111 transport d forcc clectriquc a 
di ·tanc '. Une ntachinc it Yap ur dc la pui anc dc 25 chcvaux, 
in lallcc dan la cour dc la forcc ntolric , rn facc de l'ßcole 
Htilitairc, aetimwail unc machine dynamo-generatrice du type 
r.rammc, lc couranl 6lcctriquc elait amcnc par dcux cables con-
duetcnr <\ une machine dynamo-reccptrice plac 'c sur lc ponL, et 
aetionnant cllc-mcmc Ie mccani me qui produitla translation en 
u.vant ou cu anierc, 
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11 nous re terail cncore bien des appareils intcrcs anls a 
signaler, aussi bien dans lcs seclion etrangercs que dans ~a 
scclion fran!(aisc d'electricite, represcnlec pae la CompagnH' 
Cancc, Ja Compagnie . fran!(aise Etlison, la sociele Popp, Ja 
mai.son Drcguet, elc., mais nous clevons qniller lc Palais des 
Machines pour faire un rapide vi ile au paYillon des Posles el 
Telegraphes qui sc twuve a l'aulre exlremite de l'Expo iLion, sur 
l'E. planade des Invalides, et ou sonl reunis Jcs apparcils tclegra-
phiques le plus pcrfcctionnes cl ton. lc in lrumcnl cl docu-
mcnls se rapporlanl au malericl postal. 
Lc fonclionnemcnl de Lclegraphcs-imprimcurs ü lran mission 
multiple, clont plusieurs syslemcs ont ele exposes par l'adminis-
lration, excilc ü ju lc Lilrc l'admiralion dc visiteur· . Rien n'c L 
plus Clonnarrt cerlainemenl que de voir tmnsmellrc dem: de-
pechcs en memc lcmps sur lc meme fil, que lcs dcux courants 
soient de meme scns ou de scn itwcrsc, av c cc apparcils qui 
peuvent donner facilemenl 5000 mol a l'h UI'C. Jl y a meme }Ü 
des apparcils Bauelot avec Je. qucl on pe11t parvcnir i1 faire 
marchce sur un scul J1l4, 5 clmemc 6 dcpechc . 
En terminanl c Llc revu lres sommaire dc l' I leetrieile iL !'Ex-
position, nous n' pouvons oubliee, parmi lc , qu . tions ü l'ortlre 
du jour, uc m nlionner l'in Lallation, fail par la o~iet(· dc la 
transmission dc Ja fortc par l'eleclrieite, cl'un trau ·port de forcc 
de 25 chcvaux, d pnis Je palais dc machin ju qu'a l'cxpo-
ilion agricolc du quai d'Or ay, sur un Lrnj t dP 2 00 mclr s de 
longncur, aller el rrLour comwi ; c'r t Jü un Pxcmplc de suc-
ci·s inscrils t\ 1' ncLif de cclle q ucstion, d' uu · im portancc colos-
salr pour l'avenie, clu transpoel tlc la fot·ce ü tlist.:mce, qui pcr-
mcllra d'emplo~·cr tant dc forccs rcstee · inulili ablc loin des 
crulrc , et tlonlla reali nlion con acrcra le teiomphc dc l'elcc~ 
tricitc. 
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nc des plu inleres ·antcs innovations dc la gTandc Expositioll 
<'S( Ia lnrg patt qui y a ele donncc a des collcctions deslinecs it 
r.esnrner a~x yrux dn puhlit: lc · tlcv loppcmcnL L lcs progrcs dc 
ltttH' drs branciH•s dr l'inclustric lnuuaiuc dcpui ses originrs 
jusqu·~ uos jours : histoirc du Lral':til, hi loirc dr l'habilalion, 
l1llls(''l' dc Ia gurrrc, galeric. d l'as istancc publiquc, de l'admi-
nislt·ation p1\11ilcnliair·<', clr. On a 'ain. i con. Liluc sponlanemcnl 
d'aclnrirnb!Ps nru ec: <1u'il csl rcgrctlable Je voit' cli per·scr el qui 
011 1 l'otll'tti au visitcut' slnclit•ux li!H' mas .. c enorme de sujcts d'ill-
slr·ut•liou. 
L'ltistoit·c du tr·a\'ail, donl l'idec pr·cn1it:•rc revicnl au Minisire 
du l'OtlliiJCrc·r M. Lockmr, un dc principaux promotcur·s de 
l'l~xposiliou du Ccnl 'nait'<', cl qui a ete ·i IJrillammcnt con litnec 
Pill' un gr·oupc clr savants d' '•lilc, oc.rupr Je. va tc galeric du 
Palaisdl's ,\r·ts lih'•t·aux fon116 itla fois pm· d s collcclions d'unP 
ralcnr inr:Linrahlr cl par tks r •eonstitul.ious aYanlcs llc sccncs 
5~' l'itppor'lant <ltlX fwr ks plns rccuh! . Elle prend l'induslric ü sa 
Plus loilllainc ot·igine, poursuiHc gr·aduellcmenllou lcsprogl'.,s 
illteints rlan lc eour dt' . siccl '· jusqu'aux lcmp. Jlluderucs. 11 y 
ll llll alltait veritahlemcnl puissanl. it .uiYrc atnsi ptl i.\ pa Ja 
lllat·clrc continuc des efforls palienl l oulenu qui ont amcne 
Progr·c sivl'\mcntlcs racc civilisces au.~ n;sultats acluels. 
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Lorsqu' on entre clans le Palais des Arls lib6raux par la porte 
qui regardc la Seine, et qu' on pcnetre dans le balimenl en bois 
conslrnil il l'inl6rieur, dcrriere lc grand Bouddha clore, qui 
accueille les visilcurs avec son sourire elernellement b6at, on se 
lrouve immediatemenl face a face avec nos ancetres des temps 
pr6hisloriques, rcpresentes dans une scrie dc groupes de gran-
deur naturelle. 
A droite de la porle d'enlree, un homme el une femme, appar-
lcuant au plus ancien agc connu, sonl occup6s a apointir pcni-
blcment dc.' sil x qui lrur permcllronl de sc d \fendre conlrc lcs 
fauves ou cle tucr le gibicr qu'ils pourronl approcher. L'homme 
fend un rognon de silex, tanclis que la femmc, s'aiclant d'autees 
pierres, en tranülle un eclat qui peu a pcu s'amincira cl 
deviendra unc lwche ou une poinlc de lance. 
En face de ccs primitifs induslriels, unc queslion se pose a 
l'cspril : commenl a-L-on pu reconslituer ces hommcs auxqucls 
l'histoirc ccrite nc rcmonle pas? 
Il faut bien le dire, c'csl non seulemenl gl'ftcc aux documenls 
divers recueillis par lcs savants, au prcmicr rang desquels il faul 
cilcr nos compalriote. Paul Broca, de Qualrcfagcs, A. Bertraml, 
G. de Mortillet, mai aus i au mo~·cn de rapprochcmenl ing6-
n icux ctablis cnl re cc que 1' on a pu connailre, par lcs fouilles, de 
ccs lypcs disparus l ccrtainc races aclucllcs possedanl des 
caracleres analogucs, ' qur lr clocleur Harn~·, !'eminent directcnr 
du musec cthnographique uu Troc:aucro, a pu faire rcproduirc 
ccs ouvricrs pr6hi loriqncs. Cello rcproduction est aussi e:xacle 
qur possible, el faile de fac;on a rcsumcr toul au moins lcs 
donn6es que possMe pour le momcnl la scicnce au sujel de ccs 
pL·oblemes complcxe . 
C' e l ain i cp te, pour rcconsli tu er le, Lomme · dc l'f1g du ilcx' 
M. IlmnJ a complelc le indica.Lion qu'il possedait, e11 s'aidant 
des lraits dc cerlains batcliers, qui conslilucnl pour a.insi dirc 
une pctile race ü part et qu'il a. pu ctudicr parmi lcs hateliers 
faisanllc scrvice des charbonnages entre la Belgique et Paris. 
D'autrc part, il nc faut pas oublier quc, clc no jours, il exisle 
L,t sallc dc· imlu"lt·ies prclti~Lot·it(tll:s, uu l'ulats des .\rl:; lihcruu.\. 
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des pcupladcs urrierccs qui cn out encorc a l'äge dc pierre, ct 
quc lcs Auslralicns ecla ten t aujomd'hui le silcx absolument 
cornmc lc font los laillcms dc picrrc deM. Ilamy, qui a precise-
mcnt fait r :gl.cr lcurs gcste sur un dessin exccule d'aprcs nature 
par le voyagcur Bainc . 
Dans unc ccnc suivanlc, ou \'Oit l'homme id'abri d'unc cavernc 
dont il a cha se lc fame rpti l'hahitaienl, ctl'ou a:siste aux prt'-
rnii•rcs manifcstalion dc l'arl primilif: d •ux pcl'sonnages,rcvclus 
dc pcaux <lc belcs, une C•mm' ct un jrunc hommc. sonl cn cffcl 
occupes it dc sincr, ayec u11c lamc dc pierrc, des orncnJenls sur 
dc bois de renne. Ces ornrmenls sont semblablrs it ccs bois Lra-
nilles auxqurls on a do11uc h• uom dc h:Hons Llc commandcment, 
l'lsurlcsqnclssonlJJguresdc l10mme, dcsmammonths, dcsclans, 
des rcnncs, dc poi. sons. 
A C(lle dc ccs hommc de l'dge du renne sc trouve, oc;cupant lc 
c ntre du lJülinwnl, un campcmcnt dc Samoiede , qui reprc-
cutcnl CHeorc arlucllcmcnt l'agr du renne; c'cst Ja r produclion 
absolumcuL cxaele d'uuc famillc anlhcntique, la famillc Khanikof, 
qui vcnail Lous Je. an a aint-Pelcr bourg ct donl Je voyagcm 
bicn connu, M. Charlcs Vaml a pu acqu '•rie ct ofl'l·il' au Trocadcro 
Je · vetcrucnls cl u Lcnsiles. L'hou1mc revicJrl Je la cha sc sur son 
ll'ainran aiiPJc d'un t·cnnP, ct rapporlr au Jogi lc phoquc qu'il a 
Iu(•; ·ous Ja lcntc, on ap •r~;oiL unc femmc a. ·isc pri· · du foycr, cl 
nn rnfunl inslall ', dans un bcrccau primitif, qui sc trouvc us-
pcndu par trois ficcllcs au ommct Je la tcntr. 
Un lt·oisicmc groupt' prehi loriqnc uous montrc lcs prcmicrs 
con lrrrclcurs dc l'dge dl' la pierre polie, edifianl nn dolmen, qui 
c l Ja rcprodncl ion Jidele du dolmcn de la Bclle-IIaic, pres de 
Gi or . Lc rrroupc , c ~ompose de lroi ' pcr onnagcs it ehe cux ct 
barbc CIU bronssaiJles, ' 'CIUS d' cloff •TO. ierc , chau ', CS dc 11101'- · 
ccaux dc pcaux d het s Jixe Ut' lc cou-de-pi d au moycn d'mw 
longuc Janicre d cuir, qui rcmonle aulour dc la jambe jusqu'au-
dcs us du genou. 
L'un d'eux e ·t en trai n dr culplcr ·ur unCo~Jdcs picrrcs du 
dolmcn la plus ancicnUC ebauch' tlc fiCJ"Ul'C humainc COJlllUC Cl 
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qu'on a flclelcmcnr moulce cl'aprcs un dolmcn exi tant, pendanl 
qu'un seconcl polil une hachc de picrre sur un poli soir clejit u c 
par un long usage ct qui, lui an si, e ·t lc moulagc (l'un poli oir 
authcntiquc. Le lroisi \mc fa!(onne un pol dP lcrrc, comme Je fonl 
cncot·c aujourcl'hui t1 s p upladc , tcllt• qu<' k Galihis, qui nc 
connais cnL pa · 1\ntgc de tont" et d<' mcul•s. 
A cute de ces cenc · dc la vic primiti\'C, Oll ll'Oil\C la l''proune-
tion, itl'ccltPll du vinglit~me, d puits GL naleri •s dc minr rcu-
scs püUl' l'cxploilaliOJl du sil 'X, U l';lg de la pierr , <H''C UC." pics 
cn boi dc cerf cl des poiuk ' d silex, cl. relronves ü )fm·-d~·-ßar­
rcz, dans l'Avcyron, pat· MM. ßoul• ct Carlailhae. 
Lcs premicrs mclallnrgi te · cl• l'dae dtt brow;e form ul nn 
un aulrc groupc qui nous monlrc Ia fabri ·ation du Lronzc, donl 
l'cmploi a prccede cclui dn fct·; lc mincrai c>sl d ~pose dan~ llll 
pol de tctT', lc fcu t-sl a ·tivl~ au moycn cl'nn ouffl •t it ·otmtnl 
d'air continu! Je mclal c11 fu ·ion e · t prct it (\tr coule dan lcs 
moules cn pien ; lou ce. oLj 'l , creu ·rt, foum 'an, mrulc , 
pinccs, ont cte copies SUl' I llOillbr IIX . peeitrt'Jl ' CJlle possctk 
lc musec 1lc 'aiul-G mtain. 
Enfin, un ucl'llicl' •rroupe, compose üe dcnx forgrt·ons n(·gr 
du outlau, rappellc les co,umcncPmcnts de l'dye du (er; c' ·onl, 
('Jl cffct, lcs negres d'"\friqur lflli sembleut (1\0ll' ll'availle Je fa 
lc premiers. Ceux-lü sonl muni:; d'11n soufl1el fonn(· d deux 
oulrcs dc pcau sm lcsqnelles lc souffleur PI'<'-. c alt rnati\' 'ment 
avec les mains; cc ouffirl C.'t d'nilleut·s <'II ·o1· • en u no' ·hcz tl' 
nombreu es pcuplatlcs uttuellp ·, 
lndcpcndammenl de cc · sccuc · de Ja ri(' primilir ·, on a di~po:;e 
lout aulour d lasalle de · vitrin qui renfermt>nl dt• · armes, dr · 
bijoux, des u len ilc · el des ohjd · de toul' !'iOL'Ic _ rappot'lanl 
auxages dc la pieLT', du hl'ouzc ct du fcr, cl e n' ·t ecrtainr-
m nt pa la parli<' Ja moin inl ··r ': 'lulle de l'Expo. iliou tln tra-
vail. 
Du monu prehisloriquc, liOll pas ·ons a dc · ·ci·ncs ClllJH'UJllCC. 
a la vie dc hcimm s qui apparticnnent Mju au clomain • d' l'hi -
toirc. 
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Hans un dc'. h:1. rcif<i . du b;itirncnl, nou · Yoyons l'Eg·~· ptr an-
c·icnru•, rrprt'~srnlc1 r par 1111 alc:liPr dc Ii .. agc, r·c·con lilue sous Ja 
dirl'c·lion dl' ~f. Maspl'ro. cl'apri·s dr. tahlcmrx c•mrH'llltL<i aux 
lourlw:tux dl' . flPni-JJa .. an ainsi qn'il un lombr:m d<' Tlti•hr. ; iJs 
I'Pprndrlis 111 h-s sl'l•nr. d' l;r 'ic' indtUeic•liP rn Eg~ pte, I Piles 
CJII'PIIt•s sr passaic•ol il ~ a ·irHf millr :tn. r-nriron. 
Jla11s tiiH' par·liP de J'at lit•r dr.m: fL•mm . cx 1culcnl I . rliffe-
r·c•fllrs phasP. dc• Ia f<tlll'icalion du lil, c'esl-;'t-dirc Ir lrl;rg· , Je• Ii -
sagP, puis Ja misc rn hohinc. lkux :mtrr. f:o·yptirnnc. sont orcu-
pc'• s au Ii aor dc 1' '·toff'l' qui sr fail au moyrn d'un nHiti r 
horizolllal, ron1po ·e drqnalr·c eh rill::; h:u;r. , planlcrs rn lcnr, 
PI dc• dc•ux hat'I'Ps d< llOi" arrondies qui 'cmmanchcnt lilll'<'lll nt 
srn· Ia lt\1<' dc•. eh., ilks. L<•. lils . on l J'oulr ur l'unc de cc 
hnrrt•s, Iaudis qnc Ja toilr dtiji't failr 'rnroulc it mc'. nrc sur la 
ha r'l'<' "p posc'·r. 
\ t•tilti dr l'al1·lil'r' dr tissag ttg~plil'll, sr II'mlrc Ir gmnpr ehi-
rwi: d<' ~1\1. d'lfpr·n•y dc ~ililll-IIPII~s •• Tnnt<•fc•l 1 I L<~on dc Hosny, 
qui norrs mollln•lll Ions )p~ tJ,;I;tils d'nrH' UJ<IItllf'actur·<• d'<1nwnx 
<·loisolllttos, ai11si (jllf' J'irllprinwrit• t'n Llrilll'. :na11t sa dc'•com·c•rll' 
t'll Ertl'llJH'. 'l'onln CP-IIr ill..;lall;ttion rsl d'uru• si nH'n'c'illeusr exc'·-
I'Ulioll, C'I'S Cllinois 0111 UIIP. C'Xpt'<'s.'ion si vi,·anlr, J'un cJ'pux 
. urloul \'tJJJs l't'"itl'dc• f'll. mu·ianf du <·oin dr l'tl'il, cl a lt'llrnrrnl 
J';Jir dc• II{' d('lllitlllll'l' qu'it Cilll t'l', qu ' ll J>OIIl'J'Hit cll'P. fll'' Cf.UP 
lrnlt'• d'ouhlic•r IJIH' l'on t'sl n facc dt• honshommc. dr eire. On 
lt•nr dPtllillllknril d<'s c•xplicalions sur lc•u1' lravail, ' i l'on u'::mrit 
loull'fois );r craiulc• d<• le. d(•t 'atJgc'L'. 1'11 lt s voyanl . i :tppliquc'•s, , i 
all<'lllil:- :'t lc•rn· ouvnrg<', {'I d' lmuhl r Je. ilt•JH'I' parl'ail qui rc'.rrnr 
dans t'l'l all'lil'r' rnode!l'. 
Plus Join, 11o11 lt·omous tiiH' h<' ll<• in tnllalion con .acnt it I'arl 
ass~ rir.n 1'1 1'•1alllic• sou. la . nranlc dit'<'Clion tlr M. lTPI17.<1, pui 
tiiH' l'ilhriquc d<• pol;,.,. alluini~u. du cinquit'nH' sii•clr avnn! notrr 
\!'(' dau~ l;tqn<'ll(• ~f. Pt·n·nl a fait disposrr qualt'C pcrsonnngcs 
s'OI'('I!Jlillll c·lr:H'IIIl ir unc br. ogtw "Jlt1ciak: dan. un coin dr l'alc-
li<'l' <'SI inslallt! Jp l'our, 1'1 J'un dl'S lr:l\aillc'lll'S will it Ja cuis ·on 
t>l ac:liru I<' l'l'll: l<'s aull'('S fa~onn ttll ' ' Ytl. s el IL'availlcnt it lcur 
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omrmcntation. Cet atclicr dc polcric a el(• rccon lilu · d'apres des 
peinlures dc vascs ancicns, ct tous lrs moindrc details ont ele 
l'f'(H'o<luils nrcc la plus minnliensc cxaelilndc. 
Enfin, la Gaule romainc cslrepre. cnlec par unc pelilc bouliqur: 
'' Officina Prixtilli et Socionon >>, qui pol'l commc cnsciune: «A.d 
Amphormn rubrant >>. C' I, cn rffel, 1111 houli!{UC dc poLPries '1 
dc iigurinc moulecs 1'11 terrc blnnchc, 1 l'on \OiL lc HHH'chan<l 
choisi1· sur , s rayous le · ohjct. q11i lui sonl <1 'mnnd<'·s pnr unc 
damr conforlahl mcnl a . i c dan, un fanlcuil d'osi r. 
Crllc houtiquc dt> poli('l' gallo-romnin, qui se rapporlc cnviron 
ill'an -100 apre · .J.-C., a cle rrstilu(·r sous la clircction dc ~nr.IIe­
ron dc Yillcfos e ct Rcinach, d'aprl•s Jes ha -rrlid' Ju l<'li1P cl 
parliculieremrnl crux tl(' ~rn . ct dr Lillcbonnc. 
Cetlc scclion dc l'hi. Loire du lr:n-:ül, comptcnanl toule Ja pe-
riodc qui c ratlache aux scicncc anlh1·opologiqnc ct tlmogra-
phii[UCS, sc lrouYc complMee pur une in I ;rcssnnlc ·etic dc won-
lages qni l'CJH'O!lni ,r nt Je plus anri<•nn<·. in . ITiplion · conntiCS rl 
<·onslilu 11t pnr lcnr nscmbll' l'histoirc de l'ecriture; pae la Lclle 
cxposilion de · So('icle d'anthropologi dP Paeis rl dc J't'•l t•unrrcr, 
inslullce pm· lcs soins <1clair1;s dn dotlr1u· Topinanl· cl pnr un 
grnntl nomhre dc <"ollr<.:LiOJts pnt·lieulii'l'es gui . onl Ycnur. aug-
lllrtltet·Ies 1·i ·h<·ssc :ciPlllillqu<'s drji1 rcnnic. pae IP. soins d' la 
Commission dit·ig1;r pa1· ~1. J' Hozicn~.- el <'lt:trgt'<' d •l'oruanisation 
gt~neralc dc erliP parliP tlc I'Expo. iliou. 
Nous nr dcvons pas oublicr Je eitre le .. i inlcrr. sant panneaus 
ethuogrnphiqucs dus it l'hahilc pincrau de ~f. Charl Tocl1e rt 
qui formcnt Ja dccoralion Pxlericme <Ir Ia s:tlll' de l'hi..,toit·r dn 
lran1il; on :· YOit l'Cpn!scntes Jes priu ·ipaux I~ pe. dc Ia racr 
ltumainc dcpuis Je Negrc, Je Chinoi ·, Jr Ho. chiman, lc P< au-
Hougr, jusqu'au gurt:rier romnin. Citons au:.·i lcs beaux nH'·dail-
lon peinl pat· MliP 1Iaric Forgrt cl rqn t'~ l'nlaul ßt'o a, Longpc-
ricr, ChampolJion Cl nurnouf. 
Lc rc.· te rlu Palais dr Art · libcraux rsl occupe par trois aulr ~' 
scclions: Jcs arls liiJcraux, lrs arl. rl mcli('r: cl lc moycns d~ 
lransport. Chacunc <lc cc scctions offrc u u iul '•rel au moin aus · t 
l'li1Sf01118 llU TH.\ HIL. 
" 1'illld qtH' la Jli'Cmit .. l'l', qui vit•nl dP nous arn}trr un pcu lon-
gll<'lll ut, mai: il rsl cet·tain qtu• ct•llc-ri, rr;ice an euch!'! pil-
lori'S!Jlt!' dP ·t•s set .. ll •s dt• Ia viP primilir •, a pris pout' Pile Ia 
~llus grandt• part du stH't't\" ;uu·un vi. ill'tll' 111' pou\alll rc. ll'r 
llttlilTt;t'l'lll df'\alll t't's t'•\o ·atiou. Jli'<'SC{IIt' \iYanlc·· d'un pa.st'• 
lointaiu l'l si lH'Il t'Ollllll qni ,,,, 11otL Jirn• qu'un ü 1111 ks sc-
1'1'ds clc son hisloit'l' t•nl'ouis dan .... ],• .... nJ dc>puis d1•s millicrs 
d'antH'•ps. 
\pri·: aYoit· assi. 11; au\ dt'•hnls dt• l'induslrit• dans Ia s •ction 
d'autltmpologil', 011 r•n \Oil l!'s pPrf'l't'liouJlt'JJH'llls suCCI'S. if's !lans 
Ii',' SI' I' I io IIS Sll j \ illll ('S. 
La Sl'rondc pat·li!' de l'hisloire du travail l'sl I'O!lsacre(', COlllllll' 
110 11s l':l\on: dt;j;\ tlit, au\ arls liht;l'iliiX, 'flli ... ont n•pn;si'Jllt1s par 
loutp Ulll' I'OIII•cliott d'ohjl!ls rar • · l' ·nf,·rntt's <laus dl's rili''S Oll 
di. post'•s ' tlt' d1•s t'•tau{•rps. 
Ü11 11'1111\1' d'ahord l'lti loin· d1• l'illljll'illlt'l'il' <l\1'1' Ia slaluc dt• 
··''llPI'I'ldl'l' l'iJJ\'t'lll<'lll' dt• Ia litlwgraplli1•, an•<' ltllt' ancielllll' 
P1'1'sst• clitl' f:l!tl'nlwrg t•l 11111' anl'it'lllll' pn•s. t' c•n lailh•-dou<'t'. 
llans llllü sallc• Yoisillt'. ou n•utai'<JIH' 1111 l;tlmraloin• d'alchi-
lllislc fidt\],•n 11•11 t rl'pl'l''sl'lllt'~ d';qll·(•s rPini qn'on allribtl!' it )lit'ltc·l 
"a·il'l' 1'11 l (j lH. CPiui-ci l'sl n•pn'sl'lllt·· 1'1\ !'oslllllll' du l!•tnps, d<•-
IIOul Pnlrt• 1111 fo 11 rnP:tll 1·onv '1'1 df' cnrllllt's 1'1 1111 • lal'g'l' lahle Sill' 
l<ll]lll'llL• s'1~tal1• 1111 in-l'olio pous~i<'•rcu:-;. LI' jour \il'lll d'cn haut 
<'I .il'Ltt• ll111: clarl•'• 111~sl '•ril'tlsl' Sill' t'<' lallkau aisis 'lllll. 
E11 f'ilt:l' PI l'ot'lll:tlll un rmtlraslt• frappant aYI't' t'C laboratoire 
Pt'ilnitil', 011 11 1·;-..pos1'. dt•s insll'tliiJCllls aY<llll appart••nu it Laroisicr, 
a~ant sl'rvi alt\ grandt•s dt'•t·otJ\I'rlt~. qui J'onl illuslr; el donl l'cu-
S<•tnhlt• I' 1 at'l'ang1', d1• fa!.'on it dmtlll'l' l'icl'•t• du rabi nl'l J'un . a-
Valtl lllOd!'l'll •. 
Puis IIOIIS CIJII'IIIIS c!HIIS Ja parlit• t'Oll . acrel' aus ill'IL'IIlll 'llL dt• 
lltn. iqll<', donl 011 ]l('lll suin·t• prl's<flll' toult' l'hisloin• depni: la 
llitrpp t'·g~ pli<'lllll' r•l lt• rdll'c du douzi<.,IIH'. i \dt•, qu'ou a ('Opic 
d'apt·t'·s lllll' srnlpturt' d't;gli~t·, jnsqu':111 piano modt'l'IH'. 
On y roil dt•s guilal'<'.' anciclllll'S, de ' Juths des Ji~-septicw' cl 
tlix-ltuitii:nt' :;icch'::., uu 1U·t"acord • d<' Lejl'unc JatauL dc 1780, 
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unc viole clc Steadirariu transfoemer cn violou, 1111 inslrumcnt a 
archcl du moyen ügc apprle crowth, ctr. 
Au mili<'ll <i<'s vitrincs qui rrnfcrmrnl C<'s difft•rcnl objcl , on 
a r<'ptc cnte l'aLPlicr d'un lntltict' du dix-hniti1\mc sieclc, qn'on a 
tigut·e avec dc lougs clt0wux <'I lllH' culolle cotll'lc, t t CPini d'un 
fabricant d'instrum nls d<' ·uirrP ot't l'on a rass0mhle un °T<ll1d 
nombrc de trompcltr: an irnnP <'l modcrn<'s. 
L'cxpo. ition ottsacr<;P it Ja mltsiqur rsl complt;l ;c par 1111r. 
Cluvcciu du dl.l:·llumctuc 'lcclc. 
grande e LI'adc mmonlec d'un ampl' velum, snt' laqucllc on au-
mit· l piano dc Ia reine Mat·i '-.\.ntoin<'Lil', un clavicordc italit•n, 
uu clavecin dc Cht·istian Zell dl' llambnurg- (172 ); un clavrci u 
fran~ai d licm · cn vcmi · Martin; UJH'pclil<' harp< dntreizi<\JIH'. 
siecle, d'apt·es unr ·culpturc dc la catheJrale dc Chartt·cs; lliH' 
harpc galloisc <'t dr harpes moderne. peinles cn coult•urs dairc 
avec des fi1 l don! 
L'III.TOIHE ll '111\\'_\IL . 
. LP tearail d la priutut·e nous off•' des spt~cimru clc prinlnt·c 
:' l~t fr<•sque, :'t Ja eil'!', a l'l'liC:tll:-iliqttP, it Ia dl'•lrrmpr, it l'hnilr, 
a ll'au, nu pa. tri, rlc. rt la :'iet'iP des arts liheenux sc• continue 
JHll' Ia gTi'll' lll't', ll'. ma.llllS('I'ils, Ia lllOlllllliC ('[ )PS me~laili<'S. 
lltw salll' speC'ial<' rst al'l'eclt'•p ü l'hisloit·e dn lill't PI dt• Ia n·,·a-~ 
\lll'P au.Japnn, f'l I<'. collc•ctions qu'cll<• contiPnl :ont parliculic.,-
l'Pillt•nt rruwrqtH'·c·s. 
L'histoirP dP l'afli<'hc rst t'·gaiPuH'nl Ire. rPnHlt'quahlc, cl l'on y 
loit dt cnrie11X cxemplaires cl'artirhcs l~· pographiquc: illu ·lt'ees 
0 ll eolori '•t•s, tle tou · )rs tcmp. et dl' lous IP. pays. 
La pat·tiP <·ousacn' • au Lravail de la . eulplnt·e esl. JH ul- '>trc la 
plns iut'•J·p ·sante dc eetlc• cl'lion, c n raison dt• Ja nt<.l!lii•l' in-
slnlclil't' an•c· laqu •llt• •lle PSI onlonne '· On y a faiL ligurrr la 
· C'tllpllll't' r11 bois, <'ll marhr<', t'll pi '1'1' • eu lu'OIIZl' 1'11 ein' 'I rn 
i\'oir·c•, HH'<' des nJOdt.,le:-; JH'OH'nant d grand:-; arlistes ant.:icns rl 
lllOd t'l'ti<.'S. 
c·('SI a i llsi q II 'Oll :1 <'X pos{• llll r, t {\I(. d (' .il'lHlC fille tl (' na lou' mo-
ck•lt'•e C'll leiTl', ot'l l'ou voil I.'IH'orr l'<'lllJll'l'illlt• du « ·oup Je 
lJOlt!'l' >> dt' l'at•lisll'j Oll ll p];H' ', it cule ]n lllütlt\lt• ('11 plÜII't' rOtt\'L'I'I 
dP points d1 repet'<', qui a ~~·n i it J'air·e le mal'ln'c. 11 y a ü'ailleurs 
loutc lltW st.'·ri 1• t1 1• :-;lalul'llt'S qui t•xpliqtH'Ill pad'ailPIIlC'IlL le 
P1'0 <'<'•dt'• <'lltplo~e JHllll' ito!'. r<·pr·odtlt'lion!'. en piPt't' ou en m:Hhre. 
Panni louiPs <'t':'i sculplul'l"', donl quPiqut' ·-ullt's sonl tri•s 
lwll<'s, on l'<'nt:lrquP nne n'tlYI'<' inach<'Yrc dt' Caqll'all, lc group<' 
dP Ja Charilt'., 01•1 le:-; fornws conlllH'IH"lll it :-;e tlt'•gager d ou l'on 
prnt.,ll'<. cl 1'•jit Ja prnst'l' dt• J'anlc•ur. Cl'lft• composilion uous fail. 
\railllen L assislt•r ;1 Ja g<'tH.,Sl' d'un cl~t•f-d'tLlll rc l'l nou parla-
c, 'Ons, l'll Ia eoul<'lllplant, loult•s Jcs t.'·motion .' de 1 aeLisle. 
On rrrnar·IJllt' t'rttOL't' h s JII:HJII<'llrs yuc I •s s ulplPUI'S t'~bauchrnl 
:t\anl d'r•ntrt'pn·utlrP Ja slalu l'lll'-!llell1 , l' l l'ou y I'Oil lt•s hl;si-
hL't 1 • · 
' OIJS 'f !'S p['furls dt' Ja ('011lJHlSil1011. 
LPs dill't'•n•nls Jll'Oct'•d('•s clt: reproduction dl's objcls d'arl par Je 
br·onzl' lt'Otrrr•nl ualun·11 1•tttCIII 1111<~ plac' illlpor·tanle daus cctt' 
]lill'liC' dt~ l'P:-.posilion dl'S art · liht'•t·anx. 
Ou saisil fu ·iJem ·nt lou' ks dctail' du proccd •, d lllOttlngc a 
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eire perdue, qui a donne de Lout lcntps Je resullats lrs plus deli-
cals. C'esl qu'en effetle moulc csl l'ceuvrc meme de l'artistc : un 
noyau cn pl~Lrc, rcpr6scnlanl la forme generalc de Ja ·tatue, esl 
rceouvcrl d'une couehc dc eire sur laqucllc l'art.i tc aehevc SOll 
lravail; quanü il juge . on muvre tct·miuec, il n'y a plus qu'ü 
elendrc au pinccau, SLH' Ja eire, un nombrc uffi ant dc eouehes 
dc barbotine, qui, en se modclant. cxaelcmcnl ur la eire, donnc 
c·n creu.x un mouJc d'un fidelitc parfaitc. Lc modele cntoure 
d'une enveloppc cn phllrc, on chauffc lcnlemcnl le tnoulc, cl Ja 
eire fond cn cnlrainant avce elle l'muHe dircclc dll seulptcur, 
tlont ilucre tc plusque Je moulc en ercux; mai si, dansl'espace 
laisse librc, grftcc i1 Ja barbolinc et au noyau dc phHre, on vicnt ll 
couler le bronw, l'cruvrr sc trome cnli \rcmcnt rreon Lituee dans 
ses moindrc dt'•lails. 
Da11 ce proet'·dc, e.ommc on Je eon~oit facilcmrnl, lc moule nc 
pcut scnir qu'un foi ·. Lor qu'on y ·11 t done eon. cn·<•r le modele 
1'L obt nir 1111 gn.tnü nombrc dc I'L'JH'oduclious, on cmploic lc 
pt•ot.:ude dc moulagc Je plu ordinairr, q11i sc fait lwbilncllcment 
avec du snblc dc Fontenay-nux-Ho. es. L'at·lislc li, I' au fonJenr 
son modele fail cn argilc ou 'H ptütrc, cl e lui-ci rn fail. un 
lHouJe cn ct·cux, con1po:e tl'unc ou dc plusi ut·s pieecs uiYanL 
qu'il doit coul<•r <l'uu ·pul jel ou f'oudre u pa 1·t lcs differente: 
parlies dc l'mnvi'C. 
La fabrication dc ccs monlcs cxigc, commc on pcuLJc pcu~ er, 
UUC in1Jnilu de prccanlions pour erilcr d 'S a}[(•ralions dans [a 
reproduction. 
Puis, dn fondeur, l'o'unc pa ·c cnsuilc au t.:i ·elcur qui Ja 
l'Ciouche, dc ra(,;on ;\ Corrigcr toulr ]es imprrfrclions. 
En passant cn rcvit • lcs outils de, moulcnrs, lcs differcnls pro-
cedes clc r~cluclion, le. ·olle tion · dc mouJes aupre dc,quels 
:-;ont lcs piecrs <JlÜ en sont sot·tic , pui · les out.il:s du ci ·eleur, on 
areivc sans pemc u sc faire unc idec ti·t'·s nette dc ccll' industric 
si inlercssanlc, etl'on ne pcul s'cmpechcr dc rcgardcr, connne le 
I'CSUltat d'un VerilabJc lOUL' de fot•e , )es rcproduclions, d'une 
fi<lelile si minuticuse, dc i'En('ant au coq, moule au sablc sur le 
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mnrbrc original dang des comlitimL dr difllcnlles toutc. parti-
t:u I ii~rcs . 
. L'r:-.posilion tlu lht'·~lrr, compt·cnanl it la foi . Ia parlic hislo-
t'HJttl' l l'oro·nni ·ati n aelucllr, non monlrt' lous ks d(·lail. dr 
Ia 111i r l'll ·c•ur, l •s drssons <'I l'Pll\'1'1'. du thCt1ll'r, lrs proeedL' 
dc Ia j)Pintm·c lhe;ilraiP, IPs tnr. t1'>r .: tlc Ja 111aehincriP ancicnnt' 
" 
rL ntodct·nc. 
llans un alPlict' dc pcinlurr <lc deeor . . J'arli tr Mcoralcur fnil 
Maqu t'l H· tl'un <ltc:Hn•. 
unr Psquissr surla toik qui convt·<'lepaequct; il marcbeclonc ur 
son lt·:wail, <ll'm6 d'un (')wrhon1b.(· au honl d'unc cannc. Dans uH 
coin <l<• l'atPiiN, aux mtll" tapiss ;s dc d ··cor a ·hcv<'•s, on voit lcs 
pi ll('I'U llX du Mcorn ( l'lll'' q ll i SOll L de rrro .. ('S bl'OS c.' ou plul öl des 
balnis, l'llltnauclu\s d'ull(' hamp as:wz longn<' pom quc lc pcintrc 
puissp lra,aillc•t· dehoul, puis la paldlc, qui JH'C cnl<' des dimcn-
sion peoporlionnee: aux quautill· · d ·coukues qu' •xige lcm '•tier. 
DP nontiH·cnses IIW'f11ette,, r produisant cn prtitl s clecoeatiou 
dc 11os pt·ineipau. opL•ra:, fio·ur nt dan · ccll c:-:posilion du 
lhealt'c. Nous r •Lrouvon · Ht, pour u'cu eil r que quelqucs-unes, 
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lcs maqncllc. du lroi iemc et du cinquicmc aclc dc la Muelle de 
Porliri, crllPs dn cinqni<'•me aclc Je Pofye~lcle, du quatri 'mc aclc 
dc l'A(ricaine, du cinquit;mc aclc du Roi de Lalwre, tc., clc. 
Enfin, sons Ir hallon qui s'elevc au ccn rc dc Ja coupolc dn 
Palais, loulc une collcction dc nwnncquins r vc\Lu dc co tnmcs 
tl Lhcalrc vi<'nl complrlcrccllc collrclion qui aohl<•nu un legitime 
succe. auprrs c]ps vi ilcur , nchanlcs d ' 'oir dt' pr(· , d ton-
eher mt•mc, malgTe Ia tlrfcnsc leaditionncllP, c qn'ils onl si · ou-
vcn I admi rc dc loi n. 
La troisicmc S<'clion dc l'hisLoit'r du traYail, consa rec aux 
moycns dc Iran. porl, sc divise <'n qunlrc parlirs comprenanl la 
voic de lrrrc, la voic fcrrec, la voic fluvialc clmaritimc, cl Ja 
\'Oie UeriennP. 
L'hUoir d' la YOic de I ITe commrn ·c pm· Cl'lle dc ronlcs. 
On voil unr pat·tir dP Ja cnt'lc dc Pculingcr, un lirrcl d s poslcs 
romaine , des coupcs dc chaus ecs romaiu<' . , la carl dc roult's 
dc Franc' ru 1533 Pt att tlix-. cplii•mc . ieclr. 
Puis c'csl unc rollecl ion dr motl<'•h>. dc ponL dt• tou lc lcmps, 
qui a '•lc perlet' pat· l'Ecolr des ponts cl chauss(;l's. c . onl Jps 
modele dc. ponls dc Ja Conconlr, d Tout·s, d • ~raute , L1 Prr-
rache ü Lyon, de Saint- aur ue, dc .'ogrnl-sm-)fnrtH', du Point-
du-Jour ü Pari~, rle. Parmi lc modc](' dr ponls d hoi., on 
remarf]llt' cPlui clc '·ha!I'ousc, qui dat dc 17J7, l cclui dr 
lcll inrrrn. 
Les ponl de fce car:1cleri cnt l'epoqttr aclucll . Il. 'Ont rcprr-
scntcs pat' le ponlloul'llanl dc ßrcsl, qui datc eil' I GO, cl par un 
graud modt',Jr du ponl )faria Pin quc ~r. Eill'el a conslnlil n 1 77 
·ur lc Doueo, it Porto, <'l qui mesur ::iJi m 'lrcs tlc longucur, 
av c unc omct·Lut·c(\'at·c dp 160 metrc . L celt•bt·r ponl du Garabi I 
ne fignrr pa. it l'rxposilion clu travail; un modele cn csl cxpose 
dans lc pavillon pecial deM. Ei(l'el, pri· dc la toue de 500 metrcs. 
Apee lcs ponls vicnt l'hi~loi 1·c clc Ja chau. ·url' rl dc Ia voilnt·r. 
Au prrmi<'r t•lage . c• lrouvr une impol'lanlc eoll clion reunir par 
lcs oius dc ~I. llixio, cl donL !es nomhrcux ohjcl onl elc prclcs 
par l'l~tat ou par de particnlier . 
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Ct• sont dc · cat'I'OSsl's arwiPn , d •: draises it porleurs, des palan-
qniH:, tlt•s lraineatt\. clouna11t dt'·jit unr~ parf'ail' itlec d' l'hi Loire 
dt'S tli \('J'S VC!J iculcs. • 
,'ignalous nolaJJlliiCIII tliH' llintu•lle du Jix-htlilit;lllC . j(~ ·le, 
rougt• 1'1 or, tn\s hallt<' stll' s<'s 1kux rotu•s nJas ·in·. ; un cabriolcl 
dr \o~agt~ tl· Ja m(•Jll t;poqtH', suspt'tHlu sur d • puissanlcs lanierN; 
dl' euir; unc fliou ·lt · l~nllanuaist', vcrtL' •I or; un c:.uTo ·se du 
lli:-.:-Sl'plit'>mp sit\:1 • presqm· tout cn glac . an• · llllt' plac<' rt; cr-
Yce ;'t l uni 'r' poru· k , a ld q u i st' tenait d •hou t. 
C •lle collection esl ·ontpll•lt'•e par nrirontruinzcc nls <rravurcs 
t•l photocrraphics, qui ötahliss('l\1 l'ordr • rlrroHologique Jes Lrans-
f'orlltaliotis qm· Ja dtaus. lli'C et Ia \OiluJ' • onl .·n!Jies :\travers ]es 
<iges. l\otons la pltologt·apltie tl'uu nHmtu.:ril dn eiziemc iecle 
quc \[. Bixin a lrotm'• :'t Ia ßihliotlu'qne JHtlional ct qui rcpec-
seJllt• 1111 lralrwan condttil pat' 1111 pa•TC, ain i quc la r'productioll 
d'ullt' gt'U\ llt'f' dtt ctthirH'I dt•s Estampr: d ln ßihliollu:~qtte nalio-
llalt·, tpri nmr: mooln· Ja lili(•r·t• d · Vauhan JH>J't '•e JllH' dcux. 
dtt'\ iltl\ OJ'n<'~s d!' panaciH's. 
On a cxpol't'• divet" Jllodl·lt•s qui rwu: pt•t·ruetlPnl dc rclracer 
l'hisloir<' dt• Ia roic f'1·r·n1<' C'l 1lr prcmit'•rc · Jocomolive ·. 
Un sait q~t'ilesl dif'Jicilt• de l'l'l'hl'tTht't' it qu •llt t1poquc revienl 
l'houHPtll' dP l'id<'-P 11 ,.,, 111 i(•t'<' dc: chl'lllins de fcr. En cll't•l, certains <'uc~ ·loptldislt•s roip 11 Ldans le railwa~ Ja Iransformalion duchemin 
rl ornictr'.~ dt•s tc Jll ps pass<'· .. 
On <·nnslal<' lllt\IIH~ qne )ps am·iens facilitaienl Ia cir ·ulation 
dt· IPIII's dwriols 1·n ks faisanl roulcr· ·ur des t'Ol'ps li es, cl on 
J':tppPlk h tt' suj1•l qu'ou a trom·t'· aux ruin• du lcmplc d'Eieu is 
IItH' roult• gal'lli • de :-.ortt·s dt' rails dc boi~. 
f.t s r·oult•s it ol'llit.,r<' · . out orill'inait· · dc l' .\ll nw!l'n ', cl, M 
le l't.,g;nP dt• Ia rein<~ l~li:-.alwlh, eile· fonl l 'ltl' apptu·ilion n 
.\ ugl lt•r·r·t•. 
Comme I 's pit'•ees dc hois plac '•es. ur· c rnttlcs s'u. aicnl rapi-
drmpJJ(, ort imagina dt' ks cOU\Tir d' bauclc · u f'r, avt•c uu 
l'c•bonl pour· mainll'lllt' Je · J'OlH'S. Pnis l'OtnllH' c r hnrtl rctcnaiL 
la hou •, on Je supprima ur lc · pi ·. ·c d bnis 'l 011 en pla~a uu, 
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au contraire, autour des roues des chariols. Ce dernier systeme 
prcvalul jusqu'a l'invention des rails en fer dc Reynolds, en 1767 · 
Deja Montgolücr promenail sa fanülle dans une sorlc de vehicule 
a vapcur, et le ministrc Choiseul avaiL fail conslruire une voilure 
a vapcur donll s c sais avaient cle mal accucillis . 
C'est en '1804 qu'on voit circulcr dans lc Pays de Gallcs la prc-
micrc locomolivc conslruile par Trcvitiek cl Yivian, qui lrainail 
une charge dc dix tonne avcc une vilcsse dc 8 kilomelres, Laudis 
fJU'une Lcnlalivc du mcme genre SC fai ail a Philadelphie. 
Mais ]es perfectionnements Claienl trcs len Ls, q uand Georgc 
Stcphensou vinl donner un nouvel essor a l'invrnlion des remor-
queurs a vapcur. Le ~5 juillet t8'14, il essapil ü Willington une 
machinc capable de traincr huil voiturcs chargees d'un poids de 
lrente tonncs, avcc une viles c de 6 kilometres. ll obtinl, en 1825, 
unc vilesse double sur Ia lignc de Stockton ~l Darlington, el, en 
'1830, il inaugnra le chcmin dc fer de Liverpool a Manche. Lcr. 
A la mcme '-poquc, Mare Scguin conslruisailla lignc de Saint-
Etienne ü Lyon ct conl1·ibuail, cle sou cot6, au pcrfcclionnemcnl 
dc locomolivcs, dc wagons ct des voies frrrecs. 
Si nous passuns cn rcvuc lcs objcls cxposes ct rclatifs a l'hi toire 
Je la voic fcrree, nous lrouvou d'abord lcs tronc.;ons d'une an-
cicnne voie ferree, en rail de fce a double champio·non avcc 
travcr c eu apin du Nord : c s rails proYicnncnt de la lignc de 
llazebrouck tl Dunkcequc, cn 1847. 
Nous voyons aussi le tube dc l'ancicn chemin d f r atmosphe-
rique dc aint-Gcrmain (1847 ü 1860), la prcmii·rc pcrforalricc 
ommeillicr qui a scni au percemcnl du tunncl dc Freju , au 
Mont-Cenis. 
Mentionnou · la prcmicrc affiche dc cltcmin dc fcr qui ail cte 
apposec sm les murs, en Anglctene, et le trace du cltemin clc fer 
Je Darlington it ~ lockton, par tephcn 011. 
Lcs mod6les dc · prcmiercs locomotive ct des prcmicrs wao·ons 
qui out cieculc sur cle voies ferr6cs ont places cn dehors du 
Palais des Arls libCraux, sous la porle centrale qui donne sur lcs 
tcrrasscs du jardin ccntral. 
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C'r.L d'abord un ·haudii•rr a lombeau, cl'aprr. lc type de Wau, 
datanl dc 1786 cl provrnanl d ln fond t•ic du Crrusol; puis Ja 
prcmit~t'P locomolivc dc trphrn ·on qui ail ~le rmploye, au scevice 
dc. voy:w •urs sur Ia ligut' dr torklon it Darling-Ion. 
C'(' l rncorr le modiol<' de Ia Fusee (the Bocket), la pt micrc 
machin a chaudit:·rc tldllllait •( t'Oil'll'ltilc p~u· lepheiiSOJI. Elle a 
l'('lltpot·l!'• Je prix du eoncour:-; ourert il Rainhili ('JI ·1 2!) rt clle a 
Meid '• dr l'11veuir dt•s chPmins tle fer par -uilc clr l'uppliealiou 
rlc la chawlii•rc lulllllait·l, imrnlec JH.ll' )larc cguin, dc l'aclion 
J.a Fu:cc, )ll 'l'lllii·t·l• lucoumlire de Stcplwnsuu. 
tlit·t'<'lt' du pistun su~·l 'S t'OtH'. par l'inlcl'lncdiairc d'une biclle ct 
<l'unn mauir llr, C'l dt~ J' '•chapp mcnl dr. Ja rapcur dans Ja 
(' h lll i ll '•r.. 
0 11 voit Jp modi·k cJc )n nwrhint' fixe con ll'ltilc YCt'S 1803 pat' 
1, · · · J · ~·~ : I o ldt·c unc ·mriennc voilurr l'P\'tlt<'k l'lrCII'Oll\'t'l' 1'11 < oJ <l • I ' • < 
1 I . 1 - 1 1 L ·c - 't'\"litl du· dc Wellino·ton, I t' li:\C' ('OllRll'lllll' 1'11 .ll C tOll S ~ ' o 
et lt- wagon de Ja J'(•iuc \dt'•laldc, dall\nl dc 1 -1.2. . 
La partir r(•spt·v(•c :'l Ia voie fltnialr nous inilie aux dtv rs SIS-
tcmr ' de hat·t·ngcs. a rcmarqu unc ~ '•rie de dc ' in rapporles 
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par une m1sswn qui avail <He chargt~c, au dix-srpticmc sicclc, 
u'eltulicr ]es cclusc~ dc la Ilollanclc, puis lc plan du caunl du 
Langucdoc, les lclll'Cs palrulcs dn t.:anal uc ßrim'(' ct du Loing, lr 
moddc du barragccelus.c de Ja Monnaic, a Paris ('1852-1855), des 
modi,l es tlc hanagc ü ltausse ct. it fcnnellc · mobiles, clc. 
L'hi ·toirt> tlc la naYigalion maritime comprend des modele Jr 
ll'l\V:lllX C:XCCUll'S tlans les porls, fOI'lliCS dc radou})s, eclUSCS, C la-
Cadcs el ha:sins, cl entre aulr s l'<',clnsc de Ja citadcllc du llavn' 
qui scpat·c lc bassin dc l'Eurc dc l'aYanl-porl (1861). Cilou egalr-
mcnt les ancicnncs cartcs clc marine qui penviennenl du Depöl 
des carlcs cl plans. 
L'histoit·c tlc la navigationmaritime sc conlinuc pal' Ja collec-
Lion uniquc quc l'admini ·t.ealion des phare a prel6c, qui se com-
posc des pi('cc lcs plu rares cl qui pcrmcl dc suivrc lcs Irans-
formalions succcssive dt'S tlircl's }Sleme: clc ' lines i.t guidcr lcs 
naYires pcnclanlla nuil ctlc brouillarcl. 
La piecc la plus curieu e esl peul-elrc le graml apparcil pour 
fcu loumanl, av (; rcverbeL"cs sphel'iqucs cl lampcs ü m' chrs 
platcs, qui provicnl du phare dc l'Ailly (1781 ) cl qni c. L u11 peci-
mcn dc ccux qni fmenl rmployes avanl Ia Jln lu siecle dcrnier 
dan · les prim:ipaux phat·cs dc Francc. 
On sail qu'a Ia. nile tl'un concout·s onvcrt cn 1765 par lc licn-
teuanl de polier Snrline, l'cclai1·agc des rurs d Paris, qni sc fai-
sail ju ·quc-lit avcc des chandcllcs, re<;ut unc amclioralion nolalJlc 
par l'emploi dt'S r<''vcrbet'cs, compose de ~ampcs ;'I mcches plates 
cl dc rellccl ur spl t '•riqucs. 
Ce pcd'cclionucmcnl ILC Lat•da pas a etrc cgalrllleut inlroduil 
clan la pluparl tlr · grands pharc ·, ellcs nouvcanx rc,·crucrcs 
remplacercn t succcssi v mcntl' ancicn vsLcmc d' eclairnrrc emplon\ 
L 0 o/ 
depui~:; l'anliquite, qui consislail a bnller, a l'air lihrc, au sommcl 
dc la tour, du Lois ou cln cllarhon clc tctTe. 
Ces appurrils nc clonnrrcnl pa cncorc dc lrc. bon re ullats, 
et l'on commcn~;,a, i.t partir de 17ü1, a rcmplacer.cc s~"L'mc par 
un autre qui cst cxpo c egalcmcn tel qui comprend des reficcleurs 
paraboliques avcc lcs lampes a double cour·ant..On voiL cgalcment 
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IP Pl'<'lll it•J' ph;u·e IPJIIicnlnit·<' qu'.\ugustin Frr nPl in. talla cn 1823 
sur Ia louJ' dc• Cor·donan, PI tou .- lPs lypcs <lc lrntilks cl npparcils 
couslt·uits dn lt'tllps tlP Fresu<'l. 
On a aussi <'xpos(• )ps lalllpcs qui ont sPt'ri it l't'·rlair:lgP des 
pltare: par l'IJuiJ' vegctaJ ', pui. Jcs )aJH)H.'S ;'t pt'•fro)C' qtli ]Clll' 0111 
S IIC C<~M, PI toulc Ja st1rit• clt•s nppart'ils q<'ctriqtJPs qui o1rl detini-
tiv<'IIH'lll rcmplaCI1 cc·~ clrmieres. Parmi t•ux on rrmarrJLH' Ja 
Jnac.hirH' <lr l'.flli(IIICe, Ja prcmi '>1·e dynamo <lui ail scrri it l'eclai-
r;Jgl' ()po.; plt;\1'('!--. 
CitonR n~t<'OI'P Ia t·ollcclion dPs houl; • lumineJu's ct sonorPs, Pl 
Jc.s mod >Je. dt·s pl'in!'ipaux phan•s. 
II y a cnfin 1111 t•t•rlain nornln·t· de modi·IPs dt• hal!'aux el d<' 
narit'!'s, donl ln s(·ri<· s'(~ll·nd dt"'> pirogw~s d<' gucl'l'C <l<• la Nou-
wii<•-Zt'·landt' ('I dP Ia salamba dp: Phi_lippim s aux :Hlmirahks 
paqtlt·hols dc• Ia Con1pagni Iran. allantiquc. 
On 11·oun' nu prclllit•r t'•lag l'<'xpo. ition relative au Iransport 
pat· IH voi(' ;l('•rientH', compost'•p dt• Ja colh'clion ln'.s ruricuse quc 
M. Gaslon'l'is~nndit•r· a d·unit• dt')Hti . tiLI<' \illglainr d'annörs. 
La collt•<·tion dt• l't'•lllincnl <u1ronaulc cnlliJH'C'lltllllll' gTandr 
quautitö dc· pi(\:cs ancit'llllt'S t•l dt• doculltCIIIs motlt•rncs qni pcr-
lll<'llr.ut d1• rt•con~lilu<·r <'llli\•rrmt•nl l'hi~toir<' dc l'at'•ro tation: 
•II · esl cOIIIJII<'·Ie<' Jlill' tllll' rt:•duction tle Ja JH't•mii•l' • tnontgolfll•rp 
de Pilastn· dt' Hozi1•r el d' \t'lalld •s (li :i), et par un modele du 
JlrPulit•t· Jwllou it uaz dt• Charlt'. cJ dc Hohcrt. ("I 
L<'s <trls el mt'•lit•rs foi'IIH'Illla qnalril\nll' scrlion cle l'hisloirc du 
lra,ail. Ellenorts monlr<' J'outill;1g' cl k tJ'aYail dn YCt'l'iN, uu 
photograplw, dn eoutelicr d'al'L. On y voit u11 banc de lonndier 
du dix-st•ptit-mc sii•c le, l'al •lit•r d't1Il saholi 'l' arcc unc coll ction 
<11' sahots, nn tonr 11 bois il)Ulll apparl nu a Loui::; XVI, la sc ic et 
Ja lwd11 dn htlchl'l'Oll, an'· des cchanlillon d diret·ses <'S cnccs 
dP hois. 
On n•nJal'lfllC utH' colledion d'in trumcnt aratoircs ou nous 
lt'llllHJ itS Ia <'harTu<' sianwi. c; pni. un meulc rowainc trouvcr 
dans I<'S t'llYi I'OII S d!' la Ferlt!-SOll. -.fotHll'l' ',Je pctrin mccaniquc dc 
Pttl'm nli<'I\ des appareils de Iail rie du commcnccmentdu icclr. 
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L'art du forgeron est egalement represente dans cettc section, 
ainsi que J'art du tailleur de pierre. On a fait aussi une placc a la 
fauconneric en exposant un brancard a faucons, des chaperons il 
aigrelte, des jcts, des vervelles, et le porlrait du celebre faucon-
nier John Anrlcrson portant la livrec clc Ja maison d'Athol au cou-
ronnemcnt de Georgc IV cn 1821. 
L'histoire du travail cst donc unc veritable encyclopedic el son 
Organisation tres reussie rcpond a la grandem dc l'idee qui avail 
preside a sa creation. C'cst un musec complct qu'il serait reg-rct-
table de voir dissemirre el dontune parlie consiclerable sera sans 
doute conscrvee dans lc Palais des Arls liberaux dont les 
Chambres ont decidc lc mainticn. 
XIX 
LE PALAI DE LA GUERRE 
Tandi qn Je · arls d Ia paix, rcprcscnl' par l'hi toire du tra-
vail, oc upaienl lc Palai ' du Champ de )Iar~ , le arts de lagnerrc, 
tout Cl' quc l'homnH' a inventc pour ln r - s mblables, brise1· 
I s ]'('lli]Hil'l.' I' 11YCI'S('I' Ir places foelc ' avaicnt cle r \uni ' au 
ccntr·e de l'Esplanadc dc · fnvalidc , dan · un haut et impo anl 
palai · donL Ia surfac n'oc upail pns moins dc 150 melres. 
Pour· Ic vi ·iler·, nou:-~ pa 011. J'abonl ur Je pont-levis d'unc 
porl l'orlillec, rappelanl uu constru ·tion nwycu <lgc avcc scs 
douvP:, c· mftchi('oulis t•l Oanquc d tlcux toureile · : celle d j 
gauehe onlicnt J'inslallaliou d'un eolombier; a nolre epoque, Je 
pigron poet 'Lll' dc nouvt'll(' · jouc un gmnd rolc; it droit , cst 
l corps d gardc . • ous Lt·m·rr on · une cour d'uu vinglaine de 
mt'~trcs, ayanl des d ux ·öt>s une !wie dc bouche ü fcu dc lous 
lcs caliiH'e . 
Nous mo1rton l s qu ·lquc · marche contlui ant a Ia porlc prin-
cipalf' du palai · ct ntr·on dan le. pa icux L lres haut vcslibule; 
en facC' soul d ux ·h valit•r ur leur d lr'i rs, bardes de fer, 
p;H·ai:; ' illl t garder lC': abord d 'un calicr monumental; celui-ci 
biful'qne it pcu pt·cs itla haut ur d'un premier etagc pour donner 
acci~s ft 1111 Iong palicJ' aux dcux cxlremites duqucl aboutit cettc 
dou hl r ~\'olutiou. Nou y condnirons Je leclcur lor que uous aurons 
visil \ Je r z-d -clran e' d droil dans lequel nous penetrons. 
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Il y a la une classification de tous lcs canons modernes, pieccs 
~m alfüts, caissons, alli1·ails, cl.c., matcricl romplcl dr ce qui a 
1~apporl a l'artilleric, aux munilions cl au perfcctionncment des 
(~ngins dc gncrrE: et ü Jcur fonctionncmcnt, an pointagc ct au tir; 
Jes ol>11s dc loulr taill s, lcs cuin·c , l'acicr, les nrmcs form •nt 
tlc. molil's cl decol'alion; tou·t ccla rst lui. a11t, a. liqu ·., pt'opre et 
bi cn pr6srnle. 
DrYantla pcrfPcLion d cc redoulalJlcs inn'nlion , on ne pcul 
s'cmp<~chcr dc jclcr 1m rc<ranl cn anih·e. Lcs Anglais Iircnl 
usage des pieces d'::ll'tilll'ric en J 3-iü . Jn quinziemr siede, 
L6onard dc Yinci a drssine ct dccril un canon ü yapenl' qn'il 
nomma l'arcltitonnerl'e, dont il alleibuail l'idce halistique <'1 
Arcll i m!·de. 
C'cst dans la premiere moitic dn tlix-huilii·mc sicelc qn'nn 
uomme Robins dccouwit la caus!' de la npcriorile des arme. 
t·ayecs sur lcs armes li s :. ll pr·eyoyait cn '1740 l'immensc ;wau-
tage ü'iutpl'imer au peojretilc 1111 wou,·cmcHL dc rolalion anlOlll' 
il'tin axc coincidanl avcc cclui dn canon <'I n r'ndanl sa forlllC 
con.1mc . ym{•lriquc autoul' d<• ccl ax<'; l'inrcnlion fut rcjctee, el 
rc n'c. L qu'pn H;20 C{IIC l'al'lillcri adopla Ja rayurc pülll' lcs 
carahines ditcs dc p1·ecision. 
Lorsqn'on con idi·r lcs gio·anlc qucs tuh , dcstin6s ü portcr la 
ruinc ctla mort ü tle i grandrs clistaner , on voit que, polll' cc 
<tui conccmc h~s progrcs cn cc g<·nrr, tonlc l'Emope a l'' prit 
·on ·tammcnt trnu en evril, rl. qu'au dix-ncnvii·nw sicclt' nolrc 
ci\'ilisalionnousrcmlbirn ·upel'icurs, comm machincscl cugins, 
lt no auc \trcs qni sc }Jallairnt de pt·e · ! 
· Les sallcs d' droilc conlicnnentl 'S modl~lc dc canons; il T cn 
<I clc lou. les diamctrcs, cl I s pl'ojcctilcs ilc lous les ·alibrcs aYCC 
epaisscs plaqucs de fonte donnant par lcur evcntrcmcnl un echan-
lillon des forccs de p '•netralion qu'on peut ohtcnir cl'un tir 
mathcmnliquemcnt prevu. 
' On comprend lres bicn que dcvant lcs eventualiles dc dcgra-
dation a craindrc clc l' emploi des projectiles ennemis actionnes 
par la nü,:linile, les fortcrc se ono·ent it renforccr con iderable-
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mcnt Jrur hlindrwPs. Nous ur . ommc. plu an tcmp ou Je 
mart\chal de Lr diguit\r('s, en J5,' 3. abatlaitlrs mnt·aiJJes d'Em-
brnn avcc llll pet:ml tle -1·2 J,ilogt·annnr · clr poudrr. 
" ous avon daus ct•ll<· sallc dt• l'Expo i lion Jp · npparrils puis-
anl <\·lain'•s par l'<'·lt·ctrieilt\, qui ]H'l'lll!'llt'onl dl' voit· clait·Ja 
uuit, suhill'llH'nl, COlllllH' <'II pleiujour, el dt• ·•n·n•illt•t'll's abords 
dt• plact•s f'orlt'., r11ais qni projt'llt t•onl au loin lt•urs lnmincux 
Lt• l'<1 hli dl' ln Gucl'l'<'· 
l'nyon , fouillaul Ia campagne dan . lout• lc clirc tions pour 
cvitt•r lt•s ul'pri r , c<' qui n•ntplacrra avanla crcu mcnl lc pol-~t­
ft·u, suspt•nd 11 par urw clraitu• qu'on d' 'ndail d' 1n mut·aill 
alin d't'•clairer monwnlauclllCIII Ja d \fcu. c du fo .' \, 
Passous rnainlPnaul dans l'ai!<• crauch<•. ;\<HIS y voyons lcF> 
}lrogt·l•s du gt'•uic· cl <k l'artillel'il', ce: dt•ux <ll'lllt' ' swur:; l · 
iun•ntion: lllilitaires qui ulili:<'nl Je· ·onlc:, I<' hois rl lc fc1· 
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pour les petiles el Je graudes opcration de la guerre, Ia defense 
des places et le passage des rivieres. 
Un peu plus loin on suit avcc inleJ'et les decouverlcs eL les 
amcliorations nouvellc inlroduil . dan . Je enicc d la telegra-
phie rnilitaire, mellant en rapport lc rouages du commandemcnt 
cl reliant, entre eux, tous les serviccs qui cooperent it l'cxislencc, 
au mouvement et a la direclion generale de l'armec. Le comman-
dant en chef communiquc ain i ?vec le po tes ]es plu avances, 
qui le renscignenl sut' la pres ncc ou le marche de l'cnnemi. 
Parallelement au ve tibule d'cntrce cl ous l'c calicr, sont 
1'anges, au milicu des trophee d'armrs el d'uslensiles servant a 
la marine, les nombreux inslrumenls dc prc ·i ion en usage sur 
les vaisseaux: chronometrcs de toule nature, compa , lclescopes; 
on a ous le Jeux un hi lorique rompl t d'appareil d'un 'j tdcs e 
cprouvee Cl dont lc mecanismc e ·La peu prc insen ib]c aux e[cls 
ue la temperalurc el aux pcrlurbation ~ cxtcrieur . Nous di tin-
guons la mon ll'c Inarin qui con. crve .toujour l'hol'izon lalile, 
meme par une mcr houleu , el donn , apre\ :woi r 616 reglcc au 
deparl Slll' lc llH~ridien du liru, Ia Jongiludc du mel'idien ou lc 
navirc sc lrouv<'. 
Notre Yi ile au r z-de-cltau ee L rminec, nou: gravi. on · 
l'escalicr coudui anl ü l'etao-e snperieur. Lc, murs sonl couYerls 
dc belle ct ancienncs tapisserics tcpr '•s nlanl d . uj ls d 
batailles. Lc lm·ge palier du haut c t con acrc a l'cmpcr ur Napo-
leon Jer; plu icurs vilrincs contienncnl dc oiJjet ayant erd a 
son u age parliculicr, des hu te · el uuc taluc de lui cn bronze 
cn tcnue d'officicr d'arlill ric; lc foiHl csl omc par le portraits 
d'ancicn marcchaux du pr mier Empire. 
Le palai n'a qu'un etage, ellout . lcs sallc rc<;oivcnt lc jour 
au moycn du plafond vitr6 re 'ouvranl toule la paetie . upericur 
de I' Cdificr. 
Nous entrons par la porlc de gauchc, ct, n appu~·ant un pcu de 
cc cütc, nous nous trouvon · tout d ui t dcvant une r 'nnion 
complcte de uniformes de l'armcc formant (h .ct'·ncs de la 
vie militairc ingenieu cment combinees pour irnilcr, dans üon 
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ensemble, les occupations jourualieres d'une troupe campee. On 
sc croil'ait dans unc sallc du nmsee Grevin. 
Nous commen~ons par la troupe d'elite: gendarmcs~ gardes de 
Paris, pompier r crulc parmi ceux qui, ayant faitleur preuves . 
comme soldals aclif· d lcur pa ·s, en sont mainlcnanl la force 
•Iui mainticnll'onlre ctlc · sauvctcur ; puis Yicnncnl lcs telegra-
phi tcs ct un petil goupc forme par lcs elevc dc no ecoles natio-
nalC's. Au premicr plan, un mailre tl'armc donnc Ja lccon et va 
vous prevcuit' par I es mol : En yarde; il y a la des chasseur a 
picü, puis une tcntc tlcvanllaquelle on marque des cffets; quelques 
soldat. de la ligne tlans difl'er nles t nues et un tamboursembleut 
s'inler's er it cc qui ·c fait. En nou acheminantlcntemcnt vcrs 
Ja <lroilc, nous voici de\'anl la cui ine. 
L'imporlanl fonction culinaire 'accomplil sous le ricleau pro-
tectcur d'unc ballcric cl'arlillcri , avcc artilleurs et cais ons, qui, 
sur unc Jegerc emincnc . f'ail facc it Ja camparrnr figuree m une 
Loil de fond, decor rncadrant le pr micr plan cl auquel il cst 
J·elic par unc forge Pn action ct des soloals du genie; puis un 
gcneml dont lc chcval e t tcnu par un oldal en blousc, pendant 
quc 1 eher lit tlll oedrc que vicnt de lui rcmcllrc son aiJe de 
camp; pae- i, par-lit, quelqu officicr completr,nt le cadre. 
Enfin it l'cxlrcm droilc, pom t rmin r ct en cmble, on voit 
tlll chas ·enr tl'Afriqu , un spahi, un zouavc, un turco, un soldat 
u' iufalllcric tlc marine d Ull lllUlelot. 
En uivaul notr roulc, nous Lrou\'ons u11c cxposition de chaus-
surc:, de velcmcnls, 1l'instrnmenl de rnu ·iqnc, tambot1rs, lrom-
pcttcs, loul cela, bien rutcndu, ayant rapporl aux fournitures 
miJitaires, ct, cn rrvenanL sur no" pa , la fciTurc, la cllcrie. Une 
sallr tr\s coquette ct trcs intercs. ante rcprc cnt l'armee beige 
avcc des Jigurincs cn bronze etles de · in dr :e uniformes. Plus 
loin, la marechall rie nous fait pa er par Loutc le periodcs dc 
Ja chau surc des chc\'aux, dcpuis lc hippo- andales ju qu'aux 
fcrrurcs I es plus pcrfcctionnees. On voi t aus i l' cscrimc el ses 
ancicus mailres. 
Nous cxaminons cnsuilc les remarquables lravaux topogra-
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phiques dc nolre elal-major clont nous repmleron · au sujel dc 
Ja gcographic it l'Exposilion. L'inspcclion dc ccs rrmarquablcs 
ll'avaux nous fait passer dcrriere la cagc dc l'escalicr pour rc-
joindrc cc qu'on pourrait llommcr l'cxpo iLionrelrospeclive de 
arme dc gucrrr. En cfl'cl, notts sonuncs dam; unr bell gnlrrir 
d'annures, dc lnncc , dc panoplirs, unc succur. al · du Jl n C(' 
d'arlillcric ou l'mil du colleclionncm sera t~greablcmcnl alis-
--0 
_ ____, __ _ 
...... ,JO.,(,.. 
Cnnuu dP fPrll'I'C>;P tlc Jlnu;:l'. 
fait. Plu. loiu 'O ll I les llllifonllt' anciens Cl lt· ~ ruricuscs cl'ics 
dc dcssin Cl dc dOClllllC11[ ayanlrappOt'l a l'al'llllilitair . 
Nous trouvous, npres la collcction cle!1 armes hlanchc. , l'lt istoirr 
du fu il drpuis l'imcnlion des armes ~t fcu ju ·qu'i1 nos joul's; 
aucun dCLail n'c t omi:, lant. pom ]p pcrft>elionn mcnl des halle-
rics qnc pour Ja constmclion dPs Lanons. Yicnt cnsuilc une ga-
]peic dc porlrait: des hommc lc g11 rtTe manpwnt· de uotrc 
cpoque. 
Dansune vi.Jlinc, au milicu de croix, dc plaque dc distinclion 
de tous gcnrcs, Pt it ·ut 1 d'un bftton dc nwt·(lehal. nons voyons un 
kepi haut de forme, cn drap dc oldat, porlant un visier con-
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tinu 1 uevant t d nier ct nou Ii on : ((Ca quetlc du genoral 
llu(l'eaud '1 , ccllc famcusc coifl'urc legcndaire qui fail pcnsrr aux 
victoil' s africain s d'il y a un dcmi- iecle. 
Enfin, nou l rminon nolt' yj ·itc en xaminant unc collcclion 
d cJrapeaux, miJJ 'm H de Ja Jl<lll'ie, t }a . et•ie dc. n!compeu es 
horwrilir{UC. accordt'cs it ccux qui, aimant leur pay , sonllwurcnx 
dr ~~· vou r a sa def n . 
Eu orlant du Palais dc la guen·e, ct comm ·anncxe, nou trou-
von.· un p Ii!. pavillon rpli ·1 pr hab!cmentle plu my lerieux dc 
l'Expo il ion : on Ii Ire sl Pollllrcs et salp lfrc.~. 
En 11'-l ß toutc l'Europc mililaire avait la Jli·vrc des inventions 
('Xplo ibles; la commis ion du budgct dut r'·unir a Chavignon, 
aliu d'a i t 'l' it dc c'·pr mc · c n lalanl lc pronT(' , (lau cc 
genrr t.kstrnctif', nlali 1's par la p~I'Olechnie fran\aisc. Les dele-
gu 's fut· nl :-;urpt·is d Ia grand(' porlce rt de Ja Lupeflaute penc-
lralion dc halle lanc1'C' " par 1 fusil Gra, perfcclionn~ d'npres 
'le motll•lc ;\ r '•pclition dit Kropnt·clwk qu'on cxpcrti a devanl cux. 
C'ctait it Ia uottY llc poudrt•, cn ssai d pnis l ''1, qu'on de,·ait 
lrs rc·ul!al <lr cc lir \Crplionncl. I, di·:-- lors Oll cmploi s'im-
posail, Citr it. a forcc hnlislir{tt nJH.\ricurc v nait 'ajonlcr la pro-
prictl; de prol \rrcr I<' soldat muusqu1'' rn tirailll'nr, aucun fumee 
1' 1\'t\!all'il'c JH' dr cluul ·a placc · <lison m(·m cru l'cxplo ion cst 
i lH'tl hruyaul ü la :orlic du projc til , <fll en con:iderunt la 
gr:utde porl ·.' uonn~llt' d l'armc, b JH't'•s nc du tit·cur est au si 
· il c u <' i c u e q u d iss i mul (1 • 
Jlan' 1 • demi(•n•s g11 J'l' ~. Ja fum{· elail Ull "l'lllld ob lacle U 
Ia r '•~rlem atntion d la hau d l'artilleri ; ellc amw tl'elit<~, 
dont I · olid . cl on ci ncicux progrc nc donncnl ricn aux 
lPlllati\r. prim , :mli(•t' s, arail Je pJu a crngnrr Ü la llOll\'CllC 
dc('ony •rtc, ct nou · nr donton · pa dc hcne11 qn'ellP r tir ra 
d'ttn lie di· ·r l qui, elant uonn'• Ia porlc a laqucllc dle pcut 
r ~~rJ t' sc onps, ·achPra ü i' unemi l combinai ons dc l'allaque 
au ~i JJil'u quc lc · uhtilile dr Ia lefl'n c•. .. 
La trucrrc n'c·l pa u1w ho e philanthropique, c'csl une 
matadi de Ja civili alioll amcuaut 1111 dt'nour.ml'nl fatal donl sou-
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vent le vainqucur souffrc aulant que Je vaincu. En guerre, la 
nation la plus policee devient ferocc et n'a plus qu'un but, faire 
le plus de mal possible a on advcrsaire. Tout engin qui coopere 
a cette anormale cffervescence doitjtre deslructcur et mcurtrier; 
il faul tuer, blcsscr, mcttee hors de combat lc corps ou agir sur 
le moral. 
Ccux qui connaisscnt pratiqucmcn t le fu il Lebel savent que 
rien n'a ete negligc dans Ja construction de cettc arme a maga in, 
pour inspirer au soldat tou te Ja conJiance qu'il doit avoir dans un 
instrument de guerrc pcrfectionn6 joignant, pour atteindre le 
but, la prccision it la longue porlee. Le fu il actucl, etant moins 
lourd que Je prccedent modele, cst bien maniab)e; Oll pcut mettrc 
plus dc cartouches a la disposit.ion dc l'homme pour ctTectucL' un 
Lir. tres rapide qui, sous une trajectoire teudue, double lcs effets 
meurtriers de sa petite balle allongce. 
11 en sera de mcme de notre artilleric de campagne, dorcnavant 
peu brupnte, quoiquc fai ant boone be ogne. En eJfet, un ln·uit 
insignifiant rempla~,;ant cettc fameu e voix du canon, donlies flo-
cons d'aveuglanlc fumee accusaientla l'Cdoulable piece o })at-
terie, scra aujourd'hui la fondre an tonneue ella mort partout, 
sans qu'on sc dou te rl'ou vicu nenlle.s coups; et lc moral, constarn-
mcnt lrou})lt~, rest ra dalls uneperpetuelle angois e. 
Il cst certain qu'on se prcoccupe bcaucoup, dans lcs diJl'erents 
Ctats-majors europcens, de ce q ue sera desormais la man i '>re de 
combattrc avrc l'introduction d'un clcmcnl nouveau qui paraiL 
d~voir houlcvcrser dc fond ·n comble l'ancicnu tactique mili-
laire. Mais la Fran ·c co11 cnc jusqu'i i Je monopole de son iu-
vcnlion, et quoi qu'en disc se rivaux, ellc e t seule a posseder la 
poudre saus fumec. Puissc cellc superiorile nous assurer dc 
longues annee de paix ! 
XX 
LE OEUVRES PIIILANTIIROPIQUES 
Tout it cütc d 'S va L<' con truction de la Gucrre cl par un 
contrastp qui nc manquc pa ' d philo ophie, iJ a Cle rcscrvc 1111 
larg(' <'spare :urx illu\'J'<'S philanlhl'opiquc , dont le bnt commun 
(' L d'am '•liorrr lc ~ OJ'I dr la Ia ouni«"r cl de venir en aide 
aux panv1·r. t it •ux quc 1<' malhrur a frappö . 
C'cst ain ·i (jll'on a COII anc it l'E plnnadc des Imalidcs des 
Pavillons intportauls aux ecole d'apprcnti: ao·c , aux orphclinals, 
aux palronagr., aux ecole indn lricllcs cl commeeciaJcs, aux 
mai ous dc cd·cltr ct d ,. traite aux ho picc. , nux sociclcs 
<1 • auvclagc, rl, dan un autrc ordre d'id 1cs, aux caisscs 
d' ··pat·o·n<' rl dn s cout·s, aux societes dc . ccours mulucls, aux 
<~snt·ancp:-; <'Olllrc l'inc ndic, <·onln' ll's arridrnts cl . m la vie. 
lJatt: lrs s:tllcs dc <·c. pavillon. 011 a dispo:e des mnqucllcs, des 
plan . , d<•:-; plwlogt·aphiPs. des omTages pt·ov nanl dr \colcs ct 
des lahlPaux dc progression donl Je~ courbc ct lc chiiTrc 
dt'lllOnlrc•~tl Moqnl'lltlll«'lll. Je. ucct.,s dc• ce in lilution .. 
Lc• · ltahilalions 011\'l'ib·r. lic•nncnllln rrranclc placl' dan · ccttc 
••:..po ition d<' Ia philalltltropic. On Jlt'lll au .. i vi itcr <l' Y6ri-
lahlcs log mrnLs OIIYI'iet' donl l'am 11bl 'mrnl c l a ~ez cxacl 
pour donnPr l'iuw<re dP la vic domr licptr dc pop11laLion 
JHinit.,l'c's et iudustrit>ll<'s. On n au .. i r 'JH' 1 cnle un ccrclc popu-
lait·· d nl lc· .alles so111 ch!con.\: d'in lrum<nl dc cuivrc, d'cn-
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gins de gJmna. Liquc ct dc bannicrcs cl'orpheons chargccs dc 
medaillc. cl dc couronucs tlorecs. La So6et6 de secow·.~ a11x blesses 
militaircs des armecs de teJTe et cle mer a unc in 1allation remar-
quablP, awc nn train snni tait'C, tlrs voiturr. d'ambulancc, des 
tcnt s poue l s pan cmcnls cl 1mc infit'lll ric dc gare. 
D<lll · ccllc parlic dc l'Esplanadc, la nolc pillorc quc c l domH;C 
par lc Foumeau cconom ique dc la SocillttJ philantlwopiqtw, qu i 
figurc cn pl inc actiYile tel que fonctionnc clwcun dc ,·ingt-sept 
l!'oumcaux repartis dans lcs YingL :llTOJHlisscmrnts dc Paris. 
Du m:-~Lin an soil', k pctit refectoit'c csl cmalti par lcs cmplo ·es 
dc l'Expo ilion ct par cpux des Yi. iLrurs dont Ja hourse Jcgi•rr 
n'cst. pas snnisamnH•nt g-aenic pour fail'c faec aux cc acltlitions >> 
des rcslaurants Yoisins; ct e'p tun spPdaclc hicu parliculicr qur 
de YOil' CC melange d'onvriers pari ·j 'JIS Cl pt·orinciaux, dc pctils 
cmploycs cl dc totdies annamilc coiff{•s du largc .~aluco, qui s<' 
prcs cnl au guichcl oü so11t di lrihu6rs <1Ps << <lcllli-porlions » 
dP soupc ü t:inq c·enlillll'S, N des •< portiolls n de Yiandc cl de 
lcgumcs il dix ccnlimrs. Lcs lt~L!Ps so111 !out ·s occupees cl lcs 
Homcaux rpnus mangen! dPboul cn allc.•udanl qu'il St' fasse .lcs 
vieles 1l<1l'llli lc. comive. a sis. 11 ri·gnr dan: Ia sallc unr anima-
tion ·L unc gaiele qui ll;n,oign nl dr la . alis!'nt'lion generalc cl 
dc la grnlitudr dc tl!atun polll' la SotielL' hicnl'aisanlc cpti a Cll 
Ia g1~tH1 rosite d'ot'gani:ci' un etablis cmcnl aussi ulil' rlans l'cn-
ccintc nH~nw tlc !'Exposition. 
C'esl, rn c!l'l'l, llllP rc. somc JH't;ticusc pour les ourricrs rt !es 
pcl ils cmploycs. qni vicnncnlmoill pullt' ]pur plaisit· puLfl' quc I' 
pt·ollt qu'ils doivcnl t'CLit·ct· de leut· visilc; il lrouv nt potll' qttrl-
qucs sous. au Foumeau economi4uc, unc uourriturc suffisammenl 
sa in c cl as cz abundante ponr quc l'arlmini tralion militairc cn 
ait failln canlin des Ct'Ilt soldat indi()';n s qni. enrnt dc fac-
lionuair' aux palai: dc l'rxpo ilion colonialc. 
~\vant l'ouvcrlm du Fourn au au public, cl apres sa fcrmc-
ture, la gardc monlanlc et Ja gardc dc c ndan Lc vicnnent ü tour 
dr rtile. an on du dniron, sc rangcr a\'CC un onlr • parfait clcvant 
la porlc. Au command lllcnt, lc rang sont rompu , lc faisccaux 
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formt'•s cl ('ltacun prcnd ~a plac • hahilurllr nux lahlt• · dn refcc-
loire. Lc• soit·, rotnnw il ~ a IH'auronp dP vi . ilrtll' ~tll' l'Espla-
IHHIP, <'I quP Ia fot~lc· :'ns:ettthlt• dc•\'<lll l 1' Font•ttP<lll, drux des 
indi"i'lll' ~; l'<'hl<'lll :lll)ll't\; dPs l'aisrt'rtll\, cl, !ll:ilgn; IP L'<'SPL'<'l f!UC 
IPut· inhpit· •111 1\•s ld<lltl'h, ils {·carl<'nl hl'aWill!'lll ll's curieux. 
Bans l:t salll', 011 roit un<' rt'·unitllt vlrangt de soldal · am: ulli-
fot'tli<'S 1'\otiqurs rl attX vi~arrt•s bronz,··~ <'I cuirn~ . Toul lc monde 
l.1· n'ofl'rloirv ''" Fout'IH':tll <ll' Ia !'U(l<'tt'• phii<tuthrttpi!pH'. 
pal')p i1 Ia l'ois c'l t•rs Iang-ane: dill't·n·nl: s<' ·onfnudenl en nn 
honrdonnt'JIICttl Jmnanl t•lt'Otll'us. oü domiiH 111 t\ps t'•dals de roix 
gutturau l dt•c; eris rauque . . Chaqut• coloniL' a s<•s tahl1'. : ici lcs 
."akalarc s, ll\'t'C h'ut·s JWlilt's calolll': hlan hl's; li't Je. ·ipa~ •s d 
l'llldt•, <'ll\ Ploppt'•s dans <le lat·g •s prh•rin s d' tut·c< ; plus. loin, 
h's lit·aillc•nt·s lonl~inois ('( . ni'r•onnais, <'tH{U •llt'llH'lll co.ill'e, du 
·alaro militai.rc; puis, lc s ·pahi cuc(ralai ·, donl Je ' dolman 
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ecarlates jeltenl unr notc ~··clalantc an milieu d tunique bleu 
ombre des .\nnamilcs cl dr. Malgachc . Entre lc lablc 'agitcnt 
les hommcs dc corvee, qui fontl . ni ·c avcc l'aide des cui i-
nierc , et ou la survcillancc cle la dir·cclricr du Foumeau dc 
l'Exposition, l'infatigahlc )IJl Madd •ine Ilomy, qui roil loul, qui 
entemlloul, qui veill' h ce qu · es convives indigi·n s soient er-
vis a lcur goul, cl qui mime avcc un geand ·alm' lous cc · grands 
enfant habilles cn soldat.. 
Mllc Ilomy dieigc rgal m nt l'asilr de nuil modele attcnant 
au fournc•au cconomiquc, rt cllc cn fait le honucur · aux pcr-
onne. qui ue ircnt avoie dC' r n eiern 'mcnts. 
Pendant toutc la journ 1 h• vi ilcurs afflu nt ct irculent it 
travers la cric des divers .. ·allr. : {' sont, au rcz-cle- hau ec, 
le burcau d'admis ion, la chambrc d' desiufcction, la hunndcrir; 
au prcmi r ctngc, lc dortoir ordinairc. , c m clc mcrr · dc 
famillc oit dc bcrccaux sonl place prcs d · lits, ct. au fond, la 
lingeric, Loute proprell avrc 1' ltalaoc dc · •s casirn; oll l'on voiL 
du linO'c, d s vetcmcnt. n ufs ou vi ux donn \spar· dc · personncs 
charitabl s, de · chau ur s, des ourracre. d · lainc trirotes pour 
les enfanL , dilfer nls jouet. t mernc dc robr. dc .oi 't dc 
oulicr de hal. car lc · a. ilPs aeecpl nl t'l utili. nl Loul er qu'ou 
leur cnvoi ; cela c ·t coqu llcm nL anangc aYcc dc fareur roscs 
autour d la~· llc blanche , cl la pelil lincreric toulc proprct Ir 
tt·ahit l : eietraue dc. dam. palronnc s . ({lli onl ·an·· doute 
prc ülc a son in · tallation. 
Unegrande p inlut·e dispo e dan unc d ·all) r prt'·s nl de 
mi crablc fcmmes et dc cnfants en haillon 'a qui l'on yj nt dc 
distribuer la oupc rcgl menlaire a 1 ur nlr ·. it l'~l'ilc tle nuit. 
Malgrc on exaclilud , ce tablrau n p ul donner qu'un faiblc 
idee d la realil \, 
La o iel' philanthropiquc, qui c ·t placcc ·ou la pr<' idencc 
du prince Aurru tc d'Arenberg, e L complee au nomhre de in ti-
tution charitables lc plu co11 ·id ··rable d notr '•poquc, et sa 
sa haute porlcc ociale lui vaul lc succc bien legitime qu'elle 
obticnt aupr'•s du public d l'Expo ition univer cllc. 
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Toul auprc. du paYillon d Ja Sociel1; philanlhropiquc sc drc se 
I' Yastc palais con . act·; u J'a si lanc pnbli<rue ct a l'hygicnc, ct 
qni COllLient plwicurs cxpo. iliow; intt\t·r .. anl . , parmi lcsquellcs 
Oll doiL eilt'r crllc de l'lnslilulion des ourds-muels :wcc une col-
J('(~Iiou d pot·lraits dc l'ahhe flr l'l~pec, el ccllc de l'Institul dc · 
.i<'UIICs aveugh's, oti l'on voil dc· arctwle. jouer du piano ct Jire :'t 
ltaulp YOix d::tn. des livt'(',' e ril' . clou Ia methodc Braillc. 
'i l'on ort d cc saUe rL i l'on Yi ilc Ja gl'andc galrt·ir, eda-
lant dc blanch ur cl dc lumicrr. qui donnc m la fa~adc rt SUI' 
k. mut·s dc laqu llc on lit lcs Horw dc ~loi ·c, J>ythag-ot·c, Ilippo-
craf<, Gali n, Ce! e, saint ViltC<'tll dc Paul, Bcrnardin de ainl-
Pien , Jlufrland, Folht>rgill, Warrcnlrapp, Parkinson, on t:tpcr-
90il d'un c<)t ·. loulc Hnc rxpo ·itiou d bcrccaux t dc h4bcs autour 
d liHJn<•llc sc pt·ps -c Ia foul1~ de mamans cl dc cnfants, qui 
s'cxlasic•nL it ehiHfll<' itL'lanl ·tjou nt d . coudcs pour micux voir 
C<~ q u i ll's in terr 'S<' lan I. 
Cc•lft' Pxposition :'t scH, ation {'SI l' un, d' Urne LandriJJ, 
inslH'clric<' gen '•ralc du nicc d<' l'Enf:mcc, qui a cu l'hemcusc 
id(•(' d(' l'j!unit• loul CP qui Psi rclalif a l'cmmaillolcmcnf. el ;\ Ia 
})l'('tni\I'C '•ducation des p<'lit: cnfants, n r'moutunt aux t mps 
ancicn 1 I " suivant Ct'll hi loir' dc l'enfancc ju qu'aux lemps 
modern :. Mmc L::111clt·in po . edait cllc-m \nw plu icurs objcts 
curiPux qu'cllc a xpos1's au mili u de la nombrcusc collcction 
qu'onlui a udrcssce dc divers th'parlcm nt dc Ja Francc, t son 
exposition dc h '•hC · lll!Haillote · , dt berc aux et dc bibcrons offrc 
un t'ccl int1't'N arciH'ologiquc•. 
L'hi loit·c de 1' mmaillolcm nt c trouve dan unc grandc 
vitl'in plac '•' au mili u dr la g·alcric. Lr nfanl ont figurc par 
des poupccs dc g'l'illldcur nallll' lle COU •h ip c<)tc Ü CO{ •le long d' 
la vitt·inP, ('L ·'rst un f;p clad hien caract ~ri tiqu qu ccttc 
.·cl'ir d behö Pnvclopp '•s <lt' Jano-c dc differente coulcurs et 
don t lc. YI'HX, grands ouv rl , fon t illu. ion. 
ou voyon d'abord un mouJacrc jaunätt·c d'un Ia tue cn tcrrc 
cuitr lronvc it VitPrhe, qui provientdu muscc roral d'archeologie 
de Bruxclles ct qui repre nl l'epoque romainc. L'cnfant cst lrcs 
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scrre dan des hanclelcttes qui lui donnent l'appai nce rl'une 
pclite momie, la tele cL le · '·paules sonl romcrt tl'nn capuchon 
cl. d'nne pelceine, lcs picds pa scnt ct sontlibrc ~ , unc bulla est 
suspcndu au cou. 
C'c t ensuilc un moulagP cn plftll·e d'un scnlpture tl' Notre-
nam de Paris. Lr h6L 1 esl un peu moin. serre, lc. langes ont 
mainlcnus par un · longue bande croi ec anlour du corp , la L \t 
esl nuc. Le , iziemr ircle est figure par unc phol graphie d'une 
slatue du Lomre, o1'1 l'onremarqu que le corp r t plu ü l'aisc 
eneore dans l<'s lano·( s. 
ous arr.i vons au dix-lmi lieme sit•cl • PI. nous lrouvon. d' abord 
un pclitlit d'cnf::mt Honvcau-n(·, ·n hoi dor' t culpte, e~ douLlö 
dc salin bleu; uu orcillcr plac6 au picd proLege l'cnfant contr le 
hoi. dc lit. Pui c'e ·tla 6ric de poup '•c: rPpre ·cntant l dix-hui-
I.iemc et le dix-nrmicm iedc. 
Au dix-hu i liem siede· lc maillots Licnnrn lle corp aus i erd· 
~Ju'au seizieme si<\clc, autanl que nons pomons e11 jun·>r par l s 
photograplüc dont nou · vc non ' dc parlcr. La difförcncc Ja plus 
import.ante cpt'on rcmarquc esl que qu lqucs-uns de. lJeb '• · onl 
le bras pris tlans Je lang<' l mainlcnus allonrrc le loncr du 
corps, landi que lr aulrcs . ont habille d'un fichu croi ·e ou 
(l'unr veritaLle bi'Ossiere, qui pennet <1 • leur lais er le. bras 
libres. 
T ls sonl lc · type· dc la Cors · ct dr Ja 'lomainr. Dan · cetlc 
demicr provincc on euwloppait 1' nfanl dans lll)(' :orte d'orcill r 
blanc, qui lcnaill · · bra rclcv6 et qui <Hait di:po 6 aulour de la 
tcte, comme la collerellc cle papier d'un bouqurl de fl urs. 
Lcs autrcs poupcc de la meme ~poquc, que nou avon sous 
les ycux, ont au contraire lc bra pl'i <lau: 1 maillol. Nous 
apprenou · ainsi <JU dan lc dcparlemcut de Vauclu e on entou-
rait l'cnfan l dan uneband tl n uf metr s de loncru ur appelcc 
faisso, qui lui maint nait k hra ctroitem nt coll6 au cotp · 
Quelques-un de cc ponp ~ ont d'un a:pcct pittor que; 
celle du Morbiban st emelopp le dans une gros icre couvcrture 
de couleur vcrte, qui e t mainlen ue par une lani · re d' etoffe; 
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cclle dc la Creu c c l coilfee d'un bonnel qui rappeHe lc bonnet 
national dc cc depart mcnl; enfin, on rem:uquc a ccllc des 
Ardennc un boun l blanc il bordur noir qni fail un singulier 
cffct, cl a cclui du M11inc un col appclö gorg tlc ou collcrcllc, qui 
lui donne u n ccrlain air d' elegance quc u' onl pas I es au lrcs. 
ll parait quc dans Ia Cli<~rcnlc-InfPricurc, CHI dix-huitieme 
Inlcr i<'tll" du l'alai~ dü l'.ls<ibl<llln' puhli<(ttt'. 
~ii·clc, on lnissail it l'C'nfall L un cul lm.ts librc. La conYcrluee d(• 
1ainc hlanchc qui nv lnppail lc corp. prennit ain i Ie lwa . 
g-nucl1c. l\fai · unc poup \c, placec irHmcdiatcmcnt <1 cole d ccllc 
du dix-huilit•mc ü\c)r, JLous montrc quc I s habitanl dc Ja Cha-
t·rnlc-Jnfericurc onl rCLabli l'egalite entre les dcux bras, qu nous 
voyons Ion. Ic tlcux liLH'C. dans unc cami olc dc loile blauehe iJ. 
pois de couleur. 
De mcmc lc departcmcnl dc Vauclu c exposc, a cote du man-
t7 
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nequin du dix-huilicme siecle qui a les bra. pris dan un maillol, 
1m mannequin reprc cnlant lc mode cl'emmaillol 'mcnl aclucllc-
·mcnt en u agc l qui lais e aux hras 1 ur liL rte. 
Aujourd'hui, cn dT'el, on lai e gcncr·alcmenl les hra librc. ; 
neanmoins, c'csl loin d'etre une regle dan. les campagnc , d, 
pour nous en tcnir a cc quc nous rosons dans ln vHrine de l'cxpo-
silion de )Jm' Landrin, nou pouron cou taler n parliculicr 
que l'ancien SI leme r l cncorc pratique dan Ir Fini lere, donl 
Je LelJe c l te., rrmar·qtd• avec . on IJollllct d sn Lav llc de soic 
mullicolore, dan lcs Laudes olll<' corps esl t•nloure d'unc pcau de 
morrton, cl uans L\in dun! Je pctil r11fant csl cnv lopp 1 dau~ LllH' 
sorlc d'edr don rccourerl <lc dentelle au noch l. 
Cl'lle hi loirc d · l'emmaillolemenl, clispo ·{· commc elle l'c l 
lelltll'ait a inrliquer qu'mrleefois les nfaul etaicnl lres ·errc •t 
aYaicut les hras pris dans l 'Lil' · lange· , laudi · qn'anjonrd'hui on 
leur lais e In corp. ü l'ai ~ cl l , . HH'mhr's lilm·. ; ell lendrnit 
aussi ü indiquer que, ti pui l'anliquil; just.Iu'ü 110 jonr ·, il s'cst 
f'ail de. amclioralion . pt•ucrre. ire dan: l'arl <l 'ennnailloter. 
La verile !'sl qn'il y a ett dan tous lt·s lcmps <'I qu'il y a cn-
corc tliYrrs . yslcnH' ' cmploy ··s ponr l't.'•tlncalion dt> . nuuvcau-Hcs, 
d quc cl's systl•mcs onl Yal"il- cl varil'nl rurorc selon la ma-
nit.,rc dc voir des parents. l1 faul admetlrr Ct'IH'mlanl tpt'il y a, 
cn r<'la commc cn loules chosr. , d s modP. qui emrrcnl Pl nu"-
quellrs la plupal'l des g •ns d'uuc '•poquc uu 1l'trJl(' conl rec st' ron-
fomrPnL Lcs merP.' lacc·d '•moniClllH'S ell'\'llit•nl lPlli'S pnfanls rn 
}cur laissaut )ps lliC'ntlJre alJ OlUlllCill librPS, el Jt.s )Jl'Upk ' qui 
vivenl ttl'clal ·auvagP He connai. cnl pa: l'n . aor du maillot. 
L' expo. ilion enfantiue d l'E planadedes Imalides HOUS monlrc 
dc. photocrraphic. dc stalue · anciemw. cle Flor· 11e qui r pr'•-
sculclll des enfant t'llllnaillol; · dontl lH·a · et Ja poilrine onl 
lihl'rs et nu · . • \ctu llcmc nl, on lai l>eaucou p Je mouvcmcnl nux 
bebe , el on a unc lcntlanc a suivre unc metltod qui nou vi nt 
d'Anrrleterre cl qui con. istr a le. el .ver presquc .. ans lnnrre .. 
La vitrine qui c t appuycc contre c lle ot't ·onl :xpo c ·I bebt:\ 
emmalllole. conticut divcr ohjcls r lat& ü l'Cdu ation de · pctil 
"': I 
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enfan l , parmi le qucl on r marque dc amuleLte quc l' on place, 
par su pcr ·Li Lion, sur lc cnfanl : une fourrure de taupe, des col· 
licr d'ambr ou d picrr d coul ur et un collier composc dc 
tl nls. On ait que c rlaillr' per OllllC aLtribuenl a c derniel' 
crcnrc d'amulcllc la propriet ', de favori er Ja d 'lllilion dc Lebe . 
Puis ont d ' . bandcJ •lfc 'l de ·elT'-lCle lont lc nourrices 
se 'CJ'vai n L aulrcfoi ' pour defot·mer Je cnlne dc cnfanls, des 
Lourrcl l primiliJ: fail , cl'uu roul au d' '•tolfc di po e en cer-
dc, 11ne echarpc anci nnc rn oie brochce ayant scni it porter 
l : rnfanls aux font · Jwpri nwux:, un modele dc bcrccau du 
sciziem ie Je, d s y\frmenl d'etolfc, un bavoir ancicn du 
l"üJisll•l' , dc p lils abol · hr'Lons, lroi lnrens, ou J andclette , 
dont on sc crt dau lt• Fi ni . ti•rc pour lcni t' lc · la11g }es jours dc 
c ;r '·monir, UIH' ouvcrlm't d' ], J'C au n vicillc O'Uipure, une 
l'ohc de hapte1 1, <'II d1•ntcllr cl cl hra . i '>rc · ancicnnrs . 
.-\.u-des u · des d 11x: vitrincs on a di pose unP collPclion dc 
IJonncl ' au: eoul UJ' eclatalllcs, parmi Ic -qurls non ilerons un 
pelit l1otHH l dc l'Ain, n denteile noire hicn ·e,·erc pour un bebe; 
lt>s bonnct mullicoloJ'C' du MOI'hihan el dc riches coitrure du 
•lix-scplii•mc ii• ·1 , pror •nanl tl'nnc abbayc dn Pas-dc-Calais, cl 
dont lcs bigurrurc ' <lUX Lon fanes eroqn 'Hl tl jolics cc•nes des 
I 'llljJ' Jlll ' SV ' . )f >JlLiOJUIOJIS eo·ali'JllCIIL deux bouncls dc L\ricge, 
qui fonl spnsalion awc !Purs loull't•s dc chcYcux qui 'eclwppenl 
du Ollllltrl dr, ]n l(•lt' ponr rclontbcr dan 1 ou dc l'enfanl. 
LP foud de Ja gakri c• ·t orcup<' par une importanlc collcclion 
111' Lt•rcrnux cl. <l'oLjets divers 'mploye· pour apprcndrc aux 
rnfant · i1 marchcr. Toul la c t di po e ut· lc gl'adin d'une 
c traclr hrillamm nL deeorlc avcc d mann quin d'enfanl di-
L'lllin '•s t;it cl lit, rl dont Je co lumc 
'•w•illt'~s form nt un lablcau ·uricux d 
l'hi ·toit· nfnulinc. 
paran ct Je minois 
lle ccondc parlie de 
Entr' aulr ._ cho~ inl 1I'('." :mle on y voit Je tourniquels 
<'H ur cn n. ag dans crrtain dcpartcmcnt tel ' quc Ja Charente-
lnC;I'icure l'Eurc-ci-Loie, l'Indr -ct-Loit'C, lc Pas-de-Calai , 
l'Youn , eL CJUi srrvcnt i't appr ndr • a marchcr. 
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Ce sonl de simples perehes munies d'une baere d'appui el d'un 
eercle en bois qui se drcssent dans les euisincs des chaumicres, 
entre le planeher ct lc plafond, ct qui pivolcnt librrment, dc· 
facon que l'enfanl, pris it la Laille pat' le ecrel dc bois et s'ap-
puyant a la barre d'appui, puisse Lomncr indcfiniment sur plaec 
pendatrt que les parenls sont aux ehamps. 
Quelques-un dc ecs tourniquet. ont Ja barre d'appui s::ms Je 
eerele dc bois, landis que d'aulrcs u'onl que Je cerelc dc bois. 
On remarque aussi dec· glissie1·es, employ6cs au meme u ·agc el 
eomposees d'un ecrcle en bois qui glis e lc long de deux barres 
paralleles. L'enf:mt, tenu a la ceinture par Je ccrrle de bois, S(' 
meul ainsi lc long de ccl appareil primilil'. Lc ccrcl e I souvcnl 
rcmplace par une planehelle dans laqucll<' on a pt'al iqu6 un trou 
snflisanl pout· qu'un Mhc pui sc y eulr('l' et qui gli. e dans lcs 
rainures le long des barrcs p::daliMc ·. Lr. alloi1'S ou cha1'1·ots <'t 
roulcttcs, en hoi ou cn jonc qu'on lt'OUYC anssi daus cclte col-
lecliou, SOllt. pln · r6pandus quc !es glis i .,,·es cl ks tourni<JllCLs. 
'fous lcs hereeanx aneien::; et modenH·. out :'t pcu pr(~s Ja memc 
forme; er sonl gL'neealemenl dr pclils lits dP JJois monl >s sur dl'S 
pnlins anondis, qui prnuctlent ü ln ntl•t·e llr famill(• dP bcrc<'r 
J'rnfanl awc Je pir<l Pn Lmraillanl assise. 
Lc souco ou u·us, donl on a cxpos \ quelqucs type ' , r l uuc sorl(' 
dc pelile boilc saus eouverel •, dans laquc!IP on m!'t l'cnfanl pcu-
dant quc les parcnls lravaill 'lll. 
Citon::;, cnfin, un ehcvalcl sur lcqucl ou pl::tt<~il. )es enfanls el 
un sae du IHt~· s basque, dau lcqucl on lc · su prn1lail autr fois an 
mur; un höbe poilcvin aeeroehe au mur par une simple Ii icre; 
unc eolleelion dc biL rons aucicns cn forme dc cnillcr ou d(' 
thCiere, parmi lc quel· on remarquc celui de Pnul-Loui Couricr; 
pui. la hollr Llc bissac qui enai nt pour pm·tcr Jcs enfanl cn 
nourriee, des lours pout· les nfanl trouv ·. cl lc o lumc des 
enfanls rouges du seizieme sieele, donl l'enumeration suffit pour 
montrer le soin avce lcqucll'exposilion enfanliur a 6l '• organiscc. 
XXI 
L'JJISTOillE DE L'IIABITATION 
Au picd mcmo dl' la lour Eiffel s'etcndanl cn une long-ue 
fa<;adc comrnc nn charmant cl graci u\: fronli~picc anx moneillos 
(lu Champ de Mars, l'lli loirc dc l'habilalion anetc Lout d'abord 
lc visileur tlehouchant du ponl d'lena. C'e. t it 'M. Charlcs Garnier, 
l'illuslr archilectc dc l'Open1, qu'csl due ccliP IH'ureusc innova-
tion qui a eu l.alll de ucei•s parwi lc puhlie. · . 
<< )lonlt'Cl' CfUCl :1 cle Je d >vcJoppcmcul SUCCC ~jf U<' l'humanite 
it Lrav rs lcs agc. , dit M . . \mmaun, llll dt~s collaboralcurs de 
M. Gamicr, CD reprodnisanl lcs type caractcristiquc · des habila-
1 ions quc lcs hommes (' sont . ucces. iv mcnt conslruitcs, voila 
l'idcP JH'emit;rc de l'lli loirc d l'habilalion .... Pour quc ccltc 
rc Lilution donncll toul. Ir proßl po siblr, il ll<' s'agi snit pas scu-
lcnJCuL clc fail'c un choix intelligent parmi Jes lyp s iunombrablc. 
(l'habitalion qni, dan' Je (.jQill' dr sieclt'S, Ollt clc balics a la 
surface de Ja Lenc; il fallaiL cncorc das rr methodiquementles 
lypcs ehoisi , de fa~on quc Ic visiteur :aislt san cll'ort leur 
t·appot·t ct Jcm liliation. " 
En Lcnant comptc des grandc divisious naturelles dc l'hisloire 
dc l'humanitc, on a rangc toutc Ics maisons cle l'llistoirc cle 
l'habitalion cn ti·ois scctions principalP qui sr suivcnl lc long· 
du quai d'Orsay. 
« La sciencc prehisloriquc, une science nee d'hier, mais qui a 
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fait d'etonnants progres grace a l'enlhousiasme de e adeptc ' 
rccrulcs dans tous les pays ct dans loulc l s cla se , avants el 
philosophe , ecclc ia tiques et officicr ·, archeologuc el magi -
trats, nous a appris qu'a l'cpoque ou l'homm con tru.i ·:ül ur 
lcs bord du Nil le giganlcsque pyramidc., el •lcvail les plus 
ancien monuments qui aicnl survccu, il avail deja llcrrier lui 
un long pa se. tcs plus vieille civilisalion donl l'hi Loirc fasse 
mcnlion n'ont pas ete produites cn quclque sorle par un o·enc-
ration spontanee : clle onl etc formecs progrc irement ct par 
de longs lalonnemcnt ' ellcs onl etc le frnit des efl'orl . palicnls 
accumules pcmdant une longue uile d'annces pardes traYailleurs 
anon~·mc , par Jcs races d'homme. sur le quel. nous nc ~ avons 
ricn, ni leur languc, ni leur hi Loil'c, ni ml>m · lcur nom. 
« Lcs prcmiers homme elaicnt cerlainement incapablc _ dc e 
con Lruire la moindre habilalion permanrnle; tl'aillt>nr ' ils 
dcvai nt etre nomade , ignoranllcs prrmicrs elemrnl · dP l'anl'i-
cullure, vivanl uniqucmcnl dc ·ha . c l de pechc, n'ayanl ponr 
lravaillcr cl c dct ndr que clc outil · Oll dc arm rn silr:-. 
gro siet· menl Lailies it l'aide clc pe1·cutw1· (:iO'c dc la pierre 
eclatee), Crt'Ull l ll lravcr' }p pJaines Cl , ur ]c. rivagc · d · graudes 
rivicrc ; ils Lrcmblai nl cl fuyaicnl san · ce c deYant Je bete~ 
giganlesques et fcroce qui foison nai nl ur la 1 'l'l' t dau lc 
eaux: le mammoulh ou clephaut cour rl Llc poils, Je grand lion, 
l'hippopolame, l'ours anlcdilu\'ien, et tanl d'aulrc . Po11r rcpo er 
la nuil, il ;laicnl donc reduils a utiliser ]es abri nalur 1' qw· 
le accidenls de terrain pouvaienl lcur offrir; tout au plus 
savaienl-il disposer, au pietl de ro ·hcrs qui l . o-m·:.ulli ~ aient 
contrc le vent, de arossier treillis d band s cl' 'corcc cnlrc-
lacees, dcrricrc lcsqucl ils pouv<~ient s' •tendr . C'cst par un dr. 
ces campemcnls primilifs quc ·'ouvre l'Ili toir dc l'halJiLalion. 
<< Plus tard une rcvolulion 0' • olorriquc permit a l'homm dc 
quittcr ces abris fragiles. Les fieuves dc prcmier ftg roulaient 
une enorme mas e d'eau et rcmpli sai nt lcur vallcc ; la eine, 
par exemple, avait pour berge lcs haulcurs de Montmat'lre d'un 
cöte, et de l'aulre cclles de Chalillon; elle r couvrait Loutl Champ 
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dc Mar actuel, loutc la plaine dc Grcnclle. Quand lc caux bais-
serent, ellcs laissercnt a clccouvert des av rnes el des grolles ou 
l'homme s'in talla : cc fur ut es prcmicr . clcmemcs fixe . 
L'Exposition nous monlr un specimen de cellc habitalion : sans 
dout , cllc paralt hien mi erable; lit, du moins. lc Troglodyt.c ', 
c'cst-it-dire lc ltabitants des caüernes (c'csL lc nom quc l'on donnc 
aux hommcs tle cctt epoquc), n'avaienl plu ricn i\ craindrc du 
Lcs hnbi ta tion · pr 1llistol'iqucs. 
vcnt, clc la pluie, dc · auimaux fCroce ; gt·acc it la ccurilc relative 
donl il, jouissaicnL mainLenant, il purenL faire les prcmicre 
dccouverles, amcliorer leur ouLillagc, sub Lituer la pier1·e polie a 
la pi rrc eclatee: c'e L lc second äge de l'humanile. A l'aide des 
instrumcnts en picrre polie, l'hommc pouvait coupcr le bois et le-
travaillcr; par suite, entrcprcndre millc tr'avaux dont la pensee 
memc lui clait interdite; pour Ia prernfere foi 'il pul onger a SC! 
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conslruire lui-mcme sa demeure et a l'appropriee a ses besoius, 
au lieu d'accepler simplcment celle que la nature lui offrait, avec 
Lous scs inconvenients. l.,'invcntion de Ja picrre polic enlraina 
donc unc prcmicer rcvolution dans l'hisloire de l'habilalion 
humaine. 
« Ccpcndant, pru a pcu, grace a Ja uecouvcrlc dc metaux, h's 
honuurs amelioeet·rnt h'ur sort, rendit·enl lcur xislcnce plus 
sure, plus ngrcablc, cl cn meme Lrmps plus con fortaLle; lcs prc-
mier'cs societes sc fo!'mcrcnt, prirenl conscirnc' d' ellcs-memes; 
les nalions s' ot·gan isercu l. C' est alors q ue naq ni t l' hisloi cc. :\. 
partir de ce momcnl, l'haLilaLion humainr peilnn caraclL'l'C nou-
vcau; clle sr compliqua pour sati ·faiec u dc•s Jtc ·o'ins ju qu'alor: 
inconnus; elle ,"(' dircrsifla pour repondrc it Ja Yal'icte dc· licux, 
des circon 'Lanccs, des climats; chaquP mcc marqua , on cmprrinle 
SUI' SOll hal.Jifalion. » 
A pcinc avons-nous quille cPLLe comlc hisloir·' des lcmps pd·-
hisloriquesqup 11ous rcneonlt'OJtsla nwisou \gypliPnnc qui oceupt· 
Je prcmicr rang panni lc · fondatcurs dc Ia cirili:-;atiou }ltunaine. 
Chcz cux lrs artisans u'habitaicnl que des hullcs cn r·osca11x <'l rn 
limon, mai · la lJOurgcoisie ct la noble t' st• couslwisaienl des 
maisous cn bri<JUC'S (TUCs, rnlomi•<'s Ir plns suuv •nt d"un j<.mlin 
avec dc pi(\~cs d'eau, Je loul pourvu d'unr eom· inl<~ricur·r, lcl'-
mine par un toil cn lcr·t·as c quc surmuntait un • galrl'ic iJ jour ou 
hit'll ayanl nneorridor crnlral ur· lcqnel :-;"ounaicnt Jrs chambrcs, 
ain:i que lr monlt'P Ja mai. Oll du quai d'Ot'suy. 
A eule de Egypli n:, lcs Ass)'l"icus sont rcpee. Pnt ··s par d 'UX 
Lypes d'habitation, unc leiHe et unc mai on, qui p rsomi.iUcnl Je 
C~H·aclt'l'C dc tC pcuplc qui vecut Jongtcmp dc Ja vie llOllladc tlr. 
palf'iarches avant dc c haLit· de dcmcurPs de hrique cl d'edi-
iier cm;uit lcs immcn. c · ct omplu 'UX palais dr Nini\'C cl de 
Habylonr. J1 cn c t dc memc pom l'habilalion du peuplc d'Jsrad, 
que nous lrouvous un pcu plus loin cl qui st repr > enlec par 
unr lent.c de fcutr cl par la ma sive maison qui lui wcceda · 
Passant devant l'elegaute maison phenicienne, nous rcncon-
trons ensuile la primilive haLital.ion de I)6liLge , faite dc 
Ln 111 ni~on <Je Ia 1\cuai~suncl', il I Uistou·e de l'ltabital ion 
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hloc d pierr non >quarri qu recouvrc un loit de luiles; pui 
la maison clru qur, d'uu' on tru tion bcaucoup plus savanlc 
av . on q >rranl halcon couvcrl t lc coulcur eclatanle de sa 
d ;coration i nlcricnr t cxlcricurc. 
D lil nous arrivon tl l'lndc, d.onl nousavon dej:.\ cu l'oc n ion 
d parl I'' pui . a la p l"C . Ic i la mni 'Oll ·ompo c de dcux par-
ti · : l'une, Jaro·emcnl ouvcrlc el d'un bel ffet av c on dome aux 
;'\Jai~on lgyplit>nnc du lcmp dc cso tris ct Maisan phenicit•nnc. 
hriqu s <'maillt'•cs, csl l'hahitalion dc homm : c'c.lla que l'on 
l'C\oillcs Ml'ano·crs; l'aulrP, trief m nl ferme ', avc d murnilles 
pcr 1rs d C t'HCil' • 'lroil• , \] Y '• " OTillarr; , l'VCC aUX 
fernm .. Dien gro it'.r·c nous parai . nl, 3. öle dc cleo·anle 
con Leu ·Lion , lcs hulle d no ancetrc O'auloi et gcrmains, 
con l mpornin c p nclaul d la i gra ieu 'c mai on gr cqu qui 
llre c ;\ cöte ses mur · blanc cl purs. 
La maison romainc qui fait uile a la mai on rrrecque est Ja 
produclion xacte d'un mai on de Pomp >i, avcc a boulique, 
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sa cour intericurc rntourcc d'un porLiqur, :es muraillcs pcintrs 
dc coulcurs cclalanlcs cL d'unc orncmcnlalion d '•licate, son 
impluviwn, scs chnmbr s du l'<'z-dc-chau .. ec ou hnbiluicllt )es 
mailrc., sc · pclilcs chamb,·e. sous Ir Loil r ·, ervces au: 
c clavcs, ctc. 
Ave Hornr, nous lct·minons Ia revuc d •: hahilalions de l'anli-
quil6. La maison gallo-romainc, h~ cltariot dc · Ilung PI l'habi-
lation candinavc tnarqucnl cellc periodr inl mtctliair ot't h• 
mondr civilise, surcomhanl sous k coup des Larharcs, . cmhlc 
disparaitrr dans I s teni·hrcs. ~Iais, cn quclquc · pa , nou· avous 
Lt·avresc la plac qui s'etcnd dcvanl Ia LOttl' Eifl'el, rl nom; voici r.ll 
plcin moycn :'tg-P ('[ daus CPLl<' JwJl1' epO(jtH' ljtt'on a ·i juSLCJIIelll 
qualiliee dc Renais ancr.. 
Lcs ll'ois maisotts fratH;aiscs dc J'lli . toit·<' dr. l'haLilalion !IOUS 
I t'auspot·tcnt au xt", au xu{ ct au xvt" sii·elc, ct rcprcscntcnt I es 
lt·ois pt·in<"ipal<•. t'•poqurs dp l'architcclut·c priv<'•r d notrc pays. 
Ce sontl'antiqtH' ltahilalion l'Olllall<', a\rc· . on por<·h' primiLif', In 
\ icillc maison L'ourtuwis<' qui r·appcliC', avcr son pio·non sm· ru<' 
t'l sa ra,:adc rid<;t' d<' poutt·rs d<' chat'pcnlc, I<~ maison de la t·uc dr 
la Pie ou naquil Cm·npillc; puis utt ,q,;ganl pavillon dc la Rt•nais-
s:lllcc, flanqu{• d'uM tont·ell<~, oit l'on voit apparailt'P II' goltl ilu-
lit~n. Pla ·<.'•s eOL it n)ll', crs lt'ois type: nous aidPnl ü rpeonsliltl<'l' 
lcs dirrr ·rs pha ·es dc l'hisloil'r dl' l'hahilaliou dans lcs villt•s, cl 
i't suiHr it pcu pt·i·s l<'s mo<liliealions qu<' l'an·hitetlur<' privL·e a 
subic <lcpuis Ir: IPmps lJal'itarC's ju ·qu'aux trmps modet·nrs . 
. \pres lt•s halJilalion d!' Ja lll'naissanel', nou · rcuconli'OJI 
<'ncot· la mai:on russc si inlcrr . anlc donl nous avon d{•jh parlc 
an sujct dc l'Pxpo ition dP Ia Hussir, cL<•nfiu la s{·ri<' se tcrminc par 
tmc rapid rcvuc d<' dcmrurcs dP jH'uplc cxoliquc: ou cncorc bal'-
barr : Arabr , Chinois, I i•gt·c d'Aft·iqtt<', Ml'xicai n ·, P aux Hougc.' 
E quimaux, tapon , conl'ondu dau un piLLorcsque pel -mnc. 
En t rrninant cc rupid apet'CU nous rrgt·t>LLon quc ce cltut·-
mant t vivant mu • oil cmu.lamnc a di ·pat·aiLre. ll cn rc lcra 
pour· tou ccux qui l'ont vi ·itc, l ccux-lit soul dc million , un 
durable et instructif souvcnir. 
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LA GEOGRAPHIE 
La l~raJI(~C ur mt.'•rilc plus nujourd'hui lt• rcprodtc qu'cllc SI' 
f'a isa i t a pt·c~s '1 '7 0. d · ig nore r I a gt'·og ra ph it'. L s d i :-.-11 c•Hf ans qu i 
nous separl'nl dl' Ja gu 'J'l'l' ont cW· marquc , par un en cmblc clc· 
lravau'\ tC'Is qn'atH'llll pays nc· pontTail ru of'l'rir dt• sl'lllhlnl>Jcs. 
Lt' I'I'[II'Oclt~•, d'aill<'tirs, c1tail ntoin ' J'ondc1 qu'on uc lc croit 
gl1llt'•ra lenwul ; sans doulc• l'insll'UCiion o(oographiquc t'•tait nH~­
dionc• daus II' grand puhlie. lliltl. ' rensPigncwenl SI'COtHlairr 
llH\IltC' 011 He' lui donuail qn'une JH'Iit<· plncc• aprt'•s l'hi. loit·c, rt 
il PS[ ·c·t·tain quc Jr idt'•c's lt• plus rnow•s avaicnf cours, dans Ja 
plupat·t dPs c•sprils, :-;ur lou lc•s pa~:-; (•trangct·s. 
Nous arions pourlanl utw t'•litc dc lopographcs ct clc dc sina-
feUL's, qui 11 ous a,· ;~ic•nl doun<'· d'e:-.ccllcnt cartcs; souvl:lwns-
llous quc )f' foudat '111' c1P Ja cartographie motlcrn ', l'illu Ln• 
rl'.\nvilll', ,··tail tlll Fran~·ais; quC' notrc carle d'etal-mnjor e t la 
JH'c•mii•L'(', ou unc dC's prcntit'•rc'~ (JUi sc ·o icnt failes n Europc . 
On t'·tait slupt'·fait de voit· lcs j\Ji cmand s'aranccr rn Frnncc avrc 
laut d, slll'('l\ et onnailr·e i<' nom du moindr entl t·oil. Lc fair 
n'avait pourlanl riC'n dc trc'>s ctonnaut; lc AllC"mand. saraic·nl 
lin• I s carl s Lli ·aicnl hicn l · !lÖtre . Et, cho e curicu e, si la 
f'ortunc nc nous avail pas abamlonn ·._, ·i l'arm 1e francaisc elait 
1\Jlll'CC ('Jl Allcmagnc, rllc n' . ul pas lrouvc llllCCat'Lcd'cnsemblc 
eontp:waiJIP ü crlk dc Ia FranCC'. 
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Quoi qu"il en soit, et s'il y a une justicc dans ce mondc, lc 
Francais doit avoir perdu aujourd'hui sa reputation d'ignorance 
cn geographie. L'ecole, les socictes savantes, les Cdilcurs, avcc 
leur incc sante produclion de livres et de carle , lui fourni sent 
dc tous cöte les moycns de 'instruire. Il semblc mcme qu'il 
faille deja se premunir conlre lcs abu clc la geographie. i lle a 
pour lc dcvcloppemcnt cle l'esprit unc si grande utilile, c'csl a 
condition de ne pas se perdrc dans le detail, dc degagcr de lois 
plutol quc d'accumuler des noms ct des fails; cl, dan l'en ei-
gncment surlout, la geographic r6duile ü unc terilc nomencla-
ture serai t fatale. 
Mais nous n'en son11nc pn. la hcurcusemcnt. Cn, rcvu tre 
sommairc de la geographic a l'Expo itiun pourra nous cn con-
vaincrc. En 1878 on etait a pcinc sorli dc la pcriodc d'incuhation. ' 
Apres onzc ans, les grands lravaux cntrcpris sonl tont pre d'etrc 
achcves. 
Voici d'abord le minislcre dc la gucrrc dont le palai.' omp-
tueux, qui rc:nfcrme laut d'atlrnclions, c L Ionjours rempli pat' 
une foule compaclc. La oeographic y a deux cxposilion : l'unc 
moderne, l'aulrc r 'lro peclive. Dans loulC's lcs d u:x: on trouvc 
d s in lrumcnls cl des carlrs. L inslrnmcnl:' onl lons ccnx qnt 
servcnl a lcvcr 1 lCLTain : bonssole ·, Llt ;otlolitcs, graphomi·tres, 
crrcle rep6lilcurs, elc. Ouanl anx carlcs, nou voyon <l'un cule 
lonlcs cclles qui onl prec 'de Ia JH'emii·rc linai on dc la cartc 
d'etat-major paruc cn 'l 5:-i; <1 · l'autrr. 1mc parlic d cellr carlc 
cllc-m'-m cl tout · cellc ' qui J'ont~uivie. 
Jusqu':l celle epoque, la grande cartc de Francc etait cclle clc 
Ca ini, qui, entrcpri c en 1755, n'avail >tc Lcrminee clcflnitive-
ment qu'en '18Hi. Elle comprcnait ccnl qualrc-YinO't-qualrc 
fcuill s, oTavee ur cuivr , ~t l'6chcllc du 86 400". On nous 
monlre, commc specimcn, un as mLlag dcfcuillcs reprc 'cntanl 
la fronliere de Alpes. 
Nou, voyon , a l' xposition mod rne, f uillc conr. pon-
dantes clc la carlc d'ctat-major. Nous pouvon aiu i nous r nclrc 
compte des progres rcali e . Celte nouvclle cartc d'etat-major, au 
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0000e, avait qc peescril par ordonnance roplc du 6 aOtlt J817; 
Ia trravurr n' n a rl ~ n h v' qu' n 1 2. « C qu'il y a de plus 
frappanl, nou: dit-on, dans c Lte uvr rrmarquabl , clont Ja sur-
fa '<' 0 Tavcc convrirail plus de 100 nu1tr s carr ~ · L qui rcpre-
~cnl< plu d • ·inq m illc ann ·.' dc trav:ül fou rnie par pre de 
huit · nl · ouvrier. ou al'li 1 ~. gcod; ien , topoO'raphc~, de ina-
1 'Urs l rrrav ur , c c L l'hoJIIocrcn ~iP, l'harmonic, qui cn carac-
Scl'tiuu gcngntphiquL' tlc !'t•xpu itiun dl' Ia Jibl'airic ll<~chclfc cl C'•. 
lt\rist'HI l't•xt'•eulion. L s dPux cenl soixantc-lr •izr fl•uil lc qui la 
<'Olii(IOs«'lll gravecs par pltL d, ·oixanlc- inq arli I dift'•r nt, 
purai:sen l x(·cu l \ . par Ja mcm main. )) 
C<' j ugr•nwn I p l alJsolunH'JI l xact. IJ t difficil d lrouver de 
t'lll'IP ·<luido1u1 ntmicuxl'ide•dclaperfclionqn c Ur ,expo-
.'('(' iei, d Ia fronlier d s Alp · L d la fronti 'r de Pyrcnecs. 
l[ <'. l fti ·lt UX <jliC} • dimen:ion· clP Ja Ctll'l , qui Olll d '15 ITI. 20 
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cn lnrgcur ct d 12 m. 50 cn haulcur, n'ai ·nl pa pcrmi d'en 
monlrcr l'as em blag complcl commc cn I 7' . 
Ce qu'un amal m· d pillot·c ·que reat·etlc parfoi dans lc cartcs 
modernes, c'csl qu'cllcs nou · donnt'nl une repre cnlalion des 
choscs trop abstrailc. L . carlc, ancicnu . , commr ccllc dr 
Bou rcct, par exrmplc, elaicn L bicn plus jolir:, si elles etaicnt 
d'unc preci ion moin · rirroureu c, t l'hommc lr moins instmil 
lc li ait an difficultc. Lr flgure tlu t nain elail xprime ~ur Ir. 
cartc commr sm· lc vur cn p t'"j.)C ·tivc cavalier ; on moutrait 
aiusi non culcment lc contour dc · montagn('s mais encore lrs 
arbrcs, Je roch er·, lrs maisons. Hans la <'arte du com tc dc Nicc, 
pnr Bout·ect, Ia mrr c ·t rrpr~ · cnfl'•r toutc eouverll' d<• yais paux 
dc haul hord ct dc canols. Jl y a lü comnH' un rappcl dr Ja naivt' 
rartographi' tlu scizit'llll' iecll', qui rcmpli:sait ' l' eat•tps d 
monumPnb, de !igut·e. d'hommps Pt d lH\tp . 
L'hahilude 'r t intt·odullt>, dcpuis qul'lqurs annees, d<' tin•r 
d<•. cartl's <'II plusiettrs coui('IJl's C'l dC' lc" \{•ntll'r d'un<' fat;on 
pltts rnpidP qu'nutrcfois, . m· zinc, 111' <'lll\Tl' ou au mo~Pll du 
proeed; dit J l'h<'•liogTaYllrc. Ce. cat'LPs sont d'un asp<' cl tri·s 
gai. On JH'Ill \'Oit' it·i qil<'lqtw fcuilll' s a s1•ntblt'•l's d'u11c carll' 
topogt·nplticpH' d<' l'Aigel'i<' au uO 000". qui p1·ontl't d't\ln· fort hellt•. 
~Iais Ia car((• dP Cl' g<'lll'C Ia micux l:Olll\llt' c t la cart dl' Ft·nnce 
au 100 000", ditt• tlu :PnicC' Yi ·inal, pulJiit'·1• JHII' lt• ministet'<' Ü<' 
l'inl ;ricur. Eilt• n'l' I pa.· PllCOl'<' acht•Yt'·t•: 111ais on prul ,oir lout 
er qui r I prt\l jusqu'aujourtl'hui as. rmhl<'• ._ur u11c paroi du Pa Iai~ 
drs arl · libt;raux. nc parlie du CPntrc ct du 'u<l-ÜtH' ·tmanque; 
mai . dan l<• l'CS(C il 11\ U pas <1<> ]aeunr. C'r~t Ulll' ra!'l d'llll 
n. prcl lt't\; gai, <l'unc lc>cttn·e tri·~ facilc; il n'cst prt' onne cpti 
n'l'n ait fait u ttge rn vo~agrant it piPd clan. qul'lquP coin d<· 
la France. On a 'U plaisit· it voit•l f't·niiiPs as l'mhl '•c•s. La ·arte 
e L lirer cn qualrc oulcur. : h hlt•u de · fleu\ •s •t dc · lac . k 
vcrl des foret , rapp 11 'nl bien la nalurc; l'lri n u'e l joli comnH' 
ce lach s vcrle '•p:u· p c;il l lit sut' la trn dc Frnncr., faiblcs 
rc le de immcn forcls qui Ia comTaiPul loul <·nliere au tcmps 
dc Gauloi . 
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Il y a bcaucoup d'cxpo ition georrraphiques au Palai de .\rls 
liberaux. Le cnic hydrographiqu de la marine y monlre ses 
b llc. CUI'lcs dc•s cole . du 'fonkin, de (jll<'lquc ilcs du Paci-
fiquc, Clc. Lc Club alpin fran\ai cxpo , it colc dc laLleaux el 
aquarclle · repre cntant la haut • monlagnc, Je Leaux lravaux 
Cat'lographi(JIIC dc qu lqur -uns de e mcmbrc . 
Lcs mai on · fr:uH;ai c· dc librairic qui e parlagenl la spe-
cialite des publicalions g<'•ographiquc o cnpenl des lravees qu'on 
Yi'ilc avec un inlel'el lre vif. lci au ·i la sommr de resullats 
obtenu csl con ·ideralJle cl l'on peul dirc que la Francc di pule 
aujourd'hui it l'Allemaunc 1 premi r ranrr quc cellc-ci a i long-
l •mp · occupe dam; lc · puhli alion ped.:w giques el cienlifiques 
l'<'lalivrs il Ja g \ooraphie. Il suffit de menlionner l magnif1que 
c•uscmblc d'ouvragcs qui, commcnces imullanemenl il y a dix ou 
douzc an , sonl sur Je poinL d't~tt·e acheve : Ja Geographie w~iver­
-~elle d'l~li I' He ·ln ·, un livn• tle lcclurc commc ;mcun antrc pay · 
ll'en JIO ede, ot'tllllC prodigi 'll ' l' quanlilc dc maleriaux ·ontfondus 
PL comme dis ·iJnules dan · 1111 1~1 '•loquenL l majeslucux; lc 
Dictiounairede yeographie universelle, Ir rcperloir Je plu complet 
ct 1· p1u detaillc qui cxi ' lc au monde; unc belle scrie d'atla , 
<'ulin le Tour du monde, incomparable recueil de · peincipaux 
Yoyagc · 'xccule · dcpui 1 jO el don Lle innombrable gravures, 
failes d'aprcs de · documenl originaux, formcnl une des plus 
conJp]CLes e pre. entation. d(• pay du rrlobc . .Nou ne parlons pas 
dc Lous lcs livres dc llloiudrc elendue qui compo ul, avcc ces 
graud s wuvre ·, la plus b lle d' bibliotheque geogeaphique . 
J,c autt·es pays ne ont gu '>re repre ·enle · daus celle branche. 
En d hors de earl<' d' •n eignemenl qui n'ouL, au point de vue 
d Ja cienc m ~rnc, q n'nn inter \L ecoudairc, la ui c et les 
Pay ·-Ba' nous o(J'renl cul · de' xpo ilion. IJ'C0°Tapltique iule-
rcssanlc::;. Aux Pays-Ba , on Yoil des carles a Lrcs grande echelle 
de quelques polders, traverse · dc canaux, . cl des grand lravau:x 
en ·our d' xccution, qui doirenl rcclilier le cour si prodigieusc-
menl nch 'Vclre du bas Rhin et de la bas e Meu e. 
Quant il Ja uis e, on peut dire, san exagerer, qu'clle LiCilt, au 
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puinl dc vuc qui nous occnpc, unc des Jn·cmii•rcs plttccs cn 
Emopc. A cl!te dc sa gt·:m<k cttrtr Dul'uur, an 100000•, rllP cxposc 
nnc c:n·tc geologi<[ll<' it Ja Jllt\tur <'·chPll<·, q11i vicnt scult•nt nl 
d'elrc al'hrve<' <'l qui rsl nainH'ul d'une elartö admirablr. He 
;Jlus, rlle a fail l't'not'lll<' rnlrrpt·isc d'tiiH' l'ilt'l< lopogeaplti<flll' 
au 2J 000" dr Lout son lrrritoirr; l'wnne rsl maiHtcnaut cn hounc 
voie tl'achi·vclll nl, <·ommc on prut s' n !'onvaincre Pn p11rcom·nnt 
ses nomhrcuscs fcuillPs. 
Nous royons, cn oulrc, des rclicfs des massifs du mont. fio,c ct 
clc la Jungfrau, crui sont dl' nais chcfs-d'amrrc. Non sculcmcnl 
h•s ycux sc rrndcnl comple de Ja .lenctnn d.cs mm1Lagucs, dc ln 
hautcm des sommrls, mais ils cu saisis cnl an si l'a.pcct cxlr-
ri ·m; glacicrs, forcls, Yallecs, rivi<\rcs, lont t'sl J1gnre aYCC UlH' 
puissancc grapltiquc t'•Lonnanlr. 
i nous sorlons cln Palais de · At·ts liLet·aux, nous rcnconlrons 
bientot lr heau pavillon du Globc lrnrslrc, <pti completc si hien 
l'<•xposil ion gt.'·ographiqnc. 
C'cst crrlcs unc hrm· nsc i<l6c qn'onl ruc ~nr. Villarcl ct Cotatd 
dc fuirc llgtn'<•r h !'Exposition mu• r ·prescnlalion dr nolrc Glohc 
tlatls <](•s dimensions qui n'arairnl pns t•nrorr t;le attrinl<•s. 
Ll cst pcu de pc•rsounr. , cn dl'ot, qui sc rcncleot comptc dt' Ia 
d isposit ion cxncl des conlinrnls t'l dt• mrrs s1n·la vaslc , phi·r iL 
laquclle nous llonnons 1c nom ür Trrre quoiqnc lcs eaux · ocea-
niqurs cn occnpenl plus drs dcttx liPr dc la . urfa<'r. Lc cartrs 
qu<· nou avons l'hahilllllr dP \'Uit·, pt·ojcler ur drs . utofnccs 
planrs. fonlJHTdt·r ln scntimcnt d<• Ia rolondile dr la Tet·t·c; cu 
Ottlrc, Ja divcrsile dc lcms echcl\cs, llll\lllC dan ]es plus gr:uuls 
allas, rcn<l fort Jifhcile toulr <'Olup;u·aison ntrc !tos '•lrnducs 
rcJn·esrntec ·. Quant anx glolJcs g6ographiquPs ordinaires, il sont 
<'ll g{•n<'·rnl Lrop prtit pour prentrllr<' ll'tqnlJiir, nH~nw par la 
prn er anc1111 rappol't avec !es dimcnsiuns r!'·clks. Lcs imlications 
qu'on c. l ·onduil ü ~ in crit·c Lcndenl m(·m il fan ser lt's idecs 
sur crrtainc donnees, lrllc quc Ja surfa c t.1 •s villcs, Ja largcul' 
clrs ficuvcs, Ja hautcur dc: montagnes, clc. ll 6Lail donc l.Jicn 
inlere~sant d'eritcr ces dcux .inconvenicnls cn consltuisant un 
Expo>ition <Je Ia liLraü·i•' lla<"il!'ttc el C;•. 
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globe dont les dimension scraient uffisantes pour pouvoir 
offrir Lous los avantag s des carlc glocrraphique etablies a une 
cchellc conmwnc, ct pour donner, n mcrne t mp , une relatiort 
plus ai issablc avcc Ja grandeur r '•eile de Ja Tcrre. 
L'eclJcJic adoptec pal' l\IM. Villard ct Cottard p:tl'ail remplir 
loutcs ces ·ondition ·. Ce globe etant au millionieme, sa cir-
confcrcnce cst dr 40 mctre , corresJJondant aux 40 000 kilo-
metecs qu mesure Je meridien lcrre Ire. A la urfacc de ce 
globe, chaquc millim<Hrc repn\senle donc exaclement 1 kilo-
mNre; l llH'~lre rrJJrc. cn t' 1000 kilometrc , elc. 
L diamclre du glohe e·t de 12m,752,correpondant am: 
12 732 kiloructrcs tlu diamelre r;cl dc Ia Terrc. L'aplalissemenl 
des pulcs, qui I' t de 21 kilometre , nc erait, a l'cchelle du. 
glob ' quc d 21 millimetres, •'e l-a-dire lout a fait inseusiblc. 
La snrf'ac' du glohc a clc obt nu au 1110 ·ende cinq ccnt quatrc-
vincrt- ix pauneaux dt'coupes dc dix en dix grades, suivanlle 
meridiens rtlrs parall .. Jes, tou · homb \ · uniformcment ct munis, 
a l'ittL 1ricue, dc cadl'C ll hoi . Ce earLOll ' dr sines el peiuts 
St1{ ar'mcnl, Ollt emuil cle Jixe SUI' Je meridien de l'ossalul'e 
metalliquc. Il: pounoul ain i ·e d 'monlcr ullericuremenl aussi 
]}iCH quc l'ossaturc. 
Le relicf du oJ n'a pa · etc indique rn saillie; car les plus 
haule monlagne1), de 8 000 melre d'allitude, n'auraient Ctc 
rcpt'c. nl; s qu par des JwuLcurs de millimctrcs, a peine 
npJt'ceiablc .. 
La profondeut· des mcrs a ete au i indiquee au moyen de la 
}lcinlur . La l'inl Ju plus claire, qui borde les continents et les 
ile:, indiqur les profondcur. ju. qu'it 2000 metres; la secondo 
1Pintr, J!'s Jll'Ofolld Ul'S tl 2000 il 4 000 mcLrC ; Ja troisieme 
tPinlP, Ce}/('. dt> .1-000 U 6000 JllC[!'C ; Ja qualrieme leinLe, ceJlCS 
d<· G 000 it 000 melr ; Ia ciuquicm Leinle, qui est Ja plus 
1'on er, indique Jes pt'ofontlcur depa anl 000 mell'C , 
Lc. nom · d 'S pays u'onl pa. cL · indique ; on a considerc qu'ils 
etai Hl ·uffi amment dc ignes par Ic nom de leur capitale ct de 
leur priu · ipalc v ille . Le froulicre on t fio·urces par des lig:ncs 
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de eroix noires. Lcs Ocuvcs sont Lraees en bleu. Le volcans , ont 
indiqucs par cks points rougcs. Les prineipnlcs ligncs dc ehcmins 
dc frr sonllracccs rn Iignesrougcs, ctlc. eaJtaux cn traiL hlanes. 
Aux denx pölcs, lcs glaccs llollantr>s so11t rcprc. enlccs, dans 
lcur \Lenduc moyenJJC, par un mouLonnc Liane. 
La surfacc d 'S eonlinents et des ilc esl cl'cmiron 136 millions 
dc kilomelres canc ct mesurc clone unc supcrfleie dc t5G metrcs 
carrcs sm le globc de !'Exposition, dont la uperfieic totale cst. 
d'environ 510 metrcs earrcs. 
En faisant lourncr lc globc a la vite.se clc rolation de la Tcrrc, 
un point de son equatcur marchcrait a unc vile SC, Ü peiuc 
visible, d'rmiron un dcmi-millimelrc par sccon<lc, corrcspon-
dant au ucmi-kilomelrc par seeondc quc parcourt en rcalite un 
point de la Tcnc itl'equalcur. 
En entranl dans l'ch\gant pavillon eonstruit par :M. eyrig, 
nous voyons s'el<'vce, au-dcssus dc nous, la va Lc phcn' rcm-
plis ant prcsquc cnti<'Tement l'ediflcc. Uu calier cn spit·alc, 
a.eeole a la paroi, pennet dc eireulm· autour du globc 1'11 passant 
cn rcvue scs diverses parties. On sc trouvc d'aLord ü la 
hauteur clc l'Oe ··an austt·al, ct on rst smpris clc l'cspaee enorme 
qu'il eouvrc; on n'aper~oiL, en fait dc tcrrrs, qu la pointc 
extt·emc dc l'Amerique du ~..ud, puis hicntüt, cn monlanl, la 
region meridionale dc l'Australie ct la Nomclle-Zelandc. Au 
seeond Lour nous travcr ons 1'.\meriquc du Sud, 1'.\llantiquc ct 
unc vasle zonc dc l'aneicn eontincnl, ct nous non retrouYons 
dcvanl lcs immenses . olitudcs du Pacihqur, qui couvecnt Lontc 
unc facc du globc ct quc eonstcllcnl lcs mimt eulcs points des 
archipels oecanicns. Enfln, passant dcvanl 1'.\meriquc du Nord, 
travcr :ml dc nomcau l'Allantiquc, non· vo~·ons sr deronler 
dcvant nous In virillc Europc arce scs innomhrnhlcs dceonpurcs, 
pnis Ia mas tirc Asir du Nord. Eneot·r quclquC's pas, et, gT~l\' i ·sn••l 
1.me passrrC"llc, nous voiei m un pclit oL. N:'ratoirr qui nous 
plaec jnstc au-dcsstts du pulr Nonl, situation que plus d'un 
explorateur paycrail du meillcur dc son sang pour l'atleindrc cn 
replitc. 
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nc lil nott. cmhrassons toul l'h 1misphet·c non], cclui oü lcs 
lrn·cs occupc11t Ia propOI'tion Ja plus con itlet·aLlc. 
A eült~ de nous, llll monsicm rxpliquc ü sou fils lcs grands 
li'Hili-i dP Ja carlc, el il ajoult> n lcrminanl, d'n11 Ion 1111 rcu 
lllÖI;uu·nliqnr : c< EI dire quc nolrc mod . lc plani·lP, oLjcl dc Lanl 
dP lutlrs el d'amhitions, n'csl qu'un millioll de fois plus gr;mdt' 
Le gloJJc lelTCslrc· dc )UI. Yill:ml cl Cottard. 
q11e cellt'-la! )) Je 11c disricu, quoiquc bien knle dc lui cricr qu'il 
sc tro111pe, coLnmc laut d'aulrc . L<' glohc qnc nous avoJL · lil cst, 
(~II (•ll't•l, Hnc r'·tluction dl' Ia sph.,n• au millioni(•mr, c'esl-it-dire 
qu'nn Lnillion dc globc·s st'lllhlaLlt' supcrposes rcprt'· ·enlet·aicnt 
J'un des dialllt'lrcs du globc Lcrrc ·tre, mai non, bicn eulrndu, 
Jn enpncil(1 clc JJOLrc planclc. C' •stlit un calcul bicn simple ü faire, 
('[ C<'UX tle nos Je ·tcul'S qui lt' feronl lrourcroul <tu'il faul ajoulee 
au milliou un uombrc rcspcctablc dc zero . 
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En somme, l'reuvrc de MM. Villard et Cotard e t remaquable it 
tous les egards et pre enlc un dc. p cta ·lcs lr plu. instructiD 
dc l'Expo ition. 
Non avons ain i mentionnc lout. ce que la frcorrraphie propre-
ment dite a d'interc sant a !'Exposition. Mai. , :i vrni dirc, l'Expo-
ition Lout enliere a etc une lc~on d rr '•orreaphic, la plu . atlrayanlc 
qui sc pui e rever. En qu lqu s h ure on y faisait lc tour cntiee 
du mondc. 
Il e t probable quc lout ·c qu'uuc tclle promcnadr urru '•!'ai l 
dc ncuf aux e prils aviwt·a rncorc 1' in t(·ret qu i s' ntlac hl', Pn 
France, aux 6tuclc rr 1ographiqur cl Jpm domwra unc mcillcurr 
d.ircction. On apprenu dix fois plu cn voyattt qu' •n lil"ant, t. 
quand on a bicn vu, la valeur d'une lcclurc c.L decu ple 
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Le Jll't'Jllic•t· panot'(IIIJa IJII'on rit t'll J<rarH'' ~· fut apporlc par 
Hohct·l Fnllon. Lr• su·c·'.s f'ul ~~·and. Un mulliludt• d panoram:.~s 
sc• Stll'l't~dc'on•nl dans 11111' vaslc• rotoudP lt:ilir ttt' Je boukracd, i1 
1'~"11 pl'i·: ;, l't•wlroit ot'1 dc\llondll' l<1 t'IH' y;, icunr. 011 y rHil'nit 
p:n· 1111 passa:.w qui prit PI qui "ill'llr t'IH'OI'I lt• 11om dt• Passage des 
Pnnormnu.~. llljoUJ'iC' ft'll ptil ;'I l'cldifi!'e t'IIC' redui. it ('II crnclrr .. 
l.n IHIIn't':lll JWIIOl'illllil f'ut cousll'nit am hamp-El ·s1'rs. Lr rolo-
11<'1 Langlois } installa Jn Balaillt• d'E~ ·Jau. Lorsqu l'Expo. ition 
lllliH'J'. l'llt• dt• I •;,;, s1• coJtsiJ'IIi ·il un pnl:1i" dit Palais dr l'.lndus-
'''ic• f'IJ,• r'\jii'O)II'ia lt• Jlilltor:una !'l l'l'llV<'I'S:t sa rotondc. Qu lqul's 
'"'"';Ps pl11s l:ml, t•llt• r· J't•r·onstmisil un JH'U plu. Join. I/im-
IIIC'IIsl' ,., 1 d•s nll'·ritcl srH·c·t\s tpt'~ ohtinl lc> Sit1fle de Paris rmncna 
Ia nJnuc> .. \ lous lr.s cnius tlc• Ia t':lpitalt•clc>spmJOramas s'c\diJICl'cnt, 
qui t'l'fll't:si'JJiaul lt• ~;,··g<' dt• Bc•lf(Jrt, qui Ia prist• elr. Ja Bastille, 
qui Ia hal:tillc• dc• lt •icllslloll't>rl, qni Ia \'lle cl Jt'.nr. al Jll, Cflli Jr 
pc\)C'l'illilgl' d1• 1 olrl•-ll:tlllf' dt' LOIIJ'dt•:-;, rlc., rtc. 
L'l•:,posilioll uuin•r'sl'l/(' dt• 1, <'!l JH pmnait don manquer dc 
fll'list'llll'l' i1 st•s visill'lii'S ('l'llc• :Jifl•aclion au 111ilic•u dc l.oulrs lc ~ 
auii'C'.' IJII.I'IIr• ,ifalt• arc•c: compl:tis:mce, c·t eoniiiH' l'Exposilion 
divisc• C'll dc•u' pal·lic•s hicn distincl<':.lc Champ de ~rar· t'( l'Espla-
uadc• dc• 111v1tlidc•s, 1111 pallot·anw a i(ci c~difit' d:111 · ·hacunr ci sr 
JHII'Iil's. \u Clllnnp d1• Milt')';, cclui dt• In Compagnie transatlantique; 
it n:splalladt• dt•s Jrnalid ·, cclui dJI Tollt-Pari .. 
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A }Will c·ntrr-t-on dan: lt· panoratna 1l11 C:hamp de \lar , 'ln'on 
~c tt·om·e toul ü coup lt'all·portl'' l'll plt-in •·o•ur d'uu narir·t•. Ht• 
1·onloirs somlm•s l'l ,··ll'tlil:. t'l'lairt-~ dt• ganl'lu• PI d1· dtoiiP pat· 
des hublols, n'JH't•senlenl, :m•t• 11111' t't'l'lairll' lid(•Jill'•, lt t'lll' t\1' 
tl'un rais.t'att. Frw odt'lll' dP goudron, t•t'•pandtH' 1111 P~"" pnrln11l, 
vit'HI t·ontplt'·kt' Ia coulrur lcH'aiP; jt• dt•nai · tlir·t• : Otlt•ur· lm·alP. 
On IJ·ar<•rst' dPs l'allint•s dP ro~agt•ur. , anH'na"Ct':- :t\l'r tlll grantl 
luxt•. L;n Jll'lit t sralier· s'oll't'l' ;'t Ia nu•. On II' "l'il\il 1'1 nndain l'o11 
st~ lt'OIIH~ I rausporlc stll' Ia durwltt• tl'tllt intllll'll .,. paqtwhot, Ia 
1'ourai11e, 11'1 qu'il sl'ra pl11. tanl. En rt'•alit•'•, Ia Tmmtinc n•tm •· 
t'llt'Ot'' stll' Jtos ealt·s tlu l'ltanlil't' tll' t•tmslt·ut•lion. Lt• pt'lit . uhlt•t·-
fugP, t'll 1111'1talll lt• spcl'lalctu· .'\11' 1111 patplt'lml u·, i tant pas, :t 
1':1\'anla«'l' dt• Jui lai. s •t' \Oit· toul • Ia floltt' t'. i.lanlt'. 
Su t' celtt• tlunP llt', dl' · :wr·i• · pt'tltlt'nl, dP. ·or·tlac•c 't'lll ou IPnl m· 
Le panorr.ma dc Ia Compng11ic transatlanliquc, u·apres unc photogT<~phi' de ll . ~cunlcin . 
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l planclH•r· Ir timollirr 11clionne Ia rou . du ouv rnail, l'aiguiHe 
dc Ia bous.·olc• tn•uthlc dau ·Je habilad s, I' apilaine, p nche 
Slll'la J':tlllpt•, don!H' le. clrrnirr. ordrr·.L' tta.vir • c t cn parlance. 
h . sage1·s d · J'avanl, pa..:sa1•crs dc l'arrit;rc 'pr ·scnl Cll foule ur 
l1• ponl, j •!an! un daniPr l'<'"al'cl ·m· r ll' l rrc dc Fraucc qui, 
da11s qw•ltpH'S llliHulc.s, Ya . c cleuJ·adcr p u it pcu dan lcs loin-
ta ins c I :-i e.\ ;wouir foul it liti I soll: 1 horizon marin. Lc loJJg de 
Lo soil's d<' Ia Toumine Ja rncr· elt~pol ', miroilc, srinlille. De· 
~aeltts i1 voik, ))()111' Ia Hlir clc• plu pn\, \ir•nl •tlouroi •nt dans 
:t•s c :lll\., awc~ dc•s lournoicJJH'llls d • urand · oi eaux d mcr aux 
aiiPs hlan('IJ<'s. Dc ll•nt•rs ~ou ·ous, porlc•ur ~ UP pas ag ·r rclarda-
tail·c•:, l'rlcHtr·ncul vc·r·~ Je porl, empana·hl dr fnme•, l'elrave 
hlanl'h d\~l'IIIIH', Iais. anl dc•rrien• cu:x un :ili<J<rc pr fond, dont 
lt•s oudulaliort~ llloil'l'lllla surf'an• d . c•anx. 
l\ou-; anssi, vi~ilt•ur eul'it'll\, Jtou · allons pal'Lir. L'imp1·c ~ ion 
du nwins 11011s 1'11 c . I donu ;, .. Et qucl deparl! Lrs rayon du 
. oldl t'•t i llt'Piit•nl ir pt•rlc' d • vnr. noyau I dans ll'urs ondc · dorc 
}'jllllllt llSI' lioJ'iZOrt dl' J' •rtJIJOU •hlll'l' Je )a 'cLIIC' 1 qui fOl'JllC Ja l'UUC 
du llaH • dOJII I ·s ruaisou blau ·hc · s'l'Larr ut aux flancs dc la 
collillt'. U1-has, la llru:qu • m·\tc• dr Ia poiulc <le Ia Jf'yc; ici, lc 
eollinPs l'u~ariiPscpli h l'<il-ntla. eine; de cul \,I colraux vcr-
doyanls nl sollllll·cs dn lloufl '111' ('[ dr Tromillc•· dc ·ct aulre, l'hoei-
;;on saus Ii n ·acltanl Je• · •t)tps :mrrlai. . Dan: er ·adt· gio·ant qu , 
Ia ntt·r t•altn •, pai. ihlc• Ja liH'l' am: lonalite multiple , l, ur lle, 
fic•rs dP lc•tn• for<'l' el. tk 1 ur maj •. t ~ I u l paquebot de la 
Cornpagnic•, paroiscs, assislant au dt1parl du frer Je plu jrune. 
C' •sL Ia Ga.vcoyne, c'<•-;t Ia Champayne, •· • ·t Ia Nonnandie, c'c L la 
Brelrtgnc. Dans J'atmo ·phc.,t't' lrnllÜH'IIs qui le: cnlour , on aper-
c;oil lt•rrr·s sigul's parlieulil'rs, I m· indiridualile propre. Ccux qui 
l 's c·ounaissPnt 11 • JH!urenl ::.r lromp •r •L mPitr m· cclni-ci le 
110111 dC' ('l'ltli-lit. 
L • lour· cle Ia dmu•llc• lc•t·nriu!l, on I'cuc• · • nd dan l'cnlr pont. 
n Jwuv •ctu sJW taclc• nou: y altc>ntl. .Au licu d • cabin alignccs 
Je lnnn dt•s rur~iVI's, c' ~ont dl'~ diurama , c' ·l-a-dit·c dc grands 
tahl•au. peiul· tll' loilc•· c.J 'l'and • dimcn ion t qui, au licu 
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<l'eLrc circulaircs commc cc1lcs du panoramn, sonl lenducs sur 
un pl:m wrtical. L'e ·\airage, habilrmctlt dispost\ varic 1' lons 
generaux cl lt>s lon · locaux de facon ü produirc, soil sur qnel-
gucs points, soil sur lc tahlcan cnlitT, tous les rll'rl lumincux 
nalurcls ou faC'licrs. 
Lrs diornmns des 'Iran ·atlanliqncs r pn~ ·entenl chacun unc 
parlic dislinctc Lln nayit·c: lc . nlon, la sallc ~~ mangcr, lc fumoir. 
Irs caLincs dc. diff\.!l'l'ttlcs classc., l'cmbarqucment, ctc., elc. 
D'aulrcs Inonlecnl difl'erenls porls plus lJarticulih·cmcJ~l fre-
quentes par !Ps JHlf]liChols dr In Co111pag-nic. C'P:L Mar eille :wcf· 
:es vieillc mttt·aillcs t'OLwie au somm l par Jps fcnx du .oleil 
concltatJI, Irrnies au picd par lcs Jlols dc Ja Jle!lil tTancc; c'c I 
A lgcr arcc c,; etag •mrn ls de maisoJts lJhmches, cclatan 1 dan Ja 
vcrdmc sombrc dr pJanlcs cxotiqucs; c'csl Nrw-York avcc 1 
panorama grandiose cl lumitH'llX cle sn raLlc. 
Lc panornma dr l'E. planadc dc · lmalitlc~, Je To1tt-Paris. offrr 
beaucoup moins d'inlct·et par Je choix du sujcl mcmc el par l'exc-
cution, qui Jaissc ü dcsircr. La pciuLmr c t temc, jaun:\lt•r; el 
ccLle dominante cn jnu1w, qni vent joucr au rayon du oleil, nc 
parvienl pas ü rechaull'ct• lc lnhlcau. Il repre ·enl' la placc de 
l'Opcra, arcc lc gennd va-ct-Yicnl des houlcvanls r.l dr rue avoi-
inanlrs. Un mondc nombrcux y circulc el lr peinlt'C a cu ·oin 
quc cetlc foule nc :c compo ·c guerc <[uc dc pcr ·o1mnge. ccll•bre .. 
Cola justdlc plus ou moin. hicn Je lilt'r: Tout-Paris. Lc chah de 
Pcrse, Fran~ois Coppcc, Lcconle dr l'I Je, Lapommeraie, Loui. r 
~lichPl, IP g(•n(•ral Galifl'cl ~- coutloienl tl<·s hommc poliliqucs, 
UCS journaJislc . ('11 l'('l10lll, des <tf'IPlll'S rcpult•s. 11 y a Jit Ull 0 han-
tiJJou dt•s <lill''>n•nLP. clas. es dP la . ociL•It'•. Lrs (•trangrrs el lt•s 
pt'OYiuciaux qui nr ronnaissenlquc dc nom lrs celebeilt'•.' pari-
sicnucs Jcs voirnl arrc un ccrlain plaisir: m;lis, il faul malheu-
rcuscmcnl l'avoucr, la rc:semhlanr n'e l pa · tres frappante. Ou 
polll'rail y mdlrc la famcusc c lampille: s. g. cl. g. 
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Loui.· \V c·r·,··a nnt• uraJwf:tcluJ'I' de por·ct•lainr. it Yinccnn s 
<'II 1710. LPs tnnau' dc·~ t·t;r:tJni~t~·~ iutei'l'~ . i•n•rtl MntP de Pom-
padolll'; ('llc• s'nc·t·tqw elf' Ja ntannfal'lurc' 1'1 lui fit dmllH'I' Jr nom 
dp .\ranJJI':II'Iun• l'O):d" dc• Ia pon·p)aint' de FraJH'f'. Lcs porcl'lainc•s 
dP Vinc·pnnc>.· furt'JII alors lHiii'IJlll.'cs au t'hill'r·c dtt roi. Trois nns 
plus l:ll'<l, on tr·:rn . f'c'·r·a Ia lllillllll:ll'tlll'c' de Yinccnnrs i1 c'>rrPs. 
•' enc•s l'('~·oit rle J'Etat un htlll«et annuel eh 62~ 4:>0 ft':.UH'S. 
Lr: O'll\'t'r>s P\t'·cntc~<· .· sout dP.· tillt;t, . il orncr lrs '•cliliecs cl ll's 
p:tlais nationaux, ir ligm·pr· Jan: Je:- colketiorL dt' !'Etat, on it Nrr 
duun(•<•s pm· )p goun•t'IH l!H'Ilt Pli <':tdeaux il de". ouvcrains cl!rau-
gl't's. La maolll':tcllll'<' )H'III di .·pos,•r dc' crrtaint•s pic\ccs; Pllf' I<'S 
\'l'lld illl\ parli<'nlic'I'S c•l \'c•rsc• lt' produil dP Ia wntc• au Trt\sot·. 
L'nposition p:trlic·tdii•n• dc· ,.,, ,.,.s corupt'l'!lll qualrt• <'<'lll qna-
l'illllt• lllllltt'•I'OS I'OIIll'llll~ dans 11111' sill!P :'1 n;mchl• d11 ll!iJllt' CC'Illl'ill. 
,'ous l1• IM11tc• rt'nlral !llc~llll', plthiC'Ul'. grands Y:lSI'S dl• 'c>nr. 
sout pl01n~s l'llll'l' d1• · coloul!rs ou :ur th•. sodPs: 'asPs dr porcc-
lailll' tPJldl't' IIOII\I'IIt• 1'1 dc• "I'O•d' JHH'Ct•l:tilll' 'Oils COH\I'I'tc. 
Parrui !'c•s dc•t·nir.r:, .fult's Halo11 a si gut\ llllt' . orte dc• lt'illlll cache-
pol, l(lli a allirr toul partiettlii·n•m,•nt noln' altcnlion : dc. 
llllHIIII's t'l des IJI'IIl's <'Otll'elll antour; <'t'la tirnl attlanl dr Ja 
:-;culplurt' (jlll' d<• Ia r '•l'(llllirpH'. 
n' nwffnilirpt Iapisserie rlcs Gobelin .• cparc Ir.. tlrux bai s 
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qui donnent acces a la salle reservee a la manufacture de Sevres. 
Dans toutes lcs autres classcs de l'Exposilion on a fait d'6normes 
frais d'ornemenlation; .ici, point de velours ni de ' peluche: de 
vilaincs housses vert noiralre couvrent les gradins appnses au 
mur; lcur sirnpl.icite scrl dc repoussoÜ' a la l'iche se arlislique 
des vases et des groupes en biscuiL. 
Au milicu cle la saUe est unr table chargee d'as icllcs, de 
plats, elc.; la place d'honneur esl occupec par lc prix dc evres 
tle 1882 : Flore, une jardiniere sans couverturc de M. Joseph 
Chercl. 
Qa ct la, des vilrines renfcrmanl mille pelits objets clclicals: dra-
gco.ir·, bonbonniercs,buire, aiguiere ·, pelilsva es, coupes, ctc., 
tout ccla orne de miniatures, de dorure dClicatcs ct legeres, de 
pcrsonnagcs en rclicf. A remarquer, dans Ia vitrinc dc celadons, 
quatre grandes coupes vcrl jaunatre, avec des emaux d'une tl'ans-
parence ravissante . .A droile des celadons, ur un gradin, le huste 
en biscuit de M. Carnot; u !gauche, sur un aulrc gradin, la Loi. 
Puis des vases et de groupes en biscuit, tous si jolis quc nous 
serions fort ernburras 6, si nous elions mis cn demeure dc faire 
un choix. Parrni lcs vascs, il en est un ornc dc pelils pcr onnages 
qui se cramponnenl aux rebords ct ouliennenl des Ileurs; au 
milicu du va 'C sont des mcdaillon bleu tre pale ur lc ·qucl se 
detachent ·des per onnages allegoriqucs d'une cxirrulle cl d'une 
finesse curieu e. Plu loin, nou rcmarquons un vas u uiscuil 
aussi avec des personnagcs sm fond mauve, el un aull'e vasc 
encore avec des ernaux sur fond vert bleute. 
Lc pl'ix dc S'vrcs de '1885, une torchere en biscuit: ueux 
fcmmes, vetues a l'anliquc, la lete ceintc d'un ruban: ü pc.ine ro e, 
portenl chacune une sorle de corne d'abonuancc bleue et or, une 
corne branchue d'ou sortent des canclelabre · arlistcment tordu : 
celte torchere est signee Carrier-Belleuse. 
Puis encore la fontaine en biscuit de porcclaine tcndrc nou-
velle, fontaine de 5 m. 54 dc hauteur sur 1m. 90 de largeur· : deux 
paons magnifiques s'y reposent. 
Disons en passaut quclques mots sur la porcelaine lendre nou-
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vr.llr. fk•puis JongiPntp Ja manufaclur dP t'•n·r ·hcrchait un 
proccdt'• pour Ia fahriration d'uu · JWrcPlaitH' ayantlcs qua!ite dc 
lran:·pal'c•ncc• l'l dc• r'• i lmH·r ;\l'acirt·, d • Ia porcelainc chinoi c. 
11 y a !(UPiqtt<' lllltlt'l' , ~f. . aln•lat, chimi.tc clc Jn manufacturc, 
avait ohlc 1111 ltllc pot' · 'iaine upericnrc duc a Ia forn1Uie cmpi-
riquc dt>· Chinois: il eomplaitl'ameli01 •r cn or , rnai Ja mala-
cli' <ll'r'la sP: lrarau:. f. Lautlt dil' clcut· dc 'evrcs, ct M. Vogt, 
d1r.f dc ll'avanx chinJiqut•s, ont rcpt·i- cl l •rmine tlign<•mcnL la 
tclciH• fJIIC k savanl s'c\lail donnec : iJ ont Mcouvcrl Ja pot•ce-
lainc tcndt·c nouvcll •. Cl'llr pot·c lainc e uil a Ia tcmpel'alure 
des pot· (•Jainrs dut·r.; <'111' p( ul r ·cvoir de couv•rl de grand 
ft!IJ ( J X00 dcgr{•s •nviroll) l d 'S d 1C'oraliOU , fond' Oll Clll:lUX, dc 
dPmi graue! ~·u. 'a ro11v r·tc•, plus tlpaissl' cl pJu tran parcnlc quc 
et•lle dc• Ja fJOI'cl'lainc• durP, ur pt•utc'·lrc rayec pnr une poinle d'aci r. 
f!) 
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Nous avons vu des vases de toulcs tcinlcs cn porcelaine tendre 
nouvelle, unis ou dccores; parmi ces derniers nous ci1erons les 
n"" 579, 58·1, 588 ... ; mais il faudrait les citcr Lous. 
Nous avons garde pour la fin la parlic la plus in lcre sanle eL la 
plus admirable de l' exposiLion de Scvres: les flambes. Il y a lil de. 
urnes ct des vases de loutes formes, de toutes taillc ct dc toute 
leintes, depuis le fameux '' rougc-haricot ou rougc-cmur dc bmuf >> 
jusqu'au bleu noiratrc Je plu foncc; les uns presque unis, lcs 
autrcs raycs, semblanllechC par Je flamme·, cc qui leur a valu, 
du rcstc, leur nom dr flammes ou flambes. Unp til va. c place dans 
unc vitrinc a une sorL dc collcrrlle hlanchr, frang6e de cou-
leurs fondues •t ccr!H~Cs comm par cle:; tachcs cl'huile; d'aulrcs, 
a pans conpes, sonl decor '•s dc legerr. · cl sohre dorurc an col. 
M.M. ~Ialagulli et arclal, chimiste dP Si·nr., avaicnl appri 
par l'analy e, il y a plu ieurs autu~cs, qnc la coloralion de · 
flambCs 6tait duc an cuinc, cl fcn lc commanuaul Caron, chcf 
du laboratoire du deput cenlral "d'arlillcrie cl amatcur dc ccra-
mique, decouwit cc procCdc pom obtcnir lc rougc-haricot : '' Le 
vases dcstin6 it cette pcinturc sonl simplement uit cn degounli 
(1200 ucgres); ensuilc, Oll }es lrcmpc dans Ul1 email dans leqnrl 
l'oxyde de cnivrc cnlre comme mnticrc colorautc : on laisse 
secher; pui , dans Ull fourncau a rev_ rhel'C, Oll fait rougir Ull 
cren ct au fond dU({IH:'l c l un lit dc sablc; cpHmd lc feu arrivr 
au blanc; on introduillc va c dans lc creu cl, on couvre; enfin, 
an IDO)'Cn d'un soufflct, comm 1 fouL lcs Chinoi ·, ou par la pro-
jeclion du gaz oxhydrique, on activc la chaleur pcndanl cinq ou 
six minutes ct l'on alteint la lcmperalnrc clc cni .. on uc la porcc-
laine (1800 dcgres); alors on rctirc . ubitcmcnt l er u el et on 
lc'lai se refroidir. Plus lc feu c l aclif, plus lc rouuc obtcnu C!'l 
~clalant; si le feu est mene lenlement, conunc uans le fours dc 
porcelainiers, on n'oblient que d 'S Ions hrun ct Int~mc ver! , 
fails d'un feu oxydanl. Les cltcts de flamm s 'obti nnent avec 
des silicates de cobalt, de cuivre ou d mangane e, po es par-
dessus l'email et cuils en meme temps que lui. )) 
D'apres l'application de cc procedc, nous vimcs a !'Exposition 
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uuivPrspJJ dc J 87 quclrp1e , •ctwnlillou.· de fiambC · prcsentes 
par· M. E. Clt:lrprnlirr· chiJUi ' lt', .n collalJOraliou avec nolre 
l'PO'J'Ptl ~ pr· fe ' Cllt', M. Loui C lli \re, mot·L dcpuis. 
C' •:t du Traifll de peinture cn ceramique, dc )I. Louis Cclliere, 
fJUP nous avow; xtrail Ia formulc d • tlambc . En nous rendanl 
it Ia ·t'lion rl ct·r·amiqu<' rt de mo alquc, nou pas 011 entre 
deux grC.l!H]t' . fi•csquc~ Ct1ramiCjtH'S plaeees d ·haquc Cote dc 
l'•ulr'•p dt• Ja (;alPei • c nlraJP. L'un c,· t ·irro(•c Clairiu : dcux 
ft~lllnH•s) ·ymhuli t'nL Jr houlJlon >1 lc laba ·; l'aulrr. rrYelu 
d'tllr 1C'Ialaul • <·oun•J·Ie, allir• J' il ll' r •lit•nl da\'aulugr; ellc 
r •prt'•s 'lllc· urt • . laltH' dr Hrarbr : Bcrnarll de Palissy, par Bar-
l'ia ·, l deux JH't'sOJJllag<·s alleooriqu •s. 
'on · arnn~ d 1jil, daus nolre iiJWr~·u n· 'n 'ral, donne unc de -
criplion dn Clll'it'IIX porti<jlH' qui fol'JII(' llazL Ia o·alcri dc Trcule 
HH!lr . l'<•nlt··· • d 'S ·Ia . ~e: J' • '·ramiquc <'l d • mo a1que. Ajou-
tou' tpte sur ]('~ eiH • tlu porlique, dau~ l'cmbra ure sont inscrit· 
lc·s nom df': ingt'nil'lll' , archit lc., arli ' Ir , cl •. qui ont con-
eour·u it ,on ext'culion. 
Dan Ja g:d1'1'ic d1• ('l:ramiqul', n u. <non , ' u Jwaucoup de flam-
ht• ; Ci u I Ia nrnison Dc ·k <'Il onl d . jolic · roll ·tion ; une 
tllaison d<· hoisy-Jc-Hoi cn n rc·mpli UJH' pclile rill'ine, ct un grand 
IIOillbr•p ont I(: <wquis pour nos nw , t>e . . 
Dl·aiH'Oup d lH.l' · t•n po1· ('lailll' tcndrt.' monl' cu hrouzc don•, 
l'lllt·c· uulr • l'Aurore, lt• Printe111p.~. lc. · d •s va ·(• ' eu fa'ienr gr·and 
r 'U r pr •s 'II I anl d • flcu n; , ur fontl somlJrc ·. A sig ualer, omme 
originalite, dc•s fa'i •nrc. it l'l'llcls dot· •· t'l metalliquc venant des 
~'nviron · dc Canne~. 
Dt•s ''l't's mal ct '•maillc ont remarquahlcs. A droilc el it 
gauclt(•, clc gnwdes ·lu•rniu: • : l'un d'('}Jr · raut, parail-il, 
;;oooo !'raue·, •!Ia mnison qui l'•xpo e a cx'cule unp•tit guc-
J·idon t1·c\ ur·i ux. Ce g·u 'l'idon, comm:md ·. pour d ,, noccs d'ar-
gt nl, pol'L< au miJ icu Je, arm 's d ;poux ct une couronne de 
COilltc· auton1·, Je· arnw· J' pcrsonn, apnt a i'te aux noces 
d'm·grnl: · • gueridon, mo11l ·, cn bronze dore, a unc valeur de 
2~) 000 fz·ancs •L p .,s J00 kilogrammcs. 
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A voir anssi la rcproduclion cn fa1ence grand feu dc la fri e de 
A?'chers de la sallc du tronc de Darius Ie• ; cclle frise, rapporlec 
d'Asic par M. el Mme Dieulafoy, a eHe copiec sous la dircclion dc 
M. Leon Farguc, ingcnieur; il y a la l'etat aclucl el l'elal pre umc 
de la frise. 
Limoges a expose de superLes emaux; mais nous voudeions lui 
voie choisir des sujels plus poeliques que la reproduclion dc 
taLleaux d'unc trop grande modernile. Nous ne . ommes pas ama-
teur de flcurs en porcelaine, et cependant nous avons admire la 
harpe au myosotis cl sueloulle lilas mcncilleux de la mai on 
Dartou; cetle maison n'c t du resle pas la scule a exposer des 
fleurs cn porcelaine; nous cn avons remarque de lrcs bcllcs dans 
plusieurs autrcs viteincs. 
L' ensemblc de cctte exposition nous laisse en sommc l'im-
pression que la Francc, au milieu de tant de rivalites, a su con-
server un des prcmiers rangs, sinon le premier, dans cette belle 
industrie artislique. 
XXV 
LE TRJ~ ORS D'EGLISE 
J),\,j;'t unc pr·cmien• foi I'Expo ·ition dc 1 67 :rrail reuui 
1JIH•lqu(•s tr·c ors d'egli <'s: l'Pxptirit•ncr araiL ete t•cnonvclec en 
187 HW'<' un pru plus de sncct'•s. mai aucunc des dcux lt>nfa-
liw•s u'arail ohti'IIU dt•s J't\ ullal <·ommc cclle dc J8 0, cl, il faul 
Ir dir'<', dans dPs eouditions mrssi difficil<". D'ahol'd 011 s'y csl pris 
ll'<.,s f:ll'd. P11is cP u'esl pas chos • eonrmodt• qnt> d'olJfcnir de ceux 
(Jui ll's detic>nll<.'lll IJtr'ils consrnleut it pn;fi'J', pcndant quelqncs 
mois, des objt•ls d'nrl aussi pr·eei ·ux quc ceux qui JJous occupcnt. 
C<•s objt'ls ~:;ont n!parlis sm· Ioure Ia surfacc dc Ja l•'rance. ll ft~ul 
allt'J' lt•s voir, lc>s cxamirwr· d liHcr a.· ·au f, pour ainsi dirc, it la 
l:ouseii'JH'r dt• IPur·s JH'opritifairl's. Crla csl COLlleux, cxigc hcau-
<·oup d<• eonslan<'t' Pl dl' laLl d aussi Lcaucoup de savoir . 
. \pr·(·s ~f. ,\nloJJin Prousl, commis air1• SJH~cial pour les h<•aux-
;u·ts it I'E:\position nnirc>rselll', fJili c>ut f'idec d1• renouvcler dans 
dPs Jll'OJHII'liOllH plus gmndcs Cl' qui uvail cte fait CU 1 67 Cl 1878, 
il faul allrihtJC'l' IP surr(• d ~ ccllc Pxposilion retrospf'ctirc des 
li't1SOI's d'(\gfisPS it M. Alfrt~d Hai'('('], dirc'clClll' du musce dc Cluny, 
UOIIl l'iJH'OIIIJilll'(lhJr I'Xp(•riCllCI~ a Sll gt'UliJlt'l' LOHS }rs elemcllfS 
HloC('S ·aiJ'(' ... Ia rcalisalion du projrl dc ~r. PI'OU t. 11 faul ('J1COI'C 
:ttlrihuPt' lllH' grnndt' parl dc Cf' sm·ct'•s it de ' hommes commc 
f. l~uril1! Molinicr, altnche au musee du Louuc, clont la compe-
leHc·c, pout· Nt'<' pl11s jcune, n'cn e:t pns moins dc1jit consacree 
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par dc travaux considerables sur le moJ·en age et la Renaissance, 
et qui, par ses reeherchcs et ses sollicilalions pleines de tact, est 
arrive ~t reunirau Trocadero un ensembledes plu ·bell es pieees arli . -
tiques enlevees temporairemenl aux eglises ducentre de la France. 
D'aulre part, celte exposiLion aura ete faile d'aulant plus a 
propos, que ce qu'on pourrait appeler le mobilier des eglises est 
en ee moment l'objet de dispositions sp6ciales au point de vue 
de son elassement et de sa eonservalion. 11 y aura Jone eu Ll. en 
quelque orte un premier inventaire, en meme Lemps qu l'ocea-
sion offerle au monde int lligcnl de eonnaitre des rieh sses a 
peu pres ignorces jusqu'il ce jour. 
Enfin, oTace au concours clc l'AJministralion des culte , a eelui 
de la Commission cle monumenls hislorique , ct ü eelui non 
moi11s precieux d'une Commission eomposce d'amaleurs, c'est 
plus qu'une simple colleelion qn'on aura pu aclmirer au Troca-
clcro, maisuneveritable exposition r6Lrospeclive depuis les ori-
gines de la monarclüe jusqu'en 1789. 
Celte cxposilion r6teospecli,•e esl divisee cn qua Lee .sallc , com-
peenanl le moyen t\ge, le seizicme siccle, le dix- eplieme siecle, 
et le dix-huiticme siecle, aYec un classement en objets d'orfe-
vreriej pieces en bois, en ivoire ct objcts d'cmaillcrie. 
« On pourra sc faire · une itlee, a ecriL ~L Emile Molini r eile 
plu haut, de e qnc ·ont encore les trcsors quc rcnferment lcs 
egli es dc France, apres lanl de dilapidations eommis s sous les 
pr 1tcxles les plu divers, qnand on saura que c que renferme le 
Trocadero ne comprend pas, ü hcaucoup prcs, la moilic de ce qni 
exisle et qui, pour une raison ou pour une aulre, n'c t point venu 
a Pari . Le beau calice de Heim , les tapi scries uniques de la 
calhedrale d'Angers, le rcliquaire d.e la croix de Poitiers, le 
reliquaires de Charroux, la presqne totalilc de pirces du dio-
eese d.e Limoges, d.'une riches e ineomparable, la chas e de 
Mozat, ee chef-d'amvre de l'arl limousin, 1 belle eh<) es de 
Bouillac, el enfin deux perles dorrt l'ab ence cst a jamai rcgret-
lable, la geande stalne d'or de sainte Foy et le coffret emaille 
du tresor de Conques, manqucnl ü l'appel. >> 
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Ce lr ;sor dc C~n<JIICS, Ja ccll·brc abbayc du Roucrguc qui fut 
jndi, Une dc elapcs du pclct·inaoc d'E 'j>agnc, e t pourlant repre-
senle par vingt-cinq pic C', Ja plupart de prcmier ordre. Le 
vicaire g-eneral d • Tull(, M. l'aLbe Parc, a nvoye trente-cinq 
pil·ccs d'orC .. vrcric. C<' . ont Iit cle: ü!moigna<rr d ~a fort remar-
quahiP · tlc l'cmprc ·scmcnl avec J CJUd a 616 accueilli dans ccr-
tnin <'tHiroits lc sentim nL qui a prc idc it l'exposilion du Tro-
aclcro. 
Couunr nou. l'avons clit plu · haut, c tte cxpo ilion comprcnd 
rle. ol).ict. <l<• f'rulpturc •n ivoirc, n IJoi ·, en mt'•Lal ou d'orfcvrcric 
'•maillr '· C01tc demi1;rc caiL'"ori ,, on ·tilu , dit M. Emilc Moli-
lli<•t·, uue l>ranchc lrcs i111portant 'eL tn\ orio·inal de l'hi ·toirc dc 
nott·c art national, depui ]C' ~Ieroringicn ju ·qu'a la Renai .·sance. 
c(' o~jds ·ont de heaucoup Je: plu~ nombrcux, Je ' plus impor-
lanls, P( c ont <'UX :w , i <Jlli ontlc moin connus. Beaucoup 
ricuncut pour Ja pl·cnlic'·r, fois it Paris. » 
ta s1;ric qui a!Urc d'a!Jord notr · attcntion esL 'cllr des iroires. 
Voici des sp Iei m 11 du 1 rarail dc · i roi ri rs L~·zan tin , a rec lcur 
earal'l .. ,.c, d<lja fort in terc~sant; de. iroircs carolingicns eL drs 
i\oirc•: roma11s, r prescnles (Mf dc prigncs liturgiqu s, des 
c·offr ·ts, dc•: plaq 11 CJ, dont qucl<JU •s--tmcs ditc. plaquc dr 
t·c·liurr, soul. dPs mcnPillcs dc lini dan ' l'cxeculion. Apri· des 
oliphanls, dc·sct·os ·0s , voici m1 l!'iptyqu dc Sainl- ulpice du Tarn, 
<c magi ·tral », pom· nou· sel'Vit• du mol d'un ~arant critique, ct, 
clc plu., qui cst uue rouur ,·, p ·u 1m' ignorec jusqu ici. 
lla11s Ia serirdes olJjet· rn J)oi ·, qui ricul n uilc, unc pit?cc 
cnpitalc dc la fin du trciziL·m sii•cl aUirc nolte atteulion. C'esl 
unr. YicrgP as i r, portau t l'cnfant J ;~tL. Cett piece apparticnt 
it 11nc oll('cfion parti uli .. r ·, cellc d<' M. Vi Lor Gay. «On trouvc 
J''ll'<'Jll ·nr, dit M. [olinicr, dc · ulptur cl'un aspccl plu. monu-
mental ct d'unc con ct·ralion plus parfaitc. >> 
Nou: pas ons cnsuilc it J'orfcucrie dc l'epoque merovingicnnc, 
« dout lc prin ·ipal caracterr c ·r I'emploi dc vcrrotcric cloi-
sonttccs >>. Pni·, nous voiei aumilicu d s monumcuL·dece qu'on 
app ]jp la J'Cilai::;sancc carolinoicnne. ll y a lit unc piccc qui 
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figure pour Ja premicre fois dans uue expositiolL C' c t le 'teliquaire 
d'or de la Circoncision, donne par Pepin d'Aquilaine au tre ·or de 
Conques. C'est le calice et l'evangcliaire de saintGozlin, conserves 
a la cathcdrale de Nancy. C'est aussi le bcl evangeliaire a couver-
ture d'or emaillc provenant de la cath6drale de Sion et possedc 
aujourd'hui par un colleclionneur bien connu, M. Spitzer. 
Rcvenons au Lresor de Conques, donL nous a rons deja signalc 
lc 1'Cliquaire de la Cinoncision. Nous avons dit tout a l'heure les 
regrcls des organisateur de l'cxposition du Trocadero dc n'ayoir 
pu y faire vcnir la fameuse Lalue cl' or dc sainte Fo~·, considcrec 
comme le plus beau monumenl du tresor d Conques l qui 
<< dcpasse Lous les auLees en magnificeuce el en clrangele ,, . 
M. Formigc, l' eminent arcltilecle, a fail de ceLte slalue une aqua-
relle fort inleres anLe qui figurc :1u Troca(lcro ct qui, faule dc 
micux, donne au moins un aperc;;u du << monumepL d'orfevreric 
Je plus fHrange que le moyen age nous ait leguc n. 
Le douzicme siccle cst rrprcsen Le par une ceuvre d'un beau 
caraclere, la Vierge en argent repousse et eslampe en\'oyee par 
l'cglisc de Bcaulieu. <<On remarquera sm cc monumenl l'emploi 
dc filigranes d'un genrc bien pa.rl iculier, en Licrcmenl soudes ur 
lc fond, et aussi la persi tancc dans la France meridionale des 
motifs dc dccora.tion cmpruutcs ü l'anLi(1uiLe, pat· cx mple les 
oves qui bordenL lc fauteuil sur lequd est a.ssise Ja Yierge. '' 
11 csl unc classc dc monumcnls qui, ü l'exposilion du Trocadero, 
figure en excmplaircs de tltoix, nous dil. M. Moliuier. Ce onl Je · 
ph}lacleres ou reliquaires cn forme de tablcaux, dcsliucs a rcnfee-
mer un oTand nombre dc reliq ucs d i ffcren Les. 
Pal'mi eux, signalons un lriptyque de CorHruc., en. argcnl fili-
grane, el un tl~ipl)'que de l' cglise de Sainghin, cn argenl repoussc 
eL uicllc. 
Menlionnon , d'a.ulre part, un reliquaire de la Yt'aie Croix <lc 
l'egli e de Jaucourt, laLl au byzanlin du douzicme si 'cl , sup-
porle par dcux augelots du qualorzieme siccle, agenonilles sur 
une Lerrasse. 
Nous arrivons aux graudes chasses, magnifiquemen l repre-
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. cnlces. C'r L tl'ahord c 11 dc ainl Taurin d'Evrcux, Lcllc oouvrc 
du lrcizi{\111 sicclc fran~·nis, qui allir it Ja foi ~ Je lravail du 
rcpou · ', dc la ci clurc ('t d l'emaillerie. 
Lc chfl scs dc Moi ~snt-Dns rl dr. damc. hencdictinc de Ver-
Slatuc t.l'or de ~ai u iC' I O) du IJ•'•>ur dc Con-1ucs . 
ncuil, du ·ommcn~ m nl du Ir izii•nt ' i' ·lc, sonl des ;chanlil-
1 11 clr l'ar'l du nonl dc Ja France t' l de l'art nu!ridional. 
Puis, parmi lcs chcfs, voici cclui dc ainl .\clri n, cn argenl, 
<l'llvr' du lrcizii•me sicelc, venanl dc Ia cath 'dl'al d Tour. ; 
cclui dr sainte LtH' , r11 cuivrc, du quinzii•me ie lr, l{Ui appar-
t.i •nt it J\'•gli . c aini-Mnrtin dc Jkivc; cclui dc ainl Duminc, 
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apparlenant a l'eglise de Gimcl, aux armes de Beaufort et de 
Turcnne (quinzieme siecle), etc . 
Puis, c'cst encorc, pour en signalerleplus possible, un reli-
quaire de saint Nicolas d'Amiens; une statue de sainte Foy, en 
argen l, de Conqucs; une statue de saint Nicolas d' Avesnes-le-
Comte, travail d'un orfevrc d' Arras; des crosscs proveuant des 
eglises de Poitier , de Chälons, de Chartres, dc Sens, de Soissons, 
(l'Angers; ct, parmi les ivoires, la crossc de l'cglise Saint-Tro-
phimc d' Arles. 
Nous aurions vonlu nous ctendre davantage sur ccllc expo i-
Lion si interessan lc des lrcsors d' eglises, ct l' on pcul presquc dirc 
si nouvellc en rai. on dc ses proporlions. Il n'y a pas a se dissi-
muler que toutes ces richesses que nous vcnons cle parcourir si 
rapidemenl Claicnt cncore, jusqu'a celtc annec, gcneralement 
ignorees de la gencration presenle. Il a fallu la poussee artistiquc 
de ces derniers lemps et l'esprit de recherche qui en est resulte, 
pour qu'apres le desir de connailre loutes les riches es cl'art dc 
la France on con<;ut cclui dc lcs inventorier, de lcs clas er et de 
rattachcr intimcment lcurs origines ü l'histoirc memc cle notre 
pays. Il nous faul clone ctrc rcconnaissants a ceux qui ont eu la 
pensee cl'organiser cette exposition du Trocadero commc iL ceux 
qui ont acccpte lc lourd labcur de son orgnnisalion. C' cst pour-
quoi au si nous avons Lenu a prendre pour guidc et conseiller, 
dans notre trop courlc nomenclature, un des plu , compclcnts 
parmi ceux qni ont partage cc labcur, ~I. Emile Molinicr, aux 
iugcments duquel HOlt · avons fait lcs plu ]arge. cmprunls. 
XXVI 
L'ALTMENTATION 
V xpo ition de produit du ol cl dc loules le trau forma-
lion qn'ils subis cnl pour _ rvir a l'alimentation occupait les 
inuncn es galeric couvrant Je quai d'Orsay sur une longucur de 
plus d'un kilomelrc t reliant ain i !'Esplanade des Invalides au 
Champ d Mar . . Jamai cxposition agricole ou alimentaire spe-
cial n'a occnpc nulle part un au i va te cmplacement eL n'a 
reuni un tclle quanlile et unc plu prodigieuse varü~ te de tous 
le. produits que Je. hommes mpruntent pour lcur nourrilure 
aux l'Cil'U<'S Yegetal et animal. C nc ont pas des h ures, mai 
d journecs cnticrc , qu'il auraiL fallu consacrer a la· ·visitc de 
gal ~rics qui etaienl c rlaincmen L parmi le plus curieuses 
clc notrc grande Expo ition. Retl'ayon une de ces prom nacles 
· qui rnppcllcra ;\ notre souvcnir I s particulariles les plus inte-
res ant(' dc toutc ccs curio ite alor reunies et aujourd'hui 
di pcr lcs. 
Au ortir d l'E planade des Invalides et cn 'engageant sur lc 
quai d'Or ay, on pa e en revuc l'indu lric de la laiterie, reprc-
sente par dc. ctablissemenls de direr pay ' entre autres sue-
doi ct anglai , ou Jcs amateurs pouvaient degustcr Je lait frais 
d e peccs dc vachcs 1 s plu ceh>.bres. 
Dans Ja galerie du quai d'Orsa ' qui precede le boulevard de 
Lalour-~fauhourg, t qui c t con acl'e a l'alimentation anglaise, 
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nous nous arrctons devant une boulangerie tres achalandee, el 
nous voyons un Clalage de g:iteaux el de pains anglais tels que 
le Bath buns, les cottage leaves et les pan leates, ainsi nommes 
parce qu'ils sont cuits uans uneholte en fer-blnnc. 
C'est en meme temps l'exposition de toute une serie de 
machincs capables de faire mecaniquement la boulangerie et 
la patisseric cn cvitant toule manipulalion de Ja parl des 
~ 
ouvriet'S . • 
Nou y voyons plusieurs machines a pelrir Oll les bras du 
mitron ordinairemenl charge ue ce soin sont avanlageusemenl. 
remplaces pur des palettes cl'acier donl ]es mouvements _ingc-
nieu emen l combincs peuvent etre prccipites ou ralenlis i1 
volonte. Quanu la pftle est suffisamment petric, on agil sur un 
levier el elle e dc ·harge d'elle-mcmc, sans qu'il soil besoin d'y 
loucher, uans lc recipient qu'on disposc pour la recevoir. 
Dans les boulangerics mccaniques de Londees, la pale tombe 
direclement dans un appareil d'ou elle sort avec Ja forme et lc 
poids voulus; mais le fabricanl clont nou parlons n'a pas expose 
cette machine qui, teile qu'elle est, ne s'appliquerail peut-etre 
pa aus. i bien a la pate franc;aise, qui e. t plus lcgcee que Ja pale 
anglaise. . 
En l:Ontinuanl nolre visite le long des quais, clans les galerics 
qui les couvrent cn partie, nous regardons en pas ant des vilrines 
de Liscuits anglais de differentes fonnes el de dif('crents dessins, 
puis une scic mecanique avec laquelle un ouvrier taille et. 
decoupe a vue d'mil de petits jouets d'enfanls, de. ·lables, des 
chaises, ct nalurellement des Lours Eiffel. 
ignalons egalement une brillante vilrine de conli erie !:misse 
olt nous pouvons admirer dans une serie de Oacons de crislal 
toulc unc collection de bonbons qui ressemLlenl il des pierrerics 
avcc l urs coul urs ·vive ctleurs reflels chatoyanls. 
En quillant celte galerie, nous passons devanl un tonneau 
monslre cl'une conlenance de 80 000 lilres qui fail ouvrie de 
grands yeux aux paysans, et, traversanl l'exposition de . inslru-
menls araloires et viticoles, nous entrons dan une nutre galeric 
----==-----,-;---,-,--- ---
L•' Palais tlc l'alimculation. 
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aff'cle nux produil agricole et qui a tre bon air avcc les gcrbes 
dP bl \ qu i Ja decorcn t. 
Lc Palais de l'alimenlalion, qui s'eleve plus loin, nous offre 
un . pcclncle inlcrc · anl, avc l'in lallation grandiose de ses 
Lc touncau g lanl du Palais dc J'alimcntatiou. 
immens halls, ou l'on voit entre autl'e cho es une boulangerie 
fran.;ni c, une machine a fal.Jriquer le :bi cuil a Lhe; ou l'on assi te 
a la fabri alion des dragees el au;broyage; du chocolat et ou l'on 
lt·ouvc une importante colleclion de tous le produils alimenlaires. 
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Si nous commen<_;ons par visiter le rcz-de-chaussec, et si nous 
entrons par la porle principale, la premi<~re chose qui nous 
frappe est un enorme lonneau qui suepasse en dimensions cclui 
<lonl nous avons deja parle, ct qui cst tl'unc conlenance de 
1600 hectolitres ou de 200 000 bouteilles. 
Ce tonneau giganlcsque, dont les faces on t en bois de ebene 
richement scnlplc cl rehausse d'ecussons dc couleur, est sus-
peudu sur qualre pilicrs de bouteilles cnlremelees de feuill s de 
vignr, dc fa<_;on que la foule pcul circuler dessous. 
Envoye par un crrand marchund de vin dc Champagne, il a 
fait on enlrcc tl Paris avcc un attclagP dc douzc paire de bccufs, 
aprcs dc nombreux incidcnls dc voyage causcs par sa grosscul' cl 
son poids exl t'aonlinairc. Ccpendanl, cc n'est pas cncore le plus 
gr:md lonneau qui cxistc, car les cnves du chatean d'Heidelberg 
en possedent un qui penl contenir 236 000 boulcilles de vin. et 
qui n'a d'aillcurs Cle rcmpli qu'une fois. 
Tout pres de la, nons a.sistons ü Ja fabrication des bis-
cui l , des drag6es, du chocoln t. 
Pour complcler cclle r<~vuc des procluits de l'alimcnlalion, il 
nous faul ciler les nombt·cux rcstauranls exotique qui avaienl 
elc installes Sllf divers poinls de l'Esplanade et dn Champ de 
~Ims, et qui permeltaicnt aux visileurs dc mettl'e en peatique les 
connaissances gastronomiques qu'ils avaienl acquises dans les 
galcries de l'alimcntalion. 
X/VII 
LE PAVJ LLON DES FOllETS 
Plus grand, plu inlet·cssanL qnc cclui tlc 1( 7 , lc Pavillon des 
fort·ls drrssc sa conslruttion pillorc quc ur le cole ganchc de la 
hull!' du Tro ·adero, toul pres dc Ia porlc du honl rard Drlcsscrl. 
Sn conslt'llclion csl duc it la ·ollahoralion dc .\1. de GayfJlcr, 
('OIIS!'t'Yaleur des J'ot't\t · dt• laMaruc t'l dc ~c inr-cl-)larnr, quiavail 
Mjü conslt'tlil ccltti clr 187\ el dc M. Lcblallc, un jcunc archi-
lt•ctc dPs h<lliiiH'tii S cirils. Alor ({II{' ll pavillou de J 878 clait Ctl 
l1ois ouvn'o, comnw un chalc! qnrlcoHqnr, ·clui dt• J 880 r t Clt 
hois gruntc Ct' CJUi lui dontH' 1111 caraclL·re d'originalite loul 
parliculit'J'. 
II !'sl Pll 1 it'·rc•ntrnL eH hoi t•rcoun't'L d son eeorcc, ct se com-
po ·c d'utt l'!'z-de-chau {•r ai'CC galcric cxl ~ripm·e cl d'nn prcmict· 
etaw formanl UJLC galcrir inlericurc du plu . gracicux cffct. La 
sall' du t·cz-dr-chaus ee conslitnc ainsi un c~pecc dc hall enlourc 
d\mc colo11nad, formec d'arbre <l 1' \Lalnaturel, avcc des ehapi-
1 au qui rapprll nl.l'architcclme h l111niquc. IJ a fallu BOOmelrc. 
euhc · dr bois pour c ll' con truction, ct toul cc boi a cLc pris 
pr •squ' xclu ivcm nt dans 1 s forcL tlc Sein -el-)Iarne, nolam-
m n L dans ccllcs dc Fon Lainebleau et dc Montccau:x, a"ec un choix 
<l'c srncr differentes, Lien cnlendu. Il n'y a dun cct as emblao·c 0 
dc bois francai quc dcux cxccption . Deux pin euls, cxlrails dc 
Ia for'L dc Fonlainebleau, sonL d'originc ctrangerc. Ce sont des 
20 
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pins dils dc lordWe)·moulh,plantcsalafin duregnedcLouis XVI, 
a l'occasion d'une feLe chinoi e donnce a la reine Marie-Anl_oi-
nctlc dans la forcl de Fontainebleau, cl qu'on y avait laisscs. Ces 
pins s'ctaient mulliplies cl il en rcste cncorc unc vinglainc sur 
l'emplaccment oü fut donnee Ja fcte. 
La reunion de tous ces bois csl dcja fort instructivc par ellc-
mcmc, car cllc fixe l'allcnlion par sa disposition nrtisliquc, et eu 
mcme tcmps qu'on admire ccllc-ci on e t obligc clc sc rcndrc 
comptc dc Ja valeue tcchniquc des clemcnls emplo}C ' . 
Conlrc lc murs sonl des panoplics tl'objcts cn bois el d'ontils 
dont on sc sert pour lcs fabriqner. Sur le sol, u'enormcs rondcllcs, 
des Leonc dc loulcs grosseurs, nous sonl presentes commc speci-
mcns dc vieillessc arborifaire et commc echanlillons du d 'bit 
mccaniquc oblcnu a l'aidc des instrumenls p rfeclionncs d'un 
usagc gcneral clans !es forets de l'Jhat. 
Ces inslrumenls perfeclionnes sonl reprcsentes par une scic 
verticale ~tune scie circulairc, qui indiquenlles multiples facons 
clont lc bois peul se debiler. 
Quant ü l'age des arbres, il csl indiqu6 par des chiirres qui, 
pour ne pas clrc cxtravagants, n' eu sont pas moins in Lcre~sants. 
Parmi ccux qui souliennentla galcric, Lan t exteeicurc qu'in tcricurc, 
. e trouvcnt des hCLrcs ue cent soixanle ans, des ebenes peclon-
culcs dc cent cinquanlc ans, des boulcaux, des peuplicrs t dc 
charmcs clont 1'<\gc varic dc qualrc-vingt-dix ü cent vingl ans. 
lln chcnc cle la forcl des Trois-Fonlainc , dans la Marnc, a dcux 
ccnt cinquantc ans. Un pi lachicr de l'.Atlas, dc. cnvirons cl'A.l-
gcr, a lrois ccnts ans. Un chcne-liegc de la province cl'Oran a lC' 
mcmc age. 
Chaquc arronclissement forestier dcbite lc bois selon la qualile 
dc ses es ences cl sclon lcur appropriation. Un spccimcn dc 
chaquc debil nousinilie a cclle appropriation. Lcs Vosgcs, le Jura, 
lc Loirct, le Tarn dcbitenlleurs boi pour la menuiscrie ct l'cbc-
nisteric; cc derniet' departcment fournit aussi le bois pour les 
douvcs, cuves, muids et foudres. Lcs P)Tenees donnenl du bois 
pour la charpentc et les traverses de ehernins de fer, les poutres 
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et l solivcaux. L Bouchc -uu-fihün , arcc l'ormc champetrc, 
alim utcnt lc cltarrounage, commc lc chcnc d Ja Cote-cl'Or e L 
cmployu it la co1J Lruction dc wagon Je la compagnie Paris-
Lyon-M<1ditcn·anu 1 • Lc Nord fournit du hois pour la hatcllcric cl 
la Loirc-ln ft1ricure ·clui m ployc pour lc Lordagc~ . 
EnJin, la . alle ~ur z-dc-chaus 'c ofl'rc cncorc a nos rcgarcl· 
lmis diol'amas cxct1S ·ir•m •nt curirux. 
Lc ]H'Pmirr· Ji•,ur Ja Comue d I Pt'gui·re, prt:~ · Cautcrrls, d:u1s 
lPs llautP -Pynlnecs. Lr econd cl Je Lroi ·it.'·me nou donnrnl lc 
sp claclc dP. lont•uls dc Hiou-Bourdom:, dans !Ps Ba scs-.\lpcs, 
et du ßourc,. t, dans lc ßa cs-Alp s. C' t unc mani"r ln~s iugc-
Hicus dc nou donner unc idec des tr·araux cxeculcs pal' l'Admi-
nistratioH dc forüls pour lc rcuoi cm nt cL I gazonnemcnt des 
montagn I·. 
L mel'il d ccll ülec rcvicnt it M. Dcmonlr y, un des plus 
cm in rll , con ct·vatcur dc no forcl , qui a cu pour collabora-
l•ur d,an I' "•culion dc c, diorama , M. Gab in un pcintre dcco-
J'alcur dc 1J ~nucoup d tul 'lll, qui 'c l tl'autant mi 'UX ncquillc 
dc sa Lach qu'arallt clc l'cnrrcprendr il a ete etudier sur place 
Je · pav ·an·ts el l 1S ll'ttV<lUX qu'il alJail avoir a inlcrprclcr. 
Iai · cxaminon· d'abord Je pec111irr cl uHiqucetagc du pavillon. 
Lit c· ·t la parlic la plu · avanlc, Ja plu lcchniquc d l'cxposiliou 
dc ' foret . Eil • eomprcnd Ia rcuuion d tou I inscclcR ct cham-
picrnon · (jtli sout la plai dc no for~l , l it c<Jte la olleclion des 
fcuill , Ocnr ct fruit · de no arbr' , pour 1inir aux eclranlillons 
d 110.· Lerrains fotrsl icrs. 
On nous pr; •ulc dan dc vilrincs qu Ique -uns de ccs eham-
pic,.non parasit( qui ont la ruin d plu beaux arbres. Chaque 
C' ]>Öc a cl '• prise cu quclquc sot·Lc n flagrant d(1lit, et souvcnt 
it cöt 1 du coupablc se lrouv Je corps du dcliL qui perm t d juger 
la gl'andcur du crim . 
C' tun Polyp01·us nid1.tlans qui dccompo ait une branche mortc 
d'un ebene, n d >ccmLrc 1877, dan la foret d'Orleans. C'cst un 
Polyporus D1·yadeus qu i avai t tue I coour d'unc ouchc de ebene, 
lc 21 mars, 1882, it Hcbcuvillc, dan les Vo ges. C'cst un Rose!-
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linia pttercia qui luail lcs raeines d'un ebene cn aoul '1 875, le 
mi erable! 
Voiei hcurcnsemcnl, d'autre part, des manifeslalions diffe·· 
rentes. Dans des boeaux sonl rcnfcrmes des fruits, des graincs, 
Llcs es cnees parfumecs, des eonfi tures, des gclec , des eonserves 
dc toules SOI'lcs ct jusqu'ü du vin d'o,·angc, produils forcstiers. 
Puis ec sont des cehanlillons desdivers charbons qu'on pcut obte-
nir avce nos bois. Nous passans ensuilc au sol de no forels, sol 
de nature var·i ;es C'lon Je zoncs. Iei cc onl de ealeaircs de 
l'etagc jurassiquc, Jü dc. marbr s J1JTcnecns, plus loin de gres 
des Vosgcs, des graniL du Rhin, dc l'Yon:ne cL du Puy-dc-Dome, 
tlc. quarlz dc l'Allier, des meuliercs dc la Marnc cl de L-\isne, cle. 
El nous redesecndons an rcz-de-ehans ec pour rcvoir les dio-
rama::;. 
A 1300 melres cmiron au-dessu deCautcrcts, dans lcsllautes-
1)~-rences, se drc sc le pie clc Peguc~rc. Une dislocalion de la mon-
lagne a dctcrmine la Combc de ce nom que nous r pre ente le 
prcmier cliorama, cl qui constiluait ponr l'etaLlisscmcnl thermal 
un perpetuel dangcr. 
Des l'aulomnc cle '1 885 on a commenee cle lravaux, eonlinues 
ju qu'ft cc jour, donl l'objel e ·L de flxre la lerre friablc de la 
1110llli1ß11C, d'immolJiliscr lC'S lJloes et d'cmpcehcr dc ebou} -
mcnls. Sur lc ver. anlEst dc ec memc pie de Pegucrc sc lrouv 
nnc autrc Combe qui, clle, esL absolument san. danger, Laut 
simplem 'nl parcc qu'clle c l gazonnec, rmbronssnillee cL boisec 
Je la Lase uu sommet. On s'csl clone cfforee, dcpui quulre ans, 
dc rev~lir lu Combc dc Pegueee dc plaqucs dc gazon culremelCcs 
cl'arhuslcs. Lft olllc gazon couralt lc risquc de ne pas vögcler, on 
a conslruit des revelcmcnls de picrre, en moellons, apporles par 
un chemin clc fcr Dceauville qu'on fait mareher sans maehine, au 
1no;:·cn d'une combinai on cle pentcs calculecs pour assurer sa 
vile e ou ses arrel . 
C'est d'aillcurs au milieu de clangers considerahles que s'effee-
lue eette besognc interessante. Mais, grace ü l'cxperiencc et itl'in-
trepidite des ouvricrs et cle ceux qui les dirigcut, jamais un acci-
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<lcul 1w s'csl. produil. En . ommc, on arrivc ain it nculraliscr 
l'aclion dr~ grlec. , dc. infillralion lc l'cau cl des phenomcnc 
aluto. pheriCJIH'S. On fixe Ii tlcralemcnl le tcrrain dc Ia mon tagnc. 
Crllc-ci y g-ngnc cn hcaut'; ccux qui Yiv nt ur scs flancs y 
g:wnrnl en . ecu rite. 
Aprt'·s l'opt'•t'illion du gazonnemrnl des monlagnc., lc rcoud 
dioranw q11i nous rrpd•srnlr }p lorrcnl du ßiou-ßounloux, d[lnS 
la vnll(;c dl' I'Ubayc (Basses-.\lpr. ), Ya nou donner unr, idec Ire 
II tl• d<'S lrUV:lliX ('XCCIIItl. Jl:ll' 1' .\dtllilli lralion dc for(•ls pour 
Pndiguer elr;duin• les lot'l'l'llls d '•raslal ur d no JW)'S monla-
o·nc LIX. 
Lc lot't'eHI du fiion-ßourdoux c. I le plu rcdoutablc dc tous 
crux <wluc·ll mcnt cn acli,·ile dans lc Jlpcs ft·anvaiscs. 11 parl 
d'une altiludc moycnlll' dc 2 00 mNrc ·, rc<;oit ur on paecom·s 
dc nondtJ'('IfX afllucnls cl ('ulratn arcc lui unc quanlite pt·otli-
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gieusc de dejecliolls, residus de la molltaglle, auxquels oll a donnc 
lc nom justcmcllt applique dc laves. Son action destruclive est 
enorme. Elle l'clait du moins, car dcpuis 1875 tout s'est sensi-
blemcnt modifie. La ou le terrain friable offrait une proic facilc 
au torrcnt, on a crcc de Lautes pieces unc forct et voilü lc terrairr 
devcnu solid . Puis on a construit une s6ric dc ban·agcs clont l'un 
surlou t, le plu important, clariflc en quclquc sorte lcs caux du 
torrcnl Cll aerclant lc materianx qu'cllc Lransportellt. Le lit du 
toercnl a 6Le dCLcrminc par llll curagc melhodique. Partout Oll 
lcs t•rrains ont pu cll' rcboises el gazonncs, l'operatioll a cte 
faitc. C'csl lc spcctaclc dc ccs divers Lravaux qnc nou ofl're lc 
sccond diorama. 
Lc troi icmc cl dcrnicr nous montrc Je Lorrcnl du Bourgct, cga-
lemcnt dans la vallcc dc l'UbaF, cl qui cst un des prcmiers 
auxqucls on ait appliqu6 les lravaux prevcntifs que nous rellons 
d'enumcrer sommairemcllt. 
L'origine dc ce lorrcnl cst a 2957 metrcs d'allitudc. Lcs prc-
micrs lravaux a SOll sujct ualent dc 1870. On a rcboisc tous lcs 
t.crrain stablcs dc son bassin, couvcrl aujourcl'hui cl'ullc forcl dc 
plus dc qualrc cenls hcclarc , qui s'6pais it clc plus cn plus. Lcs 
tcrrains ill lalle onl elc fixe par unc s6ric dc Lrnvaux dits dc 
coJTcction. ßrcf, lc lorrcnl n'csl plus aujourd'hui qu'un ruis cau 
1loutl'muvrc n'cst quc lJicllfaisanlc. 
La placc uous manquc, malhcurcusemcnt, pour non ctcndrc, 
commc nous l'aut'ions Msire, sur cctlc qu tion du reboiscmcnl 
clc nos montagncs, qucstion complcxc ct vitale, emincmmcnl inlc-
rc~sanlc ct plcin dc surpl'iscs, sur laqucllc nous sollicitons l'al-
tenlion dc nos lcctcurs. 
XXVIII 
LE l)AVJLLO DES DIAMA_ TS 
L'indu, tric du diamant ' L rcpre ent~, au Champ de ~Iars: 
par lc Pavillon d minrs du Cnp, pre dc la ruc du Cairc; par Ja 
laillrrie hollandaise au pied de la lonr Eiffel; par la Lailleric hclgc 
dan · Ia gal rir de macllincs, cl par I prin ipalcs YiLrinc dc Ja 
srclion dt> joaillcrie du PaJai 'enlmJ. 
tc pavillon du Cap d(• BoJJnr-Esperancc nous inific aux divers 
lrnvaux d'un<' minc oc diamant'. On voit Jes wagonnets qui 
• 1 rvrnl an Iransport d • Ja lerrr rliamantifcrc, rt lcs machincs it 
l'aidc dcsqncllcs on lc t\lerc snr l<' ol. 
On y apprcnd quc Ia lern• dianwntifere cst ll'Op durP quancl on 
viraL dc l'rxlrair JlOlll' qu'on puissr cn cparet' Jes cliamanl , CL 
qu'on doil, auparavanl, l'elcndrc snr des floors, ot't on l'nrrosc cn 
m(nll' !e1ups qu'ellc cst cxpose<' au solcii, dc fa~on qn'cJl sc 
dt'•lilr. Ou assisl1' an laY<we de Ja lcnc IJui a suJJi prcalahlcmcnt 
cellr prt'•pal'al ion. La Lerrc hlcue donl on lavc lous Je jOIJl'S, dc 
lrois heure · L dc•mic :'1 cinq IH'IU'cs, un sac au parillon du Cap 
dP Bounc-Esperaucc, cst dc Ja r '•ritaLl' tcrrc bleu diamanli-
f'•rc, dou 011 a apporl • ·rn 1 millc kiJogrammcs ü Paris. La ma-
chinc qui fonclioHnc sous lc JCUX du public cst d.cstinee aux 
min s du Cap. 
Ap!'., , lc Jaragc, quand lc graricr cst 'pare, il cst trie dcvant 
I s vi il<•ur , qui pcuvcnl sninc Ja decouvertc dc chaquc diamaut 
qui lomhc sous la main dc ouvricr . 
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La maison hollandaise du seizieme sieclc qui cst situec au piecl 
dc Ja tou1' Eiffel, el donl on remarque le ·tylc aulhentique cl la 
conslruction elegante en briqncs roscs, arcc des faicnces dc Delfl 
aulour des fcnclres, rcnfermc toule une installation dc laillerie 
de diamauls lellc quc cclle industrie sc pratique dans cc pays, oü 
les ncgociant d'Amslcrdam n'cmploienl pas moins de cinq ccnts 
mculrs it rapcur. 
On voil dans ccllc maison hollandaisc une tres bdle collcclion 
dc diamanl bl'Uls l taill('::;, d'unr valeur <lc plus <lP drux mil-
lion , cl ü cote Je l'ontillag moderne Oll y a cxpose, :'t titre de 
docmncnl hislOI'i(ple, un des mrulc · donl 011 se serYait au quin-
ziE~me sii·dc. Pour la faire tourncr, il faul drux homrncs qui sc 
rcmplacenl de dix cn dix nünu !es, cl lc prix dc leurs.journee 
suffil aclucllcmcut a entretcnir six mculcs it vapcur qui font 
ehacmll' dcux mille qualre ccnls Lours Lt la minule. 
Dans l'alelicr qui fonctionnc dans cc pavillon, sous lcs )-eux du 
public, on peut se represen lcr a pproximativement ccux de 
graudes manufacturcs. 
Parmi ks OUVt'icrs donl le rolc csllle prcndt'C la picrrc ü l'elal 
oü cllc a ele cxlrailc de la rnine, cl dc la Lransformer en rose el 
cn brillant, commc nous cn Yoyons dan · les parure ctincclantes 
dc joaillicrs, on distinguc lc fendcur, lc Laillrur cl Ir polis -eur. 
Lc fcndcur pratiquc un rulaille dans Ja picrrc, qui es! fix~r, 
par uu uw lic trt:·s clnr, au bout cl'uu pclit balon, cl, it l'aidc d'un' 
lame lranchanle qu'il placc dans ccllc enlnillc, il fcn<l la pierrc 
rn frappant ue la lamc avcc unc baguctlc dc fcr qui lui erl dc 
marlcau. L s fragments sonL rccucilli el classc dansdes tiroirs, 
selon lcms dimcnsions, ct il faul une gran<lc aJrc sc des doigts 
pom· les manicr, car ils sonl parfois si pelils qn'il en faul un 
millc pout· fai1·c un ea1·at. Quclquc minusculc qu'ils soicnl, il 
doivcnt lous elre laillös. 
Le lailleur licnL au si lc diamaut a l'extremile d'un bulon el il 
l'u ·e cn le frotlaul sur un aulrc diamant. J1 lui faul cPveloppcr 
unc grande forcc musculairc pour cc lravail qui c t a ·scz dur, el 
il csl obligc dc mainlenir lcs arliculalions dc sa main uvcc un 
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gant dc r.uit· elroil mcnt ajusll1• ll incombc une ccrlainc respon-
sabilitö it crl ouwiPL' cl il faul qu'on lui aceerd une gTancle con-
llancr. 'csl lui, cn cll'rl, CJIIi decidc ouvcnl -i la picrrc qu'il a 
Pntrc• I s mnin · doit \t1·e laillec cn brillant ou si cllr doil revcnit· 
aux fcudcurs pour \LrP divi ee n fraomenL ct taill(•c cn rose. 
11 doil en oulre, l'l ce n'pst pa. lr point le moins delical. juger 
qucll(• fornl!' il don11rra ::111 diamanl, cl'apn\s sa di JIO ition ct 
d'apr(\s sa coul 'ur. Jl faul qu'il comhine .a taille dc fa~on :'t Jui 
laissc'r lt• plus dr poid . po ihl(', <'11 nvanl oin CJIH' les d 1fant 
Tttillt•t·ic dt• tlimnanl>. 
puissrnl Nrr rnlcn:~s pnr lr poliss~we, cl H dc sinant lc facellcs 
(le fuc;on it avoir dc' anglPs su ec ptibks de bicn se prelcr it la 
refraction df' la lumi<"l·e ct dc' produir dc bcaux fcux. 
Mai Ja partic la plus importanl(' dc c travail c l dc trourcr lc 
sr· 11s du diamanl. C'c I sculemcnt dan cc sen quc les facelies 
p uv<'nl etr 11 . ers, et l'ourrier doit comm n er la taillc dc la 
picrrcd('sortc qn'il pui cprrndre Loulc lc facetle dan . Jcsens. 
Lr pol is. ngC' :-;c fai l ü l'aid des m ule · il vapeur donl nous avons 
d 'ja parlr, el tlonl Ia partic frollmrlc e·t enduile d'uuc pate failc 
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d'huile et de poudre dc diamant. Cette poudre, qui vaut parfois 
clouzc francs le carat, c' est-a-dire soixante millc francs le kilo-
gramme, provient dc la poussiere de la fcnderie et dc la joaillerie, 
qu'on pile clans un morlicr; elle provienl aussi du bord, ou dia-
maut inlaillable, ct du carbon, ou diamaut noir, que l'on pilc 
cgalcment et qui ne peuvent elrc utiliscs qu'a ccl usage. 
Le diamautest fixe an bout cl'une tige qui est prise ellc-meme 
entre lc machoires dc Jourdes pinces le fer, et c'cst ainsi quc la 
facelle qu'on veut polir cst solidemcnt maintcnue conlrc la parlic 
froltanle de la mcnle. 
ll y a cncoec une tailleric beige lrcs remarquee dans lc Palais 
<les Machine ; mai il convient surlout dc dire quelques mols cle 
!'Imperial qui cst cxpos6 dans la scction cle joaillcrie, ct qui elait 
le plus gros cliamant connu cn Europe avant la rccente decou-
verte cle celui quc l'on voit actuellemcnt a !'Exposition au pavillon 
du Cap et qui pe e 228 carats. L'Imp6rial pese 180 carats, tanclis 
que lc Regent n'en pese que 156 et lc Kohinoor 106. 
L'Irnperinl a 6t6 laille a Amsterdam sous la direclion ct la sur-
vcillancc d'un comite composc de trois des premier lapidaircs 
dc celte villc; la reine de Hollande CtaiL presenlc lor~qu'on lui 
a applique la prcmicrc faccllc. ll a fallu dix-huit moi pour 1 
finir cnliercmcnt. Oll poids original, n etal brut, 6LaiL dc 4u7 
carats; pour lui donn<'r un forme agreablc, on CH a d6lach6 
un morcean dc 45 caral. qui, laille lui-mcmc, a fourni cncorc 
un brillant dc 20 carals. 
Trllc st, cn quelqucs ligncs, l'hisloirc du cliamanl, qui c l 
lraitcc, commc on lc voit, d'unc fa\-Oll Lres complCLc ül'Exposition 
universelle. 
XXIX 
LE PA VIL LO:\T DU PET ROLE 
tc petrolc cst aujourd'hui l'obj t d'un commcrce tres impor-
lanl, ll'hi toirc dc son rxploilalion t de es applications, qui 
, lr'OIIVP rcpe \ cntec dans un parillon panoramiquc Cdifle sur la 
Lcrgr, an nin•an du pont d'Jeua, a altir·c l'attention dc vi iteurs, 
qui ont pu s'inilier m1x divcr:e operation dc cclle industric en 
adrniJ·ant lc vucs pnnormniquc pcintc par M. J>oilpoL, ct cn pas-
an I rn rcvtu• lcs carlcs, des. in , pholograpl1ic qui y sonl cxpo-
sc\r-;, ainsi fJllC lontcs ]es appliC'al ion. du pclrol il l'eclairagc, ar 1 
thauffar"C rt U )a forCC J110ll'iCr, qui elaicnt OTOllpec dans Ull 
pavillon anncxe au panorama. 
L'originc du petroJe cst loin d'clrc complelcmcnt. ··lucidec, cl 
1 s divcr· ·c. l!ypol!Iescs <JU l'on a pn faire ;i cc ·njct ne. onl pas ;1 
1' aLri d · I ou lc oLjcclion. Lc: n ns pen cnt q uc In fonna tion d 11 
petroJe ausein dc Ia trne csl dur ü un procede analoguc a la di·-
tillalion dc Ia houilJc cl dc chi ~ tc · Lilumincux; d'autt·cs onl 
uppo c qu Je pölrole provcnail d la decompo ilion dc plante ~ 
ct d'animaux m:trins: nfin Mendolejcff a cmi l'opinion quc le 
petroJe elait forme pnr l'aclion de l'eau ur ccrtaincs substances 
mincralcs. Quoi qu'il cn soil, le petrolc rst reparti d'une fa~,;on 
tr·'s ine()'uliere dans l'eLenduc du glob , el sc monlrc, dan 
ses di\'crs giscmcnts, it de nivcanx geologiques bien differents, 
tout cn 'tanl prcsquc loujours a ocic, dans ccs couches, d'une 
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fac;.on plu ou moins etroite, avcc des combusliblcs miner::mx. 
Les principaux gisemcnts apparlicnncn l aux Etats-Unis, au 
Caucac;c, ü la Galicic Cl illa Roumanie. On a trouvc egalemcnt du 
petrolc h Coolbrookdalc cn .Anglclcrre, ü Gabian dans Je Langue-
rloc, ü ~cuclt<Hcl cn uissc, dans plusicurs localites ilalicnncs el 
dans divers aulrcs points dc l'Enropc. 
L'cxploilalion des . ource dc pelrolc, qui pcndanllongle111ps a 
(•t ',propre anx Etat. ·Unis, n'y n guc1·c commCJICC qn'en 1 J5, el 
cllc sc conccnlra loul d'abord ü Oil-City, ü 9ß0kilom · trcs dc Ncw-
York. Dans ccLtc contrec, ln richessc des somccs "cllcs facililc dc 
l'cxploilalion onl tdlcs quc ccrlaincs oqrccs onl pu dUJmcr jus-
qu'ü 10 mj}]ion dcfrancsponruncsimplc clepensc d'unc dizainc 
dc millicrs tl' francs. 
La production du pelrolc, cn Amcrir1uc, ·angmcnlc cl'aillcurs. 
ehaqne annee, d'unc fac;.on exlraorcliuaiec, etlc nombrc des puits 
foresau lTIOfCll dcsqucls Oll exlraillc pelro]c hrul UCS profondcurs 
de la lcrrc, csl aujourd'hui de 25 000 cmiron. 
En Pcnnsyl\'anic, la produclion, qni, cn 1862. n'6tail quc 
dc 5 ßOO 000 hectoli Lre , eh iffrc dcjil foet rr peclablc, depa ·e 
acludlcmcn l J 5 m illion d'hccloli trcs. 
Dan l'unc des vtws panoramiqucs Je l'cxposition du pclrolc, on 
voit une ücs cxploitations <lc Ja Pcnns~·lyanic, ccllc du nomeau 
d islricl dc Wash ingtoJL 
L'aulrc vuc du pauorama dc M. Poilpot rcprcsculc lc plalcau dc 
13alnkhan6, JH"t., , de Bakou, dans la p6ninsulc d'AI h ;ron, sur Ia 
mcr Caspicnnc. 
L'exll'aclion s'y fuit egalemcnt au moycn dc puil arlcsicns, qui 
c trouvcnl lrcs rapprocht;s les uns de antrcs. Cr · puits donncnt 
de lr(~s grumte. quantilcs clc naphlc, qui arri,· illa urfacc dn sol 
sousforme d'nn liquide t'pais, lmmatrc, avee des r Octs Yrrts. 
lci cncore, tantOt lc liquide cst cxlrait par la pompc, Lanlul il 
jallil ü nnc haulem variable; on a mc urc des g rLcs dc pP-Lrole 
qui altcign::ticnt. 90 mctres. 
Penclanll'oprralion du foragc du puils, lcs mincurs .ont avcrli~ 
par un lJruil a sour<li sanl dc l'eruption qui Ya. c produirc, cl iJ ~ 
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s'cmprcssenl alor. dc fem1er l'orificc avcc un kalpak, sot"Lc de 
calolte cn fer munic d'un robinet. Lc kalpak po c, on cst maitrc 
dc l'ccoulrm nt du liquide, quc l'on peut rcgler a YOlontc. Mais il 
anivc assez ft·etruemment que lr pcliOle jaillil avcc une teile vio-
lcnc qn'on Joil rcnonccr a placer lc kalpak, cl laisscr la ourcc 
jaillis tllllc s'<;coulri' librcmcnl jn:qu'it cc fJUe l'6ruptio11 oil lcr-
mincr; la pluie u' pclrole t recurillie dan lcs can::mx qui, tout 
J.cs tllincti de p·t•·olc du plat~au de Jlalakhanc. pn) dl! IJakott. 
uulour, court' nllc ol, t qni am<\ncnt le liqnidc dan de grandr 
fo es, d'ou on l'clcv n. uite dans lc · rc. noirs au moyen de 
machiu s. 
A CÖI •• d \ pL'occde d'exlra tion >l d raflinau· ' rexpo iliou de 
M~f. Dcut·ch donu aux Yi. itcurs d'iulerc anlcs indi ·ation ut· 
Je trau porl du pctrole. D 'lmis quc l commcrce du petrole a 
pri un · cxl n ion prodigi u , on nc l lran portc plu seulc-
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mellt dans des barils, comme Oll le faisail daus l debuls de cllc 
illdustric, mais aussi dallS des reservoies menage a bord de 
llavires speciaux, qui formellt aujourd'hui ulle Holle coll id6-
rable. 
Nous ll'6numcrerons pas toutes lcs applicalions du pelrolc, 
relativesau chauff<we ela l'eclairage, donll'us·tge e. t aujourd'hui 
si rcpalldu, el quc 1 s visilcne rceonnais enl au pa :;ao·c, ou 
leurs forme. Jcs plus pcrfcclionn ~c , en par ·ouraut la o·al rie 
allncxe de l'cxpositiou du petrole; l avanlagc multiples qu' 
prescnlc lc petroJe au poinl clc vue eronomiquc, dan l' u agc 
domcstiqucs surtoul, ne onl plu ü demontrcr. 
Dans la lulle a laquellc llous a si lon aujourd'hui entre lcs 
differculs modc d'cclairaae, Oll pcul dcja pr6voir Je regne 
lriomphallt de la lumicre elecLL'ique, aeneralisce aux plu mo-
dt:!sles inlerieurs, et eclairanl pour ain i dir toule la urfacc 
du globe. 
:Mais, si le pelrolc, Cll tant qu'eclairnge, ne saurait avoir une 
grande ambilion, il n'en e t pas de memc de on röl ·ommc 
combusliblc, et sous ce rapport il t permi de pen er 'que lc 
pelrole csl appelC a pr ndre, concurremmenl avcc la houill , une 
part coll iderable dan l'induslrie de l'aveuir. 
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